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ESPAÑA SALVO 
Sanz Briz colaboró 
en esta campaña 
MADRID' 30. — Alrededor de 
sesenta mi l judíos salvaron su 
vida durante la segunda guerra 
mundial, gracias a la interven-
ción diplomática española, se-
gún un libro, IV Premio «Mun-
do», presentado hoy en Madrid, 
del que es autor el periodista 
Para su documentación^ Fede-
Federico Ysart, 
«Creo que la aportación más 
importante de la obra es, tal 
vez, que en ella se da a conocer 
con documentación, hasta aho-
ra reservada, del Ministerio de 
.Asuntos Exteriores español, ade-
más de la recogida en mis via-
jes por los países .ocupados, to-
da la labor que de una manera 
u otra realizó España en favor 
de los judíos», ha manifestado a 
«Cifra» el autor del libro. Entre 
las anécdotas que cuenta de la' 
labor española, está la que él 
comprobó y de la que era prota-
gonista el recientemente desig-
nado embajador de España en la 
República Popular China, Sanz 
Briz, por entonces embajador 
en Budapest, quien ocupaba los 
inmuebles vecinos a los de la Le-
gación española y ponía un le-
trero que decía «Anejo a la Le-
gación española. Legación inter-
nacional». El señor Ysart añade 
que en esos anejos, el embaja-
dor español 'escondía primero a 
los judíos sefarditas, y poste-
riormente á los demás judíos sin 
discriminación de origen. 
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CONfiMMCiA D i M U 
MADRID. — Bajo el tema «Veïazquez y yo», e! pintor catalán 
Salvador Dalí ha pronunciado una conferencia en la sala del 
Museo del Prado dedicada a Velázquez. Entre ei selecto audi-
torio figuraban el ministro de Educación y Ciencia y señora, 
Sus Altezas Reales ios duques de Cádiz y ta marquesa de 
Vilíaverde. En la fotografía, el genial pintor d® Cadaqués con-
versa con el duqus dé Cádiz.—{Telefoto CIFRA GRAFICA.) 
La extrema izquierda le amarga el triunfo 
* Se sugiere el nombramiento de Perón como primer ministro 
BUENOS AIRES, 30. (Del enviado especial de AMANECER y Pyresa, DIEGO CARCEDO.) — Mientras los 
ex presidiarios del antiguo régimen se pasean por el país, un dirigente comunista pasa a regir la Universidad 
de Buenos Aires, el gran maestre de la masonería se responsabiliza de la protección del niño y un relevante 
miembro de la comunidad hebrea se hace cargo del control de la Hacienda pública. Cámpora había prome-
tido, durante su compaña electoral, que no se harían discriminaciones cuando llegase el momento de llamar 
a los ciudadanos - más idóneos a colaborar en las tareas del Estado, y está cumpliendo al pie de la letra 
su palabra. Muchos de los que están siendo elegidos para ocupar altos cargos en la Administración no go-
zaban antes de las simpatías del Mo vimiento Jüsticiálista e incluso se habla de alguno que conoció en sus 
tiempos las incomodidades de las cárceles peronistas. 
Sin embargo, hay algo que, a pesar del liberalismo con que está actuando> no marcha como confiaba 
el nuevo Gobierno. Ni el paréntesis de esperanza que abre todo cambió, ni las concesiones iniciales de las 
autoridades entrantes, n i la rapidez con que se están aplicando las primeras reformas sociales, han detenido 
• un solo día la violencia. A la presencia, a los elogios y a los aplausos 
de Allende y Dórticos, al establecimiento de relaciones con Cuba, Ale-
mania del Este, Corea y Vietnam; a la reapertura de la sede del Par-
tido Comunista y a la amnistía indiscriminada dé todos sus detenidos, 
la extrema izquierda responde cada día con golpes espectaculares, con 
inquietantes requisas de armas y municiones, con duras críticas a quienes 
todavía no han tenido tiempo de merecerlas y, lo que es aún peor, con 
reiteradas promesas de continuar en rebeldía. 
El abaratamiento de los precios y la inminente1 subida de los sala-
rios no han impedido hasta ahora que se sigan ocupando fábricas; la 
apertura de los penales ño ha sido correspondida con la libertad de los 
rehenes del terrorismo, y la implantación de un sistema que sé auto-
proclama revolucionario, teniendo como fondo el eco de las soflamas 
de la subversión. , 
La indudable faltà de apoyo po-
pular y la manifiesta inoportuni-
dad del momento no frenan, ni si-
quiera aconsejan un compás de es-
pera al extremismo. En la Casa Ro-
sada están siguiéndose los aconte-
cimientos con verdadera preocupa-
ción. Los líderes del F. R. P. cono-
cen las dudas que atenazan a las 
autoridades y tratan, con una gran 
impunidad, de meter al justicialis-
mo en un callejón sin salida, del 
que sólo saldrá con desgaste o con 
descrédito. El presidente, que tan-
to se ha esforzado por conseguir 
una tregua social, tendrá que optar 
con toda urgencia por la mano du-
ra o por la continuidad del caos. 
Pero si la segunda opción es- in-
aceptable para cualquier Gobierno, 
la prim'era tampoco resulta fácil pa-
ra quienes acaban de llegar al Po-
der como vencedores de los res-
ponsables del orden. 
Anoche, el llamado Ejército Revo-
lucionaria del Pii«b!o hizo llegar 
una nota a los periódicos en la que 
advierte, que «con los más varia-
dos métodos de lucha armada y no 
armada, pacífica y violenta, hemos 
de terminar con todas las injusti-
cias y postergaciones, con la explo-
tación del trabajador, con la mise-
ria y el hambre, con todos los su-
frimientos populares, y encaminar-
nos firmeniente hacia el poder obre-
A n a y M a r c k r b o d a p o r a m o r 
Se espera un condado para el 
y... una subida de sueldo 
abora gana 2.500 libras al año) 
(Pasa .a la página 2-3; 
on y m 
WASHINGTON, 30.—Para .discutir el futuro de 
fas relaciones Estados Unidos-Mercado Gomún, con 
el presidente francés, Georges Pompidou, sátió hoy 
para I s l ànd ia el .presidente norteamericano, Ri-
chard Nixon. A c o m p a ñ a d o por una docena de sus 
ttids importantes consejeros y ministros, el pre-
sidente Nixon rev isará con Pompidou los proble-
mas que a ú n separan a los dos Gobiernos en la 
husea de soluciones.. . 
Poco antes dé salir para Is làndia , Nixon dio 
fina cordial bienvenida al pr imer representante 
oficial de la Repúbl ica Papular China, Huanh 
Cheng, con el que habló durante casi media hora. 
Huang llegó ayer a los, Estados Unidos', y el 
hecho de que haya sido recibido inmediatamente, 
por el presidente Nixon ha sido subrayado por los 
observadores como una prueba de los deseos del 
, AISLAI A 
presidente de mejorar las relaciones chino-norte-
americanas. 
La m a y o r í a de los embajadores recién llegados 
a la capital federal tienen que esperar a veces va-
rias semanas^ antes de poder presentar sus car-
tas credenciales al presidente. 
Asimismo, el presidente de la Repúbl ica fran-
cesa, Georges Pompidou, ha salido, esta tarde por 
v id - a é r e a de P a r í s para Reyjkiavik, capital de 
Is làndia , donde el jueves, 31, y el 1 de junio cele-
b r a r á tres entrevistas á solas con el presidente 
de los Estados Unidos, Richard Nixon. 
Comentando este viaje en el Consejo de Minis-
tros de esta m a ñ a n a , el presidente Pompidou re-
co rdó su importancia y que p e r m i t i r á abordar 
cuestiones «que interesan a Francia y a. Europa en 
en sus relaciones con los Estados. Unidos.—EFE. 
.̂...•xv;-;v.r:--v-----*-; 
ABERDEEN (Escocia). — La princesa Ana de Inglaterra, acompañada por, el teniente 
Mark Phillips, cada uno con un perro, se dirige a ia estación de Aberdeen para tomar 
















larga audiencia à 
presidente de la República 
Después de la cena de gala» 
mostró ministro y su colega 
finés s e metieron en la sauna I 
HELSINKI, 30. (Del enviado especial de AMA-
NECER y «Pyresa», MODESTO DE LA IGLE-
SIA.) — • El ministro de Asuntos Exteriores es-
pañol, don Gregorio López Bravo, ha manteni-
do ésta mañana largas conversaciones con el 
ministro ñnes de Comercio Exterior, Jermu 
Laine, en la sede del Consejo de Estado. Di-
chas conversaciones, que se han desarrollado 
en una atmósfera sumamente cordial, han gon-
cluidó a las once con la firma del convenio his-
pano-finés de transporte aéreo.. Al mediodía, Ló-
pez Bravo ha sido recibido por el presidente 
de la nación, ü rhd Kekkonen, quien posterior-
mente le ha ofrecido un almuerzo en los salones 
del palacio presidencial. La entrevista Kekkonen-
López Bravo ha despertado tal interés que —se-
gún fuentes oficiales— el presidente ha manifes-
tado su deseo de' prolongarla, después del al-
muerzo, y ba habido que modificar el programa 
(Pasa a la página 2.) 
LONDRES, 30. (Del corresponsal 
de AMANECER v Pyresa), ANTO 
NIO PARRA.) — «El es guapísimo.» 
«Hacen una pareja ideal.» «Se pa-
rece lago al príncipe Felipe.» En 
estos términos, y en otros de se-
mejante guisa, brotaban a rauda-
les los comentarios de centenares 
de" londinenses que esta mañana se 
habían congregado èn los andenes 
de la estación de Kings Cross pa-
ra presenciar la llegada del tren 
real en que viajaban, procedentes 
de su castillo de Balmorál, en Es-
cocia, la reina de Inglaterra, el du-
que de Edimburgo, la princesa 
Ana y su prometido. Son los no-
vios más famosos de está hora en 
Inglaterra:^la noticia de sus pró-
ximos esponsales ha enternecido al 
país. 
El tren llegó a las ocho en pun-
to. La reina fue la primera en des-
cender, su manó" diestra sujetaba 
a dos peiTOs chihuahuas. A conti-
nuación bajaron el duque de Edim-
burgo, los dos hijos menores de 
los soberanos y la princesa Ana y 
el teniente Phillips, quien también 
sujetaba a un hermoso ejemplar 
de la raza canina: un labrador ne 
gro. Entre los vítores de aclama-
ción y parabienes del • público en-
tusiasmado, y una explosión de fo-
gonazos de los «flash» de los fotó-
grafos, que se habían levantado 
temprano para estar en la estación, 
la feliz pareja se trasladó hasta la 
salida, donde les esperaba un co-
che para llevarles a Buckingham 
Palace. La noticia, sin embargo, 
bien había valido el madrugón. 
UN TITULO PARA PHILLIPS 
La princesa y el teniente se ca-
sarán en noviembre. La fecha de 
la boda no ha sido convenida to-
davía, como tampoco el lugar. Pue-
de ser la abadía de Westminster 
o el castillo de Windsor. Tampoco 
hay planes concretos para su luna 
de miel. Aunque no anunciaron su 
compromiso matrimonial hasta ayer 
tarde, se tiene entendido que se 
habían hecho novios oficialmente 
el pasado día de Pascua de Re-
surrección. Sin embargo, el Depar-
tamento de información de palacio 
supo guardar el secreto. No obs-
tante, pese a que la noticia había 
estado entre corchetes por mucho 
tiempo, y pesetambién a los des-
mentidos de uno y otro de los in-
(Pasa a la página 2.) 
PARA VISITAR A UH 
BARCELONA, 30. 
i T c i i a S^-i .SuiTlcLíLiU 
a tratarriiento oítai-
motógico, es posi-
ble aue Greta Gar-
bo se encuentre sn' 
Barcelona, según in-
forma hoy «Diario 
de - Barceiona».' Al 
parecer, la que fue-
ra gran figura dei 
cine mundial, salió 
de Estocolmo, don-
de tiene su residen-
cia habitual, con 
destino a Barcelo-
na, a fin de visitar 
a una de las prime-
ras figuras españo-
las de la Oftalmo-
logía, pero en nin-
guno de los centros 
donde pudiera pro-
ducirse esa visita 




son, cuenta en la ac-
tualidad sesenta y 
siete años de edad, 
y hace treinta v dos 
que se retiró volun-
tariamente de] cine, 
habiendo mantenido 
desde entonces el incógnito en cualquier oportunidad 
que le ha sido posible, sin participar en ninguna otra 
actividad pública. La periódica revisión que a nivel 
mundial se hace de su cine sigue manteniendo a la 
«divina Greta^ en su condición de gran reina del Sép-
timo Arte. — CIFRA. 
CALDE, RODEADO DE "MAJAS" 
I1 Palacio Municipal, donde tantas cosas serias se debaten, se convirtió ayer en marco 
de 'a beüeza femenina, durante ia recepción ofrecida por el Ayuntamiento a las «Majas», 
? a s que majas, majísimas, que aparecen en la foto con el alcalde, don Mariano Horno Lina. 
L·esP«és, las bellas visitaron al monumento al inmortal pintor de Fuendetodos, y por ultimo 
6i, ^asíadaron al «Bosque de la Amistad», donde plantaron 5us arbolitos y sonrieron para 
nuestros lectores.: ¡Gracias, guapasl—[Fotos MONGE.) 
m 
E R A V I S I T A D E L O P E L 
B R A V O A F I N L A N D I A 
CViene de la 1.a página.) 
Ée actos para retrasar una hora el 
«espegue del avión en ' el que e l ' 
ministro regresaba por la tarde a 
Madría . 
\ CÇNA DE GALA' Y SAUNA 
Entre los actos celebrados en el 
l i a de ayer, con la inauguración de 
p Exposición del Libro Español en 
ia «Akateeminen Kirjakauppa», las 
conversaciones bilaterales con el 
primer ministro, Kalevi Sorsa, y el 
de Comercio Exterior, Jermu Lai-
, Be, I® extensa y fructífera entre-
vista del ministro español con su 
«olega finés, Ahti Karjalainen, y la 
decepción ofrecida por el embaja-
dor de España, don Ñuño Aguirre 
áe Cárcer, destaca poderosamente 
(a cena de gala ofrecida por Ló-
pez Bravo en honor de su anfi-
terióh finés. A las 19'30, hora local, 
te congregaron en los salones del 
Hotel Palace ambos ministros de 
Asuntos Exteriores, el de Comercio 
Exterior, los embajadores de Espa-
i a en Helsinki y de Finlandia en 
Madrid, los subdirectores de Asun-
tos de Europa y Relaciones Eco-
nómicas del Ministerio español de 
pkSuntos Exteriores, relevantes fi-
guras deí comercio y de la banca 
pe Finlandia y numerosos profeso-
res y catedráticos de la Universi-
dad. La cena transcurrió en un 
wnbiéníe de hermandad y fueron 
ptonunciados brindis por España 
f Finlandia, países que con esta 
firimera visita del ministro indu-
Sablemente han reforzado sus ya 
fe'tféçhos lazos. ;" 
Un detalle anecdótico es el de la 
Éauna: concluida la cena, y siguien-
do una vieja tradición finesa, am-
bos ministros de Asuntos Exterio-
res se metieron en esa benéfica 
cámara de torturas para disfrutar 
¿ e una verdadera sauna finlande-
sa. Se' ignora ái la alta temperatu-
ra permitió k los ministros prose-
f xir sus ¡conversaciones, pues quien • aya realizado tal experiencia al-
guna vez, sabé que ios recalentados 
Vapores y los latigazos con ramas 
de abedul no inducen a dialogar 
precisamente. 
®©N¥ENIO SOBRE TRANSFOE» 
, ,:iTE AÉREO • ; 
• iio« nuedlofi informativos desta-
ean la imiportancia del convenio < 
ñ é transporte aéreo firmado hoy 
en Helsinki. En la actualidad, v i -
eitan España unos 100.000 finlan-
deses —cifra considerable sí se tie-
ne en cuenta que Finlandia tiene 
población de unos 4 millones 
de habítanteSí Una docena de 
agencias de v i a j ^ óí^anizan se-
KWialmente unos 20 vuele© "char-
te" directos. Para 1973, se espera 
tai aumento global de visitairtes 
de un 15 por ciento y , en 1c® pa-
sados años, la cifra de turistas fin-» 
Jándeges se ha venido incremen-
tando en irnos 20.000 anualmente. 
S convenio de transporte aéreo 
viene a facilitar un deSakrrollo del 
Im'ismo finés hacia España y, sin 
duda, contribuirá a que los incre-
mentà* anuales registren cifras 
ïnuy superiores a jas actuales. Ca-
tee dentro de lo posible el que, 
en el marco de las líneas regula-
res. "Iber ia" establezca en el f u -
turo una prolongación de sus vue-
los a Copenhague, alcanzando asi 
©n- directo a Estocolmo y Helsin-
k i . Tanto en lo referente a regu 
lares como a "charter", el con-
venio hispano-finés firmado hoy 
cubre una necesidad y abre gran-
des posibilidades de expansión t u -
i ís t ica en años sucesivos. 
COMENTARIOS DE PRENSA 
M "Helsingin Sanomaf, cen-
tpo-independiente, inserta esta, 
m a ñ a n a amplia informiación en 
torno a las negociaciones bilate-
rales celebradas ayer en el Con-
sejo de Estada Además de los m i -
nistros de Asuntos Exteriores, Ló-
pez Bravo y Karjalainen, el rota-
tivo destaca como importante la 
presencia en las mismas del d i -
feetor general de Asuntos Políti-
eqg finlandés, M a t t i Tuovtoien, y 
del ettibajador de Finlandia én 
Madrid, Helkki Hannikainen. El 
©onsmadíar "Usi Suomi" habla 
de las entrevistas del día de ayer 
y subraya complacido el apoyo 
prestado por ESpafiá a la pema-
pencia de Helsinki como sede de 
ía Conferencia Europea de Segu-
ridad y Cooperación. El ministro 
López Bravo, en efecto, señaló 
ayer en su discurso que "ser ía 
nuestro deseo el que esta capital 
siguiera siendo la sede de la Con-
ferencia", y estas palabras han 
sido, evidentemente, motivo de 
agradecimiento por parte de la d i -
plomacia finlandesa. 
En conversación privada con ei 
comentarista político del liberal 
"Huvudstadsbladet", señor Ma t t i -
la, he podido pulsar la opinión rei-
nante en los medios oficiales fine-
ses con motivo de la visita de Ló-
pez Bravo. "Entiendo que está v i -
sita es de suma importancia pá ra 
España y para Finlandia. Con es-
tos contactos oficiales, España ha 
dado un paso más en su integra 
clon en esta Europa que está na-
ciendo, por encima de barreras y 
diferencias ideológicas,'. afirmo 
destacando seguidamente la re-
percusión de las negociaciones, b i -
laterales, mantenidas por López 
Bravo con su colega Kaiíjalainen 
y demás ministros y altos cargos 
del Gobierno finlandés, 
COMUNICADO D E L MINISTRO 
A las i r a » (hora local), despegó 
del aeropuerto de Seutula el "Mys-
tere" que conduce al ministro de 
Asuntos Exteriores, López Bravo, 
en su viaje de regreso a Madrid. 
A despedirle acudieron el minis-
tro finés de Asuntos Exteriores, 
A h t i Karjalainen; el ayudante de 
campo del presidente Kefckonen, 
general Levo; el embajador de Es-
paña en Helslníci, don Ñuño Agui-
rre de Carcer; ©1 de Finlandia en 
Madrid. Helkki Hannikainen, y d i -
plomáticos de ambos países. 
En el momento de partir hacia 
España, el señor López Bravo dio 
curso al siguiente comunicado: " L a 
visita a Finlandia, a la que he acu-
dido desde Argentina, ha sido des-
graciadamente muy . breve. Pér© 
ello no me ha impedido ponerme 
debidamente en contacto con di-
versos aspectos del pueblo finés. 
La acogida que se me ha dis-
pensado ha .sido altamente amis-
tosa. He tenido el alto honor y 
privilegio de ser recibido por el 
señor presidente dé la República, 
que me ha impresionado por su 
claridad de visión política. He man 
tenido también una muy intere-
sante entrevista oon el primer m i -
nistro, señor Sorsa. 
' Estoy muy especialmente agra-
decido ' al ministro Karjalainen por 
su amabilidad al Invitarme oficial-
mente a visitar Finlandia. Espero 
que, en un próximo futuro, él pue-
da tener la ocasión de visitar Es-
paña, a lo qué le he invitado cor-
dialmente. 
Las conversaciones que he man-
tenido, tanto con el. señor Karjalai-
nen como con el ministro de Co-
mercio Exterior, señor Latoe, se han 
desarrollado, por cauces muy posi-
tivos. Las relaciones politicas bila-
terales se desenvuelven muy satis-
factoriamente y hemos encontsrado 
un gran número de puntos de coin-
cidencia sobré la actividad respec-
tiva dé nuestros dos países, espe-
cialmente en lo que se refiere a la 
próxima Conferencia Europea de 
ANA ï MARCK 
BODA PO 
(Pasa a la pág. siguiente.} 
teresados, esto ya se veía venir. 
Por lo demás, no será una boda 
de las que llaman «de convenien-
cia», sino por amor, por puro y 
legítimo amor. Esto está claro. 
Mark, aunque no corra por sus ve-
nas sangre real, será el esposo de 
la hija de la reina de Inglaterra. 
E n la Corte de San Jaime ya han 
empezado a discutir sobre el tema 
de cuál será el título más conve-
niente que la reina deba conceder 
a su futuro yerno, al objeto de evi-
tar que su hija se convierta en 
una vulgar «señora de Phillips» des-
dé el día en que se case. Así, se 
alega que el nombramiento de con-
de para el prometido de la prin-
cesa Ana no vendría del todo mal, 
como tampoco una subida de sus 
estipendios salariales. Las dos mü 
quinientas libras que cobra al año 
parecen una ridiculez al lado de 
las quince mil de su novia, — PY-
RESA. 
S F A M E S DE LOS 
OS VISITAN LA FLOTA 
Asistieron a unos ejercicios navales 
EL FERROL DEL CAUDILLO, 30.—Esta mañana han dado co-
mienzo los actos conmemorativos del «Día de la Flota y la Fami-
lia», bajo lá organización del vicealmirante comandante general de 
la Flota, don Amador Franco. -
A las nueve y media de la mañana salieron a la mar los des-
tructores «Oquendo» y «Roger de Lauria», en los que iban embar-
cados familiares dé los. componentes de la Flota, y que hicieron 
una singladura durante tres líoras, en la que. se realizaron diver-
sos ejercicios navales. 
Dentro del programa del «Día de la Flota», mañana, a las diez 
y media de la mañana, se celebrará una parada militar en al arse-
nal. A las once y media, visita de familiares a los distintos buques 
de la Flota y copa de vino español a bordo de los mismos. Por la 
tarde, a las nueve y media, en el Parque municipal, actuará el «ba-
llet» gallego de Rey de Viana. 
Sobre el «Día de la Flota y la Familia», el vicealmirante don 
Amador Franco declaró: «Las familias de los hombres de la Flota 
quizá sean las que menos conviven hasta ahora en los barcos de 
guerra. Precisamente ae ahí nace1 la necesidad de fomentar el «Día 
de la Flota y la Familia», una confluencia entre Jos hombres de mar 
y sus respectivas familias.»—PYRESA. 
Seguridad, que en esta sede de Hel-
sinki viene preparándose activa-
mente. 
Eñ el campo económico hemos 
podido abordar aspectos que sin du-
da influirán muy favorablemente 
sobre la evolución de nuestras re-
laciones comerciales desde un pun-
to de vista general, que incluye tam^ 
bién consideraciones económicas. 
Pudimos apreciar en las conversa-
ciones el impacto positivo que el 
fenómeno turístico juega en nuesr 
tras relaciones. 
Quedó muy impresionado de las 
magníficas, realidades que Finlan-
dia me ha mostrado y quisiera ex-
presar de nuevo mi profundo agra-
decimiento al ministro Karjalai-
nen y al pueblo finlandés por la 
amistosa acogida que he encontra-
do aquí». 
DECLABACIONES » E A H T I 
KARJALAINEN 
El ministro finés de Asuntos Ex-
terlores, Ah t i Karjalainen, ha te-
nido la deferencia de conceder a 
la agencia «Pyresa» nna entrevista 
en exclusiva que se ha desarrolla-
do muy cordialmente en la sala de 
espera del aeropuerto de Seutula. 
El señor Karjalainen, después de 
aludir a la visita del ministro López 
Bravo en términos muy elogiosos, 
ha afirmado: 
' «Este ha sido un acontecimiento 
histórico. Es la primera vez que un : 
ministro, de Asuntos Exteriores de 
su país nos visita oficialmente. Co-
mo es natural, hemos discutido con 
gran atención cuanto7 conciernè a 
la convocatòria de la eonferencia 
Europea, de . Seguridad y Coopera-
ción. Al Igual que nosotros, Espa-
ña tiene puesto un gran interés en 
el desarrollo dé esta -Conferencia». 
En cuanto a la temática, bilate-
ral discutida por ambos ministros 
de Asuntos Exteriores, señaló: «ÍDi^ 
cutimos detalladament© nuestras 
relaciones comerciales. Creo que 
estas discusiones que acabamos de 
mantener. resul tarán en un gran 
incremento de nuestros Intercam-
bios comercials. Estuvimos^ de 
acuerdo en la rápida adonción de 
medidas a este respecto. La visita 
ha sido muy provechosa para am-
bos paíseá, provechosa y promete-
dora para el futuro». 
Sobre la invitación que le ha he-
cho el ministro López Bravo para 
que visite Esnaña. Aht i Karjalai-
nen afirmó: «Puedo decirle que he 
aceptado con mucho gusto la invi -
tación de su ïninistro.i I ré a Espa-
ñ a pero, por el momento, no pue-
do decirle . cuand© tendré ocasión 
de realizar ese viaje». 
A t í tulo de. conclusión, el minis-
tro finés de Asuntos Exteriores su-
brayó: «Tengo la confianza de qüe 
españoles y fineses podremos cola-
borar para conseguir una mejor 
seguridad y cooperación en Europa. 
Esta visita, sin lugar a dudas, coñ-
teibuira a hacerlo posible». 
EL REGRESO, AFECTADO POR 
• UNA HUELGA 
La caótica situación reinante en 
el mercado laboral finlandés ha es-
tado a punto de afectar seriamen-
te el regreso a España del minis-
tro de Asuntos Exteriores, López 
Bravo. 
Esta madrugada, los boletines ra-
diofónicos anunciaban qué los dis-
tribuidores de carburantes se ha-
bían declarado en huelga, sumán-
dose así a la de los 10.000 técnicos 
que desde hace dos semanas tie-
nen a toda la red de coihunlcacio-
nes en cuarentena. 
Cuando el canciller de la Emba-
jada de España, don Carlos. Mont-
serrat, y los pilotos del «Mystere», 
comandante Nieto y capitán Cer-
vera, tse personaron en el aeropuer-
to dé Seutula constataron que no 
había gasolina para repostar. E l 
avión disponía de carburante su-
ficiente para alcanzar Estocolmo 
p^ro precisaba unos dos rail litros 
más si había que hacer escala en 
Hamburgo. 
Según un funcionaflo del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, «e ofre-
cló al comandante Nieto la posibi-
lidad de volar hasta Pori —Bjorne-
borg— donde las fuerzas armadas 
disponen de grandes reservas de 
combustible, para repostar allí y 
proseguir viaje hacia Alemania. La 
alternativa de Pori fue desechada, 
pues Estocolmo estaba a similar 
distancia y allí podría repostar el 
aparato sin necesidad de desviarse 
de ruta. Por f in , después de varias 
horas de ineertldumbre y numero-
sas carreras del canciller de la Em-
bajada, se supo en Seutula que el 
presidente de la compañía finesa 
«Finnatr» había prometido al sub-
secretario del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, Ihard Toetterman, 
vaciar los depósitos de algún avión 
de la eempañía estacionado en el 
aeropuerto v hacer un trasvase al 
«Mystere». El avión español fue re-
molcado a los hangares de la com-
pañía y poco después volvía a la 
pista con unos mi l litros d© gasoli-
na «O. P. 1» en cada ala. Minutos 
después llegaban al aeropuerto el 
ministro y sus acompañantes y e l 
despegue podía iniciarse con toda 
normalidad. «Flnnair». pues, tuvo 
que dejar a uno de los aviones de 
línea sin gasolina para que nada 
alterara la buena marcha de la vi-
sita oficial del m'nistro español a 
Helsinki. — PYRESA. 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
A SU LLEGADA A MADRID 
MADRID, 30. — La próxima se-
mana se espera que terminen las 
sesiones preparatorias de la Con-
ferencia Europea de Seguridad y 
Cooperación, de forma que a pri-
meros de julio tenga lugar la pri-
mera fase de la reunión a nivel 
ministerial, según ha manifestado 
el ministro de Asuntos Exteriores, 
don Gregorio López Bravo, a su 
regreso de la visita oficial que ha 
efectuado a Finlandia. 
El señor López Bravo llegó en 
la tarde de hoy al aeropuerto de 
Barajas, acompañado del director 
del Gabinete Técnico, don Santiago 
Martínez Caro, y de los subdireo-
toies' generales de Asuntos de Eu-
ropa y de Organismos de Integra-
ción Europea, don Miguel Solano 
Aza y aon Raimundo Bassols Ja-
cas. 
Al pie del avión fue recibido por 
el subsecretario de su Departamen-
to, primer introductor de embaja-
dores, representantes de la Emba-
jada finlandesa en Madrid y otri;s 
personalidades. 
Poco después de su llegada, el 
señor López Bravo pronunció unas 
palabras en las que dijo que Ĵa 
visita habla sido francamente in-
teresante, y destacó la gran aten-
ción de qüe ha sido objeto por 
parte de xas autoridades finlande-
sas. Expresé su gratitud al pre-
sidente de Finlancia, con el cual 
se reunió esta mañana, y poste-
riormente mantuvo un almuerzo al 
que asistieron también el primer 
ministro y los ministros de Asun-
tos Exteriores, Educación e Indus-
tria de aquel país. 
«La visita ha sido encuadrada en 
«na triple -vertiente —dijo el se-
ñor López Bravo—: por una parte, 
las relaciones bilaterales, que no 
presentan ningún problema, tenían 
que ser ampliadas y hacerse más 
fecundas, quizá más dinámicas. En 
este sentido, esta mañana hemos 
firmado un acuerdo de cooperación 
aérea y hemos convenido iniciár la 
preparación dé tres instrumentos 
oue hagan más fácil la coopera-
ción entre los dos países. 
Én segundo lugar hemos tratado 
de la Conferencia Europea de Se-
guridad y Cooperación, y en ter-
cer lugar, hemos mantenido con-
versaciones que nos, interesaban, 
dada la peculiar situación geopolí-
tica de Finlandia y su particular 
relación de país no incorporado a 
ninguno de los bloque?, pero que 
mantiene unas relaciones de asocia-
ción con la E. F. T. A., que tiene 
paráfraseado un acuerdo con la 
C. E. E. y que acaba de firmar es-
te _ mes de mayó un acuerdo de 
prinGipio de eooperáción con el 
«Comecon». 
En definitiva, esta visita creo 
que ha sido francamente interesan-
te y positiva.»—CIFRA. 
(Viene de la 1." pág.) 
ro y popular, hacia la eliminación 
definitiva del capitalismo y el esta-
blecimiento del régimen socialis-
ta...» Al mismo tiempo que esta de-
claración entraba en las redaccio-
nes, la televisión ofrecía un repor-
taje grabado en «videotape» sobre 
el juicio que un tribunal terrorista 
está aplicando al almirante Alemán, 
cuya suerte, ahora que ya no que-
dan presos para liberar a cambio, 
es muy dudosa. 
Hace unas horas el Gobierno to-
mó una iniciativa que muy bien 
podría ser el comienzo de una cam-
paña encaminada a restablecer la 
normalidad. Todas las Universidades 
del país han sido intervenidas, si 
bien es verdad que utilizando para 
ello la prosa 'revolucionaria, para 
que de una vez los estudiantes estu-
dien en serio. E l hombre designado 
para meter en cintura a los estu-
diantes porteños es, ante la general 
estupefacción, el profesor Rodolfo 
Puigros, persona de sólidas convic-
ciones marxistes demostradas a] co-
rrer de los años en, sus libros, en 
sus artículos periodísticos y en sus 
actividades políticas. E n la práctica, 
no obstante, esta decisión del Poder 
Ejecutivo puede ser una medida 
muy inteligente. — PYRESA. 
¿PERON, PRIMER MINISTRO? 
BUENOS AIRES, 30. — Un grupo 
de diputados del Frente JTusticialista 
de Liberación propondrá la creación 
del cargo de primer ministro para 
ofrecérselo al ex presidente Juan Do-
mingo Perón, «a fin de posibilitarle 
de esa manera su retorno a la con-
ducción del país», según una versión 
recogida hoy por el matutino «La 
Nación». 
Añade que esto constituiría , un 
primer paso y que más adelante se 
propondría una modificación a la 
Lev'de Acefalia presidencial, deter-
minando que sea la legislatura la 
encargada de elegí i; presidente en el 
caso de, por ejemplo, renuncia del 
mandatario de tumo, así como tam-
bién del vicepresidente. 
Respecto de estas iniciativas, aún 
; no se sabe con precisión si. en de-
m del m 
MOMENTO CRIT 
Iskiiéks expulsa al púrtawoç 
brítániiú en Im tmwérsmiúms 
REYKJAVIK, 30. — Islàndia ha 
ordenado hoy al diplomático britá-
nico que actúa como portavoz de 
la delegación de su país en las 
conversaciones sobre la "guerra del 
bacalao", que abandone el país den-
tro de las próximas setenta y dos 
horas. La medida ha sido tomada 
contra el funcionario del Ministerio 
británico de Asuntos Exteriores, 
Michael Elliott, que llegó a Reyk-
javik el pasado domingo, a causa 
de que éste últ imo ha violado la 
Ley islandesa al facilitar informa-
ción sobre el movimiento de los 
büques guardacostas, ha declarado 
un portavoz del Gobierno. — EFE-
REUTER. 
ORDEN DE ABANDONAR • 
ISLÀNDIA 
REYKJAVIK 30. — E l primer 
ministro de Islàndia, Olafur Johan-
nesson, ha reiterado que su país 
nunca iniciará negociaciones con 
Inglaterra sobre la "guerra del ba-
calao", mientras los barcos de gue-
r ra británicos permanezcan dentro 
de las cincuenta millas que su país 
exige como límite 3e pescá. Cali-
ficó de "insatisfactorio* el llama-
miento de la OTAN para que se ini-
cien conversaciones entre ambos 
países, en respuesta a su petición 
al Consejo. 
Por su parte, «i comandante de 
la cañonera islandesa q u é disparó 
contra un barco de pesca inglés y 
le abrió un boquete en uno de sus 
costados dijo . ayer que. la "guerra 
del bacalao" entre Inglaterra e Is-
làndia ha llegado a un punto peli-
groso. 
"Pude haber hundido el pesque-
ro", ha dicho el capitán Gudmun-
dur Kjaemestad, de la cañonera 
"Aegir". "La situación en el mar en 
estos momentos es sumamente pe-
ligrosa. Ya hemos tenido tres inci-
dentes entre pesqueros y cañoneras 
y lo que me sorprende es que no 
haya habido ningún herido".—EFE 
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La Monarquía 
griega depende 
del m o t í n 
ATENAS, 30. — El diario atenien 
se "Acrópolis" conservador y pro-
gubernamental, afirma hoy que las 
investigaciones que se realizan para 
aclarar todo lo relacionado con el 
motín de la Marina de la semana 
pasada, decidirán el destino de la 
Monarquía griega. 
El diario, que a menudo refleja 
los puntos de vista del Gobierno, 
afirma textualmente: "Los resulta-
dos de las investigaciones determi-
narán si el régimen se convertirá en 
República o en Monarquía". 
Los periódicos predecían ayer que 
la Monarquía griega será abolida 
por decreto y no por referéndum 
y que en su lugar, se establecerá 
una República a cuya cabeza f i -
gurará un presidente. 
La Policía militar de. Atenas ha 
detenido hoy al ex teniente general 
Andreas VardoMlslri», prominente 
partidario del TV/y Constantino y 
r·ít'·Ví·do· »1 íawniWHs. 1>« raomen» 
t*. ao se H he, pv blicc emvmb-
csi'* alguno en relrcíór coa esta 




También se le concede 
a don Rafael fayanás 
MADRID, 30. •— Por una orden 
del Ministerio de Trabajo que hoy 
publica el "Boletín Oficial del Es-
tado", se concede la Medalla al 
Mérito en el Trabajo, en su cate-
goría de plata con Ramas de Ro-
ble, a don Juan Bautista Buesca 
Tapia, don Clemente Cebrián Mar-
tínez, don Joaquín Constans To-
rrent, don Faustino Díaz Rodríguez 
don Rafael Fayanás Oliver, don 
David García-Nuevo Alvarez. don 
Luis Herrero Muñoz, don Pedro 
Millán Colmenero, don José Nieto 
López, don Vicente Olmos Blanch, 
don Juan Antonio Pamias Caste-
lla; don Alfonso Paso Gil , don Ma-
riano de las Peñas y de la Pe-
ña, don Agustín del Río Cisneros, 
don Juan Serrá Perpiñá, don Fran 
cisco Torras Villa, don Manuel 
Troyano de los Ríos, don José 
Zambalamberri Gayo, don Anto-
nio Lopera López de Prieto y don 
Pedro Manáavacas Gallego,— PY-
RESA. 
N . de la R. — Felicitamos efu-
sivamente a nuestros queridos ami-
gos don Agustín del Río Cisneros, 
director del Gabinete de Estudios 
del Departaemnto de Publicació, 
nes de Prensa del MOTimJenfa, y 
don Rafael Fayanás Oliver, quien 
hasta hace po«o desempeñó en 
Zaragoza el cargo de delesr.vdo pro-
vincial de M^'MvUf'atVs Lf,Iwa-
les, en el que c^só por imperativo 
de la edad. 
finitiva, encontrará eco favorable en 
el bloque como para formalizarlas 
con la aprobación del proyecto de 
Ley de Ministerio. — EFE. 
E L ALMIRANTE SECUESTRADO 
BUENOS AIRES, 30. — Una cinta 
de televisión que muestra al almi-
rante Francisco Alemán en poder de 
sus secuestradores, el «Ejército Re-
volucionario del Pueblo» y que de-
talla los cargos que contra el jefe 
naval formula la organización gue-
rrillera, fue emitida anoche por un 
canal de esta capital. 
La noíá fue presentada por el 
periodista Enrique Llamas de Mada-
riaga, a quien acompañaba Giangia-
como Foa, corresponsal del diario 
italiano «Corriere della Sera», a cu-
yo poder llegó la cinta evidentemen-
te grabada antes del 25 de 
según se informó. ^ V o , 
É n ella se muestra al almi 
Alemán en mangas de camisa 1̂5 
la barba crecida y a-su esnaldi 0011 
.bandera con la estrella roía ^ Un^ 
co puntas del E. R. p Una vn Cl11' 
«off» interroga a!-jefe de la IVA?-611 
por sus datos personales y tra* i " ^ 
respuestas, enumera los carsnt s 
tre ellos su «corresDonsabilida-í ei1' 
la criminal decisión de ejecutar f ^ 
mente a los héroes de Trelem iía' 
ciendo referencia a las reim-' a" 
del Consejo de Almirantes dS10nes 
Alemán formaba parte y acusan^'19 
este organismo de «haber adont0aa 
sica» 
)r est 
. «tribunal revolucionario" deí 'B'BH? 
EFE. , -̂R-P, 
o aprobado la bárbará decisió 0 
Finalmente se dijo que por 
hechos Alemán será juzgado "̂ St;os 
L A T E C N O L 
E S P A Ü O l i INTERESA 
Declaraciones del j É del Ejército íie í p l país 
Llega a Madrid una misión portorriqueña 
MADRID, 30. — «Mi visita res-
ponde a la necesidad de estre-
char los vínculos del Ejército de 
Chile con el español y se sitúa 
dentro de la gira que. he efectua-
do por otros países para entrar 
en contacto con sus instituciones 
militares», ha declarado a «Cifra» 
el comandante en jefe deí Ejér-
cito de Chile, general Carlos Prats 
González, que se encuentra en 
Madrid, invitado por el ministro 
del Ejército, teniente general 
Castañón de Mena. 
'El general Carlos Prats Gonzá-
lez visitó anteriormente los Esta-
dos Unidos, Inglaterra, la Unión 
Soviética, Yugoslavia y Francia, 
invitado por sus colegas de estos 
países. 
«He aprovechado esta gira 
—añadió el general Prats Gonzá-
lez— para imponerme en los ade-
lantos de la tecnología. militar, 
que son constantes y dinámicos. 
De manera que aparte de la re-
laeión directa que he tenido con 
los altos jefes de esos países, 
también creo que ha sido muy 
provechosa para el progreso téc-
nico-profesional de la institución 
que comando.» 
Acerca de la situación política 
por la que atraviesa su país, el 
general Prats González manifestó 
que «la inmensa mayoría de los 
chilenos tienen un alto sentido 
cívico y* un gran fervor democrá-
tico, por lo cual cabe esperar que 
impere el diálogo. La violencia es-
tá en la periferia del aspecto po-
lítico, en los grupos de ultrade-
recha y de ultraizquierda, al mar-
gen de los partidos organizados. 
Estos grupos son, afortunada-
ménte» minoritarios en el país, 
per© no se puede descartar qué 
ios métodos que puedan utilizar 
coloquen al país én alternativas 
difíciles.» —, CIFRA.. . 
DELEGACION PORTORRIQUEÑA 
MADRID, 30. — «Véhimos con la 
intención, de .estrechar aún más los 
laz»s afectivos entre Puerto Rico 
y España y .tratár de aumentar el 
intercambio comercial entre nues-
tros países»,' manifestó el secreta-
rlo de Comercio de Puerto Rico, 
don Damián Folch, a suí llegada a 
Madrid, procedente ds San Juan, 
al frente de una Delegación com-
puesta por nueve personaSf/ entre 
las aue se .encuentran el presidente 
de ía Cámara. de Comercio, don 
Herniinio Fernández Torreseilía; el 
director de lá Cdteipañís d© Desa-
rrollo, don Nelson Samada, \ v «i • 
consejero •comercial español .en San 
Juan de Puerto Rico, don Emilio 
Lloréns. 
La Delegación portorriqueña vie-
ne invitada por los dirigentes de 
la Feria Internacional de Muestras 
de Barcelona, en la que, sin em-
bargo, este año no éstá represen-
tado Puerto Rico, aunque, según 
manifestó el señor Folch, se nego-




HUELVA. 30. — El ministro de 
Relaciones Exteriores de la Repú-
b 1 i c a Dominicana, Víctor Gómez 
Berges, visitó esta mañana en el 
Gobierno Civil la exposición de grá-
ficos y datos técnicos sobre el Po-
lo de Desarrollo Industrial de Huel-
va, y a primera hora de la tarde 
asistió en el Ayuntamiento a un 
almuerzo que le fue ofrecido por la 
Corporación municipal. 
Por la tarde, el ministro domini-
cano visitó la urbanización turísti-
ca ."El Portil", y esta noche la Dipu-
tación Provincial de Huelva le ofre-
ce una cena en Parador Na ional 
"Costa de la Luz". — PYRESA. 
MARCHO UN MINISTRO BELGA 
MADRID, 30. _ A primera hora 
de esta tarde ha salido del aero-
puerto de Madrid-Barajas, en di-
rección a Bruselas, el ministro de 
Estado belga, señor Harnei acom-
pañado de su esposa. Acudió a des-
pedirle el embajador de Bélgica en 
España. — PYRESA. 
INAUGURACION DE OTRO A M -
BULATORIO EN CATALUÑA 
BARCELONA, 30. — E! subse-
cretario de Trabajo, don José 
Utrera Molina, ha • presidicfo ©g. 
ta mañana la iriáugurációri del 
nuevo ambulatorio de la Séaurí.' 
dad Sociai en Cornellà de Llobre-
gat. Está edificado sobre .un so-
lar d° 1.759 metros cuadrados y 
cons de seis plantas y un sóta-
no. Cubrirá la asistencia de los 
asegurados de la Seguridad So. 
cial, en total 30.957. afiliados y 
61.914 bèneficiarios. Actualment» 
cubre Medicina general. Pediatría 
de zona y practicantes. 1 
Posteriormente, el señor Uíre»' 
ra Molina visitó' la . Cooperativa 
Industrial «Cristiálias de Mata-
ró», a cuyos socios hizo entrega 
de un crédito laboral de 48 mi-
llones de pesetas, concedido por 
el Patronato del Fondo Isfacional 
dé Protección al Trabajo. 
A primera hora de ía tarde, el 
subsecretario de Trabajo regresó 
a Madrid por vía aérea. — PY-
RESA. ' ' ^ 
BOLETIN OFICIAL 
ÜFICffl 
DE LA LEÏ DE 
A i E N D A N i n 
MADRID, 30. •— Por un decreto 
correspondiente al Ministerio de 
Justicia, que hoy publica, el "Bo-
letín Oficial del Estado", sé deja 
sin efecto, a partir de hoy, 1» 
prohibición establecida por ia dis« 
nosición adicional, primera del 
texto refundido de la Ley de Arrea 
damlentos Urbanos, aprobado pof 
decreto 4104, de 24 de diciembre 
de 1964. al mejomr la, disponlbUi-
dad de viviendas y sobre toda 
—dice el preámbulo— por la Pe-
dida de su eficacia desde que,que-
dó establecido el principio de, la-
libertad de estipulación de la rea* 
ta de las viviendas, así como pos? 
los cambios habidos en la oferta 
y demanda de locales urbanos, tan? 
to en venta oomp en arrendamien-
to.-. 
Lo dispuesto en este decreto 
será de . aplicación a las viviendas 
de protección -oficial, • sometidas » 
su legislación A e s p e c í f i c a . r x » 
RESA. • 
DISPOSICIONES RELATIVAS 
' NUESTRA REGION 
El «Boletín Oficial del Estado" 
de ayer ptibUca. entre otras. ^ 
siguientes disposiciones relativas » 
nuestra región: » 
Una resolución de ^ Pirección 
General de Administración 1 ^ ' 
ppr la que se clasifica la Secu-
tar ía del Ayuntanñento de L» ° 
toñera, de la provincia de Huesu*. 
Otra resolución, de la misma ^ 
rección General, por la quecif,.}da 
suelve la agrupación c o i ^ u i ^ 
por los municipios, de yincia 
Ualba Alta, ambos de la Pf0!¿xcre, 
de Teruel, y se clasifica la 
ta r ía del Ayuntamiento de AU* 
bra. 
PUBLICACIONES PARA BoY 
MADRID, 30. - El «Boletín J g 
cial del Estado» publicara rnai 
na, entre otras, las siguientes, 
posiciones: 
Presidencia del Gobierna 
den por la que se na®dl^(; ^ las 
gimen de precios aplicables ^ 
importaciones de ceIPe ¿«j Sifl" 
no se realicen a trayes^Q uí;f 
dicato Nacional de la Cow> 
ción. 
. _ , CS-
Mmister io de Comercto- ¿ 
calar sobre comercio aei 
„.. . Ordeíl 
Minister io del Aire. — 2 pia-
por la que se cohvocan , ̂ ^ ^ ; 
zas para ingreso en !as ,.de prt-
de Formación Profesión^ £jrg, 
mer grado de! Ejército aei 
PYRESA. 
MINUSVALÍDO: La sociedad te necesita. La Seguridad ^ ^ ^ j ó » 
ayuda. Infórmate «n el Senicio Social d# ?? aceleración 
de Mlr-^váHdos. María de Guzná^,, húmero 32. T«Wf©no 
LONDRES EN E l ULSTER NO 
P E R E N JUEGO DEMOCRATICO 
• Prefieren h dieJéctica de la dinamia 
LONDRES. (Del corresponsal de AMANE-
CER y «Pyresa», ANTONIO PARRA.)—Los trian-
deses —tanto del Norte como del Sur— acu-
dieron hoy a las urnas; en el pr imer caso, para 
nombrar a quinientos veint iséis consejeros de 
distri to, y en el segundo, al nuevo presidente 
de su Repúbl ica . Contienen m á s de m i l candi-
datos en el Ulster, por solamente dos en el 
Ei re : Erskine Childers, de la nomenclatura del 
Fianna Fail, y Tom O'Higgins, de la del Fine 
Gael y laboristas. Contra lo que a primera vis-
ta pudiera parecer, acaso sean m á s importan-
tes las del Norte que las del Sur. Por una par-
te, porque la presidencia de la Repúbl ica es 
una presidencia constitucional, acantonada so-
bre un espacio de poderes muy limitado, y ca-
s i honoríf ica , por as í decirlo. Y por otra, por-
quer generalmente, cualquier acontecimiento po-
lítico que ocurra en la Repúb l i ca de Irlanda, 
aunque sea uno de tanta monta como el de la 
des ignación de un sustituto de Eamqn de Va-
lera, debe contemplarse bajo un prisma m á s 
sereno y tranquilizador que en el Norte, siem-
pre propenso a las tormentas terroristas, a la 
conminab ión y al uso de la violencia ante cual-
quier pretexto. E l juego dernocrá t ico del Ulster 
es, por cont rapos ic ión , un erial donde florecen 
poco los comicios, donde se ha perdido el i n -
te rés por el diálo.go constructivo y donde tos 
l íderes de los partidos pol í t icos prefieren la 
dialéct ica de la dinamita a la del raciocinio. 
No es la sustancia lo que hace importantes 
tas elecciones locales de aquella provincia, sino 
el accidente. No es el qué, sino el cómo y el 
c u á n d o lo que t e n d r á en ellas que ser analiza-
do. De por sí, se centran sobre un cúmulo de 
temas de reducido alcance^ a s ç b e r : la recons-
t rucc ión de edificios destruidos o quemados, el 
trazado de nuevas carreteras, la desra t izac ión 
y el alcantarillado. E l Ulster requiere lavar sus 
lacras y las marcas que han dejado sobre sus 
ciudades estos años de terror, casi un lustro 
desde que comenzaron los disturbios. 
Es, asimismo, novedad el sistema de repre-
sen tac ión proporcional, introducido r e c i e nte-
mente en el sistema democrá t i co br i tánico , y 
que allí se ensaya por pr imera vez. Dicho sis-
tema c o a r t a r á ostensiblemente el poder casi 
aplastante que conservaron los unionistas én an-
teriores comicios.. 
De otro lado, hay que recordar otro factor: 
que las urnas del Ulster han empezado á en-
mohecer, ya que no se celebran elecciones des-
de el 69 á efectos de designar a sus represen-
tantes locales. Toda' la actividad votante que-
dó desarticulada con la supres ión de Stormont. 
Los diputados norirlandeses en Westminster—se 
comenta—andan un tanto «desor ientados» sobre 
su propio quehacer, ya que desconocen el pen-
samiento y la opin ión de sus electores, con cu-
yo refrendo hace tiempo que no cuentan, pues-
to que és tos no han sido consultados. 
Se trata, pues, de una labor de fogueo de-
mocrá t i co , Un hacer primeros lances,. de cara 
a las p r ó x i m a s elecciones del 28 de junio, con 
vistas a l nombramiento de una Asamblea Cons-
titucional. 
Hay que lamentar varios incidentes, como la 
explosión de un par de bombas en Belfdst, Nu-
merosos votantes se 'han abstenido de acudir 
a los colegios electorales por temor a represa-
lias. Otros h a b í a n solicitado emit i r su papeleta 
por correo. Se estima que l a concurrencia a las 
urnas fue de un sesenta por ciento.—PYRESA. 
NUEVA YORK U N E G R O , 
D E L O S A N G E L E S 
• I s h§§ Je m púbre bmceto ée Te/m 
NÜKVA YORK. (Del corres-
ponsal de AMANECER y Pyre-
sa, GFUY BUENO.y- ^ Por pr i -
mera vez en la historia, un hom-
bre negro, hijo de un pobre bra-
cero dé Tejas, ha conquistado 
la Alcaldía de la ciudad de LoS, 
Angeles, la tercera urbe en ta-
maño y población de los Esta-
dos Unidos. Thomas Bradley, 
de cincuenta y cinco años de 
edad, actual concejal, que formó-
durante veintiún años parte del 
Cuerpo de la Policía local, ha 
logrado derrotar, por un margen 
de unos ochenta m i l votos, a 
Sam Yorty, quien hasta ayer 
hab ía considerado la Alcaldía 
d© Los Angeles como su feudo, 
después dé doce años pasados 
al frente de la Administración 
de la ciudad. 
Cabe destacar varios aspectos 
en este éxito sin precedentes de 
un hombre negro en la mundial-
mente famosa urbe california-
na. En primer lugar, que la co-
munidad de piel oscura tan sólo 
forma el 18 por ciento de la po-
blación y que, aun cuando Brad-
ley obtuvo, al parecer, el 90 por 
ciento de los votos de sus her-
manos de color, esto no hubiera 
bastado pues para asegurar su 
victoria. En seigundo lugar, que 
Bradley logró obtener esta vez 
el apoyo de la minoría «chlca-
na», núcleo considerable pero 
limitadó en cuanto a poder po-
lítico entre los habitantes de Los 
Angeles. Más el factor decisivo 
ha sido el hecho de que la po-
blación blanca se ha volcado 
ahora en favor de un hombre 
negro, en medida bastante más 
amplia de lo que ha sucedido 
en el reciente pasado en otras 
ciudades, como Cleveland, De-
troit o Newark, en las que tam-
bién han llegado a ocupar la A l -
caldía hombres nacidos en los 
ghettos americanos. 
Todo indica que, por primera 
vez, el «asunto Watergate» ha 
influido en unas elecciones, cau-
sando tan notable : resultado. 
-En efecto. Sam Yorty recurrió 
una vez iMs, como ya lo hizo 
tantas veces en sus campañas 
electorales pasadas, al sistema 
de acusar a su rival, de toda suer-
te de culpas;, recurrió una vez 
más al truco. de explotar los 
prejuicios raciales para, atraerse 
el voto blanco. En el pasado, la 
táctica siempre surtió el efecto 
deseado. La gente no solía exigir 





Alemania y Checoslovaquia, 
entierran el negro episodio 
RONN (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, CESAR 
SANTOS V — E l Tratado de Munich, por el que Hítler se anexiono 
loe Súdeles en 1938, ha sido reconocido como, nulo por la Ale-
mania federal. Aquellos territorios, anexionados por el Fuhrer 
tes intimidar al «premier» británico y al jefe del Gobierno fran-
cés fueron reintegrados a la nación checa después de la guerra. 
La Alemania de Bonn dio por buena la devolución a Praga pero 
s<f neró a aceotar la nulidad de aquel tratado internacional, por 
¡as consecuencias jurídicas que ello podía traer consigo, sobre todo 
para "os alemanes oriundos de aquellos territorios que viven en 
la Renrihlfca Federal: «de jure» hubieran podido ser considerados 
todïvTsúbditos checoslovacos. Además, Praga hubiese pod do re-
clamar lumas astronómicas ^ reparadones POJ amella ane-
vión iustifiraria entonces por un tratado ahora inexistente. 
H o f ha concluido en Bonn la negociación de un convenio entre 
la Renública Federal y Checoslovaquia, en virtud del cual ambas 
partes ^ din por satisfechas con enterrar ese negro episodio de 
su Wst^ria No se ha comunicado el texto del convenio, presen-
tado estftkrde al ministro germano de Asuntos Exteriores, Sçheel, 
por los jefes de ar^as delefaciones negociadoras los viceministros 
r W o v alemán Goetz v Frank. La redacción ha concluido, pero 
los docume^os'han de ser todavía aprobados por los Gobiernos 
de PragTy B o L sVeel les ha dado la enhorabuena «por el buen 
trábalo realizado» y ha dicho que espera recibir el mes que viene 
a su colega checoslovaco, que se desplazara desde Praga para la 
ceremonia de la rública, es decir, la inscripción de las iniciales 
d^ ambos ministros al pie del documento. La firma tendra lugar 
en P?aga más adelante, y no se descarta la posibilidad de Que 
con estf motivo viaje eí canciller Willy Brandt a la capital checa 
para recoger personalmente este nuevo y preciado fruto de su 
«Ostpolitik». 
Con el entendimiento entre Praga y Bonn culmina el proceso 
de reconciliación ewtre la Alemania occidental y los países del h-ste 
E! com"nio a que se ha llegado hoy -fruto de anos de delicados 
contactos v diplomáticas negociaciones— supone un compromiso 
Bonn acepta la nuIMad del Tratado de Munich, y Praga se abs-
tiene de exigir reivindicaciones irrealisías. Se hace borrón y cuenta 
nueva sobre la base de un respeto mutuo de las actuales fronteras 
existentes en Europa.—PYRESA. 
gate» ,ha cambiado ahora este 
clima. El pueblo desconfia de 
sus políticos; quiere saber exac-
tamente de dónde proceden los 
fondos de sus campañas electo-
rales; a qué obèdecen determi-
nadas posturas; qué justifica-
ción tienen las acusaciones y las 
denuncias. «Watergate» ha de-
mostrado que se puede manipu-
lar al electorado; el electorado 
—o por lo menos el de Los A n -
geles— ha demostrado a su vez 
que se niega a seguir siendo ma-
nipulado. Así, por ejemplo, cuan-
do en estos últimos días Sam 
Yorty acusó a Thomar Bradley 
de tener el apoyo de las «Pan-
teras Negras» y de ser «enemi-
gó de la Policía», a pesar de ha-
ber pasado veintiún años en ese 
Cuerpo, la gente, y en su nombre 
la Prensa, empezó a hacer po-
ner preguntas concretas. Hubo 
un intercambio revelador en el 
curso de una reciente conferen-
cia de Prensa. Cuando un pe-
riodista preguntó a Sam Yorty 
qué pruebas tenía para asegu-
rar que su rival gozaba del apo-
yo de los «Panteras Negras»,1 el 
alcalde contestó con voz delibe-
radamente sarcàstica: «Las ten-
go infinitas, pero ninguna bas-
tar ía para convencerle», aban-
donando a continuación la rue-
de Prensa sin ofrecer ninguna 
de ellas. 
Hace cuatro años todavía, se-
mejante postura hubiera basta-
do para convencer a la mayo-
ría del electorado. Hoy, lo dejó 
escéptico, receloso, suspicaz. Es-
tos sentimientos se convirtieron 
en auténtica oposición cuando, 
hace cuarenta y ocho horas, Sam 
Yorty desencadenó su últ ima 
ofensiva contra Bradley alegan-
do que si se le entregaba la A l -
caldía, Los Angeles iba a con-
vertirse en otro Nueva York, 
plagado —dijo—, por «riegativis-
mo, incertiduímbre, radicalismo 
y la política de la desesperación». 
A la luz del «Watergate», Los 
Angeles ha aprendido a medir 
declaraciones como estas por un 
nuevo rasero. El resultado es el 
que acaban de anunciar la ur-
nas. 
I 
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E N S A T O G E N E R A L A E R E O 
ESFILE DE LA ViCTORiA 
Participarán aviones de varios tipos 
MADRID, 30. — Esta mañana se 
efectuó el primer ensayo general 
del desfile aéreo de la Victoria. El 
segundo y último endrá lugar el 
viernes próximo. Representantes de 
los distintos medios informativos 
presenciaron el ejercicio desde el 
grupo de control aéreo, dependien-
te del Mando de Aviación Táctica, 
que este año está instalado en la 
Base Aérea de Getafe. 
A las doce de la mañana, la hora 
':H", el capitán general de la I Re-
gión Aérea, teniente general don 
Miguel Guerrero García, iniciaba el 
ensayo general, pilotando un avión 
"Saeta". En el Club de Control Aéreo 
los mandos de la operación, entre 
ellos el general Ibarra, jefe del Es-
tado Mayor de la I Región Aérea, 
explicaron a los periodistas los por-
menores del desfile aéreo conme-
morativo del 34 aniversario de la 
Victoria. 
En el 34 desfile participarán cin-
co grupos del Ejército del Aire; el 
de reactores supersónicos, que tie-
ne base en Torrejón de Ardoz, con 
los escuadrones de "Pahntom", "Mi-
rage", "F-5 Notroph", "F-5 de t i -
po B" y reactores "E-lS", que ten-
drán sus puntos de espera, respec-
tivamente, en Tembleque, Alcázar 
de San Juan y Corral de Almóger; 
los ''F-5" y los "F-5 B". 
El grupo segundo estará integra-
do por unidades de helicópteros 
con base en Cuatro Vientos; el ter-
cero por un escuadrón de "Saetas", 
con base en Getafe; el cuarto, por 
los escuadrones "T-4" y "T-7", con 





Sirvió para estrechar los 
vínculos hispanc-lusitanos 
MADRID, 30. — Terminadas las 
reuniones de la X X I Conferencia 
de Estados Mayores Peninsulares, 
celebrada estos días en Madrid, el 
almirante Ferreirà de Almeida,: jefe 
de la Comisión portuguesa, se des-
pidió esta mañana de las autorida-
des militares españolas, siendo 
acompañado en sus visitas por el 
presidente de la Comisión española, 
general Vara de Rey, segundo jefe 
del Alto Estado Máyor. A primera 
hora de la tarde la Comisión por-
tuguesa emprendió, desde la base 
aérea de Getafe, viaje de regreso 
a Lisboa. 
En las reuniones entre los Esta-
dos Mayores de Portugal y Espa-
ña se han estudiado, dentro del 
mejor espíritu de colaboración, 
cuestiones y problemas de índole 
militar de común interés para las 
das naciones signatarias del Pacto 
Ibérico y han quedado patentes^' 
una vez más, los excelentes víncu-
los que unen a las Fuerzas Arma-
das de los dos países. ^- PYRESA. 
Primera Comunión 
de la infanta 
Cristina 
Se ielebró en 
la intimidad 
MADRID, 30. — En la mañana 
de hoy. en la capilla del palacio 
de la Zarzuela, ha hecho la p r i -
mera comunión S. A. R. la infanta 
Cristina, segunda hija de Sus Alte-
zas Reales los Príncipes de Es-
paña, 
La ceremonia ha tenido lugar en 
la más estricta intimidad, asistien-
do S. A. R, la condesa de Barce-
lona, el duque de Badajoz con sus 
hijos, así como todo el personal de 
la Casa de S. A. R. el Príncipe de 
España. — PYRESA. 
Hitler envio a Hess a Inglaterra 
Para que intentara la paz con los aliados 
BERLIN, 30.—Un funcionario británico que permaneció en con-
tacto durante dieciocho años con Rudolf Hess en la prisión de 
Spandau, ha manifestado hoy que está convencido de que fue el 
propio Adolfo Hitler el que envió a su lugarteniente en su misterio-
so vuelo á Inglaterra. 
John Hartman, funcionario de la censura británica de la pri-
sión de las cuatro potencias aliadas de la segunda guerra mundial, 
ha comentado que Hess, en una de sus varios millares de entrevis-
tas en la cárcel, le había dadQ a entender que Hitler conocía su 
«misión de paz». 
Hartman, en un artículo aparecido en la revista «Quick», de la 
República Federal Alemana, ha señalado que Hitler envió a Hess 
para que intentara hacer la paz eon Gran Bretaña, de modo que 
él tuviera las manos libres para atacar a Rusia, un mes después, 
en una guerra de un -solo frente. 
«Estoy completamente convencido de que el vuelo se hizo con 
pleno conocimiento de Hitler. La única duda es si la idea partió 
de Hitler o de Hess», concluyó Hartman.—EFE. 
drón de "T-3", con base en Sala-
manca; escuadrón de "AN-1", con 
base, en Jerez de la Frontera, y es-
cuadrón "Caribous", con base en Al-
bacete. En total, 150 aviones que 
iniciarán el desfile en Yeles, pasa-
rán por Getafe, Puente de Praga y 
tribunas, y tendrán el punto de dis-
locación en la_ plaza; de Castelar o 
en la de Castilla, según sea la ve-
locidad y maníobrabilidad de los 
distintos tipos de aviones. .La velo-
cidad máxima que podrán alcanzar 
es la de 570 kilómetros hora, lo 
que dificulta el ejercicio à !os avio-
nes diseñados para alcanzar veloci-
d-des muy superiores. 
El quinto grupo estará formado 
por fuerzas á pie, con las unidades 
a é reas siguientes: 'escuadrón de 
alumnos de la Academia Genera] 
del Aire, escuadrón de tropas del 
Ministerio deL Aire, escuadrilla de 
la Escuela de Transmisiones del 
Aire y escuadrilla de Zapadores y 
Paracaidistas. — PYRESA. 
Una maestra, 
autor izada a 
dar la Comunión 
SEGÒVIA, 30.—Una maes-
tra nacional ha sido autori-
zada para comulgar con sus 
-propias manos, distribuir la 
Eucaristía entre otros fieles 
y, llegado el caso, adminis-
trar el Santo Viático, siem-
pre que no haya n i n g ú n 
sacerdote en el pueblo de su 
residencia. 
La autorizada p a r a esta 
función ha sido la señorita 
María de los Angeles Sanz 
Velasco, que ejerce c o m o 
maestra'nacional en la loca-
lidad segoviana de Encinas, y 
pertenece al Instituto Secu-
lar «La Alianza de Jesús y 
María». 
La especialisima autoriza-
ción le ha sido concedida por 
el prelado - dé la diócesis, 
monseñor Antonio Valenzue-
la.—CIFRA. 
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A U D I E N C I A S D 
J E F E D E L E S T A 
S. E. asistió a una misa, con otros caballeros laureados, 
por la festividad de San Fernando • i 
MADRID, 30.—Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísima 
de los Ejércitos ha recibido en audiencia militar, en el día de hoy: 
en su residencia del palacio de El Pardo, las siguientes comisiones: 
— Una, dé señores laureados de la Real y Militar Orden de San, 
Fernando, presidida por el teniente general don Mariano Gómez-Za-
malloa y Quirce, que le cumplimentó con motivo de la festividad 
de San Femando. 
— Otra, de señores generales del Arma de Ingenieros y del Cuer-
po de Ingenieros de Armamento y Construcción, presidida por è | | 
teniente general don Carlos Marín de Bernardo Lasheras, que la| 
cumplimentó con motivo de la festividad de San Fernando, PatrÓE 
de dicha Arma y Cuerpo. . 
OTRAS AUDIENCIAS 
También recibió en audiencia' especial al general don Carlos 
Prats González, comandante jefe del Ejército chileno, que le cum 
plimentó con motivo de su visita oficial a España. 
A primeras horas de la tarde de hoy llegó al palacio de El Pardc 
el señor Jong Pil Kim, primer ministro de la República de_ Cpreí' 
del Sur, acompañado de Yong Sun Kim, ministro de Unificációr; 
Nacional Coreana, y del embajador de dicho país en Madrid. 
Después de ser cumplimentado por los jefes, de la Casa Civil 
pasó al despacho de Su Excelencia el Jefe del Estado, que recibic-
en audiencia especial al ministro coreano. 
Con el Caudillo se hallaba el vicepresidente del Gobierno, almi 
rahte don Luis Carrero Blanco. En la entrevista celebrada estuvie; 
ron presentes las cuatro citadas personalidades. 
Asimismo, en audiencia civil, el Caudillo recibió al embajador d< 
la República de Sudán en España, Ahjamed el Shreif. ~: 
EL CAUDILLO ASISTE A UNA MISA CON LOS CABALLEROS 
LAUREADOS 
Esta mañana, en la iglesia del palacio de El Pardo, se celebrí i 
la santa misa; con motivo de la festividad de San Fernandoii coirl 
asistencia de los caballeros laureados, ocupando un sitio én el pres 
biterio Su Excelencia e l Jefe del Estado-—PYRESA. 
M I S ^ DEL PATRONO DEL OÜER PO DE INGENIEROS MILITARES i 
MADRID, 30.—Con motivo de la festividad de San Fernando, Pa 
trono del Cuerpo de Ingenieros _ Militares, se ha oficiado una miss ; 
en la basílica de San Francisco el Grande, presidida por el minis-: 
tro de Marina, almirante Baturone Colombo. 
En lugares destacados del templo figuraban el presidente de 
Tribunal Supremo de Justicia Militar, teniente general Vega; él ca ¡ 
pitán general de la I Región Militar, tenieiíte general Villaescusa 
el gobernador militar de Madrid, general Prieto; los jefes de lo | 
Estados Mayores de los tres Ejércitos, y el general jefe de Ingenie 
ros del Ejército, general Gordejúela. 
Finalizada la ceremonia, las autoridades mencionadas presencia 
ron el desfilé de una compañía del Regimiento de Transmisiones 
que, con bandera, banda y música había rendido honores,—PYRESA • 
AUDIENCIA DEL PRINCIPE 
^ A D R I D , .30.-—Sü Alteza Real.el Principé de España há retíibidè 
esta mañana en audiencia, en su residencia del palacio de la Zar t 
zuela, al comandante-en jefe def Ejército chileno, general Garlo,; 
Prats González, a quien acompañaban el jefe del Estado Mayor Ceri 
tral, teniente general Gonzalo Fernández de Córdoba, y el emba' 
jador de Chile en España, Oscar Agüero.—CIFRA. ' \ 
Ante an nuevo aeueré 0oMJ 
entre h C. K 1 / FspMa 
* Pmbublemente se negociará en ¡unié 
BRUSELAS, 30. — L a eventuali-
dad de que el Consejo de Ministros 
de la Comunidad Económica Euro-
pea adopte los próximos 25 y 26 
de junio, como se había propuesto, 
ün mandato para que la Comisión 
Europea negocie con España un 
nuevo : acuerdo glpbal, es mucho 
más verosímil tras los últimos tra-
bajos de ios expertos comunitarios. 
Esto es lo que se logró saber hoy 
tras reuniones de expertos comuni-
tarios sobré la política mediterrá-
nea de la C E. E., que sé celebra-
ron durante los últimos días y que 
se prolongan hoy y continuarán se-
guramente el p r ó x i m o lunes en 
Luxemburgò, antès de' que se reúnan 
allí los ministros de Agricultura de 
la C. E. E. y simultáneamente a la 
reunión de los ministros de Asun-
tos Exteriores de la Comunidad. 
Desde el punto de vista de la con-
fección de un mandato de negocia-
ción con los cinco países conside-
rados «prioritarios», entre los que 
se encuentra España, y sin consi-
derar la opinión que a estos países 
pueda merecer el contenido de la 
oferta comunitaria, opinión que ex-
presarán obviamente cuando conoz-
can dicha oferta, los trabajos de 
los expertos han desbloqueado, efec-
tivamente, el punto muerto en que 
se encontraba el asunto; principal-
mente debido al aspecto agrícola 
de la cuestión. 
Tras los últimos debates a nivel 
de expertos comunitarios se pudo 
saber que las delegaciones comu-
nitarias est imarían que el costo de 
las demandas italianas para los, 
agrios no sería demasiado pesado 
para . el presupuesto comunitario. 
Italia había presentado el pasado 
14 de mayo un memorándum en el 
que hacía de la obtención de cier-
tas ayudas directas para sus agrios, 
condición previa para su acuerdo 
a mayores facilidades de entrada 
en la C. E. E. para los agrios de los 
países mediterráneos. 
En estas condiciones, se estima-
ría que la C. E. E. podría ampliar 
la rebaja arancelaria para las na^ 
ranjas españolas al sesenta por 
ciento e incluso, en posterior eta-
pa, al ochenta por ciento, y el sis-
tema actual, además recibiría al-
gunos retoques que podrían tener 
pos consecuencia un abaratamien-
to de los precios de las naranjas en 
el interior de la C. E. E. 
CTRO PROBLEMA 
DESBLOQUEADO 
Otro problema que parece haber 
sido desbloqueado es el de los pro-
ductos transformados a base de 
frutos y legumbres. I ta l ia y Fran-
cia habían expresado su opinión de 
que se instituyera una reglamenta-
ción comunitaria para estos produc-
tos, ahora inexistente/ antes de que 
se hablase de concesiones a los paí-
ses mediterráneos, lo cual tenía el 
inconveniente de enviar estas con-
cesiones a plazos más lejanos a los 
previstos. 
Ahora parece que se renunciaría 
a este paso previo y que la C. E. E. 
se limitaría a definir el régimen 
de los productos que son más inte-
resantes para los países del Medi-
terráneo, es decir, el concentrado 
de tomate, los zumos de frutas y a l -





SEVILLA. 30. — E l cuerpo 
incorrupto del rey San Fer-
nando fue expuesto hoy a la 
veneración de los fieles, en 
la tradicional ceremonia que 
se celebra todos los años en 
la catedral de Sevilla. 
En la capilla mayor fue 
oficiada una misa a la que 
asistió el cabildo metropoli-
tano y la Corporación Muni-
cipal bajo mazas. 
El capi tán general de la 
I I Región, teniente general 
doto J¡ulio Coloma Gallegos, 
presidió en la capilla real la' 
misa organizada por el Arma 
de Ingenieros para celebrar 
la festividad de su Patrono. 
Acompañaban a l capi tán ge-
neral, en. la presidencia, el 
jefe de la Región Aérea y de 
la Aviación Táctica, tenien-
te general don Luis Serrano 
de Pablo, y el gobernador 
militar. — CIFRA. 
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gunas conservas de legumbres, pr 
ra los que se aplicaría el régimd 
de los «precios suelo» (prix-plar 
cher). /. 
Las nuevas propuestas éomünit 
rías para el vino, que désde el pu; 
to de vistá de la C. E. E. desb] ': 
quean el asunto, ya fueron hech: 
públicas hace algunos días. 
Por lo que se refiere al sect 
Industrial, los problemas no par 
cen tan agudos, desde el punto < 
vista comunitario y se refieren ese 
cialmente a no hacer demasía* 
larga la lista de, los «productos se 
sibles» dé la C E. E. a los que \ 
aplicaría un ritmo más lento 
reducciones aduaneras y a deté 
minar cuál podría ser l a fecha i 
mite para la eliminación de los 6 f 
rechos de aduanas españoles y l i 
otros países. • 
Otro punto que interesa a Esr 
ña es el régimen de importación 
• la C. E. E. de los productos pet; 
líferos refinados, en el que la CE 
no parece haberse decidido aún x 
las tres fórmulas que se estudia' 
la de topes, máximos; la de los ce 
- tingentes tarifarios, o la de vi 
lancia extricta de las importac: 
nes. • _ 
LA COOPERACION ECONOMK 
Y FINANCIERA 
En el capítulo de la cooperac; 
económica y financiera, y por 
que se refiere a España, la C E. 
excluye la asistencia financiera, i • 
' ro retiene el principio de la coo • 
ración económica que podría res • 
verse, según los últimos debates 
los^expertos, confiando a la Coi 
sión Mixta del acuerdo una co 
patencia en esta materia. 
Los observadores esperan que í 
ministros de Asuntos Exteriore; '•. 
de Agricultura hagan avanzar s 
siblemente el estado de este ast; 
to los próximos días 4 y 5 de ju 
en Luxemburgo, lo cual haría n , 
verosímil la adopción de un m; i 
dato de negociación para fines 
junio, como se había previsto. %, 
Otra cosa es saber si,este m; 
dato de negociación tiene un c i 
tenido que satisfaga a los pai']. 
mediterráneos, entre ellos Espa * 
pero esto será ya materia de j | 
gociación con la Comisión ET|| i 
pea en sesiones que, si se cum 
el calendario previsto en un pr. 
cipio y que ahora tiene oportuni i 
des de serlo, comenzarían ya 
1 julio próximo. —• EFE. 
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CORTES ESPAÑOLAS 
u l s o a d e m a s 
MADBÍD, 29. — 13 derecho' pre-
fereiate al a^uv&ómobsato de las 
ag-uas • mmm-ide* Cüïï^oatíerà al 
propieta;rio: ae Ics X&vsnfja donde 
se aiuaüK-en, .ae^uij ït& aoro'aado 
esta tarde la Cv.sül.síun de Indus-
tria de las Cortes Españolas, al 
debatir el proyeeío de Ley de Mi-
toas.-
El asrticuio setenta y tres, pri-. 
to?ro de ios P i t i d o s esta tar..e. 
en el que se coníiguran ios dere-
ciios ai apiweciisimiento de las 
aguas mitaerales. íjie aprobado por 
unaniimdad, después de que la Po-
nencla mtrodujera en su texto al-
gunas matizaciones solicitadas por 
loŝ  procuradores. 
Este artículo quedó redactado dei 
Biguieaíé modo; 
•'ARTICULO S E T E N T A Y • 
TEES.—,!. Salvo lo establecido en 
ias »ra«»Jos- siguientes, el Estado 
concederá el derecho preferente ai 
spyoveciiaasfeKto ^ las aguas m i -
tMx&y» » quien fuere propietario 
«Se las mfeanas ere el momento de 
Ja. dectenejón áe su condición nri-
weraj. Qaien p o á r t efurcitas-la d i -
rectamente I» forma y condi-
elones que «n el presente título 
se determina» -o ceder a tepcerae 
.pemsnas esile dsreclif, 
El • derecbo' al 
»pr©Teckamieii!to.,áe'- los smnantia. 
tes- o alumferasnieátos recalados por 
m m 
' MABBÍD,'3®. Hoy ha peed®» 
amado eí buen üempb, poco nu-
boso en generat en tóete. Esímfia, 
«on téníperaturás ñlás altas se re-
gMraròn ísíáxínsas de t reüi ta y 
suatro grados en Córdoba, 33 eji 
Sevilla, y 32 en Badajos. La m á s 
baja de las mínimas la ha regis-
trado Orense, con seis gtados, 
PRONOSTICO 
l m mapas' del tiempo previstos 
para mañana , s i túan una borras-
ca sobre el archipiélago británico, 
con una secundaria cerca de Ga-
licia, y iín" sistema frontal que, al 
mediodía,- estará entrando por el 
noroeste de la Península. En el 
Mediterráneo próximo continua-
r á n las altas presiones, y en la 
Península soplarán v ien te calien-
tes de componente Sur en los dos 
tercios meridionales, y del Oeste, 
en el septentrional; con eéta-situa-
ción. debe haber , m a ñ a n a «n em-
peoramiento del tiempo , en el no-
roeste de la Península, que poste-
riormente afectará a l Cantábrico 
occidental. En ambas regiones se 
registrarán precipitaciones débiles 
o moderadas» que, a últ ima hora, 
afectarán las comarcas del noro-
este del Duero, y resto del Cantá-
brico, En el resto de la Península 
y en Baleares, continuará el buén 
tiempo, y en' Canarias, ei viento 
Norte con cielo parcialmente nu-
bosa , •, 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
EUROPEAS . 
Oslo, 12 y 2Í; Estocolmo, 9 y 21; 
Londres, 1-2 v 18; Amsterdam, 18;, 
Berna, 11 y 21; Bruselas, 12 y 16; 
Copenhague, I I v 20; París, 13 y 17; 
Berlín, 11 y 24; Hamburgo, 12 y 20, 
y Bonn, 9 y 18.—PYRESA. 
EM ARAGON 
Boletín deí Ceiítro Meteoroíágico 
de la Cüeiica del' Ebro, facilitado 
por el Servicio Nacional de la 
I I I Región Aérea: 
Predominó el buen tiempo, con 
temperaturas altas y nubosidad en 
general poco importante, siendo los 
cientos dominantes flojos y varia-
bles. Las témoeráturas-fueron: Can 
danchú, 4 y 15; Daroca, 9 "y 29; Lé-
rida, 13 y 29; Logroño, 11 y 29;. 
Monflorite, 11 y 27; Pamplona, 11 
y 25; Soria, 7 y 25, y Tortosa, 16 
y 28 grados. 
E N LA CAPITAL 
de! aero-Datos climatológicos 
puerto de Zaragoza: ; 
Temperaturas: mínima, de 14*4 
grados, a las seis y cuarto de la 
mañana, y máxima, de 30'2 grados, 
a las cinco y cuarto de la tarde. 
Viento dominante: : variable; máxi-
mo, del Este, con 24 kilómetros, 
a las cuatro y media de la tarde. 
Presión atmosférica media, 760'1 mi-
Imetros. Insolación: doce horas y 
cuarenta y ocho minutos. Humedad 
relativa media: 45 por ciento. 
ruso 
B'ONN, 30. — E l Gobierno fede-
ral alemán concedió hoy asilo po-
lítico al piloto soviético escapado 
el casado domingo con un avión 
militar a Alemania Federal, infor-
mó hoy un portavoz del Ministerio 
germáno del Interior. El mismo 
portavoz añadió que el piloto se 
llama Ewgenij Lwoistsch Wronskij, 
de veintiún años, cuya extradición, 
que fue solicitada por el Gobierno 
de la URSS, ha desestimado el Go-
bierno federal alemán. — EFE.,. 
esta Ley, que se «ncusat íen en -te-
rrenos de dominio'' público, corres--
pondera a la persona que hubiese 
instado eí espediente para obte-
ner la d«cfera«ióii de la condi-
ción minerál de las aguasl 
3. El derecho preferente al 
alumbramiento prescribirá al año 
de habérse efectuado la notifica-
ción de la resolución Ministerial 
a que sé refiere eil artículo setenta 
y dos, sin haberla ejercitado". 
- . "AK y JULO SETENTA i " CUA-
TRO. Para ejercitar los dere-
chos a que se refiere el artículo 
anterior, deberá solicitarse la opor-
tuna autorización de la Delega-
ción provincial corrèspondiente fiel 
Ministerio de Industria, presentan-
do, a ta l efecto, además de otros 
documentos que especifique el Re-
glamento, el proyecto genera] de 
aprovechamiento, el presupueste de 
las inversiones a realitear j el es-
tudio económico de su financia-
ción con las garant ías què se ofrez-
can sobre la viabilidad. Se pre-
sentará asimismo, la designación 
y justificación del perímetro de 
protección que se considere nece-
sario, indicándose el destino que 
se dará a las aguas. 
%. La Delegación provinci a l , 
l^evia determinációá sobre el te-
rreno del perímetro que resulte 
adecuado para garantizar la pro-
tección suficiente del aurífero, en 
cantidad y calidad, é l e ^ -á el ex-
pediente con la gropuesta qne pro-
ceda, a lár Dirección General de 
Minas, la cual autorizará el apro-
vechamiento, en su caso, aceptan-
do o rectificando el perímetro pro^ 
puesto, previo informe del Insti» 
tuto Geológico y Minero de Es» 
paña ú ordenando se proceda á la 
modificación dell proyecto presen-
tado. 
,8. Si se trata de aguas minero-
medicinales y termaleis, deberá i n -
formar, con carácter vinculante, 
la Dirección General de Sanidad, 
en orden a la Indicación de n t i l i -
zar las agua¿; para los fines pre-
vistos. Asimismo, en todos los ex-
pedientes relativos a aguas mine-
rales, informarán los Ministerios 
de Obras Públicas y de Agricultu-
ra en relación con otros nosibies 
aprovechamientos que se estimen 
de mayor conveniencia. De no exis 
t l r conformidad entre los Depax-
tamentos citados y el de Indus-
tria, se resolverá el expediente por 
acuerdo del Consejo de Ministros. 
Aprobado el artículo setenta y 
düatro del proyecto, la Comisión 
decidió introducir un artículo ttue-; 
vo, al que en su momento opor-
tuno se dará la ñúmeráción co-
rrespcaidiente. en el aue se dice: 
«ARTICULO NUEVO. — Las 
aguas termales que sean destina-
das a usos terapéuticos o indus-
triales, se Considerarán como aguas 
minerales a todos los efectos de 
esta sección primera del capitulo 
segundo". 
A continuación, fue aprobado el 
artículo setenta- y cincoi • con/ Ta 
siguiente redacción: 
«ARTICULO 75. — 1. Transcurri-
do el plazo a que se refiere el 
número 3 del artículo 73, sin que 
hubiera ejercitado el derecho pre-
ferente que dicho artículo estable-
ce o denegado la solicitud medían-
te el oportuno expediente, la perso-
na o entidad que hubiera incoado 
la declaración mencionada en el ar-
tículo 72 gozará de un plazo de 
seis meses para solicitar a su fa-
vor la autorización de aprovecha-
miento. 
2. Pasado este último plazo sin 
que se presentase solicitud o si és-
ta se~ hubiese denegado, el Estado 
podrá sacar a concurso público el 
aprovechamiento eia la fornia que 
establece el artículo 40 y siguientes, 
que serán de aplicación con las 
adaptaciones necesarias para ajús-
Eí Seminario 
de Madrid no 
será cerrado 
MADRID, 20. — En ambientes 
eclesiásticos de la capital de Es-
paña se comenta desde hace varios 
días la noticia del posible cierre del 
Seminario de Madrid. A este res-
pecto, la Oficina de Prensa del Ar-
zobispado ha facilitado una nota 
sobre la reunión celebrada por el 
Consejo Episcopal de Madrid-Alca-
lá en la Casa de Ejercicios de Los 
Negrales y que ha durado tres días. 
En la nota se informa de las deli-
beraciones sobre el tema del Se-
minario en la siguiente forma: 
"Se ha puesto de manifiesto la 
función principal que debe desem-
peñar el Seminario Diocesano, tan-
to en la formación de los candida-
tos al ministerio sacerdotal, como 
a la formación permanente del 
clero. 
En esta reflexión, se han contras-
tado los diversos puntos de vista 
de un gran número de consültas que 
ha venido realizando el señor car-
denal con personas expertas en es-
tos temas. 
Entre las decisiones adoptadas 
destaca la constitución de una Co-
misión de estudio que preside mon-
señor Oliver, y de la que forman 
parte los rectores de lós dos Se-
minarios Diocesanos, dos párrocos 
de la diócesis y cinco profesores 
expertos en la formación sacerdo-
tái.": ;. / ' : . :„ ' 
Lós señores obispos concelebra-
ron la Eucaristía con los consilia-
rios y miembros de la Junta Dio-
cesana de Acción Católica por el 
alma del doctor Casimiro Morcillo,, 
anterior arzobispo de la diócesis, 
en el segundo aniversario de su fa-
llecimiento. — CIFRA. . . 
f i t s mm§íms 
tartos a las característicás de esta 
ctese de espedientes. Se procederá 
de igual forma en todos los . casos 
en que cadxsque urna auter ízadón de 
aprovechamiento de aguas mtaera-
ies. 
3. En el supuesto del número 3 
del artículo 73, el aprovechamimto 
se otorgará mediante concesión ad-
mmistratíva.» 
«ARTICULO 76, - r í- La autoriza-
ción o concesión de aprovechamien-
ío de aguas minerales otorga a su 
titular el derecho exclusivo de uti-
lizarlas, así ocoifc el de impedir que 
se realicen en el perímetro de pro^ 
lección que le ÍMbiese sido fijado 
trabajos o actividades que puedan 
perjudicar el normal aprovecha-
miento de las mismas. La realfeta-
ción de cualquier clase de trabajos 
subterráneos, dentro del perímetro 
citado, deberá ccatar previamente 
con la 'Butorización de la Delega-
ción Provincial del Ministerio de 
Induístria, sin perjuicio de las de-
más exigibles en cada caso. Si- Ios 
trabajos afectaran »1 titular de la 
MtorJracáóai o concesión, quienes ío ; 
realicen estarán obligados a todem-
mzsv a aquél. 
2. Será necesaria la previa auto-
rízaclón de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria para la 
«ntodifícaclón o ampliación del apro» 
•rechamiiento. La modificación en las 
instólackmes inicialmente aproba-
das, así como cualquier paraliza 
cáón que se produzca, deberán co-
municarse a la citada Delegación en 
forma .reglamentària'' p à m la res», 
tuición que procédá.» 
Aprobado este artfcoio, e! presl-
dente de la Comisión, señar Laha-
díe Oterroín, levantó ía sesión, 
antmdaado que contkmjará el pro» 
Kimo martes, a las cuatro de la 
tarde. •— CIFRA, 
t i prema es m r m 
pide la a c t u a l i z a d ó n 
Reglamento del Trabajo 
Y convenios sindícales para las 
empresas que aún no los posean 
MADRID, 30. — Urgir al Ministe-
rio dé Trabajo la actualización del 
Reglamento Nacional de Trabajo 
en Prensa, e iniciar la oportuna 
tramitación de un convenio para 
•las empresas que nó lo posean en 
la actualidad, así como requerir 
del Ministerio de Información y 
Turismo la aprobación del esta-
tuto de profesionales de Radio y 
Televisión, son algunos de los 
acuerdos adoptados por el Pleno 
dé la Junta General de la Unión 
de Trabajadores y Técnicos que, 
recientemente, se ha reunido en eí 
Sindicato Nacional de Prenéá, Ra-
dio, Televisión y Publicidad. 
También se acordó solicitar, a 
los niveles precisos, la urgente 
constitución de jurados de émpre-
sa en «Radio Nacional de España>> 
y Televisión Española, así como la 
inmediata aprobación de sus re-
glamentos de régimen interior, 
dando así cumplimiento al man-
dato de sus ordenanzas laborales; 
y continuar la política de contra-
tación colectiva en todos los sec-
tores, demandando de la Adminis-
tración una agilización en los trá-
mites aprobatorios y requiriendo el 
máximo respeto a los pactos libre-
mente adoptados por las partes 
negociadoras. En este sentido, el 
Pleno de la Unión mostró su in-
quietud y malestar por las demo-
ras que actualmente se vienen pro-
duciendo y por los recortes que 
los organismos competentes vieneri 
intróduciendo en los mismos, lo 
que dificulta la acción de los re-
presentantes sindicales. 
AMPLIACION DE I N D O S ! 
Una de Zaragoza invertiri 448 millones de pesetas 
MADRID, 30.—Diez nuevas industrias y ampliaciones con inver-
siones superiores á los cien millones de pesetas figuran en la úl-
t ima lista publicada de inscripciones en el Registro Industr ia l . , 
Como nueva industr ia figura Santiago Pisas Murellas, fabrican-
te de hilos, en el po l ígono industr ia l de Masanet de la Selva (Gero-
na), con invers ión de ciento: veintinueve millones de pesetas, . 
Con ampliaciones superiores a los cien millones se hallan: «La 
Montafianesa», fabr icación de papel, en Zaragoza, invers ión de cua-
trocientos cuarenta y ocho millones; «Calatrava», fabr icac ión de 
caucho, en Marina de San Cudeyo (Santander), con ciento dos mi-
llones; «Dow-Uriquinesa», fabr icac ión de polietileno, en Tarragona, 
con doscientos seis millones; «Tref i ladora Madr i leña» , fabr icac ión 
de alambre esmaltado, Madr id , ciento quince millones; «Mecánica 
de La Peña», taller mecánicoi Auduliz (Vizcaya), ciento dos millo-
nes; «RanTk Xeros Españo la» , ensamblaje de componentes de foto-
copiadoras, Madr id , doscientos t reinta y dos millones; «Laforet», 
fabr icación de bol ígrafos , Tarragona, ciento diez millones; «Hijos 
de Garlos Eugüi», a z ú é a í . de remolacha. Ciudad Real, seiscientos 
ochenta millones; «Fosfórico Español» , «Acido Fosfórico» y «Fosfa-
tos», Huelva, cuatrocientos dieciocho millones; fabr icac ión de auto-
móvi les «Renaul t» E s p a ñ a , piezas y conjuntos de c a r r o c e r í a para 
vehículos, Valladolid, 1.927 mi l lones de pesetas.—CIFRA. 
P r t ó m a reunión í e la 0. C. D. E. 
Será presidida por López Bravo en París 
PARIS, 30. •— La acción; que es 
necesaria para luchar contra la 
inflación será el tema principal de 
la decimosegundá reunión del Con-
sejo de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Econó-
micos (O.C.D.F..), que se celebrará 
en París del 6 al 8> de junio p r ó -
ximos, a nivel ministerial, y bajo 
la presidencia del ministro español 
de Asuntos Exteriores, don Grego-
rio López Bravo. 
Se incluyen también en el deba-
te, que se iniciará el miércoles, 
6 de - junio, a las quince horas, 
otros problemas económicos ínter-
nacionales a mayor plazó, « m o la 
moneda, los inter^aimbios y las i n -
versiones, asuntos que constituye-« 
ron el orden <M día de la pasada 
reunión de este Consejo' en mayo 
de 1972 y en los qoe la Organiza-
ción internacional ha estad/5 tra-' 
bajatído desde esa fecha. 
Los ministros examinaron por 
último Jas a c t i v i d a d e s de la 
O.C.D-.E. en los campos siguiente», 
política de cooperación con lo» 
países en vías de desarrollo; eva-
luación de los problemas de ener-
gía a largo plazo, y los trabajos 
concernientes a los aspectos cuali-
tativos del crecimiento económico. 
López Bravo dará una conferen-
cia de Prensa al final de esta re-
unión del Consejo de la O-C-D-E., 
para comunicar a los periodistas 
los resultados de la misma, 
, Asistirá, por primera vez a nh^ 
de estas reuniones Nueva Zelanda, 
cuya reciente adhesión a la con-
vención de la O-CD-E. convierte en 
veinticuatro el número dé Estados 
miembros del organismo interna-
cional. — EFE. 
El Pleno de la Unión conoció 
igualmente la situación laboral de 
sus encuadrados en distintas pro-
vincias,, y el estado1- en que se en-
cuentra la constitución dé las Co-
misiones provinciales de vendedo-
res de Prensa y confección de cen-
so. Finalmente, el Pleno aprobó 
una declaración . de asuntos relati-
vos a la reforma de la empresa, 
del sistema fiscal, del crédito. Ban-
ca y Cajas de Ahorro de la Segu-
ridad Social, de los conflictos co-
lectivos y de los convenios colecti-
vos sindicales. — PYRESA. 
estafa d 
nmobiiiaria 
Puede alcanzar los 
mil millones 
MADRID, 30.-A m i l millones 
de pesetas puede que se eleve la 
cantidad presuntamente estafa-
da por la empresa « I n t u r Aho-
r ro , S. A.» (Departamento de 
Ahorro de Inversiones Tur í s t i cas 
ganarlas , S. A.), según ha mani-
festado a un redactor dé «Pyre-
sa» don Fernando Yébenes- Sán-
chez-Cazador, uno dé los aboga-
dos que llevan el caso y que —en 
nombre de don H i r a m Collazo 
Rodr íguez— ha formulado una 
de las querellas hasta ahora pre-
sentadas. 
. En principio, según ha decla-
rado el citado abogado, na rec í a 
que los afectados eran unos dos-
cientos, algunos de ellos en can-
tidades de cinco o diez m i l pe-
setas, y otros en sumas de mu-
cha mayor entidad, por lo que la 
supuesta estala —que, en u n p r i -
mer momento, se cifró en unos 
quinientos o seiscientos millones 
de pesetas— se encontraba muy 
repartida, en lo que a v í c t imas 
se refiere. Posteriormente, alerta-
do el públ ico , a t r avés de la Pren-
sa, de la posible existencia dé 
una estafa de la empresa citada, 
han p ro l i f e radó las denuncias, 
hasta el punto de que, según el 
señor: Yébenes , es posible que la 
cantidad global del caso llegue a 
la menò ionada cantidad de m i l 
millones dé pesetas. Parece ser 
que hay t a m b i é n una agencia de 
publicidad a la que « I n t u r Aho-
r ro , S. A.» debe m á s de diez m i -
llones de pesetas, importe de una 
c a m p a ñ a publici tar ia . 
DECLARACIONES DEL PADRE 
MADRID, 30. _ "Yo no he inter-
venido para nada en el asunto", ha 
declarado a "Pyresa" el señor De 
la F. M. —padre del principal en-
cartado en el caso de la supuesta 
estafa de la empresa de ahorro in-
mobiliario—, confirmando en todos 
sus extremos las declaraciones apa-' 
recidas hoy en "Pueblo", según las 
cuales el citado señor no sabía na-
da de la empresa en la que su hijo 
era, al parecer, uno de los pr in-
cipales responsables. El señor De 
la F- ha manifestado también que 
en cuanto al poder notarial a su 
favor, renunció a él posteriormen-
te, por, lo que nada tiene que ver 
con el asunto. 
Respecto al hijo presuntamente 
huido, el señor De la F. ha decía 
rado que su hijo fue a Suiza para 
buscar financiación para la empre-
sa, y que en ningún caso ha huido 
sino qüe, por el contrario, tenía 
previsto su regreso para finales del 
presente, mes de mayo. — PYRESA. 
i . 
v o s c o H S O B t r e 
NUEVA YORK.—Cuando Eleanor Richey falleció, en-
dejó su fortuna a ciento cincuenta perros que hab ía ido r e c ¿ 
eiendo en el transcurso de vanos anos. Esta fortuna asciende 
í catorce millones de dó la res y, n a t u r f m e l l o s parientes 
de la señora Richey impugnaron el testamento sin que pu. 
diesen conseguir mas que el .cinco por ciento de la fortuna 
de la anciana dama. ¿ „ J„ i 
Ahora se informa que setenta y cuatro de los ciento cin-
cuenta perros se encuentran aún vivos y en buenas condició, 
nes físicas, rodeados de cuidados y mimas, como corresponde 
a su condición de millonarios. Cuando el u l t imo de estos p ¿ 
rros fallezca —lo que, de acuerdo con un veterinario, puede 
tardar hasta doce años—, el dinero ira a parar a la Universi-
• dad de Auburn, destinado a la invest igación v e í e r m a r i a . ~ P Y . 
RESA. • 
ECHO A DRACULA DE SU IGLESIA 
LONRES.—El reverendo Sydney Doran, vicario de Saint 
Michael's At Brav, ha echado al conde Dracula de sus domi-
nios. Se trataba," naturalmente, de una pel ícula acerca del 
famoso Drácula . Los productores h a b í a n pedido al reverendo 
Doran que les dejase uti l izar el patio de la iglesia para ro-
dar unas escenas, en lò que emplea r í an un día . Sin embargo, 
el día se convi r t ió en una semana. 
,«E1 mausoleo de Drácu la resulta ofensivo para algunas 
personas, y por eso he pedido a la c o m p a ñ í a que se marche», 
ha declarado el vicario.—PYRESA. 
AL GANADO NO LE GUSTAN LAS NOTICIAS 
NUEVA YORK.—Al ganado de la granja experimental d é 
la Universidad de Arizona no le gustan las noticias. A modo 
de experimento, el ganado era alimentado con papeles de pe-
r iódicos mezclados con su comida normal, pero los científicos 
han confesado que los animales probaron la mezcla una v&z 
y no m á s . 
Los científicos R. S. Swingle y Don D. McGinty trataban 
de experimentar el posible valor nu t r i t ivo - del per iódico, in-
tentando resolver, al mismo tiempo, el problema de qué ha-
cer c o n los papeles viejos.—PYRESA. 
UNA ALMEJA DE 570 MILLONES DE AÑOS 
NUEVA YORK.—Se ha anunciado él descubrimienta, cer-
ca de Alabang (Alabama) de una almeja que p o d r í a tener una 
an t igüedad de quinientos setenta millones d.e años , de acuer-
do, con las-afirmaciones de J o h n Pojetra, un pa lentó logo gU. 
bernamental, quien piensa q u è p o d r í a tratarse de un eslabón 
perdido entre- formas extinguidas de moluscos y las veinte 
m i l especies de almejas que actualmente existen en el mundo. 
E l venerable bivalvo, que. se cree es setenta millones de 
a ñ a s m á s viejo que ninguno de los hallados hasta ahora, tiene 
un valor potencial como gu í a para descubrir pe t ró leo . — PF-
RESA. 
FUNERAL POR EL 
RONDE OE BAO 
MADRID. 30. ™ En sufragio de 
don Joaquín Bau Nolla, conde de 
Bau, sé ha oficiado .un solemne fu-
neral en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Almudena, organizado 
por el Alto Cuerpo Consultivo que 
el señor Bau Nolla presidió hasta, 
su muerte. 
Junto con la condesa viuda de 
Bau y sus hijos, presidieron el t i -
tular de las Cortes y del Consejo 
del Reino, don Alejandro Rodrí-
guez de Valcárcel; los ministros de 
Justicia, señor Oriol y Urquijo; de 
Gobernación, señor Garicano Goñí; 
de Educación y Ciencia, señor Vi-
llar Palasí; comisario del Plan de 
Desarrollo, señor López Rodó; el 
presidente del Tribunal Supremo, 
señor Ruiz Jarabo; el presidente 
del Tribunal de Cuentas del Reino 
señor Fernández Vitorio; el presi-
dente interino del Consejo de Esta-
do, don Jorge Jordana de Pozas; 
los ex ministros señores Martín Ar-
tajo (secretario general del Cpnsejo 
de Estado), Rubio y García-Mina, 
Fernández Cuesta y Romeo Corría, 
y otras autoridades. Asistieron," ade-
más, consejeros de Estado, letrados' 
de este órganimo, consejeros nacio-
nales dél Movimiento y procurado-
res en Cortes. 
Finalizada la ceremonia, que fue 
oficiada por el párroco don Manuel 
Morante Caballero, las autoridades 
indicadas testimoniaron su condo-
lencia a los familiares del conde 
de Bau. — PYRESA. 
¿DESCmERTA 
EA TUMBA Dt 
ALEJANDRO 
MAGNO? 
E S T A M B U L , 30. — Una 
tumba del siglo IV antes de 
Jesucristo, que pudiera per-
tenecer a Alejandro Magno, 
ha sido hallada cerca de Ava-
nós, en el centro de Turquía, 
informa hoy el alcalde de la 
ciudad, A h m e t Cekgologlu, 
quien declaró que la teoría 
generalmente acep t ada de 
que Alejandro Magno fue en-
terrado en Alejandría, debía 
ser revisada en vista de este 
hallazgo. La tumba fue des-
cubierta por un agricultor.-— 
EFE-REUTER. 




BE AS A I N, 30. — La Dirección d» 
la «Compañía Auxiliar de Ferro-
carriles» ha rescindido contrato á 
unos dos mi l operarios de sus ta-
lleres en esta localidad. Después del 
aparente cambio de situación ope-
rado a última hora de ayer, cuan-
do algunos grupos reanudaron el 
trabajo, parecía que hoy las cosas 
mejorarían. Sin embargo, la situa-
ción continuó siendo la misma da 
días anteriores e incluso los que 
ayer reanudaron el trabajo lo han 
ido abandonando en la mañana de 
hoy. En vista de ello, esta tarda 
oerró la factoría y se están envian-
do cartas individuales de notifica-
ción de rescisión de contrato a to-
dos los que han mantenido la actR 
tud de paro, unos dos mil traba-
jadores en total. La empresa tiene 
Una plantilla en esta factoría de 
2.500. El viernes se abrirán las puer-
tas nuevamente para el personal que 
no ha secundado el paro. El resto 
deberá solicitar individualmente y 
por escrito el reingreso. — CIFRA, 
ANORMALIDAD EN 
"AISCONDEL" 
BARCELONA, 30. — Se ha repro-
ducido hoy la anormalidad laboral 
en la factoría de la empresa «Als-
condel», dé Sardañola. Durante la 
jornada, únicamente trabajó un S 
por ciento del personal de la plan-
til la, la cual está formada por 1.23S 
empleados. • ; 
El conflicto se inició, el pasada 
día 23, con motivo de una petición 
de mejora salarial no atendida, 
que originó un paro general en el 
centro de trabajo. La empresa pro-
cedió a la, aplicación de medidas 
disciplinariás. entre las que figu-
raban cinco obreros despedidos-7 
diez cargos sindicales sancionados. 
La empresa mantendrá las puer-
tas abiertas para que pueda entrar 
el personal que lo desee hasta el 
próximo sábado, día 2 de junio. Los 
trabajadores que durante este final 
de semana no se hayan reincorpo-
rado al trabajo, recibirán cartas ae 
despido, seeún ha anunciado la em-
presa. — CIFRA. 
CESION DE OBREROS 
VIGO, 30. — Los treinta obrero* 
de la contrata «Tauxin, S. L», a1*; 
trabajaban para la emnresa «For-
ias del Minor», han sabido ahora 
que con fecha 7 de mayo y sin co' 
nocimientó y- en consecuencia .sn* 
su consentimiento, han pasado » 
otra contrata que lleva el nolSj*? 
de «Montajes Laiinde» que efectu» 
las mismas actividades. 
Con/anterioridad tal posib^idad 
se les había ofrecido a lo str.aba.ia-
dores, quienes narticinaron a. *f 
autoridad laboral su inemietud ^ 
bre -la conservación de los dere^o* 
adnuirldos. La Tnsnección de 
bsio trata a c t u p ^ r i t » de resoivei 
este asunto. _ PYRESA. 
, EMIGRACION ESPAÑOLA 
MADRID. 30. - Para los emen-
tes españoles no hav, w>r el «-
mento, nrcblem;^ en Eur011!?' 
manifestado a «Cifra» un V g ^ ^ í 
d d Instituto Español áe ^ 1,,. 
ción, presruntado sobre 9"^?|¡ jvtó ' 
fortnpHories relp+ívfs a 'a 71 
BRENT (AlabamaJ.—Un aspseto de ta localidad de B r m t , asolada por un tornado que des t ruyó tres-
cientas viviendas en una zona de una mil la de anchura cuatro de longitud. Ocho personas resut Res enróñeos, de norr^s T^anc- -
í a ron . muertes.—(Teléfoto. CIFLA- IPI.'s w»» ««*»•• •smmitaAáa de m«-
OCHO MUERTOS POR IOS TORNADOS 
MHlWWIJW». 
u i n t a p á g i n a 




»Se construiran —por ingenie-
mos alemanes y con capitales y 
técnica alemana— industrias en 
la Unión Soviética". (De la Pren-
sa internacional.) 
j i ]o? cincuenta y seis años del 
tictubre rojo de l»!1?. fecha de la 
victoria del comunismo en Rusia, 
¿espués de tantos sacrificios y de 
t&ntas miserias, y de tantas dema-
gogias sembradas a voleo, he aquí 
Altó el m á s alto representante de la 
1JRSS, nombre "comunista" de la 
íieja Rusia, Leónidas Breznev, tie-
ne que recurrir a los grandes paí-
ses capitalistas, en estos momentos 
a ASemania, para poner a flote una 
economía y una tècnic^. Las sovié-
ticas, m e se han estancado y se 
ahogan; bajo el peso de la burocra-
cia y &e ^os tópicos marxistas. Se 
compra trigo á USA, al Canadá y 
hasta la ¡«janísima Australia, for-
talezas burguesas, y, al mismo tiem-
po, cediendo en los muertos princi-
pios, se pide la ayuda financiera e 
lEdustrial d e l llamado decadente 
niundoi burgués que. de acuerdo con 
(a ortodoxia marxista-leninista-sta-
linistaj; ya debía estar muerto hace 
a'gunos años. ¿No es todo eso un 
trágico reconocimiento de un gran 
fracaso? ¿Mo significa eso el desper-
tar de un gran sueño y la dolorida, 
o alegre, según se mire, vuelta á la 
cruda realidad? Realidad, por otra 
parte, iiciue no justifica las "cosas" 
tiel capitalismo, pero- que nos debe 
piipí rar para buscar y eatcontrar 
ía nietà en la que los dos procesos 
áe transformación, el del comunis-
IBO y el del capitalismo, puedan en-
centrarse para bien de todos. 
Por lo pronto, está gran lección 
que estamos recibiendo todos los 
humanos, sobre lo que se puede y 
no se puede hacer, ya no se podrá 
enmascarar bajo otra capa de tópi-
cos nuevos o de interpretaciones 
justificativas falsas, todo es sufi-
cientemente claro. Los que se creían 
en posesión de! porvenir sé ahogan 
en el presenté, mientras que los ca-
lificados como sombras del pasado 
6UBi tienen fuerzas para ayudar a 
los que en el sueño y la terquedad 
han perdido el rumbo y deben bus-
car otrp. 
Pero, seguramente, la lección era 
necesaria, con todos sus dolores 
para que ios hombres, por lo me-
nos durante lá etapa histórica que 
ahora puede empezar, -comprendan 
que a las realidades duras de la v i -
da no se les puede vencer con sue-
ñes, que, a la larga o a la corta 
sueñes sen. Por lo menos éste de 
despertar a lo real, que para mu-
chos será do'oroso, nos pondrá en 
guardià, por algunos años, sobre las 
dembras demagógicas, que auca rea-
lizadaá sobre buena tierra no dan 
buenos frutos. ^ 
Breznev puede regresar a Moscú 
Casi satisfecho como dirigente del 
pueblo ruso en apuros, pero ten-
drá que reconocerlo, en tanto el lí-
der comunista re tomará c o n la 
amargura de haber dado un golpe 
Wás a la ortodoxia marxista. Brez-
Çv ha tenido que someterse, dejan-
do a un lado la ortodoxia política, 
El eterno mandato del "primum vi-
vere", que en este Caso es: primero 
créditos y máquinas. 
"i BASTA YA DE DENIGRAR 
AL EJERCITO FRANCES!" 
Ejército de Francia^ que, fue 
Ornado: "el gran muro", ha tenido 
5ue levantar la voz> con palabras 
«el jefe del Estado Mayor de las 
tuerzas de Tierra, advirtiendo que 
utjiizará todos los medios legales 
Para detener la campaña de desmo-
relizacicm qUe se está haciendo con-
tra las Fuerzas Armadas. Campaña 
p larga de muchos años, que en 
^«.últimos tiempos se lía desatado 
tunosamente. 
^ A lás anteriores protestas del al-
mirante De íoybert y del nuevo mi-
Ristro deJ Ejército, Robert Galley, 
se unen estas del general De Bois-
°íeii. yerno del general De Gaulle, 
las cuales se pone bien de ma-
oitiesto la tensión existente entre 
* 5 soldados franceses, cansados de 
»u silencio y alarmados por la zapa 
^s no cesa y que pone en peligro 
piVe ía disciplina y la moral de Ips 
«strumentos militares de Francia. 
El recuerdo de la derrota france-
°a de 193^40, en gran parte ocasio-
Qu f por Ibs campañas políticas 
\rm ^ " ^ a l i z a r o n a las Fuerzas 
ta* as' da fuerza a estas protes-
a 15 actuales, que aún pueden llegar 
hK-m po' impidiendo que en un 
leían1110 dado- Que no puede estar 
Puen' Ios resortes del Poder no 
^ aan funcionar con la eficacia 
pesaria. Por lo pronto, vuelven al 
yaCUerdo de los franceses las casi 
* olvidadas insubordinaciones mi-
tiarj Argelia y, con signo con^ 
de 0' i * vital acción, cuando el po-
^ f de De Gaulle estaba en peligro, 
pac.̂ s divisiones francesas de ocu-
Ujg'0" ea Alemania, que llegaron a 
char sobre París. 
Veré 
ailgu ^108 Si el llamamiento, casi 
cgpa^tlado' de a'.gunos militares es 
ttes z de frenar a las fuerzas de la 
c i e ^ p 0 s i c i ó n ; a las cuales, de 
81etttad "̂ 1161*3' ha aÜntentado y 
»65 una política de conceslo-
ció grosísimas, de las cuales na-
inay^r €^mP!o. "a "revolución de 
t[e ' ia cUaI. nnr ntra nartt» nuc i-epet u l, po o p r e, pue-irse cualquier día. 
l í j j 
E S P A Ñ O L E S 
un za 00 usina 
Dentro de las acciones regionales emprendidas en nuestro 
pa í s durante la vigencia de los Planes de Desarrollo, una re-
ciente disposición del Ministerio de Industr ia designa a vein-
te pol ígonos perjectamente delimitados para una preferente 
localización industrial . La norma no es nueva, porque se ins-
cribe en las diversas acciones emprendidas en torno al des-
arrollo regional, concepto que es mucho m á s amplio del que 
generalmente suele admitirse. Porque promover una acción re-
gional es tarea profundamente inmersa en la in tención del 
Plan de Desarrollo, independientemente de las polarizaciones 
regionales que, en tín pr imer momento, con la designación de 
pol ígonos y luego con otras actuaciones, ha venido empren-
diendo. 
E l decreto aprobado en el ú l t imo Consejo de Ministros ins-
trumenta una serie dé medidas fiscales y otros es t ímulos para 
el establecimiento de industrias en zonas determinadas. La 
novedad de la disposición consiste en a ñ a d i r a los polos tra-
dicionalmente situados, otras zonas de m á s reducida geogra-
fía que a par t i r de ahora rec ib i rán oportunidades \ de apoyo 
similares a las desarrolladas en los pol ígonos ya establecidos. 
Mediante Va ubicac ión de estas ayudas en zonas intermedias 
de nuestra geografía, equidistantes de pol ígonos ya consoli-
dados en su crecimiento^ se pretende evitar el desamparo^ de 
unas zonas con re lac ión a otras hasta la fecha m á s favorecidas 
y producir de esta manera u n apoyo armónico.. A l ' centrarse 
la elección de estos'nuevos pol ígonos industriales en estos 
puntos intermedios se persigue t amb ién fijar una actividad 
en ellos que, de otro modo, t ender í an a localizarse en el cen-
tro o en el l i toral , dejando- en medio una amplia zona de nadie 
con tendencia a la despoblac ión a la vez que se i n c r e m e n t a r í a 
el n ú m e r o de habitantes en núcleos ya densamente habitados. 
La ins ta lac ión de estos nuevos pol ígonos tiende a corregir, por 
tanto, la concent rac ión previsible en grandes á reas , en ta in-
tención dé que, dispersar geógraf leamente las ayudas contri-
huye a diseminar la población. N o supone esto una atomiza-
ción que en un ú l t imo grado re su l t a r í a improcedente. Preten-. 
de atenuar el desnivel creado por la edificación de grandes zo-
nas industriales en nuestra geografía . 
Con este objetivo, once pol ígonos establecidos por el de-
creto -—Albacete, Ferrol, Jerez, Lérida, Lugo, Málaga, Mér ida , 
Miranda de Ebra, Orense, Salamanca y Tortosa—HO sólo sir-
ven de adecuado contrapunto al previsible desequilibrio que 
or ig inar ía la diferencia entre su s i tuac ión actual y la de zonas 
p r ó x i m a s industrialmente potentes, sino que t amb ién ayudan 
a asegurar la continuidad geográfica del desarrollo, eliminan-
do las zonas de nadie. Se tirata, por tanto, de un reparto que 
no sólo se orienta desde tírta vertiente demográf ica y socio-
lógica, sino de las mismas perspectivas del desarrollo, cuyo 
objetivo m á x i m o es extender en cualquier parte de nuestra 
geograf ía el beneficio de una pol í t ica de crecimiento econótni-
co. Y al tiempo que se impide el trasvase de zonas deprimidas 
a á r e a s m á s desarrolladas, se intenta fomentar lá act ividad del 
núc leo al que, a par t i r de ahora, van a dirigirse las ofertas de 
instalaciones industriales. . 
E l decreto, por ello, debe, ser analizado desde el prisma 
regional vigente en las actuaciones del Plan de Desarrollo, 
atento a promover en cada zoria concreta de nuestra geogra-
fía, las posibilidades de crecimiento previsibles, fomentando 
para ello la indust r ia l izac ión de la zona mediante las ayudas 
y e s t ímulos precisos para que el objetivo se cumpla. 
Ml&TRAS TRABAJA, CONDICE 
0 CONVERSA, ESCUCHE 
R A D I O J U V E N T U D 
¡LA MEJOR COMPAÑIA! 
EGIPTO, ENTRE LA QUERRA Y LA PAZ 
S A O A T , A L A S O M B R A D E L A O . N . U 
enviado especial 
Sobre estos templos, que han visto pasar cinco m i l años, vuelan hoy los modernos aviones comercia-
les y militares 
0 
En la penumbra de las calles de 
El Cairo, debida según los casos a 
un a!!umbrado defectuoso o a las 
recientes medidas de oscurecimien-
to, la gente va buscando el fresco 
de las noches primaverales, y así 
se aproxima imperceptiblemente el 
sexto mes de junio después de la 
derrota de 1967. 
Como un organismo que produce 
anticuerpos para defenderse de la 
enfermedad, el conjunto egipcio ha 
e l o i d e l o s d í a s 
PERROS VALIENTES 
Ya sabemos: «¿Quién que es 
es romántico?» Podríamos decir 
t a m b i é n , preguntarnos igual-
mente, «¿Qué perro que es no 
es valiente?» En ello estamos. 
Pero aquí, en esto, ahora, como 
en mi entrañable Legión, se tra-
ta de precisar cuál es más va-
liente. Podemos suponer el va-
lor de los canes, pero hay que 
definir sus grados, y . llegar al 
más alto. 
Esta es, en esencia, la «Opera-
ción Mascota», puesta en mar-
cha por Clara Isabel Francia, 
alentada por sus experiencias de 
«Zoo Loco», a la que secundan 
ya un buen número de periodis-
tas. La «Operación» se desarro-
llará, de cara al exterior, a tra-
vés de un programa radiofónico 
que transmitirán «Radio Penin-
sular» y las e m i s o r a s de la 
C.O.P.E., los sábados por la 
mañana. 
No sólo podemos contar nues-
tro «caso», sino que se pide ex-
presamente que lo h a g a m o s. 
Basta escribir al Apartado 9.022 
de Barcelona, y lo demás ven-
drá por añadidura. Hasta el 31 
de diciembre podremos narrar 
los hechos de valor de nuestros 
perros, y en febrero del próximo 
año se hará público el fallo del 
jurado nombrado al efecto. To-, 
do está en marcha, y sólo resta 
nuestra colaboración. 
La mirada del perro nos dice 
con nitidez que necesita nues-
tro afecto, nuestro cariño. Por 
supuesto, los h a y de probada 
bravura, chulapones de barrio y 
de pueblo, que ponen en fuga 
con celeridad inusitada a los de 
propia especie apenas hacen ac-
to de presencia en la calle. 
Otros, más tranquilos, pueden 
parecer, incluso, medrosos. Pero 
que nadie se llame a engaño. 
Recuerdo escenas de montería, 
èn las que una simple collera de 
Canes callejeros hacían frente a 
un. poderoso jabalí acunado en 
las rocas, que repelía una y 
otra vez sus arremetidas con el 
navajazo terrible de sus dracu-
lianos colmillos. Y aquéllos vol-
vían dé" nuevo sobre él como si 
tal cosa, pese a los costurones 
abiertos en sus vientres, que 
luego «recomendaría» el poden-
quero como Dios le diese a en-
tender'. 
.Rara es la jornada en que no 
leemos algo de un perro que de-
fendió contra los ladrones la ca-
sa de süs amos, en. cualquier sa-
lida de éstos; o que Salvaron a 
unos niños de uñ iñceñdio en su 
hogar; o que recuperaron con 
vida uñ cuerpo infantil en la co-
rriente embravecida de un río; 
6 que superaron mil obstáculos, 
y privaciones para recorrer una 
gran distancia y poder reunirse 
otra vez con sus dueños; o que... 
¿Qué perro no es valiente? En 
su existencia junto a nosotros 
nos dejan constancia frecuente 
de su arrojo y decisión. Se habla 
de los grandes, pero hasta los 
más pequeños, los de simple 
compañía, normalmente temero-
sos, hacen vibrar su corazón ar-
diente cuando nos saben en al-
gún peligro. Ahora se busca al 
más valiente de todos ellos. Es-
toy cierto de que lloverá, dilu-
viará correspon d e n d i a en el 
apartado 9.022 barcelonés. La 
«Operación Mascota» nos, llama 
con generosidad: bien venida sea. 
G A Y T A N 
(Pyresa.) 
LA ASCENSION DEL SEÑOR 
Por feliz coincidencia, la fiesta de la Ascensión del Señor se 
I celebra este año al finalizar mayo, que, por piadosa tradición, 
i está consagrado a la Virgen. Así, el mes de las flores, que ha te-
i nido especiales resonancias marianas en nuestro suelo, se cierra 
I con esta feliz conmemoración, que el dicho popular incluye entre 
i los jueves m^s esplendorosos y que tiene, también por tradición, 
I un fuerte aroma eucarístico. . , . , . 
I En la liturgia de esta fiesta de la Ascensión, la iglesia incluye 
I ritos fecundantes con las rogativas y letanías, que son una invo-
1 cación fervorosa y confiada para la protección de los campos. 
I Desde muy antiguo, esta solemnidad, que nos recuerda uno de 
i los hechos más gloriosos de'la Redención, tiene en toda España 
I una nota común. Es la candorosa estampa de los niños y niñas 
í que, en esta fecha tan significativa reciben su Primera Comu-
í nión. . . 
Pero, además, el ritual popular de este día, como en toda fies-
i ta religiosa, tiene, en cada lugar de nuestra geografía, un aspec-
i to diferente. Aunque bien es cierto que no es la Ascensión una 
I de las fiestas más características en el folklore religioso, limitán-
1 dose casi siempre su celebración a los solemnes cultos en el m-
1 terior de los templos. Sin embargo, hay algunas regiones que sa-
1 can a la calle, con manifestaciones jubilosas, toda la alegría que 
I rebosa de -esta gran fiesta de primavera. 
Quizá sea Cataluña la región que más se distinga por el bri-
1 lio que imprimen sus pueblos a. esta festividad. Bastara, para po-
1 ner algunos ejemplos, recordar a Granollers, Calella, Cambrils 
I y San Sadurní de Noya, en los que es fiesta mayor, con celebra-
1 ción de ferias, verbenas, concursos, exposiciones, conciertos y 
i otros festejos, en los que se pone de manifiesto, una vez más, el 
i amor al arte y a la cultura que tienen las nobles gentes catala-
1 nas Entre los certámenes que allí tienen lugar, destacan los de 
i música, danza, teatro, coros, pintura, fotografía, equitación, pá-
i jaros, flores... Todo ello con la presencia y la esencia de la mu-
1 ier gentilmente representada por las juveniles pubillas. 
I También se celebra gran fiesta en Oviedo, con amplio progra-
1 ma en el que se incluyen feria de ganado, corridas de toros, con-
1 cursos hípicos, festivales de arte, fuegos artificiales, bailes y;fes-
1 teios populares. Y lo mismo podemos decir de Santiago de Com-
1 postela en cuya basílica se echa al vuelo ei botafumeiro en la 
I misa pontifical de las grandes ocasiones. También a h hay feria 
I de ganado, sin que falten los típicos puestos de pulpo a la ga-
I llega ni la clásica romería al estilo de la región. 
Por Gregorio TRUJILLO 
Çon festejos de hondo tipismo, se celebra, la festividad de la f| 
Ascensión en Cervera del Río Alhama, Salvatierra de Miño, Azua- S 
ga, Illueca, Loarre, Benavente... En cada lugar> la fiesta adquiere J 
sabor propio. % 
Por otra parte, la fiesta de la Ascensión del Señor tiene mu- J 
cho arraigo en el folklore, en cuanto se refiere a ciertas creencias g 
que podemos considerar supersticiosas y a su inclusión en el re- g 
franeró popular. J 
En algunos pueblos de Asturias se cree, o se creía, que el na- | 
cido en este día, de doce a una, tenía virtudes para descubrir mi- | | 
nas. En otras regiones, se dice que quien nace en la fiesta de la J 
Ascensión, tendrá poder para curar ciertas enfermedades. Nadie | 
sabe el origen de estas creencias que, afortunadamente, se van J 
perdiendo. | l 
Hay abundancia de refranes en los que se alude a esta festi- J 
vidad. Algunos demuestran, una vez más, la sabiduría de estas % 
sentencias. Uno de ellos dice, por ejemplo: «Hasta el día de la J 
Ascensión, no guardes tu capa ni tu capuchón.» Con lo que se ¡í 
demuestra que no es éste el único año én el que el fresquito y la % 
lluvia imperan en los días de mayo. J 
Otro refrán es, para unos, un poco agorero; para otros, una H 
firme promesa de buenas cosechas, y una gran alegría para los § 
fabricantes y comerciantes de paraguas: «Si llueve el día de la | | 
Ascensión, cuarenta días de lluvia son.» % 
Y un último refrán confirma a este día como la madurez de J 
la primavera, sobre todo en algunos lugares: «El jueves de la J 
Ascensión, cerezas en Oviedo y trigo èn León.» J 
Este año, como decíamos al principio, la solemnidad litúrgica J 
cierra el ciclo de mayo, en el que se han ofrecido a la Virgen J 
flores de los campos y flores de piedad. Magnífico broche para % 
este mes, esta fiesta dedicada al Señor en su Ascensión gloriosa, i 
PYRESA. I 
encontrado m un cierto furor de 
vivir el remedé contra los humi-
llantes revu««üs e incluso • vuelve • a 
esperar ante el espectáculo de .su 
propia juventud exuberante. 
Sólo los pesimistas ó ios .exege-
tas de discursos oficiales se permi-
ten el pronosticar una evolución 
guerrera que parece tan extraña a 
las realidades egipcias cómo es el 
sueño de la realidad. El cercano 
Oriente, región de contrastes y con-
tradicciones pero tambiesi de mati-
'"es sutiles, concibe la guerra y la 
paz a través de prismas delicados 
que desorientan al observador occi-
dental, ansioso de precisión y sín-
tesis. Fuente de descoj-fiaraR a me-
dida que el tiempo pasa, la indeci-
sión, e! claro oscuro de los princi-
pa'es actores del drama árabe-is-
raelí íermhian en el inmovilismo, 
es decir, en lisia acción fracasada 
por exceso de reflexión. 
LABERINTOS 
Sadat para hacer la paz habla de 
la guerra. Los israelitas piensan: 
Quieren hacer ia paz ahora para 
luego hacer la guerra. Una paz sin 
anexión rec'éman los «nos. "Pax is-
raeliana" piden los otros. Y todos 
repiten en COÍW negociamos. A la 
sombra de 'las Naciones Unidas 
«naden los egipcios que sio quieren 
apartarse de la larga serie de reso-
luciones de la ONU que les son am-
p l i a m e n t e favorables desde lí*48 
Sin condiciones previas replica Is-
rael, que quiere explotar a fondo su 
posición en la mesa de negociacio-
nes. 
¿COMPROMISO A LA VISTA? 
Antes de mi llegada a ü l Cairo 
me imaginaoa que los egipcios pie-
parúnan sus armas vdipiomáticas) 
tcivi objeto de conseguir que -'a ui\L¡ 
reconociera su fracaso eja Crien, e 
¡Viedio durante la próxima reunión 
dei Consejo de Seguridad. 
Una vez obtenida la confesión de 
impocencia frente a la opinión pu-
blica mundial hubieran recuperació 
su libertad de acción particular-
Kíeníe en el campo militar. Una so-
lución basada en e! recurso a jas 
armas podía justificarse en tal ca-
so frente a la obstinación del ad-
versario y la indiferencia de las 
grandes potencias. 
No. Egipto no prevé las cosas de 
esta manera. No se trata de humi-
llar a las Naciones Unidas, sino ds 
ponerla frente a sus responsabili-
dades. Esto es lo que nos ha dicho 
un a!to funcionario de Asuntos Ex-
teriores en El Cairo. 
Dfesde el punto de vista egipcio, 
la próxima ronda en el Consejo de 
Seguridad nó debe poner uri- punta 
final a los esfuerzos, para una solu-
ción pacífica, sino todo lo contra-
rio, dar ún nuevo impulso a la d i -
plomacia en Orlenle Medio. Las es-
peranzas de E! Cairo se cristalizan 
en tomo a la posibilidad de que un 
señor "X" heredará un mandato del 
Consejo de Seguridad para inducir 
a los Interesados á negociar bajo 
los auspicios de Ja ONU y en el 
marco de una comisión en la que 
estarían representados, durante una 
primera etapa, todos los miembros 
de dicho Consejo con la posibilidad 
de que más tarde se queden cara a 
cara 'os participantes al conflicto 
de Oriente Medio en compañía del 
sucesor de Jarring. 
Este método tendría la ventaja 
de conciliar el deseo de Israel de 
lograr negociaciones directas con la 
preocupación de los árabes de no 
apartarse de las Naciones Unidas. 
Y si. como es de suponer, Israel 
tergiversa o rechaza categóricamen-
te esta fórmula, no quedará más 
remedio para Egipto que reanudar 
aunque de manera limitada, las hos-
tilidades. No con la esperanza de 
conseguir una victoria militar, sino 
con intención de administrar un 
"shock" terapéutico a las grandes 
potencias para perturbar la luna de 
miel de los dos supergrandes y de 
atraer el interés de 'os países euro-
peos que el paro de la producción 
petrolífera haría salir a la escena 
automáticamente. — PYRESA. 
mmm Xmtm de navegar" 
L MEDITERRANEO 
Por Guillermo DIAZPLAM 
de la Real Academia Española 
Asi, pues, le corresponde al 
viajero de rasa, ser meditador 
de horieontes; buscar el senti-
do de las cosas que observan. 
Arañar en lo exterior, para en-
contrar sus raices soterrañas. 
Dejar atrás el Mediterráneo, 
por ejemplo, ¿puede ser una 
operación baldía? Las olas, a 
partir de Algeciras, hacen cabe-
cear al navio. Comienza el mar 
inmenso, el mar sin límites. ¿No 
es, en efecto, el Mediterráneo, 
justamente, el imperio de lo l i -
mitado? ¿Y no es, a la vez, esta 
limitación esencial para una de-
finición de su espíritu? 
Para empezar, es una geogra-
fia a la medida del hombre. To-
dos sus contornos ofrecen, ven-
turosamente, esta condición de 
abarcable, al esfuerzo y a la 
mirada del hombre. Incluso las 
olas «se pueden contar» oermo 
en los cuadros de Salvador Dalí, 
junto la marina de Cadaqués. 
Mediterráneo radical, yo mis-
mo, he dedicado largas páginas 
de mocedad en busca de su ét i-
ca y de su estética, y ahOra, 
mientras el navio me aleja de 
su geografía, me emplaza en el 
esquema de lo que dejo a t rás . 
Mar con limites, como ya he 
dicho i .Mar que decora el cuer-
po desmido, descubierto por la 
estatutaria griega; porque su c l i -
ma no exige, n i el abrigo ante 
lo gélido, ni el amparo bafo la 
quemazón. El cuerpo desnudo 
tiene su. propia meteorología, en-
tre los 15 y los 25 grados que es, 
supongo yo, lo que permi t ía 'an-
dar sin vestiduras á Adán y a 
Eva bajo las frondas clementes 
del Paraíso, que siempre ha ima-
ginado la Humanidad dentro de 
los limites de la geografía sub-
tronical. 
Esta realidad benigna, en tor-
no, condiciona una ética y una 
estética, porque la aente medi-
terránea no ha vodido ver, en 
la Naturalesa, un enemiao. un 
sirtno terriñrodor. Por el con-
trario, la criatura humana, per-
cibe, en el dulce contorno de 
las cosas, la armonía del Uni-
verso. Asi lo entendieron Platón 
y Pitáaoras, descubridores de una 
geometría celeste, del zumbido 
armonioso de la verfección del 
universo que se llamó, con pa-
labra feliz, la música de las es-
feras. Todo gira, pues como un 
vnrfifi'iistsQ n^ara^n d" relnte-
H%. Y la ne'ifl'·'·ión d"l v i r a -
je es —como nos explicaron los 
neoplatónicos— un reflejo de la 
perfección de Dios. 
Por eso, fray Luis, entiende 
«la noche serena» como un men-
saje, divino y ve en el cíeío es-
trellado el cartapacio en el que-
Dios escribe la armonía del 
mundo. Por eso, San Francisco 
dé Asís, desde su Umbría medi-
terránea nos enseña que las 
criaturas de Dios son el esca-
lón ascendente que nóS condu-
ce al amor. Por eso otro gran 
mediterráneo, Joan Maragall. le 
pregunta al Señor cómo será 
posible que el Cielo prometido-
pueda hacernos olvidar la per-
fección de las cosas tal como ños 
es dado gozarlas en este mundo. 
De todo ello se deriva la for-
ma suprema de nuestra expre-
sión mediterránea, fabricada ttet 
maridaje entre la tradición clá-
sica y la espiritualidad cristta-
na,, creando esa fórmula insu-
perable çwe denominamos a ve-
ces sin medir su alcance, «civi-
lización de occidente». 
Todo esto dejamos atrás , ami-
gos, cuando nuestro navio flan-
queando las columnas de Hércu-
les, pone proa a Occidente, mien-
tras Cádiz, como un pañuelo 
blanco nos dice adiós. 
•' ••—o—. " „ 
Por eso, el paso del Medite-
rráneo al Atlántico se llama, ra-
i dlcalmente. Aventura. De ahí su 
mordiente, su invitación, su ca-
pacidad de misterio, su tremen-
do atractivo. 
Señalemos, sin embargo, que 
todo este contexto apasionante 
se hace por vía de comparación. 
El goce de América, la descono-
cida del hombre antiguo, se re-
dobla, en el hombre moderno, 
por via de constraste. El pala-
deo de los nuevos horizontes se 
hace de la carera lntélectv¡nX y 
sensorial aue llevamos en nues-
tras mochilas de caminantes. 
Por eso, los descubridores veían 
las tierras río conocidas, como 
realidades ya existentes; apli-
cándoles todos sus conocimien-
tos y. sus prejuicios. Por eso les 
ponían nombres (eauivocándose, 
claro está) de países aue ya es-
taban en su Imaaiñación. Amé-
rica no era América, sino Ci-
pango, el Javón. Tierra Firme no 
era un continente pxtreño. sino 
el mismísimo Paraíso Terrenal, 
El mundo atlántico no podía ser 
una «invención^, sino un «des-
cubrimiento». Algo aue ya exis-
tía., pero que fuibia que «des-
velar» av.? levantar el veto ai 'f 
ln p"irl+nhri fTi'hry un, p-r̂ nr fió 
r.fjrvif) V.»*e error d" ><Í.»/M»?O- se 
llama América. — PYRESA. 
P A S A T I E M P O S 
a Mea ot ios otm errurcs 
o l a 
Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos cjue los diferencian 
HOROSCOPO PAM HOY 
A R I E S 
Oel 21 de marzo 
ai 20 de abril 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: No se va-
ya de la lengua; sea 
discreto o estropeará 
ese negocio promete-
dor» AMOR: Normal. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
al 20 de mayo 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Procure 
dar un nuevo enfo-
que a su trabajo y no 
sea tan rutinario en 
sus métodos. AMOR: 
Su exaltación le ha r á 
ver cosas que no exis-
ten más que en su 
fenaginación. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
al 20 de ionio 
SALUD: Cansancio. 
TRABAJO: Su meti-
culosidad y atención 
por el detalle resul-
tan a veces excesivas 
y le Impiden avanzar 
cuanto d e b i e r a . 
AMOR: No sea tan 
crédulo. 
m m 
C A N C E R 
Oel 21 de junio 
al 22 de julio 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Una l la-
mada telefónica des-
vanecerá sus temores. 
AMOR: No despier-




L E O 
Del 23 de julio 
al 22 de agoste 
SALUD: Pasable. 
TRABAJO: Pruebe a 
poner en práctica sus 
ideas; pudiera darle 
buen r e s u l t a d o . 
AMOR: Actúe de for-
ma natural, sin afec-
tación, y obtendrá lo 
que desea. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
al 23 da septiembre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: No confíe 
tanto en su suerte; 
está corriendo riesgos 
Innecesarios. 
AMOR: Normal. 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de octubre 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: No pida 
imposibles a sus su-
bordinados; sea rea-
Msta y más humano. 
AMOR: Confíe ple-
namente en su atrac-
tivo personal, 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
SALUD: No tome 
tantas grasas; su h í -
gado no lo soporta. 
TRABAJO: No deje 
escapar esa oportuni-
dad única en su vida. 
AMOR: No discuta, 
aunque para ello ha-
ga de hacer un gran 
esfuerzo. 
S A G I T A R I O 
Oel 22 de noviembre 
ai 21 de dtefembre 
SALUD: Bastante 
b u e n a . TRABAJO: 
Hoy habrá de hacer 
frente a un asunto 
desagradable, que le 
hará sentirse inquie-
to y d i s g u s tado. 
AMOR: No se com-
plique la vida innece-
sariamente. 
C A P R I C O R N I O A C U A R 1 0 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: A c t ú e 
con rapidez, y no per-
mita que nadie se le 
adelante. AMOR: La 
frialdad de la perso-
na amada le herirá 
en lo más hondo de 
su ser. 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
SALUD: Pasable. 
TRABAJO: Concén-
trese más en su tra-




P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de marzo 
SALUD: Ponga un 
poco de orden en su 
vida. TRABAJO: Su 
Inquietud carece de 
fundamento; su si-
tuación económica no 
es tan desesperada 
como piensa. AMOR: 
No trate de imponer 
sus puntos de vista. 
IOS NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán dulces, cariñosos y un poco ingenuos. Tendrán unas ideas 
demasiado románticas de la vida y el choque con la realidad podría 
producir en ello una honda depre sión nerviosa. 
AMANECER 31 de muro tb 1973 Púg. 6 
B m HUMOR MEMO 
llim 
-Es una voz femenina que pregunta por su "gatito", señor... 
(De Gus, en " A B C " ) 
PALABRAS CRUZABAS 
HORIZONTA-
LES. — 1: Con-
sigo. — 2: IFa-
miliar. — 3: Fá-
brica abovedada 
que sirve ¡para 
c a I d ear. — 4: 
C o n j u n c i ó n . -
Símbolo quími-
co. — 5: Planta 
de flores oloro-
sas de c o l o r 
blanco azulado.-
Encarnado muy 
v i v o . — 6: Ar-
bol de copa am-
plia, que sirve 
de adorno en 
los paseos. - No-
ta musical. • La-
bre. — 7: Nú-
mero. - Di cese 
del juez o alcal-
de de limitada 
jurisdicción. — 
8: Arbol c u y o 
fruto es carno-
so, oval, de piel 
delgada, dulce y 
aguanoso. — 9 : Pronombre. — I I : Título de bachiller. 
VERTICALES. — 1: Pronombre. — 2: Planta textil. — 3: Unico. — 4: 
Fijo. — 5: Autillo. - Letra en plural. — 6: Da vueltas. - Dominio. — 7: 
Bebida alcohólica. - Bahías, ensenadas. — 8: Metal. - Contracción. — 
9: Deslucen una cosa manoseándola. — 10: Da el viento a una cosa, re-




iNOS DEJA PASAR? 
Problemas de ajedrez 
Por Harry Smlth 
NEGRAS 
BLANCAS 
Juegan las blancas y dan mate 
en dos. ¿Cómo? 
SI NO ES HISWRIA, ES MECO0IA 
CABEZA ABAJO 
El hijo pregunta a su padre, ca-
lificado en el ambiente político 
mientras contempla un mapamundi, 
—Papá, ¿os chinos están al otro 
lado de la Tierra 
—Sí —le contesta el padre. 
—Entonces andarán cabeza abajo. 
—No —explica papá—, tienen los 
pies sobre el suelo, como nosotros. 
—¿Y por qué no se caen? 
—A causa de la ley de gravitación 
universal. 
—Y si los chinos —insiste la cu-
riosidad del chico— aprueban otra 
ley, ¿qué pasaría? 
EN EL COCHE DE OCASION 
—•Buenos días —saluda al vende-
dor de coches dé segunda mano 
ciefto tipo con aire ingenuo—. Soy 
el que le compró ayer un auto de 
ocasión que había pertenecido, se-
gún usted me dijo, a una señorita 
muy cuidadosa. ¿Lo recuerda? 
—En efecto, así es —confirma el 
comerciante. 
—Pues bien; me permito entre-
garle varios objetos que ella dejó 
olvidados en los asientos: una pipa 
de brezo, una petaca con tabaco, 
una botella de "güisqui" y un pro-
ducto para untar los bigotes. 
En su €ma, slntonke... 
••• RADIO JUVENTUD 
Alegra, informa, entretiene, gusta. 
MINUSVALIDO: La sociedad te necesita. La Segundad Social te 
ayuda. Infórmate en el Servicio Social de Recuperación y RehaWlitación | 
de Minusválidos. María de Guzmán, número 52. Telefono 2-53-68-68. Madrid. 
y T 
E L J A M E S B 
Hasta ahora, só!o había he-
cno papales secundarios en el 
cine. Ha sido Chaft quien me 
dio ¡a fama. 
Richard Roundtrèe era un 
desconocido. Ahora' es el Sean 
Connery negro... porque Sh ' f t 
el personaje que encama es 
el James Bond de color 
—El personaje e, muy popu-
lar en ios Estados U n i d o s . 
Hasta el punto de que ésta es 
la tercera pelic-.üa Que hace-
mos en poco tiempo (Ja pri-
mera fue "Shaft". y ia segun-
da "Shaft's Big Score"), y muy 
pronto comenzaré una serie eu 
televisión sobre el mismo te-
ma: un detective a lo Jora^s 
Bond. 
Ha¿ia ahora, los principales 
temas de estas aventuras de 
Shaft —los de; filmes pre e-
denteò en concreto— habí 
sido rodados en Nueva York, 
concretamente en Harlem. Pe-
ro para el ^ercer filme, los pro. 
ductores han élesido exóticos 
lugares: Addis Abeba, mar Ro-
jo, Massawa. etc. Y Madrid. 
(Es precisamente en Madrid 
donde entrevisto a Richard 
Roundtree y le pregunto por 
la razón de su popularidad y 
el cómo de esta vertiginosa 
carrera que le ha llevado en 
poco tiempo de ser un desco-
nocido a gozar de enorme po-
pularidad.) 
—El tema interesa a la gen-
te. Y eso basta para hacer de 
un desconocido un famoso. Lo 
mismo s u c e d i ó un día con 
Mannix. Lo mismo sucedió con 
Roger Moore en "El Santo". 
En mi caso, yo soy de color, 
pero la gente, cuando le inte-
resa un tema, se olvida si eres 
negro, chino, amarillo o blanco. 
G R O 
Shaf, el James Bond negro 
El'argumento de "Shaft in 
Africa" es éste: El detective es 
requerido por l a s Naciones 
Unidas para investigar las ac-
tividades de una compañía 
que, bajo el ropaje de una em. 
presa de investigación, lo que 
hace es comerciar en la venta 
de esclavos en Africa, Lógica-
mente, Shaft interviene, va t i -
rando de la manta y todo que. 
da al descubierto. 
Richard Roundtree está di-
GLO 
18 meses p lazo 
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las 5'55 horas: Apertura, 
Oración de madrugada. 
6'05£ Alborada. 7*30: Misa de Es-
paña. 8: España a las ocho. 8'40: 
Así canta mi tierra. De 9 a 13'30, 
cierre de misión. 13'30: Aragón 
al día. Diario hablado local, 14: 
Por las huellas de la poesía. 
1415: España y Aragón. 14'30; 
Segundo diario hablado. 16: A l -
ta fidelidad. 16'05: Nuestra zar-
zuela: «Loreto, Chicote y Alma 
de Dios». 16'30: Radionovela: 
«Don Quijote de la Mancha», de 
Miguel de Cervantes. 17'08: 
Fiesta. 2fl'10: Pulso de la ciu-
dad. 2l'15: Antorcha deportiva. 
21'30: Radiogaceta de los depor-
tes. 22: Tercer diario hablado. 
22'30: Escenario: Cielo: Cita 
con el teatro norteamericano: 
¿Quién teme a Virginia Woolf? 
Música y músicos norteamerica-
nos. 0'30: Veinticuatro horas. 
0'57: Meditación religiosa. 1: 
Nocturno español. Incluye: Bue-
nas noches, Europa. 3: Boletín 
informativo y cierre de la esta-
ción, 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7,03: 
Alborada en Aragón. 7'SO: Bue-
nos días, Zaragoza. 7'32: A l aire 
de la Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8'01: Feliz m a ñ a n a de fies, 
ta. lO'Ol: Cosas. 10'30: Vuelo 
musical a Méjico. l l ' O l : Vo-
ees de mujer, 11'30: Musical de 
España. 12'01: Regina Coeli. 
12'03: Zaragoza y sus caminos, 
12'15: Antena indiscreta. 13'01: 
Micrófono informativo. 13'06: 
Héroes legendarios. IS'SO: Grade-
río. 14'30: Radio Nacional de Es-
paña. 1510: Radio club (dedi-
cados) . 16'01: C o n f 1 dencias. 
16'30: Hispanoamérica canta. 
17'01: Reunión de famosos. 18'01: 
Musical. 18'30: Disco boom. 
19'01: Tarde de baile. 21'01: La 
jornada deportiva. 2115: Noc-
turno. 22: Radio Nacional de 
B 0 B B Y RELAMPAGO 
España. 22'30: Ajedrez radiofó-
nico. 1: Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 horas: Apertura. Bue-
nos días con música. 7'58: Ma-
tinal Cadena S. E. R. Informa-
ción general. 8'30: Pémína 20. 
Espacial para la mujer. 915: Re-
transmisión, de la Santa Misa. 
10: Radió alegría. Todo para el 
hogar. 12: Mediodía Cadena 
S.E.R. Música y concursos. 12'30: 
Espejo musical. 13'30: Estudio 7. 
Información y entrevistas en 
directo. 14'30: Radio Nacional 
de España. 15: El deporte al 
día. 15'05: Compás. Melodías en 
la sobremesa. 15'30: Aldaba. Re-
vista aragonesa. Crónicas de co 
rresponsales. 16: «Sombras que 
matan» (serial). 16'30: «La man-
zana era inocente (serial). 17: 
«Cumbres borrascosas» (serial). 
17'30: «El cielo que nunca vi» 
(serial), 18: Club de media tar-
de (S. E. R.). 18'30: Voces de 
oro. Exitos de siempre. 19: «La 
rival» (serial). 19'30: Sintonía 
344. Ritmos de hoy. 21: Jazz ses-
sión. 21'30: Edición 21'30. Cróni-
ca de don Antonio Beltrán, e 
información general. 22: Radio 
Nacional de España. 22'30: Radio 
deporte. 23: Picadilly - Puerta 
del Sol. Entrevistas Madrid-Lon-
dres. 24: Hora veinticinco. I n -
formación y entrevistas. 1'30: 
«Pirestone-Hispania». Música y 
noticias. 2*30: Melodías para el 
adiós. 3 : Cierre de las emisiones. 
RADIO POPULAR 
A las 7'55 horas: Presentación. 
8: Retransmisión de la Santa 
Misa. 8'45: Fiesta musical. 10: 
De ayer a hoy. 10'30: 5 x 5 . 
10'45: Nuevo Tubo. 11: Te ha-
bla una mujer. 11'30: Tercera 
página. 12: Regina Coeli. 1210: 
Cada día un nombre. 12'25: Fra-
se célebre. 12'30: Hispanoamé-
rica. 12'50: Patxi Andion. 13: 
Top 50 de España. 13'30: Ibé-
rica exprés. 14: Onda deportiva. 
14'10: Sobremesa musical. 14'30: 
Conexión con Radio Nacional 
de España. 15: Concierto. 15,55: 
Cartelera. 16: Sobremesa con la 
actualidad musical. 17: Docu-
mento. 17'01: Tónica musical. 
18: La eterna palabra. 18'20: 
Buzón dé pérdidas. IS'SO: Músi-
ca joven. 19: La hora Francis. 
20: Santo Rosario y oración a 
la Virgen de la Ermita. 20'20: 
Con la zarzuela. 21: Actualidad 
deportiva. 2110: Ritmos y me-
lodías. 22: Conexión con Radio 
Nacional de Esoaña. 22'30: Bue-
nas noches. Ahora... estamos 
más con usted. 23: Un paso ha-
cia la paz. 23'55: Palabras pa-
ra el silencio. 24: Cierre. 
Tod.is nuestros programas se 
emiten también en P. M. 97'8 
megaciclos. 
vorciado y tiene dos hijos. Hay 
que señalar que el pasado año 
quedó considerado como u n o 
de los diez hombres que me-
jor visten del mundo, 
Venetta McGee, qué en él 
filme es Aleme, una princesa 
africana, t i e n e veinticuatro 
años y, desde hace cuatro añoe 
está enamorada de un escritor! 
director de ciñe.' La p a r é j a 
piensa, ai parecer, adoptar un 
niño. 
Neda Arneric, actriz yugos-
lava de diecinueve años, hace 
con "Shaft iri Africa" su, pri-
mer filme en los Estados Uní-
dos. En Europa tiene ya unas 
diez películas. Neda estudia en 
la Universidad de Belgrado y 
en uno de sus filmes trabajo 
al lado de Richard Burton. 
—El r o d a j e de "Shaft in 
Africa" finalizará en Harlem 
—dice Richard. Y añade; 
—En Etiopía transcurrió la 
mayor parte de la película. E n 
torno a este punto quiero, de-
cir que los escenarios son úni-
cos, inimitables y pienso que 
casi, inéditos en cine. 
Efectivamente, Roger Lewis,. 
el productor, se recorrió el im-
perio de Selasie I (el décimo 
país de Africa en extensión) 
para elegir escenarios natura-' 
les: 1,1 filme se rodó en cuatro 
diferentes lugares: Masawa (en < 
el mar Rojo) , Harrar (una co- i 
munidad musulmana); A r S a 
Minch (el sitio más remoto, I 
a 300 millas de Harrar cerca 
ya de Kenia) y Addis Abeba,; 
centro y cuartel general. (£3; 
emperador de Etiopía recibió 
al equipo de producción y di-, 
rección, así como a ios actores. 
Deseó á todos suerte y ofre- " 
ció la colaboración de las Rea- t: 
Ies Fuerzas de Tierra, Mar y 
Aire de Etiopía.) 
Venetta McGee, protagonis-1 
ta principal femenina, gradua-
da en la Universidad de San 
Francisco, t o m ó parte hasta 
ahora en estos filmes impor-
tantes: "Blacula", "Hammer", 
"Melinda", etc. Hace muy poco 
fue descrita por un critico del 
"New York Times" como "oo-
siblemente la mujer más be'lla 
que hoy día trabaja en el mun-
do ' I cine". 
El director, J o h n Guiller-
min, tiene, entre otros, los si-
guientes filmes: "Skyjacked", 
"El Cóndor". "The Bine Max", 
"P. J.", "Bouse of Cards" y 
"Gunsof Matasi". 
MAURO BAUTISTA. 
(Fiel. Servicios Especiales 
de Efe.) 
H O Y 
P R I M E R A C A D E N A 
i r s i La fiesta del Señor 
santa misa. 
12'30 Unidad Móvil. Ho-




14'30 Primera edición. 
15'00 Noticias. España y ex-
tranjero. , 
15*35 De la " A " a la ' Z 
Programa-concurso. . 
16'00 Caballos. Premio S. E. e* 
Generalísimo. , 
1610 Jennie, la hija ael go-
bernador. " M i buen amigo-
¿cuál es su nombre?". 
16'40 Largometraje e s P ^ r t 
"Infierno e n l a s nubes 
(1951). 
18'30 Avance informativo. 
18'35 Con vosotros. Los Piea; 
piedra: 
19'30 Baloncesto. Final cop* 
S. E. el Generalísimo. 
21'00 Telediario. 
21'30 Sesión de noche. ^ L^e 
ramente escarlata" ( s u § " 
tly scarlet) ^956). . 
23'30 Giro de Italia. Resumen 
de la etapa. mna,i 
33'40 Veinticuatro horas. FU** 
de los servicios infonnaw^-
20*30 Bugs Bunny. "¿Esta es 
tu vida?". 
21*00 Luces en la » 0 ^ - - m a -
21*30 Telediario 2. . J ™ ^ 1 
ción nacional e internad^ 
22'00 Tertulia. ., «ojo5 
23*00 Patrulla juvenil. 
que ven".".. 
TEATRO FLETA TEATRO PRINCIPAL EAMiROH U I T C H E L L S i CASA 
S H O M B R E S C O N T R A E l O E S T E PIA TERO Y K i 
Norteamericana. Título origi-
nal: «Wild Rovers». Producción 
Edwards-Wales, para M e t r o 
Goldwyn IVlayer. Guión y direc-
ción: Blake Edwards. Fotogra-
fría (Metrocolor): Philip Lath-
rop. Decorados:: George W. Da-
vis y Addison Herh. Montaje: 
John F. Burnett. Música: Jerry 
Goldsmith. Intérpretes: William 
Hoiden, Ryan O'Neal, Karl Mal-
den, Lynn Carlin, Tom Skerritt, 
Joe Don Baker, James Olson, 
- í e o r a Dana, Moses Gunn. Víc-
tor French, Rachel R o b e r t s , 
Sam Gilman, Charles Gray. Wi-
ll iam Bryant, Jack Garner, Cait-
l in Wyles, Mary Jackspn, Wi-
lliam Bryant, Jack Garner, Cait-
lin Wyles, Mary Jackson, William 
Lucking, Ed Bakey, Ted Geh-
ring. Alan Carney, Ed Long, Lee 
Debroux, Al Lynch, Red Morgan, 
Bennie Dobbins, Bob B é c k, 
Geoffrey Edwards, Studs Tan-
nev, Bruno Desota, Dick Croc-
kett. 
Vimos «Dos hombres contra el 
Oeste» en octubre de 1971, con mo-
; tivo de la X I I I Semana Internado-
INSIGNIA DE ORO 
A "RAPHAEL' 
Do los niños cantores 
MADRID, 30. — La Federación 
Nacional Pueri-Gantores ha otea-ga-
do la insignia de oro de la Fede-
ración al cantante «Raphael», an-
tiguo niño cantor de la Escolania 
madri leña de San Antonio de los 
PP. Capuchinos, que le será im-
puesta eh el concierto de música 
que se celebrará el próximo día 2 
de julio en el auditorium del Pa-
lacio de Congresos de Madrid con 
motivo de la clausura del I V Con-
greso Nacional de la Federación y 
con la participación. de las escola-, 
nías más relevantes de los niños 
cantores de España. — PYRESA, 
nal de Cine en Color de Barcelona. 
Nos causó entonces una excelente 
impresión, confirmada en esta nue-
va versión doblada, un tanto alige-
rada de metros. No vamos a descu-
brir ahora a Blàke Edwards, reali-
zador de memorables películas de 
humor serio, otras dramáticas, co-
mo «Días de vino y rosas», y esta 
interesante reflexión sobre el va-
quero que efe «Dos hombres contra 
el Oeste». O mejor, contra la ley 
del Oeste. El tema recoge aspectos 
muy afines al género, como es el 
sueño del «cow-boy» otoñal, añoran-
do un rancho de su propiedad, lejos 
de donde discurrió su monótona vi-
da. Por ejemplo, Méjico, donde la 
hierba es siempre verde y existe 
la posibilidad de mirarse en los ojos 
negros de una mujer bonita. Este 
vaquero otoñal es Ross Bodine, un 
buen hombre próximo a cumplir 
los cincuenta años. Su compañero 
es Frank Post, mozallón de veinti-
cinco años, de ideas adolescentes. 
Ambos son excelentes amigos, van 
siempre juntos y entre ellos parece 
existir una de esas raras amistades 
que sólo la violencia y la abrupta Na-
turaleza son capaces de consolidar 
hasta más allá de la muerte. 
El vaquero otoñal y el jovenzue-
lo sueñan. El mayor parece traducir 
en voz alta los más íntimos pensa-
mientos de Frank. El rancho leja-
no, las aventuras, la vida muelle y 
contemplativa. Es algo que Bodine 
se ha ganado a pulso. Pero los va-
queros son poco ahorrativos. Las 
mujeres, el alcohol, una bronca en 
el «saloon», con destrozos que corre-
rán de su cuenta, descontando de 
sus soldadas el importe de los des-
perfecto causados, porque la Ley del 
Oeste es la ley. Blake Edwards ha-
ce un retrato maestro de estos dos. 
personajes, poniendo en ellos, ade-
más de acentos viriles, un algo de 
. indefinible fragilidad. En cierta oca-
sión, Frank se percata que dentro 
de veinticinco años" tendrá la miSf 
ma edad que ahora tiene Ross, y to-
dos sus sueños se habrán desvane-
cido. ¿Por qué ño tener ahora mis-
mo el dinero para el rancho? Un 
asalto con suerte al Banco de la 
vecina ciudad, y el sueño se habrá 
trocado en realidad. Manos a là 
obra... 
Los dos vaqueros son buenas per-
sonas. Hay latente en ellos un eŝ  
píritu de lucha y de lealtad y por 
S8SSS£ 
TEATROS 
ARGENS0LA. — Cómipañíá de 
revistas Colsáda, con Inerid 
Garbo y Quique Caimòiras. 
Tarde, 7; noehe, 11- La retvísta 
de estreno EL DIVORCIO NO 
ES NEGOCIO. (Mayores 18 
años-) ¡Cuatro únicos díasí 
PRINCIPAL. — Compañía lírica 
nacional. Mañana, 7 y 11. LA 
TABERNERA DEL PUERTO, 
dé Sorozábai. Dirección: José 
Tamayo. 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) ' HERENCIA A LA 
FRANCESA. Michei Serrault, 
Claude Brasseaur. 
COLISEO. — 5. 7, 9 y 11. íMa-
yares Í8-) Segunda semana. 
LAS DOS CARAS DEL MIE-
DO. George Peppard. Miohael 
Sarrazin. 
COSO. — Matinal a las M'4S. 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) 
MATRIMONIO A LA ITALIA-
NA. Eastmancolor. Sofía Lo-
ren, M^rcello Mastroianm. 
DORADO. — Matinal a las 11'4S 
5 7, 9 y 11 (Todos públicos. V 
NINGUNO DE LOS TRES SE 
LLAMABA TRINIDAD- Danny 
Martin, Margit Kossis. . 
FLETA. — 4'45, 7, 9'15 y 1115. 
(Mayores 18.) DOS HOMBRES 
CONTRA EL OESTE. Todd-
Ao Metrocolor. E<st«reoTom-
co.' William Hoiden, Ryaa 
O'Neal, Karl Malden. 
GOYA. —." Matinal a las 1145. 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18 y 
m a y o r e s 14 acomunados.) 
Segunda semana. RAZZIA (LA 
REDADA). Linda Hayden, John 
MOLA? - 4'15.. 7'15 v l O ' ^ (Ma-
yores 18.) EL DESAFIO DE 
LAS AGUILAS. íTechmcolor. 
, Richard Burton, Clmt Eas-
wood, Mary Ure. _ 
PALACIO. — Matinal mfanlxi a 
las ir45. POR MONTES V 
VALLES. Color. 4^5, 7'15 y 
10'45. (Mayores 18.) Ultimo 
día. EL ROSTRO IMPENE-
TRABLE. Marión B r a n d o . 
Karl Malden. Mañana^ CUAN-
DO EL ALBA SE TUSE DE 
ROJO. , 
PALAFOX. — Matinal a las 11 45. 
5, 7. 9 y 11- (Mayores 18 ) 
DOCTOR CASANOVA. East-
mancolor- Jean Paul Belroon-
do, Mia Farrow. „ . , . , 
REX. _ Matinal a las 1145. 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) 
HOSPITAL, HORA CERO. Pa-
navisión 70 mm. Eastmancf». 
lor y sonido estereofónico. 
Dyan Cannoñ, Richard Crenna. 
VICTORIA- — A las 11'45, ma-
tinal infantil. MARINEROS 
• SIN BRUJULA. Technicolor. 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18-) 
ASALTO AL ULTIMO TREN. 
Technicolor, George Peppard, 
Diana Muldaur. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18-) BAJO EL BOS-
QUE LACTEO. Color. Eliza-
beth Taylor, Richard Burton, 
Peter O'Toóle (Versión origi-
nal.) 
ELISEOS. - • 5, 7, 9 y 11, (Ma-
yores 18.) Segunda sema 4. 
TAKING O F F ( J U V F ^ J D 
SIN ESPERANZA). E/ _ án-
color. . U n film de Mi los For-
man, con Lynn Cardin, Buck. 
Heiiry.' . . ' ' ; 
CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. •—• Matinal infantil 
a las ir45 y tarde 4'45. M I -
GUEL STROGOFF. Cinemasco-
pe y Eastmf/icolor. 7, 9 y 11. 
(Mayores 18-) CON EL LI/EGO 
EL ESCANDALO. TecfanicolOr. 
Robert Mitchum, Elpanor Par-
ker. Ultimo día. 
DELICIAS. — 5. 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA PERVERSA, Ci-
nemascope: Technicolor; Ryan 
O'Neal, Leigh Taylor-Young. 
Ultimo día. . 
DUX. — 5. (Todois públicos.) 
ASALTO A LA CORONA DE 
INGLATERRA. Technicoíor. 7, 
9 y 11. (Mayores 18.) LOS MAVADOS DE FERECRREK. 
Technicolor. James. Stewart. 
Henry Fonda. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.), CASATE CON.UNA 
SUECA Y VERAS... Eastman-
coíor. Lando Buzzanca, Pame- , 
la Tiffím. ^ 
LATINO. 5, 7'15 v 11- (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) Ultimo día. ...Y DES-
PUES LE LLAMARON EL 
MAGNIFICO. Terence H i l l . 
MADRID* — Sala 1: Tarde, a las 
5, sesión infanta. KING-KONG 
SE ESCAPA. Eastmancolor. 7, 
9 y 11. (Mayares 18.) BELLO, 
H O N ESTO, EMIGRADO A 
AUSTRALIA, QUIERE CASAR-
SE CON CHICA INTOCADA. 
Eastmancoior. Alberto Sordi. 
Claudia Cardinale. TfltimiO día. 
Sala 2: 4'45, 7. 9 y 11'15. (Ma-
verem 18-) Segunda semana. 
CABARET (BERLJN, m i ) . 
Technicolor. Liza Minnelli, Mi-
chael York. , ^ , 
NORTE. — 5 tarde. (Todos pu-
büeos) EL G L A D I A D O R A S 
FUERTE DEL MUNDO ¿ . ^ y 
11. (Mayores 18-) SHAFT 
VUELVE A HARLEM. Ri-
chard Roundtree. Moses Gunn. 
PARIS. — D, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14 y menores acompana-
üos ) UN DIAMANTE AL RO-
JO VIVO. Color de Luxe. Ro-
bert Redford, George Segal. 
PAX — 5- (Todos públicos.) 
AiviOR BAJO CERO. Eastman-
color. Tony Leblanc, Conchita 
^ ¿ o . T y W30. (Mayo-
res 18.) LA LEYENDA DE LA 
CIUDAD SIN NOMBRE. Tech-
nicolor. Lee Marvin. Clmt 
Eastwood, Jean Seberg. 
RIALTO. — Matinal a las 1145 
v 3'15 y 5. (Todos públicos-) 
k k z A N Y LA CAZiUJORA. 
Jhonny Weismuller. 7 9 y 11. 
CMavores 18-) CASA tLUKA-
Lofa Flores, Conchita Mazquez 
i > n ^ v e r L 3, 7, 9 y 1J. CMayo-
? à 18.) LA POLICIA AGRA-
DECE. Eastmancolor. Ennco 
María Salemo, Mariangeia Me-
?£ÍAMANCA. - s ^ i - J y ii¿ 
íTodos públicos.) PAN1CU ÜÍV 
EL TRANSIBERIANO. Chns-
thoper Lee, Peter Cushmg. 
TORRERO. - 5, 7, 9 y 11- (Ma-
yores 14 y menores acwnpana-
dos) LOS TRES MOSQLE-
TEROS. Technicolor. Gene^Ke-
K Tumer. Ultimo día. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. - « 0 y 
11 PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
eso el robo se hace con todas las 
garantías de inmunidad, pero sin 
comprometer la vida de nadie. Una 
serie de hechos fortuitos (los celos 
de los hijos del patrón, pues creen 
que sus vaqueros fueron a la ciu-
dad en busca de mujeres, un puma 
que hiere mortalmente a uno de ios 
caballos y deben huir los dos en el 
asno hasta que encuentran repues-
to, etc.), dificultan la operación de 
poner a salvo los treinta mi l dóla-
res qué les ha entregado por las 
buenas el cajero después que los la-
drones intimidaron a su familia con 
amenazas de muerte... 
Edwards se ha propuesto un can-
to v i r i l a la dura vida del vaquero, 
a esa amistad que hemos señalado y 
a la belleza de la Naturaleza, opues-
ta casi siempre a la liberación deü. 
hombre. Por esto, la gesta de la 
expansión norteamericana fue lla-
mada desde siempre «conquista». 
El realizador hace hincapié en estas' 
cuestiones, pero a través de la be-
lleza parece querer rendir tributo 
el esfuerzo de estos dos hombres. La, 
vida " la muerte son dos bellas ma-
neras de sentir. Así, cuando Ross 
Bodine da caza a un caballo salvaje 
y Frank pide alborozado a su com-
pañero que baile, la cámara, en ra-
lenti, descompone la acción en una 
danza magistral que concluye con 
la sumisión del caballo; como con-
trapartida, la muerte de Walter 
Buckman, por el ovejero, se des. 
compone también en un lento ritmo 
letal, sometido a la fatalidad del 
destino. Walter ordenó a sus hijos 
apresar a los dos vaqueros salteado-
res, empleados suyos, y llevarlos a 
su presencia, preferentemente vivos. 
Hemos anotado otra constante del 
«western», quintaesenciada aquí por 
Edwárds la, eterna lucha entre va-
queros y ovejeros. Lucha a muerte, 
por el agua, por los pastos, contra 
el olor pegajoso y nauseabundo de 
los rebaños de corderos. Los aspec-
tos más dispares tienen la dimen-
sión de un boceto, pero no son me-
nos sugerentes que a los que dedica 
más atención. Todo un mundo casi 
desaparecido se hace testimonio de 
Una lucha, de un tesón y una dure-
za que han forjado toda una historia 
transida de romanticismo y añoran 
zas. Blake Edwards la pone ante 
nosotros magistralmente, en dos 
hombres que suman la afectividad 
y que se hacen símbolos en un 
patrón que se deja destruir por la 
intolerancia, por una vida y un am-
biente que acaba aniquilando, sin 
piedad, a sus hombres más valiosos, 
más nobles. 
Blake Edwards anuda bien cuan-
tos elementos tienden a lá disper-
sión. Su film, así, ofrece gran ho-
mogeneidad, un cuidado extremado 
por la plástica (la salida del sol al 
principio del film, y su espectacular 
ocaso, al concluir la historia >. Los 
intérpretes hacen una labor ideal 
(estupendos William Holden y Ryan 
O'Neal); maravillosa la música de 
Jerry Goldsmith. En todos sus as-




"VIRGEN DEL CARMEN" 
Hoy jueves, día 31, en sesiones 
de cinco y siete de la tarde, se pro-
yectará en el Colegio Mayor Uni-
versitario "Virgen del Carmen" (Al-
bareda, número 23), la película 
"Muchas gracias Mr. Scrooge", d i r i -
gida por Ronald Neamee, e inter-
pretada por Albert Finney, Alee 
Guinness y Edith Evans, 
"LA SALLE" 
Hoy jueves, festividad de la As-
censión, se proyectará en sesiones 
de 5 y 7'15 tarde, en el salón de 
actos del Colegio Mayor Universi-
tario "La Salle" —San Juan de la 
Cruz, 22—, la película "El indio 
altivo", dirigida por Carol Reed e 
interpretada por Anthony Quinn y 
Sheliey Winters. 
Teatro Nacional de Juventu-
des "Los Títeres", Seccióñr Fe-
menina y Dirección General de 
Espectáculos, presenta "Platero 
y yo", de Juan Ramón Jimé-
nez. Versión teatral: José Hie-
rro. Espectáculo ideado y diri-
gido por Angel P. Montesinos. 
"Platero", diseñado, construido 
y manejado por Manuel Mero-
ño. Música: Carmelo Alonso 
Bernaola. Coreografía: Alberto 
Portillo. Figurines: Víctor Ma-
ría Cortezo. Decorados: J o s é 
Ramón de Aguirre. Ayudante 
de dirección: María: Navarro. 
Las actrices: Maribel A l t é s , 
Amelia Aparicio, Pilar Barrera, 
Margarita Calahorra, Beatriz 
Carbajal, Natalia Duarte, Mará 
Goyanes,- Marian Hierro, Palo-
ma Pagès, Inma de Sanz, Se-
lica Torcal. Los actores: José 
Manuel, Aguirre, Adolfo Alises, 
Eduardo Baldani, Miguel Juan 
Caldeo, José Cerro, Antonio Ce-
rro, Nicolás Dueñas, Carlos Pi-
ñeiro, Mariano Romo. Los ni -
ños: María Betina, Mariano 
Coello, Gabriel Giménez, Car-
los Gómez. 
El libro de Juan Ramón Jimé-
nez "Platero y yo", una de tos 
cumbres de n iestra poesía, ha sido 
llevado al teatro adaptado por José 
Hierro, otro gran poeta que ha 
traducido para la escena esa mi-
lagrosa sensibilidad del borriquiío 
algodonoso, de ojos dulces, que in-
mortalazara el poeta de Moguer. 
La versión es idónea para que los 
niños sueñen con Platero, se di-
viertan con sus ingenuidades y 
aprecien todo el sabor lírico de 
una de nuestras cumbres de la 
poesía. 
El poema ha sido puesto en pl© 
c<?n todas las garantías de éxito. 
"Platero y yo" es un espectáculo 
aírayente que ha ideado y dirigido 
Angel F. Montesinos, con la deci-
siva aportaele i de Carmelo Alon-
so Bernaola, que ha compuesto 
una música descriptiva, que apoya 
tanto la fantasía del poema, como 
le sirve de adecuada ambientación. 
Decorados, figurines, coreografía, 
nos meten dentro del poema ,a 
c u y o éxito Contribuye el extenso 
reparto enumerado más arriba. 
Representado en el Teatro Prin-
cipal, en sesión única, es lástima 
que no encontrase el eco que me-
recía tan bcüo esfuerzo, entre los 
espectadores menudos. Dirección, 
interpretación y montaje merecie-




EL DIVORCIO N 
Revistas Colsada presenta la 
revista cómica, libro de Jimé-
nez, Alien y García y maestro 
Dolz: "El divorcio no es nego-
cio". Dirección: Colsada. Direc-
ción musical: M a e s t r o Dolz. 
Maestro director: Nacor Blan-
co. Montaje coreográfico: Ro-
bert Gunson. Decorados: Viuda 
López y Muñoz. Figurines: Alle-
puz. Conjunto inglés "Paladium 
Girls Ballety él conjunto mo-
derno "Sugestión". Elenco: I n -
grid Garbo, Quique Camoiras, 
L u i s Nonell, Manena Algora, 
Silvia Mory. oJsé Gil , Enrique 
Espinosa, Alberto Sola. 




f.—"El príncipe y la corista". "El 
desafio de las águilas". "París, 
bien vale una moza". "Asalto 
al último tren", "Cuando el al-
ba se tiñe de rojo" (P.). "Los 
malvados de Firecreek". " . . .Y 
después le llamaron el magní-
fico". "Bello, honesto, emigra-
do a Australia, quiere casarse 
con chica intocada". "La muer-
te acaricia a medianoche" (P.). 
"Un diamante al rojo vivo". "La 
leyenda de la ciudad sin nom-
bre". "Pánico en el Transibe-
riano" (P.). "Historia de una 
monja". "Herencia a la fran-
cesa. 
3 R.—"Las dos caras del miedo". 
"La guerrilla". "Razzia" (la re-
dada). "El rostro impenetra-
ble". "Con él llegó 'el escánda-
lo". "Cásate con una sueca y 
verás...". "Cabaret". "La Poli-
cía agradece". "¡Hay una ohica 
en m i sopa!" (P.). "El d a n de 
los sicilianos". "Doctor Casa-
nova". 
4.—"Hospital, ¡hora cero". "Bajo el 
bosque lácteo". "Juventud sin 
esperanza". "La perversa". 
O E S 
T Í A T l t O P R I N C I P A L 
C O M P A Ñ I A L I R I C A N A C I O N A t 
MAÑANA: Tarde, 7; noche, 11 
L A T A B E R N E R A 
D E L P U E R T O 
de ROMERO y FERNANDEZ SHAW. Música de PABLO SOROZABAL 
PRINCIPALES INTERPRETES: 
ANGELES CHAMORRO (tarde), JOSEFINA MENESES 
(noche), EVELIO ESTEVE (tarde), FRANCISCO ORTIZ 
(noche) 
MARTIN GRUALBA — JOSE PEROMINGO — SELICA 
PEREZ CARPIO — JOSE SALVADOR — ANA MARIA 
AMENGUAL — SEGUNDO GARCIA 
ORQUESTA TITULAR DEL TEATRO DE LA ZARZUELA 
Director musical: M. MORENO BUENDIA 
DIRECCION: 
JOSE TAMA YO 
SABADO: 
CARNAVAL EN VENÈCIA 
DOMINGO: 
EL HUESPED DEL SEVILLANO 
Comisión de Festejos del Excmo, Ayuntamiento 
y Ministerio de Información y Turismo 
NUEVA YORK. — El actor Ca-
meron Mitchell ha contraído ma-
trimonio en San Juan con Marga-
ret Mozingo, viuda de un senador. 
Cameron Mitchell alcanzó gran po-
pularidad tras su intervención en 
la película «Los caballeros las pre-
fieren rubias». Posteriormente, y 
gensola la Compañía de Revistas 
Colsada. Puso en escena el espec-
táculo cómico "Él divorcio no es 
negocio", ana de esas revistas que 
tie.-en la mis'ón de traer al esce-
nario del Argensola un algo de re-
frescante y anodino que haga pa-
sar un rato agradable. El libreto 
ofrece pocas variantes respecto a 
otros que conocemos de estos au-
tores, casi siempre aderezados con 
las escenas 'más afortunadas de re-
cientes o pasados éxitos. Pero co-
mo la letra es siempre pretexto 
para que el actor cómico (Quique 
Camoiras) haga de las suyas, per-
donamos de veras su vulgaridad. 
Tampoco las partes musicales tie-
nen otra misión, que presentar un 
conjunto de bellas chicas, del ves-
tuario sucinto y que la presenta-
ción incluya plumas, luces multi-
coíres, escaleras luminosas y las 
bellezas ; e luzcan por la pasarela. 
Todó' lo enumerado lo tienen en 
esta nueva revista que viene a de-
mostrar que "El divorcio no es ne-
gocio". 
El público ríe de veras con el 
salado Quique Camoiras, y lá es-
cultural Ingrid Garbo se luoe co-
me "supervedette internacional . 
No hay que pedir más. 
SIPABIO. 
ine-Notidas 
" L A MUJER DE LA VENTANA" 
PARIS. — Pierre Granier Defe-
rre, que próximamente iniciará el 
rodaje de " E l tren", trabaja tam-
bién en los preparativos de dos 
posteriores películas "Creezy" y 
"La mujer de la ventana". Esta 
última sé inspira en una obra de 
Drieu la Rochelle, la historia que 
se desarrolla en un país imagina-
rio, en 1934, es la de una joven 
aparentemente "snob" y mundana 
que da refugio a Un político de 
izquierdas buscado por la Policía 
La protagonista principal del f i l -
me será la bri tánica Susan Ham-
phire, casada con el realizador des-
de hace varios años,— PYRESA. 
«'ESTA TARDE, CINCO HORAtS* 
PARIS. — E l realizador cinema-
tográfico Etienne Perier ha con-
cluido los preparativos de su pró-
ximo filme que se t i tulará "E&ta 
tarde, cinco horas". Se trata de 
una historia policíaca de Charles 
Spaak y Dominique Prabrt, que 
han adaptado la novela de Pierre 
Salvat "Cuatro, días en el infier-
no". Narra la historia de una fa-
milia de alta burguesía, que vive 
sin problemas y que, por casua-
lidad se ve bruscamente metida 
en una horrorosa pesadilla a con-
secuencia del asesinato de un jo -
ven estudiante de Medicina.— PY-
RESA. 
PELICULAS DE JEANNE 
MOBEAÜ 
PARIS. — Jeanne Moreau, des-
pués de haber rodado en Brasil 
bajo la dirección de Carlos Die-
gnes, se ha marchado al Canadá 
donde va a ser la protagonista de 
una película realizada por Pierre 
Duceppe y titulada sencillamente 
"Je T'Aime". Sus compañeros de 
reparto serán los canadienses Lio-
nel Vilieneuve y Willie Lamothe. 
PYRESA, 
VAUGHN MONROE, EN ESTADO 
CRITICO 
- NUEVA YORK, 17. — El músico 
cantante Vaughn Monroe, que hi -
zo célebres algunos temas durante 
lo^ años 40, se encuentra en esta-
do crítico. Internado en un hos-
pital de Staurt (Florida), s e g ú n 
ha manifestado su esposa. 
Monroe, que actualmente cuenta 
sesent-a y dos años de edad, su-
frió una operación estomacal la 
semana pasada. Hasta muy recien-
temente h^bía continuado actuan-
do, según su esposa, que es tam-
bién su representante.—PYRESA. 
tras haber interpretado una serié 
de films, se trasladó a Italia. En 
España ha rodado numerosas pe-
lículas del Oeste,- pero su popula-
ridad en nuestro país la debe, sin 
duda,' a su intervención en la se-
rie de televisión «El gran chapa-
rral». — PYRESA. 
O S O 
Temporada de grandes reposiciones 
seleccionadas con categoría de ESTRENO 
E S D E H O Y 
Matinal, 11'45, y 5 - 7 - 9 - 1 1 
¡SOFIA LOREN, más bella, más tempestuosa 
y más apasionada que nunca! 
S O F I A M A R C E L L - O 
L O R E N • NI ASTROIANNI 
Ti 
m 
D I R E C T O R 
VITT0RI0DE SICA. 
EASTMANCOLOR 
(Mayores de 18 años) 
TEATRO ARGENSOLA — GRAN EXITO 
REVISTAS COLSADA 
con las primeras figuras de la revista 
INGRID GARBO y QUIQUE CAMOIRAS 
TARDE, 7; NOCHE, I I — La revista de estreno 
«EL DIVORCIO NO ES NEGOCIO» 
con el BALLET INGLES PALADIUM GIRLS 
] 4 U N I C O S D I A S ! 




EL TRISTE CASO DE UN SEÑOR QUE, 
HUYENDO DEL MATRIMONIO, FUE A 
CAER CON CUATRO SOLTERAS, JOVENES 
Y GUAPAS 
ALFREDO LAN DA a 
P l S l T O P E 
S O L T E R A S * 
Jaime 6i hïmiü 
Wari Caraen Prendes WOIMCÍ Randali 
Tina Ssinz 
Wirta iSiHer 
Silvia Tortosa ' 
fofáe! Keniàndeï luis tárela Waria ¡osé RgtBnt tdansSras 
CTreeíer 
femando Herin» 
«BíaSK-*s!mmas«. &VSTWMÍC0Ï.I PANimMBU 
(Mayores de 18 años, exclusivamente) 
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T N L A I N 
Acuerdos de la Comisión Permanente Municipal 
i A D J U D I C A N O B R A S U R B A N A S 
N F S R C A S I S I E T E 
Cmespmden en especkl a hs paseos de Mek 
f Renovales y la avenida de Marina Moreno 
Celebró ayer sesión ordinaria se-
aianai la Comisión Permanente del 
Ayuntanuento, bajo la presidencia 
del alcalde, don Mariano Horno 
Lina, y con asistencia de los te-
nientes de Alcaldía, más el secre-
tario general de la Corporación, 
don Xavier de Pedro y San Gil. 
Fueron aprobados los dictáme-
nes del orden del día, excepto el 
cuarenta y ocho, de mero trámite, 
y entre ellos destacan por su i n -
terés los siguientes: 
Oficial. — Aprobar escrito del 
Tribunal que ha juzgado la opo-
sición libre para la provisión de 
diecinueve plazas de auxiliares ad-
ministrativos, proponiendo para el 
desempeño de las mismas a: doña 
Virgima Jordán Cólera, doña Ma-
ría Pilar Herrando Arruga, doña 
Luisa Pilar Quintín Casorrán, doña 
María Pilar Navarro Alduaín, doña 
María José Aybar González, doña 
Mercedes Moreno Mauleón, doña 
María Pilar Benedicto Dumall, doña 
Concepción de Marco Gómez, doña 
Amelia Corrales López, doña Blan-
ca Ramos Ostos, don Femando de 
Luis l i són , doña M^ría Guerrero 
le i lo , doña Herminia Lezcano Mu-
ñoz, don Francisco Bemad Agudo, 
den Francisco Pellicer Serrano, 
don Manuel Cebrián Carnicero, don 
José María Pérez Varela, don Fran-
cisco Castillo Artigas y doña María 
f i l a r Santos Brete. 
Cultura, Sanidad y Asistencia So-
cial. — Autorizar los trabajos de 
descubrir los retornos de la cale-
facción del Colegio «María Díaz», 
para la posterior transformación 
de la misma.' 
—Ceder el Teatro Principal a la 
Primera Promoción de la Escuela 
de A. T. S. F. el próximo día 24 de 
junio, para recaudar fondos para 
viaje de estudios, corriendo con 
todos los gastos del mismo. . 
—Construir bastidores para le-
vantamientos . de la tapia de re-





Visitó el Centro de 
Higiene y Seguridad 
en el Trabajo 
Ayer, procedente de Madrid, llegó 
a nuestra ciudad por vía aérea el 
iirector general del Departamento 
Nacional de Higiene y Seguridad del 
Trabajo del Brasil, señor José do 
?aria Pereira do Sousa, quien giró 
opa visita al Centro de Higiene y 
Seguridad ubicado en nuestra ciu-
"ad. 
Tras recorrer las modernas insta-
aciones, tuvo lugar en el salón del 
dentro un acto en el que sé le dio 
.e forma oficial la bienvenida y se 
otorgó al ilustre visitante la me-
alla de oro del Centro. En este 
al, v ante todos los técnicos y 
Unitarios del Centro, el jefe del Ga-
¡inete Técnico Provincial del Plan 
lacional, don José Luis Martín Ce-
iínendiz, tomó la palabra para ex-
ilicár que eL Centro se sentía muy 
ionrado con la distinción que el Mi-
iisterio de Trabajo había tenido al 
-epaíarle al señor Pereira de Souza 
taragoza como lugar primordial pa-
la las visitas de estudio que está 
balizando, y que todavía se sentía 
iaás honrado al recibir a tan alto 
ügnatario brasileño. Destacó los la-
Jos de hermandad que unían a las 
¡jos naciones, y sugirió que a partir 
e ahora las dos entidades estuvie-
an en todo momento en contacto 
ii¿ara transmitirse experiencias y 
éscubrimientos, of recíé n d o 1 e de 
>rma incondicional para cualquier 
ecesidad el Centro zaragozano. 
Tras estas palabras, el delegado 
rovincial del Ministerio de Traba-
», don Camilo Sueiro, le hizo en-
ega de la Medalla del Centró ,in-
icándole que se la donaba en nóm-
jre de todos los que en el mismo 
abajan y esperando que le sirva 
3 recuerdo en el futuro. 
El señor Do Faria Pereira Sousa 
gradeció este homenaje que se le 
ibutaba, así como a las autorida-
bs zaragozanas las vivas muestras 
3 cariño y las atenciones de que 
abía sido objeto, y dijo que se 
3vaba una grata impresión del 
lán español, del que ha sacado 
umerosas experiencias, e indicó 
pte recogía ía sugerencia del señor 
; a r f í n Celiméndiz de mantener 
matantes contactos para intercam-
ar experiencias. A renglón seguido, 
director brasileño esbozó breve-
ente las igualdades y diferencias 
dstentes en la actualidad entre las 
ps naciones y resumió el ambicioso 
an fue para la revalorización del 
!E$o laboral se ha trazado el Go-
¡ lerno de su país, así como la le-
slaeión que para tutela de la M-
ene y seguridad en el trabajo se 
¡ p á n promulgando. Terminó el se-
jr Pereira do Sousa resaltando los 
zos de fraternidad y amistad que 
l|lazan a los dos países y que son 
s eme hacen eficaz el diálogo cons-
nte entre las des naeienes en p̂s 
ás v-aviopmtos temas. 
—Construir dos cuartos de du-
chas- en el Colegio de «Fernando 
el Católico», por obreros munici-
pales. 
—Adjudicar a don F r a n c i s c o 
Chueca las obras de la vivienda de 
la maestra doña Visitación Gómez. 
—Abonar la subvención consigna-
da en presupuesto a favor de la 
Guardería y Escuelas de la I n -
maculada. 
—Adjudicar a don Jorge Cáncer 
las obras de pintura del Colegio 
«Valentín Zabala», realizándose las 
previas de albañilería, por obreros 
municipales. 
. —Soilicitar de la Compañía Tele-
fónica la instalación de teléfono 
en el Colegio «López Ornat». 
Hacienda. — Quedar enterada del 
fallo del TribunEÏ. Económico Ad-
ministrativo en la reclamación for-
mulada por Zaragoza Urbana, S. A., 
contra liquidación por el arbitrio 
de solares, respecto al situado en 
Pignatelli, 105, y en el que se de-
niega la suspensión interesada. 
_ —Acordar la suspensión preven-
tiva de la liQuidación practicada a 
Vidriera de Castilla, S. A., por el 
arbitrio de plusvalía. 
Propiedades. — Causar baja co-
mo viña y alta como cereal, par-
cela sita en Monte de Peñaflor, a 
nombre de don Segundo Guillamón 
Solán. 
—Causar baja don Francisco Ta-
ratiel Altarriba en parcela 22-49, 
que tiene concedida a canon. 
—Desestimar petición formulada 
por doña Pilar Martínez Bosquez 
de ampliar en 2 metros concesión 
que tiene a canon en Monte Alto 
del Cascajo, y acordar que las par-
celas que en los ficheros dd canon 
figuran a nombre de hijos de Es-
teban Layús Aranda, pasen al de 
don Jesús Layús Escario y ai de 
s« hija política doña Carmen Fer-
nando Brosed. 
—Adjudicar a dtjn José Puig Fer-
nando parcela 56-303, sita en Mon-
te Vedado de Villamayor. 
—Adjudicar a don Francisco M i -
llán Monforte parcela 27-287 del 
Realengo de Peñaflor. 
—Adjudicar a don Luis Escriba-
no parcela 47-210, era y pajar, sita 
en Monte de Villamayor. 
—Aprobar acta de replanteo de 
las obras de pavimentación de ac-
ceso al Parque Sindical, desde la 
carretera de Logroño, y de las 
obras de reperfilado y pavimenta-
ción en el barrio de la Bózada. 
—Aprobar acta de recepción pro-
visional de las obras de remodela-
ción de la plaza del Portillo y 
construcción de evacuatorios, adju-
dicadas a «Corsán, S. A.» 
—Comunicar a «Corviam, S. A.», 
adjudicatària de las obras de pavi-
mentación de las calles de San Ra-
món y otras, que en el plazo de 
iniciación de las mismas se com-
putará del 10 de mayo de 1973. 
—Declarar válida la subasta para 
contratar las obras de construc-
ción de doce manzanas mixtas en 
el cementerio católico de Torrero. 
—Adjudicar a «Hidroconstruccio-
nes, S A.», las obras del proyecto 
número 7 del plan PA-71 de la ave-
nida de Marina Moreno, per pese-
tas 2.038.737'50, en las condiciones 
que se indican. 
—Adjudicar a «Hidroconstruccip-
nes, S. A.», las obras de instalación 
de nueva tubería en calle Lapu-
yade, por 133.542'95 pesetas. 
—Aprobar los pliegos de condi-
ciones que han de regir en la su-
basta para la realización de las 
obras relativas al proyecto de pa-
vimentación de las calles de San 
Lamberto y otras. 
—Adjudicar a «Hidroconstruccio-
nes, S. A.», obras de condena y 
acometida en paseo del General 
Mola, por 218:127'18 pesetas. 
—Idem ídem las obras de va-
riante de alcantarillado, en sector 
Química, per 358.123'55 pesetas, 
—Idem ídem obras de cruce de 
Canal Imperial en paseo Renova-
les, por 3.176.565'31 pesetas. 
—Idem ídem obras del proyecto 
número 5 del plan PA-71 en De-
pósito «Pignatelli», < por pesetas 
249.769'51. 
—Idem ídem obras de instalación 
de ramal de alcantarillado y abas-
tecimiento de agua en calle Gil de 
Jasa, por 361.138'07 pesetas. 
—Idem ídem obras de depósitos 
de la Academia, General Militar, 
por 261.233'51 pesetas. 
—Aprobar los pliegos de condi-
ciones que han de regir en la su-
basta para la realización de las 
obras de urbanización de la calle 
de Monasterio de Poblet, los que 
han de regir en la subasta para 
la realización dé las obras de ur-
banización del sector Puente V i -
rrey y los correspondientes a la 
subasta para la realización de las 
obras de pavimentación de la calle 
Amado Ñervo. 
—Adjudicar a Eugenio Torneo 
Pérez las obras de reparación del 
lavadero municipal, sito en el ba-
rrio de Villamayor. 
Gobernación. — Aprobár la lista 
de aspirantes admitidos a la opo-
sición libre para la provisión de 
tres plazas de ayudantes de Arqui-
tectura, Aparejadores y jefes de 
Servicio. 
Urbanismo. — Declarar en estado 
de ruina inminente la casa nú-
mero 143 de la calle de San Pablo. 
—No haber lugar a considerar en 
estado de ruina la casa número 9 
del paseo de Pamplona. 
—No haber lugar a considerar 
en estado de ruina la casa núme-
ro 44 de la calle del Cose, a ex-
cepción de la zopa B, que fue de-
clarada en estado de ruina inmi-
nente. 
—Requerir a doña Ana María Ta-
razona, propietaria de la casa nú-
mero 45 de la calle de las Armas, 
para que gn el plazo de echo días 
ingrese en Depositaría miunicipai 
la cantidad de 50.000 pesetas, im-
porte de los gastos ocasionados en 
reparación del edificio mencionado. 
—Abonar a «Los Tranvías de Za-
ragoza» el importe por trabajes de 
modificación de emplazamiento de 
tres postes de línea aérea en la 
calle de Previsión Social y ufao en 
la calle de Licorera. 
—Dando cuenta de la sentencia 
dictada por.la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo de la Audien-
cia Territorial en recurso de don 
J. Grijaiba, sobre inclusión en el 
Registro Público de Solares, en fin-
ca números 14 y 16 de la calle de 
Bretón. 
—Concesión de licencia de obras 
para ampliación de nave en calle 
de Radio Juventud, número 4, del 
barrio de Valdefierro, a petición de 
«Fundiciones Montañés, S. A.» 
—Legalizar una nave en camino 
de la Estación, a petición de don 
Isidro Artigas Blázquez y otros. 
—Resolver sobre las obras eje-
cutadas sin las preceptiva licencia 
municipal para construcción de 
chalet en diseminado del barrio 
de Garrapinillos, per den Enrique 
salvador Lafuente, presidente de 
E. F. L 
—Legalizar la nave destinada a 
vaquería en finca de la Frondosa, 
del barrio de Garrapinillos, a pe-
tición de don Enrique Mainar 
Luno. 
—Informar a la Asociación Fa-
miliar Delicias Te]|minillo sobre 
obras que vienen realizándose en 
calle de Don Pedro de Luna, nú-
mero 58, y calle Delicias, núm. 55. 
—Declarar en estado de ruina in-
minente el edificio sito en el ba-
rrio_ de Casetas, carretera de Lo-
groño, angular a calle Límite, nú-
mero 1. 
-^Conceder licencia de obras pa-
ra construir edificio de 40 Vivien-
das en calle de Monasterio de Po-
blet, sin número, a petición de don 
José Burgués Bueno. 
—Idem ídem para construir edi-
ricio de ocho viviendas y locales 
en calle Conde de la Viñaza, 12 a 
petición de don Ernesto Calvo La-
torre. 
—Idem ídem para construir v i -
vienda unifamiliar en finca «Los 
Girasoles», barrio de Garrapinillos, 




E L E C T R I C A S 
REUNIDAS DE 
lARAGOlASA 
Por tener que efectuar reparacio-
nes o mejoras, se interrumpirá el 
suministro de energía eléctrica hoy 
jueves, día 31, en las instalaciones 
siguientes: 
De 1Ó'30 a 13 horas. — Línea de 
13 KV, de Bernardona - Butano Ven-
ta Olivar hasta el Km. 3'9 de carre-
tera de Logroño. Todos los transfor-
madores de sector y abonados que 
derivan de la misma. 
En el caso de que se terminen los 
trabajos programados con antela-
ción a las horas señaladas, se res-
tablecerá el servicio sin p r e v i o 
aviso. 
Zaragoza, 31 de mayo de 1973.—LA 
DIRECCION. 
D A 




Elegido por unanimidad 
Anteayer martes, por Ta tarde, 
en el salón de actos de la Casa 
Sindical y bajo la presidencia del 
delegado provincial de la Organi-
zación, se constituyó en asamblea 
paritaria la Junta general del 
Sindicato Provincial de Alimenta-
ción, para la elección de nuevo 
presidente de la entidad, por re-
nuncia a este cargo de don Fran-
cisco Giménez Montañés, que le 
fue admitida por la Comisión 
Electoral Provincial. 
Constituida la asamblea de 
acuerdo con las normas electorales 
sindicales, el vocal señor Ferrer 
Millán propuso a don Luis Beltrán 
Calvillo para el cargo de nuevo 
presidente del citado Sindicato. 
Aceptada la propuesta por -unani-
midad, sin que ninguno de los pre-
sentes formulara objeción alguna, 
quedó proclamado presidente del 
Sindicato Provincial de Alimenta-
ción de Zaragoza, don Luis Bel-
t rán Calvillo, a quien dirigió pa^ 
labras de felicitación la Presiden-
cia, al mismo tiempo que le exhor-
taba a cumplir las funciones y 
obligaciones inherentes a dicho 
cargo, con arreglo a las normas y 
principios de Ja Organización Sin-
dical. 
El señor Beltrán Calvillo expre-
só su agradecimiento a la totali-
dad de los asistentes al acto, por 
haber depositado en él su plena 
confianza, y prometió desempeñar 
el nuevo cargo con eL mayor inte-
rés, para lo cual esperaba la co-
laboración de todos loa vocales, 
tanto sociales como económicos. 
Con ello se dio por terminada la 
reunión. 
DATOS BIOGRAFICOS 
El nuevo presidente del Sindica-
to Provincial de Alimentación, don 
Luis Beltrán Calvillo, es una per-
sonalidad muy conocida y admi-
rada en Zaragoza y toda la región 
aragonesa por sus diversas activi-
dades. 
Licenciado en Químicas, fue 
profesor adjunto durante varios 
años de la Facultad universitaria 
correspodiente. Desde hace tiempo 
es director de "Arbega. S. A . " , hsu 
biendo desempeñado en cierto pe-
ríodo la dirección de Caritas Dio-
cesana. Ha tomado parte muy ac-
tiva en otras tareas públicas y de 
manera especial en las relaciona-
das con el fomento de las tradi-
ciones aragonesas. 
Era en la actualidad presidente 
de la Agrupación Provincial de 
Bebidas Refrescantes y vicepresi-
dente nacional de dicha Agrupa-
ción. 
Felicitamos al distinguido amigo 
don Luis Bel t rán y le deseamos 
los mayores aciertos en tan i m -
portante puesto. 
E l ABASTECIMIENTO DE 
CARNE Ï HUEVOS. EN PEEIGRO 
La crisis de la fabricación de 
piensos compuestos, motivada por 
la falta de materias primas proteic 
cas, de la que es fundamental la ha-
rina de soja, producirá un desabas-
tecimiento inmediato en carnes* y 
huevos. 
El problema se presenta con acu-
ciante gravedad en la zona catala-
na y aragonesa, principales produc-
toras de pollos, cerdos y huevos. 
La escasez de harina de soja ha 
obligado a las fábricas de piensos 
compuestos a reducir su producción 
y se prevén inmediatos paros de in-
dustrias de persistir aquélla y, aun 
cierres, si la falta de abastecimien-
to de materias proteicas se agudiza. 
Pese a las medidas adoptadas por 
la Administración para asegurar el 
abastecimiento de harina de soja, 
no se ha conseguido en esta zona 
mantener aprovisionamiento sufi-
ciente de dicha materia, sin que 
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sea posible aliviar la situación con 
otras materias protéicas, e n t r e 
otros motivos, por no contar con 
exictencias en el mercado. 
. Las posibilidades de producción 
de piensos compuestos se limitan a 
pocos días y por bajó de sus cifras 
normales, transcurridos los cuales 
será inevitable el cierre de las in 
dustrias, de no solucionarse la dis-
ponibilidad de harina de soja. 
La ausencia de piensos compues-
tos es el colapso de las explotació 
nes ganaderas, con desabastecimien-
to grave e inmediato de pollos, hue-
vos y carne. 
Por otra parte, el progrese obte-
nido en nuestro país durante los 
últimos quince años, para crear una 
avicultura y ganaderías suficientes, 
con alto nivel de producción de hue 
vos y carne y asequibles al consumo 
por sus precios, se verá derrumbado 
y afectado, de no adoptarse medidas 
de abastecimiento de harina de so-
ja a las fábricas de piensos com-
puestos, y siendo de remarcar que 
llegada aquella situación, será mnv 
difícil la tarea de reestructuración 
r normalización del seetor avícola y 
ganadero. 
sendos 3 0 as majas nacionales 
rbustos en el "Bosqu 
Con anterioridad, fueron objeto de ana recepción por el 
Ayuntamiento que les ofreció a mediodía un almuerzo 
• Hoy tomarán parte en el 'toso Blanco" 
En presencia de las Majas de España y del gobernador civil, el alcalde de la ciudad hizo entrega de un obsequio 
en el Centro Mercantil, al barman del «Savoy» don Antonio Jiménez, campeón nacional de coctelería. Asisten 
a la reunión las señoras de Trillo-Figueroa y de Horno Liria.—(Foto MONGE.) 
Las Fiestas de Primavera en-
t ra ron ayer en su recta final, en 
la que destacan con b r i l l o propio 
y singular la serie de festejos 
programados con motivo de la 
ce lebrac ión del Certamen de la 
Maja Internacional. 
Las 28 majas nacionales lle-
gadas la noche anterior a nues-
tra ciudad, iniciaron ayer por la 
m a ñ a n a su apretado calendario ; 
de, actos con la visita a la Casa 
Consistorial, que tuvo lugar a las 
once y media de la m a ñ a n a . 
En un vistoso cortejo formado 
por «jeeps» escoltados por la Po-
licía Municipal motorizada, y for-
mando parejas en cada vehículo, 
las bellas participantes en el 
Certamen desfilaron por nues-
tras calles hasta llegar al Ayun-
tamiento donde el alcalde, doc-
tor Horno Li r ia , les dio la bien-
Majas nacionales que hicieron 
entrega al doctor Horno Li r i a de 
sendos obsequios en nombre de 
sus respectivas ciudades de ori-
gen, como homenaje a nuestra 
ciudad. 
Nuestro alcalde, por su parte, 
hizo entrega asimismo de un va-
lioso obsequio a cada una de las 
Majas. 
EN EL "BOSQUE DE 
LA AMISTAD" 
Inmediatamente después , y tras 
de posar para los fotógrafos, las 
Majas se trasladaron al «Bosque 
de la Amis tad» en el parque Pri-
mo de Rivera, donde procedieron 
a la ya tradicional p l an tac ión de 
sendos arbustos t íp icos de sus 
pa íses , que a r r a i g a r á n en suelo 
zaragozano, como recuerdo de 
ban con el alcalde de la ciudad, 
doctor Horno Lir ia , el goberna-
dor c iv i l y jefe provincial del Mo-
vimiento, don Federico Tril lo-Fi-
gueroa; la reina de las fiestas, 
señor i ta Mar ía Rosa M a l u m b r è s ; 
el delegado provincial de Infor-
mac ión y Turismo, don Enrique 
González Albaladejo; la Maja de 
España , señor i ta Mar ía Jesús Pu-
jante; el jefe superior de Policía, 
señor Navarro Miej imolle; con-
cejal delegado de Festejos, don 
Antonio Mur , y otras personali-
dades, a c o m p a ñ a d a s por sus dis-
tinguidas esposas. 
E l almuerzo t r a n s c u r r i ó en un 
grato a m b i e n t é de cordialidad y 
s impa t í a , y a los postres pronun-
ció unas palabras la Maja de Por-
tugal, señor i ta Margarida Mar ía 
Ferreira, para agradecer en nom-
bre de sus colegas y en el suyo 
;: 
En su despacho de la Alcaldía, el señor Homo Liria, a quien acompaña el primer teniente de alcalde, señor 
Parra Casque, entrega unos obsequios a las «Majas» nacionales.—(Foto MONGE.) 
venida oficial a Zaragoza, reci-
b iéndo las una a una en presen-
cia de una nutr ida r ep re sen t ac ión 
de la Corporac ión municipal . 
Posteriormente, y en el sa lón de 
recepciones, el alcalde p ronunc ió 
unas elocuentes palabras reite-
rando dicha bienvenida a nuestra 
ciudad y rogando trasladaran a 
sus respectivas ciudades de ori-
gen, un expresivo saludo del al-
calde de Zaragoza. 
E x p r e s ó después la significa-
ción y trascendencia de esta ver-
dadera embajada de paz de la 
que son protagonistas las señori-
tas de 28 pa íses , a t r avés de su 
pa r t i c ipac ión en este Certamen 
internacional y les de seo final-
mente una estancia muy grata 
entre nosotros, así como un feliz 
desarrollo de los distintos actos 
del Certamen. 
En nombre de todas las Ma-
jas nacionales hizo después uso 
de la palabra la señor i t a Mar ía 
J e sús Pujante Cánovas , quien en 
breves y emotivas frases agrade-
ció la cordiaT y cál ida acogida que 
Zaragoza les brindaba. 
T a m b i é n y como u n gesto lle-
no de cordialidad, la Maja de 
Puerto Rico colocó a nuestro al-
calde .un precioso sombrero tí-
pico de aquel pa ís hermano, des- . 
filando seguidamente las d e m á s 
esta yisi ta de sus gentiles repre-
sentantes a nuestra ciudad. 
Gran cantidad de públ ico pre-
senció este sugestivo espec táculo 
y ap laud ió con s impa t í a la cere-
monia y la ac tuac ión de las Ma-
jas, 
EN EL CENTRO MERCANTIL 
A las dos de la tarde, y en los 
salones del Centro Mercanti l , la 
Asociación de Barmen Españo le s 
(Delegación de Aragón) , ofreció a 
las Majas nacionales un agasajo, 
s iéndoles servido especialmente 
realizado para ellas, el ya famoso 
combinado «Savoy 83» con el 
cual, el barman a ragonés don 
Antonio J iménez se p r o c l a m ó re-
cientemente c a m p e ó n de E s p a ñ a 
en su especialidad en el Concur-
so Nacional celebrado en Sevilla. 
Durante el transcurso de este 
acto, el alcalde de la ciudad pro-
cedió a hacer entrega a don An-
tonio J iménez de un trofeo espe-
cial que el Ayuntamiento de Za-
ragoza le ha concedido por ha-
ber obtenido tan distinauida ca-
lificación en el citado concurso. 
Seguidamente fuvo lugar el al-
muerzo oficial con el que la Cor-
porac ión municipal obsequia a 
las Majas y organizadores del 
Certamen. 
E n la mesa presidencial figura-
propio esta deferencia, munici-
pal hacia las señor i t as participan-
tes en el Certamen. 
E l doctor H o m o Lir ia , que re-
cibió un delicado obsequio con 
las firmas de todas las Majas na-
cionales, p ronunc ió t ambién unas 
palabras subrayando la singular 
ocas ión que este Certamen brin-
da de estrechar relaciones de co-
nocimiento y afecto entre todos 
los pa íses representados tan dig-
namente en el mismo. 
Terminado el almuerzo, las 
Majas se trasladaron al hotei 
«Corona de Aragón» y posterior-
mente, en el palacio de la Lonja, 
llevaron a efecto el primero de 
los ensayos de la gran gala de la 
elección de la Maja Internacio-
nal, que t e n d r á lugar el sabaao, 
día 2, por la noche, en tan ma-
jestuoso palacio. 
PROGRAMA PARA HOY 
Esta m a ñ a n a , a part i r de las 
once, c o m e n z a r á el destile ^ 
carrozas que pa r t i c ipa rán se»ue 
daraente en el coso blanco <1 ^ 
t e n d r á lugar en el paseo de 
piona. . ytq. 
Por la tarde, a las seis, ¿ag 
jas nacionales serán presen jcs. • 
al públ ico zaragozano en Uj ja r , 
t ival que se ce lebrará en ei 
d in de Invierno. 
E N L A I N I V D A D U A O Z A 
P A S 
IN N D E E A 
E N T R E " M A J A S " 
A N D A E l T I T U L O . . . 
Las «majas» de Australia y de Filipinas, con nuestro redactor 
(Foto. MONGE.j 
Veintiocho majas, señores, es 
algo que impone un poco; todas 
reunidas, todas jóvenes, pim-
pantes, bellas, risueñas... con la 
ilusión, cada una de ellas, de 
llevarse a su país el preciado' 
título de «Maja Internacional 
1973». 
Claro que como decía ayer la 
«Maja de Australia», señorita 
Sandra Van Loon, «todas son 
dignas de alcanzar este honor». 
—Pero no lleva, usted, por 
ejemplo, una secreta esperanza 
de alzarse con el triunfo? 
La señorita Sandra Van Loon, 
que aparecía en lo que se refie-
re al atuendo de lo más es-
pectacular por lo suscinto, son-
rió al contestar. 
—Bueno, en cualquier caso, 
ésta resulta una experiencia 
agradable. España, todo lo que 
hemos visto y Zaragoza, espe-
cialmente, son encantadoras y 
hemos hecho amistades entre 
las participantes, todas pmy sim-
páticas. 
La «Maja de Australia», con 
su gran pamela, amarilla como 
su atuendo tan veraniego fue, 
reclamada en seguida para posar _ 
para una revista nacional. Aún 
le dio tiempo de decirnos que 
' trabaja en Melbourne como mo-
delo y a la vez como secretaría 
de una firma Importadora de 
vinos, entre ellos Jerez. Espere-
mos que el Cariñena le sea pron-
to familiar en «aquel lejano 
país». 
LA MAJA DE FILIPINAS, 
BELLEZA EXOTICA 
Muy modosita, muy alegre y 
simpática la s e ñ o r i t a María 
Náhette Prodigalidad da más 
importancia a la satisfacción 
que este viaje le supone que la 
misma esperanza de ser procla-
mada «M a j a Internacional». 
Hay muchas chicas guapísimas 
y resulta muy difícil, muy di-
fícil alcanzar el título, ¿no cree?, 
nos; dice, «pero a mí me eñcanta 
haber venido a Zaragoza. 
La señorita María Nanette no 
había español y hemos de en-
tendernos en inglés, con el re-
fuerzo siempre oportuno de la 
intérprete que viaja con las 
«majas», la señorita Cristina 
Danzberger, austríaca, nacida en 
Madrid. La joven filipina t ra-
baja en una empresa de auto-
móviles ert el departamento de 
«marketing». Al lado de la «ma-
ja» australiana, el color more-
no y rasgos exóticos de María 
Nanette. resaltan más aún. Con-
traste singular que puede ofre-
0 P O R 
\ Q V E 0 
¿POR QUE nos e m p e ñ a m o s 
en juzgar con desigual medi-
da lo que nos afecta a- nos-
otros y lo que afecta a los de-
más? 
¿POR QUE si somos peato-
nes clamamos contra los «abu-
sos de velocidad» de los con-
ductores y no encontramos 
Punible el cruzar la calzada 
con ¡os semáforos cerrados? 
¿POR QUE si somos conduc-
tores clamamos contra la «in-
sensatez» de l o s peatones 
^en t r a s dejamos que el pie 
derecho apriete- m á s y m á s 
e' acelerador en plena calle 
congestionada de tráfico? 
¿PORQUE:..? 
cer un Certamen tan universal 
como éste. 
LA EIAJA DE YUGOSLAVIA 
HABLA TAMBIEN RUSO 
Resultó un tanto laborioso 
preguntar sus impresiones a la 
señorita Nada Ljutic, porque 
aparte de su lengua natal sólo 
habla el ruso (y en aquel mo-
mento el doctor Matich no ha-
bía llegado aún) . Finalmente 
nos expresó su alegría de par-
ticipar en este Certamen. Nos 
dijo también que le encantaban 
el baile y la música españoles. 
Por lo visto ha tenido ocasión 
de intentar bailar una sevilla-
nas, días pasados, en la capital 
andaluza y la aplaudieron bas-
tante. ¡Olé y olé, señorita Nada 
Ljutic! 
LA MAJA DE TURQUIA ES-
TUDIA FRANCES EN SUIZA 
La señorita Nesrin KekevJ, 
«Maja de Turquía», fue «Miss 
Turquía» el pasado año en su 
país. Es morena y tiene ojos 
de color miel. Habla francés muy 
bien y estudia Filología France-
sa en una Universidad suiza, A 
Nesrin Kekevl le encantaría ser 
«Maja Internacional» aunque lo 
ve muy difícil por mor de la 
competencia... . 
Bebe vino tinto con soltura 
y ha aprendido bastantes pala-
bras españolas. ¡Suerte, Nesrin! 
LA MAJA DE PUERTO RICO 
HACE PATRIA 
Como es lógico, las «majas» 
se agrupan en función del idio-
ma. Así, el área Idomática his-
pana mantiene siempre unidas 
a las representantes de Puerto 
Rico, México, Perú, Paraguay, 
Argentina..., grupo riente y bu-
llidor. La «Maja de Puerto Ri -
co» aprovecha la ocasión de «ha-
cer patria» y reparte un folleto 
muy bien impreso con un ma-
pa de la Isla borlnquefia cuyo 
título es: «Recuerdos de la Ma-
ja de Puerto Rico» «Certamen 
Maja Internacional 1973». No 
cabe duda de que Cynthie Hey-
liger Soto conoce bien las Ro-
taciones Públicas. Después de 
leer su folleto, cualquiera arde 
en deseos de viajar s i Caribe... 
FINLANDIA SE DICE 
"SUOMI" 
La «Maja de Finlandia», Hein-
sl Jasmine Wathen, es explosi-
vamente rubia y sonríe siempre. 
Le hace gracia que un colega 
nuevo sepa que en finés, Finlan-
dia se llame «Soumi» y le pre-
gunta si ha visitado aquella tie-
rra. Pone un gesto de desencan-
to cuando nuestro colega le dice 
que lo de «Soumi» lo pone en 
los sellos finlandeses y que él 
es filatélico. 
Heinsi Jasmine tiene cierta 
ilusión en el triunfo y desde lue-
go, el conjunto que forma con 
sus compañeras de Suecia y No-
ruega resulta sugestivo en ex-
tremo... 
Les podríamos decir algo de la 
«Maja de Portugal», Margarida 
María Fer reír a, una morena que 
guiña el ojo cuando se dirige a 
alguien y que es posible que por 
lo menos se gane el título de la 
simpatía; de la «Maja de Fran-
cia», Aleth Mosson, que tiene 
los ojos azules, estudia Comer-
cio conduce un «Porsche» y 
aprende rápidamente español; 
de la bella «Maia de México», 
Mirtha Dalia Liquidano, que 
viste de blanco, cree que su 
país y el nuestro debiera estre-
char sus relaciones, y no sólo 
a nivel de certamen de «ma-
las»... ppfo el esnacio no fía mas 
de sí y ¿malas», ron mucbas. 
Mañana habrá ocasión de seguir 
hablando. — A. 
V E R S I D A D 
Homenaje a l profesor don 
osé Manuel Casas Torres 
Al cumplir 25 años de docencia 
Un grupo de geógrafos, la mayor 
parte de ellos discípulos suyos, han 
ofrecido al profesor Casas Torres, 
para señalar una fecha importante 
en su quehacer profesional, un l i -
bro con el titulo «25 años de docen-
cia universitaria. Homenaje a unfb 
labor». Son veinticinco años de 
docencia vividos por el profesos 
Casas Torres casi íntegramente en 
Zaragoza, cuya Universidad se en-
riqueció así con la labor profesoral 
de este científico español. La ciu-
dad de Zaragoza y toda la región 
conor.en de los esfuerzos y de los 
desve'os del profesor Casas Torres 
por fomentar los estudios regiona-
!es hasta el punto que en el mo-
mento de trasladarse a Madrid de-
jó en el Departamento de Geogra-
fía de nuestra. Universidad la más 
amplia información sobre Aragón. 
Colaboran en el libro veintiséis 
profesionales de la Geografía —ca-
tedráticos y profesores universita-
rios, investigadores, etcétera— que 
han querido manifestar de esta ma-
nera al profesor Casas Torres el 
reconocimiento de su labor, ejem-
plar en cada una de las facetas de 
la vida universitaria. A lo largo de 
estos años de dedicación a la in-
vestigación y a la enseñanza (don 
José Manuel Casas Torres es ca-
tedrático, actualmente de la Uni-
versidad Comalutense, y director del 
Instituto de Geografía Aplicada del 
CSJ.C) , ha realizado una inten-
sa y fecunda labor, apoyada en una 
vocación clara y decidida, en una 
capacidad intelectual y humana po-
co frecuente, en un estudio conti-
nuo, exigente y riguroso, y plasma-
da, tanto en la serie de sus propias 
publicaciones, cuya relación no es 
este el momento de hacer, como 
en el cuidado puesto en la forma-
ción de cada uno de sus alumnos. 
Tanto en el impulso prestado a la 
creación de Centros de Investiga-
ción Geográfica (el Instituto de 
Geografía, Aplicada, el Instituto de 
Estudios Pirenaicos son. por ejem-
plo, obra suya), como a su preocu-
pación por que la Geografía alcan-
El ilustre profesor don José 
Manuel Casas Torres 
ce, dentro de la Universidad, la ca-
tegoría que tienen otras especiali-
dades (en su cátedra de Zaragoza, 
inició, hace diecisiete años, el pr i-
mer ensayo de esta especialización 
realizado en España) , tanto en el 
esfuerzo puesto en los estudios lo-
cales o regionales, del que tanto 
sabe Aragón, como en el amplio 
campo de sus'relaciones con los más 
prestigiosos profesores y Centros 
Geográficos de todo el mundo. 
Ei: libro ofrecido al profesor Ca-
sas Torres quiere ser un home-
naje a su persona y a su actividad 
profesional, y es además, tanto por 
la personalidad académica de los 
autores de los .trabajos que recoje, 
como por su calidad científica, una 
aportación valiosa a la investiga.-
ción geográfica. 
CURSO DE ORIENTACION E I N I -
CIACION PARA MAYORES DE 
VEINTICINCO AÑOS 
La matrícula para el Curso de 
Orientación e Iniciación para los 
que han superado las pruebas de 
acceso a la Universidad para ma-
yores de veinticinco años, a que ha-
ce mansión el artículo quinto y si-
guientes de la orden de 26 de mayo 
de 1971, reguladora de estas prue-
bas de acceso, será formalizada en 
la Secretaría General de la Univer-
sidad (Ciudad Universitaria), des-
de el día 1 al 5 del próximo mes1 
de junio. 
El importe de dicha matrícula, y 
de conformidad con la orden m i -
nisterial citada, según expone en su 
disposición adicional y transitoria 
segunda, corresponde a la tasa 314.1, 
importante la cantidad de seiscien-
tas pesetas. 
El Curso de Orientación e Inicia-
ción se impartirá entre los días 6 
y 30 de junio, el primer período, y 
entre el 12 y 26 de septiembre, el 
segundo período, ambos en horario 
de 19'30 a 21 horas. 
La sesión inaugural se realizará 
a las 19'30 horas, en el aula que se 
indique de la Facultad de Ciencias 
en Zaragoza. 
Se recuerda la obligatoriedad de 
asistencia a tales cursos, ya que co-
mo señala el artículo sexto de , la 
orden, el certificado acreditativo 
de la superación del mismo será 
requisito necesario para su poste-
rior matriculación en el Centro 
universitario elegido. 
EXAMENES EN . LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DEL PROFE-
SORADO DE E. G. B. 
La Escuela Universitaria del 
Profesorado de E. G. B. (antes 
Escuela Normal «Baltasar Gra-
cián») convoca los exámenes de 
enseñanza no oficial (libres), en 
las fechas del mes de junio que 
se indican: 
Plan 1950. — D a r á n comienzo e1 
p róx imo día 5 de junio , a las cua-
tro de la tard.e. E l d ía 16, a las 
diez de la m a ñ a n a , pr imer eje -
cicio de la prueba final de ca-
rrera. 
Plan 1967. — Comenza rán el día 
6 de junio , a las nueve de la ma-
ñ a n a . E l día 20, a las diez de la 
m a ñ a n a , pr imer ejercicio —prue-
ba objetiva— de la prueba de ma-
durez. 
E l cuestionario de los temas de 
Ciencias y Letras, para el segun-
do ejercicio, se fijará en el ta-
b lón de anuncios de este centro 
—planta baja— el p r ó x i m o ,día 1 
de junio . 
Plan 1971 (experimental). — Se 
in ic ia rán a par t i r del día 16, a ias 
nueve de la m a ñ a n a . 
E l orden de real ización de los 
e x á m e n e s en las asignaturas res-
pectivas figura en los correspon-
dientes calendarios de convocato-
rias fijados en el mencionado ta-
b lón de anuncios. 
Todos los alumnos y alumnas 
matriculados d e b e r á n proveerse 
de la correspondiente tarjeta de 
identidad escolar y papeletas ' de 
examen con anterioridad a su 
p resen tac ión a los respectivos 
exámenes , pudiendo pasar a reco-
gerlas por la Conser jer ía del cen-
t ro a par t i r del d ía 1 de junio . 
CURSOS DE FORMACION DE 
PROFESORADO DE E. G. B. 
El instituto de Ciencias de la 
Educación nos remite' esta nota: 
"En la nota recientemente publi-
cada anunciando con carácter pro-
visional la realización dé cursos de 
verano en el Distrito, figuraba den-
tro de la provincia de Logroño, uno 
a celebrar en Valvanera. 
Dicho curso tendrá lugar en la 
capital Logroño", y los asistentes 
que lo deáeen podrán hospedarse en 
la residencia denominada Valvane-
ra de esa ciudad. Por error ha apa-
recido el curso como si se celebrase 
en la localidad de Valvanera". 
u e c l a u s u r a d o e l I I C o 
e d i c i n a A r e 
r e s o 
o n e s a 
* Las pomnaas y cQmmkamnes presentadas 
han tenida ana gran altara científica 
Dentro de las sesiones del I I Congreso de Medicina Aragonesa, fue presentada una comunicación por el Centro 
de Traumatología, consistente en un original sistema audiovisual denominado «üiaporama». En primer término, 
los doctores Malumbres, Casamayor y Ucar, durante esta interesante sesión.—(Foto MONGE.) 
Entre las numerosas comunica-. 
clones presentadas en el transcur-
so del I I Congreso de Medicina 
Aragonesa, las hay que tienen el 
carácter de «solicitadas» y entre 
ellas tuvimos ocasión de asistir a 
la que tuvo lugar ayer por la ina-
ñana. Su título «Algias de origen 
vértebromedula». Autores los doc-
tores Ucar, Casamayor, Eiras, Gi -
ménez, Blasco, Valero, Gómez Pe-
run, Gil Pujadas, Herrera, Gómez 
Beltrán, Hernández Rossi, Lorca, 
Martínez Villa, Nosti, Sánchez Her-
nández, Vinte Thomas, Pérez He-
redia, Ferrer Cánovas, Gacto, Bra-
vo. Ramos, Martínez Ruiz, Ledes-
ma, Allué, Ruiz Blanco, Sálvanes, 
Aguilar, Urbano, Torres, Vicente, 
Toribio y Giménez Ubeda. 
C R I S T O B A L N A V i 
J E F E L O C A L O E l M O V i E N Í I 
Llega a este cargo con un gran historial político 
Por el excelentísimo señor don 
Federico Trillo-Figueroa y Vázquez, , 
a propuesta del Consejo Local del 
Movimiento, ha sido nombrado jefe 
local del Movimiento de Zaragoza 
don Cristóbal Navarro Casaus, que 
tomará posesión de su cargo en fe-
cha breve. 
Don Cristóbal Navarro Casaus na-1 
ció en Torrellas (Zaragoza), el a ñ o " 
1918. Es industrial, está cas-do y 
tiene tres hijos. Pertenece a Falange * 
Española desde el día 1 de abril 
de 1936. i 
Voluntario en la Cruzada de Libe-a 
ración, los primeros días del glorio-S 
so Movimiento N a c i o n a l , en e l* 
cuartel de Castillejos, mandó la Fa-? 
lange de Zagalones, los chicos m á s f 
jóvenes del voluntariado falangista.! 
Posteriormente se incorporó a l a j 
Bandera Móvil de Aragón, unidadf 
que defendió la Sierra de Alcubie-f 
rre, precisamente la noche del 9 def 
abril de 1937, donde a la sazón se 
encontraba en la posición llamada 
«La Casilla». 
Más tarde efectuó los cursos de 
alférez provisional en la Academia 
de Avila, siendo destinado con este 
empleo a la Cuarta División de Na-
varra - Quinto Batallón de la Vic-
toria, resultando herido en la batalla 
del Ebro (Sierra de Pandols). 
Es capitán de complemento de In-
fantería (licenciado) y miembro ac-
tivo de la Hermandad de Alféreces 
Provisionales y de su Junta Direc-
tiva, con el cargo de tesorero. Con-
ceial del Excmo. Ayuntamiento y 
diputado provincial por Zaragoza, y 
hasta la fecha vicepresidente del 
Consejo Local del Movimiento. 
Tiene concedidas las siguientes re-
compensas: Medalla de Campaña, 
dos Cruces Rojas, dos de Guerra, 
Angulo de Plata y Angulo Verde. 
Felicitamos al querido amigo y 
camarada Cristóbal Navarro y le 
deseamos muchos éxitos en su nue-
vo y relevante puesto de servicio. 
VISITAS AL JEFE PROVINCIAL 
El gobernador civil y jefe provin-
cial del Movimiento, don Federico 
Trillo - Figueroa y Vázquez, recibió 
en el día de ayer, en su despacho 
de la Jefatura Provincial del Movi-
miento, las siguientes visitas: 
Don Mariano Mesonada Picapeo, 
alcalde y jefe local de Utebo. 
Don Gabino Caballero Naranjo, 
alcalde y jefe local de Maella, acom-
pañado de don, César Fau Figueras 
y don Luis Freixá Domènech, alcal-
des y jefes locales de Fabara y 
Longares, respectivamente. 
Don Julián González, ex alcaid» 
de Briviesca. 
Don Juan Manuel del Valle y 
Payrio. 
Don Eugenio Barrera, presidente 
del Círculo Doctrinal «José Anto-
Seguida con extraordinaria aten-
ción, esta comunicación tenia el in-
terés, extraordinario también, de 
servirse de algo singular y original 
entre los medios audiovisuales co-
nocidos. En efecto, la proyección 
del f i lm con los detalles de las par-
ticularidades clínicas referentes al 
tema de esta comunicación se ha-
cia en dos pantallas, simultánea-
mente. Pero es que además, en otra 
pantalla situada en un plano infe-
rior a la izquierda de las' anterio-
res se ofrecían imágenes cuyo r i t -
mo de proyección era más lento y 
cuya distinta temática estaba refe-, 
rida a monumentos artísticos y pai-
sajes, y todo ello con un música de 
fondo perfectamente adecuada. 
Lo curioso de este sistema es que 
ha sido fruto de una paciente la-
bor, paciente y tenaz labor,, lleva-
da a cabo por el doctor Ucar y co-
laboradores en este empeño,, que 
técnicamente se explica como la 
proyección a través de tres cáma-
ras automatizadas y sincronizadas 
con dos bandas magnéticas, • una 
hablada y otra musical. 
No ha sido nada fácil realizar 
la filmación con el tema de la ci-
tada comunicación y en ella se ha 
intervenido mucho tiempo, tenien-
do en cuenta que —como nos ex-
plicaba don Santiago Ucar—, ha si-
do una tarea «de artesanía» en la 
que un simple desfase entre las 
imágenes y la explicación consi-
guiente sa supuesto ¡doce horas! 
más de trabajo, hasta corregirlo. 
A nosotros, personalmente nos ha 
parecido un lo i ro inestimable, muy 
valioso en el campo de los medios 
audiovisuales. Resulta curiosa la 
experiencia de contemolar una pro-
yección triple, hablada y musical, 
con una de las ..tres pantallas a 
ritmo más lento (con efecto reía-, 
jante) aunque ésta lentitud obli-
ga de nuevo, insensiblemente, a que 
la atención del espeetador vuelva 
a las pantallas colocadas en un 
plano superior. 
Nos complace recoger este logro 
y felicitar por él al doctor Ucar 
y a sus colaboradores, que lo han 
hecho posible. 
EXPOSICION DE LA 
PONENCIA -. 
IV 
Don Cristóbal Navarro Casaus, 
nuevo jefe local del Movimiento. 
Don José María Beltrán Pérez, al-
calde de Belchite. 
Don Francisco Maestro M e r a s , 
diputado provincial. 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: Lóaro. — 
2: Tío. — 3: Horno. — 4: Si. - Ra. 
5: Loto. - Rojo. — 6: Tilo. - Fa. -
Are. — 7: Uno. - Pedáneo. — 8: Pe-
ral. — 9: Sus. — 11: Grado. 
VERTICALES. — 1: Tu. — 2: Li-
no. — 3: Solo. — 4: Hito. — 5: 
Oto. - Pes. — 6: Gira. - Férula. — 
7: Ron. - Radas .— 8: Oro. - Al. 
9: Ajan. — 10: Orea. — 11; Eo, . 
AJEDREZ 
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1, hoja de la planta; 2. rabo del 
gato; 3, ladrillo; 4, manguera; 5, 
flor; 6, boca del hombre; 7, oreja 
del niño; 8, tiesto. 
A las once de la m a ñ a n a fue 
expuesta en la sala de conferen-
cias, la I V Ponencia "Toxoplás* 
mosls: etiología, epidemología, clí-
nica, diagnóstico, tratamiento y 
profilaxis", por el profesor doctor 
Gómez Lus y colaboradores. 
Por la tarde prosiguieron las tar-
reas del Congreso^ con la exposi-
ción de comunicaciones solicitadas 
y libres no expuestas en las sesio-
nes de la mañana . 
SESION DE CLAUSURA 
A las siete y media de la tar-
de, tuvo lugar en el paraninfo de 
la Facultad de Medicina el acto 
de clausura. Présidió la solemne 
sesión el presidente de la Dipu-
tación Provincial, don Pedro Ba-
ringo; a cuya derecha tomaron 
asiento el presidente de la Audien-
cia Territorial, don Benedicto Sán-
chez Fuentes; el jefe superior de 
ipolicía, don Luis Navarro Mie j i -
moUe; el decano de la Facultad de 
Medicina, don Francisco Romero 
Aguirre; el secretario del Congre-
so, don Antonio Val-Carreres, y a 
su derecha, el presidente del Con-
greso, don Ricardo Malumbres; el 
alcalde de la ciudad, doctor Ma-
riano Horno Lir ia ; el jefe provin-
cial de Sanidad, doctor Zarate 
Prats; el coronel jefe de Sanidad 
de la I I I Región Aérea, don Ricar-
do Añón Monreal, y el presidente 
de la Real Academia de Medicina 
de Zaragoza, don Ricardo Horno 
Liria. 
Abierto el acto, Intervino en p r i -
mer lugar el doctor Val Carreres, 
quien procedió a la lectura de las 
conclusiones del Congreso y a las 
que a aquellos de carácter pura-
mente médico, hay que añadir las 
siguientes: 
Dirigirse oficialmente el Con-
greso ai Ministerio de Eaucaciun 
y Ciencia, a f in de proponerle se 
cree una beca de investigación m é -
dica, que lleve el nomDre de Ios-
hermanos bantiago y Pedro Ba^ 
món y Cajal, figuras señeras as 
la Medicina Aragonesa. 
• Que en sucesivas marufestacio-
nes médioo-cientiíicas, que sigan 
en el futuro a la presente, se l le-
ve a cabo la realización de la 
Memoria de Médicos Aragoneses 
Insignes. 
La lectura de las citadas con-
clusiones fue acogida, con gran-
ctes aplausos. 
INTERVENCION DEL DOCTOR 
MALUMBRES 
Intervino acto seguido el pre-
sidente del 11 Congreso de Medi-
cina Aragonesa, don Ricardo Ma-
lumbres Logroño, quien en térmi-
nos muy expresivos, inició sus pa-
labras agradeciendo la serie de 
ayudas y cola curaciones reciPidas 
d é l a Institución "Femando ei 
Católico"., en primer lugar, y de 
nuestras primeraa «autor idadea. 
Universidad y Facultad de Medi-
cina, a la que de modo esoecial 
se rendía justo y merecido home-
naje en este acto, expresándole el 
cariño y respeto de la clase m é -
dica aragonesa. Sutarayó también 
la gratitud hacia los .medios de d i -
fusión por el eco que se han hecho 
de las tareas de este Congreso, y 
finalmente, dedicó unos párrafos-
emocionados a destacar que el éxi-
to de este Congreso y la altura 
científica de las ponencias y co-
municaciones presentadas al mis-
mo ha sido posible gracias al' ex-
traordinario amor a la profesión, • 
demostrado por los médicos ara-
goneses cuya entrega cordial a su 
noble quehacer está a la misma 
altura que su extraordinaria pre-
paración científica. Esto ha r á po-
sible —añadió— que las tareas de 
este Congreso constituyen im ver-
dadero hito no sólo en la Medi-
cina aragonesa,, sino también & 
nivel nacional. 
El doctor Malumbres fue muy 
aplaudido. 
PALABRAS DE DON PEDRO 
BARINGO 
Cerró el acto el presidente de la 
Diputación y de su Institución 
"Fernando el Católico", don Pe-
dro Baringo, cuyas primeras pa-
labras fueron para decir que des-
de el primer momento en aue se 
decidió convocar este I I Congreso 
de Medicina Aragonesa, se tuvo la 
seguridad de su éxito, no sólo por 
las tantas veces probada capaci-
dad de convocatoria ife la citada 
Institución, sino por la capacidad 
de respuesta de los médicos ara-
gonesas, a los que se ofrecía un 
sugestivo cauce para la presen-
tación y conocimiento de impor-
tantes ponencias y comunicaciones 
al más alto niver científico y uni-
do a ello, la adhesión al justo ho -̂
menaje rendido a la familia Ca-
jal , tan profunda y entrañable-
mente unida a la historia de la 
Medicina aragonesa y nacional. 
Destacó después, el recono si -
miento hacia las autoridades de 
Huesca, y Teruel por las facilida-
des dadas en la realización de las 
tareas del Congreso en las capi-
tales y provincias hermanas: y su-, 
brayó también la gran calidad a l -
canzada en las ponencias y comu-. 
nicaciones presentadas. Finalmen-
te, don Pedro Baringo dedicó unas 
afectuosas frases hacia los médi-
cos rurales que en los pueblos ara-
goneses vienen dando muestra de 
una permanente y abnegada en-
trega a su labor profesional, po-
niendo de relieve una extraordi-
naria calidad humana v una muy 
notable madurez científica. Por úl-
t imo, declaró clausurado el I I Con-
greso de Medicina Aragonesa 
Las palabras de don Pedro Ba-
ringo fueron muy aplaudidas dán-
dose seguidamente por termina-
do el acto. 
MfílMMKHí Zaragma, ¡mes 31 de maya de ¡973 Pé§. f 
E N L A I N 
I C o 
ASCENSION DE JESUCRISTO 
Marcos, en el capitulo 16 del Evangelio dice de Jesucristo aue 
después de enviar a los discipulos a proclamar la Buena Nueva 
por l o d o el mundo, ascendió al Cielo y se sen tó a la derecha 
ce Dios. 
La Ascensión es una cont inuac ión lógica — m á s bien teológica— 
% de la mis ión completa que Jesucris-
to tenía como enviado de Dios a 
los hombres y como Redentor de 
los pecados y de las miserias, hu-
manas. Ascendió después de Una 
muerte y de una r e su r r ecc ión des-
concertantes. 
E l soltar las amarras de la escla-
v i tud siempre es desconcertante y 
sorprendente, y reviste unas apa-
riencias de incomprens ión y de tras-
torno en quienes no es tán en la mis-
ma linea, ya 'sea por creerse mitad 
hé roes o ya sea por creerse total-
mente infrahombres. 
Es la cumbre en la vida de Je-
sucristo el d ía de su Ascensión a 
tos cielos. Y la ascens ión para el 
cristiano, a d e m á s de la fiesta de la 
responsabi l izac ión por p a r t e del 
mandato de Cristo de ser testigos 
resucitados en el mundo entero, es 
la fiesta de ta verdadera esperanza. La Humanidad entera es tá lla-
mada a seguir los mismos pasos que Jesucristo en su Ascensión. 
P ò r eso no tiene que sorprendernos que hagamos mucho eco de 
las actitudes ín t eg ras y descortezadas de Jesucristo en sus relacio-
nes de creencias y de filiación de todos los hombres con nuestro 
Padre Dios. 
Podemos decir que la Ascensión es ta fiesta del triunfo, es ta 
fiesta de la alegría , ès la fiesta de ta esperanza y es la fiesta del 
compromiso. Sobre estas cuatro l íneas —sin ser pentagrama— se 
puede escribir la vida completa de un cristiano de hoy, de un hom-
bre transido por el sentido religioso de la vida y motivado par la 
responsabilidad de hacer un mundo m á s justo, donde imperan los 
caprichos y tos d i c t á m e n e s en personas que, para mal de ellas, se 
apellidan catól icas . 
Creemos expresarnos en . el lenguaje m á s l impio y m á s evangé-
lico, si nos valonamos- como pecadores que cada d í a se arrepienten, 
puesto que cada día hay alguna grieta o alguna mota de polvo, si 
no eg que se produce a lgún lamentable pinchazo que a nadie per-
judica m á s que a l mismo individuo en ra í les de cristiano. 
Resulta curioso leer las primeras l íneas de tos hechos de los 
'Apóstoles, en las que nos encara el autor con la Ascensión de Je-
sucristo al Cielo y en la que dice que: «escribe de todo lo que 
J e s ú s fue haciendo y enseñando hasta el día en que, movido por el 
E s p í r i t u Santo, dio instrucciones a tos Apóstoles que h a b í a escogido 
y ascendió al Cielo». - -
Resaltamos ú n i c a m e n t e que to pr incipal en los' Cristianos dé la 
pr imera hornada y en los cristianos del siglo X X es i r por delante 
haciendo. E l enseña r es secundario, porque la lección del ejemplo 
es la m á s elocuente palabra, tanto en la Ascensión como en. el-
descenso. 
A L B I N O FERNANDEZ. 
SANTORAL DE HOY 
La Ascensión de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
La Visi tación de Nuestra Seño-
ra. 
Santos: Petronila, virgen; Can-
d o , Cancionila, Crescencianó y 
H e r n a í a s , ; m á r t i r e s ; Lupicino, 
obispo; Pascasio, confesor. Misa 
de la Ascensión. Solemnidad. 
M a ñ a n a es pr imer viernes de 
mes. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. — Hoy, 
misa a las cinco y media en la 
capilla de Santiago; a las seis, 
misa de infantes en la Santa Ca-
pil la , donde t a m b i é n h a b r á misa 
a las siete, a las ocho y a las nue-
ve. A las diez, las once, las doce, 
una y dos, en el altar mayor. 
A las siete y media de la tarde, 
rosario de infantes; el rosario de 
devotos, a las nueve. 
El templo se cierra al termi-
nar la ú l t i m a misa. 
, MISAS VESPERTINAS EN 
I DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: En el Pilar y parro-
quias del Carmen. Santa Engracia 
y San Antonio. 
A las cinco y media: En la Seo 
y parroquia de Loreto. 
A las seis: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa En-
gracia, Sagrada Familia, Nuestra 
Señora del Rosario, Nuestra Seño-
ra de Lourdes, San José Artesano 
y San Antonio e iglesia de Nues-
tra Señora de Gracia (Hospital 
Provincial). 
A las seis y media: En la Seo y 
parroquia de Nuestra Señora de 
ios Dolores. 
A las siete: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel. Santa En-
fracia, S a n t a María Magdalena, an Vicente Mártir, Perpetuo So-
corro, San Antonio, Santa Gema, 
Santa Rita de Casia y San Juan de 
Avila e iglesia de San Cayetano. . 
A las siete y media: En la SeO y 
parroquias de San Pablo, Santiago, 
San Braulio, San Francisco, San-
to Dominguito de Val Montserrat, 
y Santa Cruz, iglesia de Jesús Re-
parador y Noviciado de Santa Ana. 
Á las siete y cuarenta y cinco: 
En la parroquia de San Felipe. 
A las ocho: En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, 
Santa María Magdalena, Nuestra 
Señora del Portillo, Nuestra Se-
ñora de Altabas, Nuestra Señora 
del Amor Hermoso. San Lino, San 
Eugenio, Coronación de la Virgen, 
Cristo Rey, San Lorenzo Nuestra 
Señera del Carmen, Corazón de 
María, La Almudena, San Juan de 
la Cruz, San Antonio, San Vicente 
de Paúl. Nuestra Señora de Gua-
dalupe, San Pedro Arbués Nuestra 
Señora de los Dolores, Jesús Maes-
tro, Santa Rita de Casia Santa Ge-
ma y Santa Móniea (Asín y Pala-
cios. 24, Romareda). 
A las ocho y cuarto: En la parro-
quia del Perpetuo Socorro e iglesias 
del Sagrado Corazón, San José Pig-
nptellj y Encarnación. 
A las ocho y media: En la parro-
quia de San Valero (Delicias). 
A ¡as nueve: En el Pilar y parro-
quia de San Antonio de Padua. 
¡PEREGRINACION DEL COLEGIO 
DEL SAGRADO CORAZON 
Anteayer, d ía 29, dos m i l qui-
nientos alumnos del Colegio de 
los Corazonistas con sus profe-
sores se congregaron en torno a 
la Virgen del Pilar para realizar 
su peregr inac ión a la Virgen den-
t ro del mes de mayo. 
Pres id ió la concerebración el 
i l u s t r í s imo señor don Luis Bo-
rraz, deán y presidente de la Co-
mis ión de Actos Religiosos del 
Año del Pilar, con el muy ilustre 
Señor don Antonio Gi l Ulécia, 
canónigo; capel lán del Colegio, re-
verendo don Gregorio Checa, y 
varios sacerdotes muy unidos con 
el Colegio. 
En la homil ía , el doctor Borraz 
les expuso las razones por las 
que los alumnos corazonistas de-
be r í an corresponder al amor de 
Dios, que quiso depositar todos 
los tesoros de su bondad en la 
elección de la Virgen Mar í a para 
darnos a nuestros Redentor. 
Al ofertorio cuatro primeros 
comulgantes hicieron la ofrenda 
l i túrgica de cera, pan y virto. 
E n la Santa Capilla, el herma-
no Ju l i án Gómez, provincial de 
los Corazonistas, leyó la ofrenda 
a la Virgen. 
E l alumno del C.O.U. don Luis 
González Sebas t i án leyó la Ora-
ción del Año del Pilar. 
E l s eñor deán con tes tó con 
breves palabras de agradecimien-
to, mostrando c ó m o ellos jóve-
nes llenos de ideales y entusias-
mos deb ían ahondar, cada vez 
m á s en el amor hacia Dios, ha-
cia Jesucristo y hacia la que me-
rec ió ser Madre de nuestro Re-
dentor. 
Miles de gargantas juveniles 
cantaron a la Virgen con el po-
pular: Ven con nosotros al ca-
minar y el H imno a la Virgen. 
FIESTA D E PAJES E INFANTINAS 
D E LA VIRGEN D E L PILAR 
El sábado 26, a las cuatro de 
la tarde, como se había anuncia-
do, se celebró en el altar mayor 
del Pilar, con la asistencia del ex-
celentísimo y reverendísimo señor 
arzobisipo, don Pedro Cantero, la 
fiesta que los pajes e infantinas 
de la Virgen del Pilar dédican 
anuailmente a su Santa Patrona, 
este año, por ser «Año del Pilar», 
con más solemnidad que de cos-
tumbre. 
Asistieron un gran número de 
niños y niñas de todos los puntos 
de Zaragoza, que acompañados de 
sus padres o de las religiosas o 
maestros de sus colegios, venían a 
consagrarse a la Virgen dei Pilar. 
La misa fue celebrada por el d i -
rector de las dos Asociaciones, don 
José María Sánchez Marqueta. ; 
El excelentísimo señor arzobispo 
predicó la homilía, en la que d i -
rigiéndose especialmente a los n i -
ños, los afirmó más en el com-
promiso que contraían con la Vi r -
gen al consagrarse a Ella, pues se 
obligaban a quererla más y ser 
mejores... 
Én el ofertorio, una niña de las 
que ingresaban como infan tinas, 
leyó la consagración a la Virgen 
del Pilar. • • 
Terminada lá misa se impusie-
ron las medallas y luego, procesio-
nalmente, todos los pai.jes e infail-
tihas asistentes pasaron por de-
lante del camerín de la Virgen. 
El acto, que resultó solemne y 
sencillo al mismo tiempo, terminó 
entonándose el himno a la. Virgen 
del Pilar. 
I V D A D D Z A R A A 
'A RJ TA y* 
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L L A M A M I E N T O 
A LA CARIDAD 
SEMANA DEL 19 AL 26 DE MAYO DE 1973 
INGRESOS 
Anónimo 
Buzón anónimo . . . 
Buzón anónimo . . . 
Buzón anónimo . . . 
Anónimo . . . . . . 
Buzón anónimo . . . 
R S. P 
De Colores . . . . . 
Anónimo . . . . . . 
Anónimo . . . . . 
Anónimo, caso urgente 
Buzón anónimo . . - . 
Buzón, P. M. H. . . . 
Buzón anónimo . . . 
J . M. C. . . .. •.. . 
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Ingresos . . . . . - . . 41.500 
Superávit semana anterior. 91 
. . . . . . . . 41.591 
CASOS URGENTES PARA 
SOLUCIONAR 
Caso núr... 5.746 3.310 pesetas. 
Precisa ayuda económica joven en-
ferma; recientemente ha fallecido 
su padre, y su madre no puede 
ayudar en ¡los gastos por tener que 
atenderla. 
W ORIENTA A 
ESIUOIANIES 
El Centro «Guía» del Patronato 
de Obras Docentes del Movimiento 
nos envía estas notas: 
Universidad a Distancia. — La 
matrícula para el curso 1974 ten-
drá lugar del 15 de octubre al 15 
de noviembre. Los impresos po-
drán ser retirados de las Delega-
ciones provinciales de Educación y 
Ciencia y en el Centro «Guía» de 
Zaragoza. :. 
En su día la Universidad a Dis-
tancia indicará las asignaturas que 
pone en vigor en su segundo año 
de funcionamiento, así como las 
nuevas carreras que iniciarán sus 
actividades, que creemos que serán 
Económicas y Ciencias Empresa-
riales e Ingeniería Técnica Electró-
nica. \ ' . . , 
Nueva Universidad. — Ha sido 
creada la Universidad de Extrema-
dura. El distrito está constituido 
por las provincias de Càceres y Ba-
dajoz. 
En esta Universidad se integran 
la Facultad de Ciencias de Bada-
joz, las Escuelas, Universitarias del 
Profesorado de E. G. B. de. Caceres 
y Badajoz y la Escuela de Ingenie-
ría Técnica Agrícola de Badajoz y, 
se adscribe, el Colegio Universita-
rio de Càceres. 
En Badajoz se situarán las Fa-
cultades científicas, médicas y afi-
nes, y en Càceres las humanísti-
cas y jurídicas. 
Sociología. — En la última re-
unión de la Junta Nacional de Uni-
versidades fue dictaminada favora-
blemente la inclusión de la sección 
de sociología en la Facultad de 
Ciencias Económicas de Barcelona. 
Becas salario. — Recordamos a 
los universitarios interesados, que 
están convocadas las becas sala-
rio, las cuales se pueden pedir 
para: 
Facultades Universitarias, Escue-
las Superiores, Escuelas Universi-
tarias, Colegios Universitarios, Ins-
titutos Universitarios y Centros re-
concidos de nivel universitario. 
El plazo dé presentación de ins-
tancias finaliza el día 18 de junio. 
Para más información, pueden 
dirigirse a Centro «Guía» del Pa-
tronato de Obras Docentes del Mo-
vimiento (Sanclemente, 4, prime-
ro), en horas de once a dos, o lla-
mando al teléfono 23-01-49. 
Caso núm. 5.747—5.000 pesetas 
No ha podido trabajar en todo lo 
que va de año y son de familia ei 
matrimonio y dos hijos. El que 
mantiene la casa con su trabajo 
e>. el enfermo. 
Caso núm. 5.748—8.000 pesetas. 
Señora viuda con hija subnormal 
ha perdido recientementen al es-
poso después de larga enfermedad 
quedando esta deuda que no puede 
saldar. 
Caso núm. ,5.749—4.565 pesetas 
Familia compuesta por matrimo-
nio y seis hijos; el cabeza de fa-
milia los ha abandonado y están 
pasando por una situación m u y 
apurada económicamente 
Caso núm. 5.750—2.ÓO0 pesetas. 
Familia numerosa precisa esta ayu-
da para pagos deudas en alimen-
tas; el cabeza de familia lleva dos 
años enfermo. 
Caso núm. 5.751—5.000 pesetas. 
Familia numerosa con escasos re-
cursos han encontrado «n p i s o 
económico que pueden pagarse ellos 
mismos, pero carecen de fondos 
para el pago de contrato y pri-
meros gastos. 
Caso núm. 5.752—20.000 pesetas 
Señor solo por múltiples circuns-
tancias, carece de recursos econó-
micos, teniendo una deuda de pri-
mera necesidad que le agobia tre-
mendamente. 
Caso núm. 5.753.—6.000 pesetas. 
Señora viuda con dos hijos peque-
ños solicita ayuda para pago de 
deuda de piso y alimentos, ya que 
la pensión que le ha quedado es 
muy pequeña. 
Caso núm. 5.754—4.000 pesetas. 
Familia muy modesta; la esposa, 
en gestación, tiene ocho hijos muy 
pequeños. SI esposo ha sido inter- ' 
venido quirúrgicamente,, causa por 
la, que necesita esta ayuda. 
Caso núm. 5.755.—3.50O pesetas. 
Solicita ayuda señora con niños pe-
queños para adquirir utensilios de 
trabajo. . 
Caso núm. 5.756.-6.500 pesetas. 
Matrimonio y un hijo muy peque-
no; el cabeza de familia, imposi-
bilitado para todo trabajo, les ori-
gma fuertes gastos. Es urgente. 
Caso núm. 5.757—3.000 pesetas. 
Familia numerosa precisa esta avu-
da para pagos de alimentos de pri-
mera . necesidad, ya que han pa-
sado por momentos difíciles debi-
do al paro en que estaba el ca-
beza de familia. 
Caso núm. 5.758.—6.000 pesetas. 
Cabeza de familia que ha estado 
tres meses enfermo y posterior-
mente operado; por ello han con-
traído deudas en alquileres. Espo-
se, con tres niños muy pequeños. 
Caso núm. 5.759—8.2O0 pesetas. 
Matrimonio y tres hijos pequeños-
la esposa, en gestación; el cabeza 
de familia, operado tres veces y 
actualmente ingresado. 
Caso núm. 5.760.—4.749 pesetas. 
Familia compuesta por matrimo-
nio y dos niños pequeños, uno de 
meses, lo que impide a la esposa 
trabajar; el cabeza de familia au-
sente por motivo obligatorio ' 
Caso núm. 5.761.—2.500 pesetas. 
Gastos en medicación por enfer-
medad dei cabeza de familia, que 
lleva cuatro años enfermo sin nin-
gún seguro. En este momento tie-
nen tal deuda que no pueden aten-
der. 
Caso núm. 5.762—4.700 pesetas. 
Señora viuda, mayor, con peque-
ña pensión, a causa de enferme-
dad ha contraído deudas que no 
puede saldar. 
Caso núm. 5.763:—8.000 pesetas. 
Ei cabeza de familia, enfermo cró-
nico, constando la familia de es-
posa, dos hijos pequeños y dos an. 
cíanos. Pasan por un periodo muy 
angustioso, ya que no pueden ha-
cer frente a esta dauda que tie-
nen en alimentos y medicamen-
tos. 
Caso núin. 5.764.—5.400 pesetas. 
Familia muy necesitada, con una 
hija subnormal y el cabeza de fa-
milia enfermo de corazón. Es ur-
gente. 
Lá comunicación cristiana de 
bienes, expresión visible y conse-
cuencia obligada de la comunica-
ción (de la comunión) del hom-
bre con Cristo Jesús, constituye el 
núcleo central de la misión de Cá-
ritas, la razón específica de su exis. 
tencia dentro de la acción pasto-
ral de la Iglesia y el objetivo pri-
mordial de su actividad tendente 
a conseguir que no quede ningún 
miembro n i ningún grupo, dentro 
de la comunidad, que sufra o pa-
dezca necesidad de cualquier gé-
nero, sin la atención y la ayuda 
fraterna de todos sus hermanos, 
miembros de la misma comunidad 
local (diocesana), nacional y mun-
dial; 
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«ROSARIO Y MISA». PP. Dominicos y PP. Capuchinos. 
«RADIO ALEGRIA», por Paco Ortiz y José Juan Chicón. 
«ESTUDIO 7», por Enrique Calvo y equipos R. Z. 
(Información y entrevistas en directo.) 
lé'OO «RADIODRAMAS» (Seriales). 
19'30 «SINTONIA 3-4-4», por Andrés García Jaime. (Ritmos de hoy.) 
21'00 «JAZZ SESSION», por Arturo Pérez de Olmos. 
23'00 «PICADILLY - PUERTA D E L SOL» (SER). 
(Entrevistas Madrid-Londres.) 
Y en todo momento, la actualidad deportiva, servida por nuestros 
teletipos. 
21 00 «LOS POETAS CANTAN», por Tere Herrero. 
22'30 «LIRICA ESPAÑOLA». La música de Ruperto Chapí. 
(Por Manuel Serrano.) 
ACTOS EN HONOR OE SA 
• Fueron cekh 
ingenieros y la 
F E 
_ El Arma de Ingenieros honró a su 
Patrón, San Fernando, con diversos 
actos. A las once y media de la ma-
ñana tuvo lugar en la capilla del 
Hospital Militar una misa concele-
brada que oficiaron el coronel ca-
pellán, teniente vicario don Vicente 
Ruv Ballestín; el capitán capellán 
del C. I . R. número 10, don Juan 
Jiménez Valdecantos. y el teniente 
capellán del Regimiento de Ponto-
neros, don Carmelo Barrera Ortega. 
Asistieron a este acto el capitán 
general de la Quinta Región Militar, 
teniente general don Joaquín Bosch 
de la Barrera, que ocupaba un' lu-
gar destacado en el presbiterio, y 
a continuación figuraban el general 
jefe del Sector Aéreo de Zaragoza, 
don Angel Seibane Cagide. que os-
tentaba la representación del jefe 
de la Tercera Región Aérea; el go-
bernador militar, general García Es-
teras; el general del Arma de Inge-
nieros, don Santiago Facerías Bui-
sán; el general jefe de la Quinta 
Zona de la Guardia Civil, don Fran-
cisco García Lacaustra; el general 
jefe de Estado Mayor de la Quinta 
Región Militar, señor Elícegui, y el 
general jefe de la Brigada dé Infan-
tería D. O. T., señor Zaragoza. 
Estaban también presentes jefes 
y oficiales del Arma, que en ésta 
jornada celebraba su ñesta patronal 
y otras personalidades y representa-
ciones de las distintas Armas y Cuer-
pos, figurando asimismo en repre-
sentación de la Hermandad Provin-
cial de Alféreces Provisionales, el 
presidente de la misma, don Arse-
nio Perales. 
En lugar destacado del templo se 
encontraban asimismo las compo-
nentes de la Junta Directiva de la 
Asociación de Pamas de San Fer-
nando del Arma de Ingenieros, con 
su presidenta, la excelentísima seño-
ra doña María Nieves Sainz de Fa-
cerías. 
Pronunció la oración sagrada el 
capellán castrense, don Juan Jimé-
nez Valdecantos, que - en términos 
muy elocuentes glosó la personali-
dad del rey San Fernando, como 
modelo de monarca, militar y cris-
tiano. 
Terminado el Santo Sacrificio fue 
oficiado un responso por los Caídos 
del Arma de Ingenieros. 
LA FIESTA DE LA JUVENTUD 
A primera hora de la tarde, se ce-
lebró en la iglesia del Real Semi-
nario de San Carlos' una misa orga-
nizada por la Delegación Provincial 
de la Juventud, en honor de su Pa-
trón, San Fernando. 
Asistieron a lá misma el goberna-
dor civil y jefe provincial del Movi-
miento, don Federico Trillo-Figue-
roa, con el delegado provincial de la 
Juventud, don Ricardo M o r e n o 
Duarte- el alcalde de la ciudad, don 
Mariano Horno Liria; el subjefe pro-
vincial del Movimiento, don Fer-
nando Molinero; el comandante don 
Francisco Javier Cabezas, que osten-
taba la representación del capitán 
general; la delegada provincial de la 
Sección Femenina, doña Rosina Ca-
rrillo de Mateo; el diputado provin-
cial, don Jesús Fernández Rivero, en 
representación de la Diputación Pro-
vincial; el inspector regional de Ser-
vicios de la Jefatura Superior de 
Policía, señor Castellanos, en repre-
sentación del jefe superior; el con-
cejal don Cristóbal Millán Alloza; 
don Francisco Valenzuela, en repre-
sentación de la Hermandad Provin-
cial de Alféreces Provisionales, y 
otras autoridades y jerarquías, así 
como los mandos de la Delegación 
Provincial de la Juventud. Radio 
Juventud, Colegio Menor «Baltasar 
Gracián» y gran número de afiliados 
a la O. J. E., jóvenes y escolares, 
que llenaban el templo. 
Ofició la Eucaristía el capellán 
provincial de la Juventud, reveren-
do padre Lajusticia, quien pronun-
ció una bella hómilía, destacando la 
ejemplaridad de San Fernando en su 
reinado, buscando la grandeza y la 
libertad de la Patria, así como a 
través de sus virtudes cristianas, co-
mo hombre humilde y entregado a 
la noble y alta tarea de servir a los 
demás en calidad de monarca. 
Fueron muchos los fieles que acu-
dieron a recibir la comunión y du-
rante la misa los jóvenes asistentes 
internretaron diversas composicio-
nes corales litúrgicas. 
INSTITUTO NACIONAL FEME-
NINO DE ENSEÑANZA MEDIA 
«MIGUEL SERVET» 
EXAMENES DE GRADO SUPE-
RIOR. — Las fechas de inscrip-
ción son las siguientes: del 1 al 
13 de junio, ambos Inclusive, para 
las aluminas que hubieran aproba 
do el sexto curso en anteriores 
convocatorias; del 14 al 19 de j u -
nio, ambos inclusive, para las de-
más, alumnas. 
CONVOCATORIA DE EXÁME-
NES DE ENSEÑANZA LIBRE. — 
En el tablón de este Centro está 
expuesto el calendario de estos 
exámenes que comenzarán el pró-
ximo día 7 de junio, a las nueve 
de la mañana . 
Zaragoza, 30 de mayo de 1973.— 
EL DIRECTOR. 
GUARDIA DE FRANCO 
DONACION DE SANGRE. — El 
pasado domingo se desplazó a la 
A M A N E C E R 
se vende en 
BINEFAR 
CONSUELO SERRANO 
General Franco, 14 (Ouiosco) 
VICKNTfc ABAI>; A 
Plaza de España (Quiosco" j 
5vvvwvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvw 
localidad de J a r q u e un equipo 
transfusor de sangre del Hospital 
Provincial de Nuestra Señora de 
Gracia, acompañado del director 
del citado Centro y mandos de la 
L u g a rtenencia Provincial de la 
Guardia de Franco, al objeto de 
que nuestros camaradas de esa Lo-
cal hiciesen efectivo el ofrecimien-
to que en su día efectuaron con 
motivo del X X X V I aniversario de 
la muerte de José Antonio. 
Con esta nueva donación se in-
crementa el Banco de Sangre de la 
Beneficencia Provincial destinado 
a las personas más necesitadas y 
hacemos realidad la unión entre los 
hombres y las tierras de España. 
INSTITUTO 
«RAMON PIGNATELLI» 
EXAMENES DE ALUMNOS L I -
BRES. — Los exámenes de alum-
nos libres se celebrarán a partir 
del día 9 del mes de junio y de 
acuerdo con el horario establecido 
en el tablón de anuncios del Insti-
tuto, 
ASOCIACION DE ANTIGUOS 
ALUMNOS «LA SALLE» 
ASAMBLEA GENERAL. — El 
próximo domingo, día 3 de junio, 
celebrará sü asamblea g e n e r a l 
anual la Asociación de Antiguos 
Alumnos "La Salle", de Torrero, 
con los siguientes actos: 
A las diez de la mañana, misa 
en la capilla, que será ofrecida por 
las intenciones de. la Asociación, 
v por la tarde, a las tres y media, 
comienzo de la asamblea, en la 
que se dará lectura al acta de ]a 
anterior y a la memoria de acti-
vidades. Luego se informará , 
e' estado de cuentas, v trLsobre 
salutación del presidente riVT 
Luis Melero Hernández ' 08(5 
derá a la renovación de in?1,006* 
gos directivos, terminando rLCar' 
periodo de ruegos y pregunw1* 
unas palabras del reverend í 7 
mano director del Colegio "T 
lie", de Torrero. ^ Sa, 
DELEGACION PROVINO!AI 
DE ABASTECIMIENTOS v 
TRANSPORTES 
OFICINA DE RECLAMACTn 
NES.—Se recuerda q u e % Ofi • 
na de Reclamaciones función' 
en esta capital, en el domicilio^} 
la- Delegación de Abastecimíen 
tos y Transportes, paseo de Cal 
vo Sotelo, n ú m . 5, principal sien 
do su horario de las nueve' a \ Z 
catorce horas, y pudiendo pre 
sentar en la misma por escrito' 
personalmente o bien llamandó 
al teléfono 226900, cuantas recia 
maciones tenga que hacer el nú 
blico consumidor relacionadas 
con el abastecimiento y precios 
de toda clase de ar t ículos . ; i 
Zaragoza, 30 de mayo de 197% 
EL GOBERNADOR CIVIL , d e ¿ 
gado provincial de Abastecimién-
tos y Transportes. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mi l doscientas cin-
cuenta pesetas, el 093 (cero noven-
ta v tres), y Con ciento veinticinco 
pesetas, todos los terminados en 93 
(noventa y tres)-. 
A N U N C I O S OFICÍALES 
Ministerio de Trahajo 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 
Dele gación Provincial de Zaragoza 
NUEVO HORARIO DE CONSULTAS EN EL 
AMBULATORIO «RAMON Y CAJAL» 
A partir del día 1,9 de junio próximo se implantará nuevt. ho-
rario de consultas en el Ambulatorio referido, en el que serán 
atendidos los beneficiarios de la Seguridad Social residentes en 
las Zonas de Asistencia siguientes: I - Pilar. I I - San Pablo, ÍV - To-
rrero y VI - Gran Vía. 
La^ asistencia les será prestada por los señores médicos que 
actualmente tienen asignados, pero con los horarios que a con-




Dr. Luis Albalád Naya 
Dr. Francisco -Artero Soferas. 
Dr. José Mar ía-Bazán Pérez 
Dr. Tomás Gracia Górriz 
Dr. Mariano Homo Liria 
Dr. José Mariñoso Herberá 
Dr. Luis Mart í Corneli 
Dr. Luis Olivares Baque 
Dr. Roberto Pallares Pérez 
Dr. José María Royo Sarria 
Dr. Daniel Segura Alonso 
Dr. Gerardo Zaldív^r Garcial-
fonso 
11 horas 
Dr. José María Bastero Begui-
ristain 
Dr. José Luis Cuartero Tejero 
Dr. Antonio Duato Serrano 
Dr. Manuel Giménez Montañés 
Dr. Amadeo González Fabregat 
Dr. Cecilio Migueleña Baran-
dalla -
Dr. José María Ondiviela Gracia 
Dr. Ignacio Paricio Fontlftán 
Dr. Luis Serrano Zaragoza 
Dr. Francisco Susinos Coiduras 
Dr. Felipe Vara Santos 
13 horas 
Dr. Angel Bueno Gracia 
Dr. Alejandro Porcadas Inglán 
Dr. José María López de Zuazo 
Dr. Francisco Mainer Pascual 
Dr. Manuel Navarro Antolín 
Dr. Fernando Pastor Botija 
Dr. Lorenzo Pastor Botija 
Dr. Mariano Rabadán Pina 
Dr. Jesús Ruiz de Gopegui 
Dr. Angel Subirá Vidal 
Dr. Amando Terrón Lambea 
Dr. Franci^o Trinchán Sánchez 
Dr. José Andrés García T 
Dr. Alberto Ars u a g a Urresta-
razu 
Dra. Martina Bescón García 
Dr. Rufino Castillo Conté 
Dr. Francisco Castillo ' Gazo 
Dr. Pedro Cía Gómez 
Dr. Salvador Dastis Cayuela 
Dr. Miguel González Juan 
Dr. Jesús Herraiz Remacha 
Dr. Aurelio Mart ín Sebastián 
Dr. David Redondo Pérez 
Dr. Santiago Tomás Casamayor 
IT horas 
Dr. Angel Abós Ripollès 
Dr. Antonio Abós Ripollès 
Dr. José Antonio Antón Ga-
llardo 
Dr. Luis Azriar Pora 
Dr. Félix Blanco García 
Dr. Rafael Cardona Giral 
Dr. Eduardo Fondón Hernán-
dez 
Dr. Antonio Gimeno Navarro 
Dr. Luis Pérez Gi l : 
Dr. Fernando de la Puente Sol-
sona 
Dr. Daniel Remón Lapiéza 
Dr. José María Valero Lacruz 
19 horas 
Dr. Ricardo Añón Monreal 
Dr. Alberto Celada Martínez 
Dr. Luis Cortés Serra 
Dr. José García Calvo 
Dr. Angel Hernández Larrodé 
Dr. Francisco Merino de Ia 
Fuente 
PEDIATRIA - PUERICULTURA 
9 horas 
Dr. Femando Manrique Zunzu-. 
negui . 
Di?. Antonio Noailles Puyol 
uv- francisco Javier Oróz Eche-
v a r r í | 
Dr- Valero Pérez Chóliz 
Dr. Manuel Ruiz Echarri 
Dr. Antonio Sarria Chueca 
11 horas 
Dr. Angel Rodríguez Almelda 
Dr. Manuel Royo Montañés 
Dr. Miguel Vallés Lombarte 
15 horas 
Dra. Purificación Parra Agulló 
Dr. José Puig Vidal 
17 horas 
Dra. Carmen Bernal Berrv 
Dr. Enrique Clavero Lahoz 
Dr. Julio García Hidalgo 
TV-O María Luna Serrano 
Dra. Milagros Mateo García 
ur . José María Mengual Mur 
Dr. Luis Ros Lavín 
13 horas 
Dr. Manuel Becana Crusellas 
José María Monclús Román 
Dr. Antonio Pueyo García 
Dr. Francisco J. Mainar Esca-
nilla 
Dr. Luis Sanvicente Pino 
19 horas 
Dr. José Luis Abad A r i s t i f f 3 
Dr. Eustasio Castellote Veía 
Dr. Arturo Llobet Martínez 
PRACTICANTES DE ZONA 
Consulta de 9 a 31 boraS- ¡ 
„ . . Médicas De prescripciones 
(inyectables), 
Zaragoza, 28 de mayo de ^Jj3 
EL DIRECTOR PROVINCIA 
C R O N I C A S i R E G I O N A L E S 
0 M T ñ D i J A L O N 
fiuma delegada 
local de la 
Acción Femenina 
El pasado día 15 del actual tuvo 
lugar en esta localidad el acto de 
toina dé posesión de la nueva de-
legada local de la Sección Femeni-
na cargó que ha recaído en la 
Señorita María José Gregorio Cuar-
íero. 
Con este motivo sé reunieron en 
el salón de sesiones del Ayunta-
miento las autoridades militares y 
civiles. Consejo Local del Movi-
miento, Clero y Asociación de Ca-
bezas de Familia, previamente in-
citados para este acto, con la se-
cretaria provincial, jefe del Depar-
tamento Económico y jefe dé Cá-
tedras, desplazadas desde la capi-
tal con él mismo fin. 
Después de la preséntación he-
ifeha por el señor alcalde y jèfe 
íjocal del Movimiento, y de la jura 
£lel cargo pòr la nueva delegada, 
|a secretana provincial dirigió unas 
palabras estimulando a la delega-
da a trabajar con entusiasmo en la 
gnjsión que se le encomienda, que 
ten definitiva es trabajar por Es-
|>aña y el bien común, y solicitó 
Be todos los asistentes, colabora-
ción y ayuda en lo que pA,eciso 
Huera. 
.AI final hubo un cambio de im-
bresiones sobre los proyectos' más 
Epinediatos, y después de agradecer 
K- todos su presencia, se diò por 
fccrminado este emotivo acto, de-
péando a la nueva delegada muchos 
Hbcitos y satisfacciones en su cargo. 
ROSARIO MIGUEL 
H A R O 
La feria de San Fernando 
la perdido su fama ganadera 
N u e v a s U c e n c i a s m u n i c i p a l e s d e c b r a s 
La feria de San Fernando, que 
en otros tiempos gozaba de una 
fama extraordinaria y su celebra-
ción lograba atraer ganaderos y 
tratantes de todas partes, es ca-
si ya un recuèrdo. La llegada de la 
mecanización en el agro ido ha-
ciendo que el ganado mular, caba-
llar y asnal, haya quedado extin-
guido por completo y la feria haya 
también languidecido y vay/ cami-
no de morir. 
Sin embargo, el Ayuntamiento, no 
lo considera asi, y año tras año 
viene organizando otros actos y 
certámenes como la Exposición de 
Maquinaria, a la que. acuden algu-. 
nas casas expcsitoras; concursos de 
tractoristas, en colaboración con la 
Hermandad de Labradores y la 
Agencia de Extensión Agraria; la 
quema de una colección de fuegos 
artificiales de una piiCftecnia za-
ragozana, salve solemne de víspe-
ras, con¿ursos organizados por la 
O J .E„ etc. Lo que, unido a" las mu-
chas atracciones instaladas en el 
real dé la fèria, hace pensar que el 
propósito se consigue de mantener 
esta tradición feriada. 
EL MONTAÑISMO, DE MODA. 
El Toloño y toda la sierra que se-
para la Rioja con la provincia vas-
congada de Alava, venía siendo, es-
cenario^ para que un grupo nume-
L A A L M Ú N I A B i B O M A C O D I N A 
C o n c e n t r a c i ó n d e p r o f e s o r e 
" E d u c a c i ó n G e n e r a l B á s 
' El pasado jueves, día 17, tuvo lu^ 
gar en La Almúnia de Doña Godi-
pa una concentración de los profe-
sores de JE. G. B. de la, zona de 
inspección q ú e . dirige don José 
Vázquez, previa convocatoria del 
Siuevo jefe provincial del S. E.. M., 
don Jesús tíllate, así como del se-
ñor presidente de la Asociación del 
Magisterio oficial, don Cristóbal 
iáillán. 
El objeto de la misma era cam-
biar impresiones y recoger sugeren-
cias acerca de los diferentes pía-
L K I Ñ M N A 
MAL PANORAMA 
DE LA COSI 
P o r f a l t a d e l l u m 
Como ya es costumbre en esta 
«comarca al llegar estas fechas, to-
dos los labradores miramos al cie-
lo ésperando unas lluvias qué no 
llegan, porque, con las cebadas 
ternuj-anas en granazón y en las re-
trasadas y el trigo apuntando la 
espiga, esa agua es más necesaria 
que nunca. Durante el mes de abril 
llovió muy poco y en mayo de for-
. ma casi imperceptible. Así, ahora, 
con los calores sofocantes que es-
tamos disfrutando, , las plantas se 
agostan si no reciben pronto la ac-
ción vivificadora de la. lluvia. 
La perspectiva par» la próxima 
cosecha es desalentadora, ya que 
será muy difícil que se puedan cu-
brir los gastos ocasionados con la 
preparación de la tierra, la siem-
bra, el abonado y por último la re-
colección. Eso, sí, en definitiva, hay-
algo qué recoger, ¿fues, aunque Ilo^ 
viera ahora en abundancia, tan só-
lo resultaría ima cosecha mediana. 
Un año más en el que la juventud 
continuará emigrando hacia la ciu-
dad, donde con menor esfuerzo lo-
gra jornales más altos y seguros 
Que en el campo. Otra vez i j i ^ r á 
que reourrir a los préstamos para 
salvar propiedad de unas tie-
sas a las que cuesta tanto esfuer-
zo sacar un rendimiento mísero, 
í^ero, a pesar de todo, el labrador 
sigue aferrado al terruño, esperan-
do siempre el año de buena cose-
cha que le permita pagar sus deu-
das v uña posible méiora en el pre-
cio del trigo. — DIONISIO MON-
TESA 
nes profesionales1 que hoy tiene 
planteados el Cuerpo de Profeso-
res de E. G. B . y aue el S. E. M., 
como órgano representativo del mis-
mo, presenta y defiende ante las 
autoridades del Ministerio de Edu-r 
cación y Cienciau Se hizo una de-
tallada exposición de los mismos 
por los señores Ullate y Millán, ase-
gurando que el Magisterio sabrá 
responder con 'su entusiasmo y su 
trabajo a la responsabilidad y exi-
gencia que la nueva Ley de Éduca-
cación nos atribuye, preparando las 
generaciones de nuestros niños pa-
ra afrontar las; exigencias de los 
tiempos presentes en cuanto a ca-
pacitación, cultura profesional y so-
cial, etcétera, se refiere, pero ha-
ciendo hincapié que esta entrega al 
deber y la docencia ha de verse 
comprendida, estimulada y sobre 
todo retribuida por el Estado, re-
conociendo todos los presentes que 
el mejor medio para lograr estos 
fines es el de la acción legal y con-
junta dentro de la AsociáHón Ofi-
ciar del Maigisterio. S. E. M . 
Más tarde tomó lá palabra el se-
ñor inspector de la zona, don José 
Vázquez, cfuien después de saludar 
a todosy alegrarse de jjoder dia-
logar y convivir unías horas con los 
profesores de su zona, dio cumpli-
das expiicaciones y normas para 
la mejor implantación progresiva 
de la Ley de Educación en sus as-
pectos funcional, valorativo, cualita-
tivo, etcétera; También informó de-
talladaménte de las últimas normas 
que, para impartir la segunda eta-
pa de E- G. B. había recibido la 
Inspección técnica de las autorida-
des del Ministerio correspondiente. 
En suma, una grata jornada da 
convivencia profesional de infor-
mación y asesoramiento técnico 
muy conveniente para todos, espe-
cialmente pára aquellos compañeros 
que por razones geográficas y de 
distancia se hallan semimcomuni-
cados con los demás centros do^ 
centes y sus titulares. 
Felicitamos, pues, al S.E.M. y a 
la Inspección de zona cor haber 
programado estas jornadas que tan 
felizmente se han desarrollado en 
este Colegio Nacional «Primo de 
Rivera». — CORRESPONSAL. 
A M A N E C E R 





Portales, 22 (Quiosco) 
MICA COf LCCION H L 
(ABRIGOS y CAMISERIA) 
desea nombrar REPRESENTANTE a comisión, introducido, para 
las plazas de Z A R A G O Z A , PAMPLONA, HUESCA, TERUEL 
y SORIA 
Dirigirse por escrito, enviando «curriculum vitae», a Publicidad 
Jove — Generalísimo, 92. — Ref. 14. — ALMERIA 
¡0 MNTOD DE ZARAGOZA 
s e p r o y e c t a . . * 
***a l a j u v e n t u d , a A r a g ó n , a E s p a ñ a . . . 
roso de montañeros acudiera los 
días festivos a practicar este de-
porte y llegar hasta la cima de to-
da esta zona montañosa. 
Ahora quiere acometer empresas 
más «altas» y como para ello ne-
cesita medios, federarse, etc., pa-
ra acudir a otros terrenas más 
encumbrados en donde emular 
proezas, se ha asociado, integrado 
en la Federación Española, figuran-
do la Directiva de este nuevo club 
montanero en la siguiente forma; 
Presidente, don José Angel Inza 
García; vicepresidente, don Arturo 
Rodríguez Fernández; tesorero, don 
Jesús Campillo Zabala; secretario, 
don Manuel Alonso Martínez, v vo-
. cales, don Vicente Rodríguez Arnáez 
y señorita Begoña Berecual. 
No creo que se tardará mucho 
en que la Prensa nacional, en su 
sección deportivai de montañismo, 
tenga que ocuparse de estos jóve-
nes deportistas harenses. 
EL AYUNTAMIENTO Y LA 
HERMANDAD. — Con motivo de 
la festividad de San, Isidro Labra-
dor, Ta Hermandad invitó a los ac-
tos a la Coiporación municipal, y 
el primer teniente de alcalde, don 
Luis Viela Rubio', y el concejal don 
E. Alberto1 Madrigal Llorente acu-
dieron a los actos y comida de 
Hermandad, y otro® miembros se 
procurador en Cortes don Félix 
Gómez - Escolar, presidente de la 
\ Hermandad y otros miembros se 
congratularon de la presencia de 
lá representación municipal, soli-
citando la colaboración del Ayun-
tamiento en la mejora y defensa 
de los intereses de los labradores, 
a las que contestó el señor Viela 
Rubio, agradeciendo que ahora 
piecisamente y comoi consecuencia 
de haber eido designado Haro co-
mo cabecera de comarca de acción 
especialt podrían ser muchas las 
ventajas y ayudas que podrían ob-
tenerse, por lo que miembros de 
la Hermandad y del Ayuntamien-
to harán jomadas de trabajo para 
coordinar y estudiar los proyec-
tos que podrían llevarse a cabo y 
las ayudas que requerirían su eje-
cución. 
NUEVAS LICENCIAS DE OBRAS. 
Soh numerosísimas las obras de 
nueva planta que en distintos pun-
tos de la ciudad se están levan-
tando, y otros proyectos en pers-
pectiva para los que en la última 
sesión los munícipes han dado el 
corresponidente permiso. 
E l gigantismo parece que tam-
bién ha tenido buena aceptación 
en esta población pues se está lle-
gando' a la coronación del edifício 
para 104 viviendas que se está eri-
giendo en la avenida de los Már 
tire's de la Tradición y Parque al-
to de los jardines de la Vega el 
que con sus doce plantas se divi-
sa desde cualquier punto de la 
ciudad, a estas edificaciones, se 
une el núcleo de viviendas que sé 
va a construir en esta misma zona 
con una zona residencial que lle-
vará una nuev^i, apertura de calle 
que enlazará la de los Mártires de 
la Tradición con Almendora: otro 
nuevoi bloque de viviendas entre 
las calles del Risco y de la Paz, y 
la autorización para la Continua-
ción de la urbanización conocida 
por «Los Viñedos» en la carretera 
de Haro a Zarratón. 
Puede decirse que el principal 
• motor de la vida harense, lo cons-
tituye las empresas vinícolas y el 
ramo de la construcción, dándose-
el caso curioso1 el qué escasea no-
tablemente la mano de obra y son 
muchos los productos que se tras-
ladan de una a otra empresa al 
encontrar me i ores condiciones eco-
nómicas.—BELMONTE-
A N U N C I O S 
FINANCIEROS 




En cumplimiento del a c u e r d o 
adoptado por la Junta General de 
Accionistas de esta Sociedad, cele-
brada el día 27 del actual mes de 
mayo, el Consejo de Administración 
ha dispuesto el pago, a partir del 
día 16 de junio próximo, del divi 
dendo complementario corre s p o n 
diente al ejercicio de 1972, de 15'— 
pesetas líquidas por título, a las 
acciones números 1 a 5.282.000, que 
con el dividendo a cuenta satisfecho 
en el mes de octubre del pasado 
año hace un total del 7'0588 por 100 
bruto acordado. 
El indicado dividendo se h a r á 
efectivo contra entrega del cupón 
número 79, en las Entidades banca 
rias y Cajas de Ahorros de esta ca-
pital. Caja de Ahorros Vizcaína, 
Confederación Española de Cajas de 
Ahorros y en la Caja Social. 
Zaragoza, 30 de mayo de 1973.—EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
» m 
m m m 
B O L S A B E M A B R I B : S i g u e l a t e n d e n c i a a l c i s t a 
MADRID, 30. — A pesar de algunos reajustes, prosigue la tendencia 
alcista del mercado de valores, que parece querer superar el bache Su-
frido durante las últimas semanas. La sesión ha sido animada y se des-
arrolló con fuerza y mucho público, que seguía con interés las fases 
de- contratación. La demanda sigue actuando con fuerza. Predominio 
del dinero al cierre, con algún papel de valores que se han visto su-
jetos a reajustes lógicos por las fuertes alzas que se registraron en la 
sesión precedente. 
En el sector baneario predominan las alzas, con publicaciones de 
dinero sin operar al no haber papel a la venta. Las alzas oscilan entre 
2 y 15, enteros. Entre las últimas están Eurobanco y Guipuzcoano. Hubo 
también algunas pérdidas, como los 8 enteros que se deja sobre el 
parquet el Banco Popular. 
El grupo de electricidad presenta un aspecto más desdibujado, con 
bastantes reajustes. Penosa e Iberduero pierden 3 enteros, respectiva-
mente, que junto a los 4 que pierde H . Catalana son los recortes más 
notables del grupo. Entre las alzas destacan los 4 enteros que gana 
Viesgo. 
El resto del mercado, pese a los reajustes habidos, presenta mayoría 
de alzas. Los grupos más favorecidos fueron comercio, inversión, mi-
nero-siderúrgicas e industrias del automóvil.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.060 
( + 6); Industrial de Bilbao, 865 
(dinero); Bankinter, 815; Atlánti-
co, 950 (-1-9); Exterior, 680; Bi l -
bao, 1.135 (dinero); Bankunión, 
671 (+10); Central, 1.212 ( + 12); 
Banesto, 990 (dinero); Eurobanco, 
715 ( + 15); Indubán, 820 ( + 10); 
Fomento, 1.025 ( + 10); General de 
Comercio, 912; Granada, 634 ( + 4); 
Herrero, 1.310; Hispano, 977 (di-
nero) ; Ibérico, 1.158 ( + 5).; Cata-
luña, 795 (+2) ; Industrial de León, 
828 (+3) ; L ó p e z Quesada, 1.130 
(dinero); Noroeste, 903 (+3); Oc-
cidental, 1.302 (dinero): Popular, 
942 (—8); Rural y Meditierráneo, 
788 ( p a p e l ) ; Santander, 1.187 
(+9); Urquijo, 1.046 (+9); Valen-
cia. 1.569 (dinero); Vizcaya. 1.060 
(dinero); Guipuzcoano, 855 ( + 15). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 287 (+4); Langreo, 283; 
Catalana de Gas, 200; Eléctricas 
Reunidas, 155; Fecsa pequeñas, 261 
(+2'50); Fecsa grandes, 260 (+3); 
Penosa, 174 (—3); Hidroeléctrica 
del Cantá/brico, 283; Hidroeléctri-
ca de Cataluña ,220 (—4); Hidro-
eléctrica Española, 272 ( + 1'50); 
274; Unión Eléct.. 266'50 (—0'50). 
ALIMENTACION. — Aguila, 245 
(—7); Azucarera, 146 (+1) ; Ebro, 
653 (+3). 
COMERCIO. — Gic, 4&5 ( + 5); 
Finanzauto. 765 (+10); Finanzau-
to y Servicios, 635 (+15); Galerías 
Preciados, 516 (+6). 
CONSTRUCCION. — Alba, 410 
c+4): Asland, 540; Pòrtland Val-
derrivas, 550 (+5); Cristalería, 
915; Dragados, 935 (—3); El En-
cinar, 251 (+8) ; Est. Urbanos, 129 
(+1);. Vallehermoso. 360 (—10)"; 
Ceisa, 275 (—5);. Hispana prefe-
rentes, 162;. Metropolitana, 348; 
Simane. 320 (dinero); Urtíis. 380 
(—5). 
, INVERSION „ MOBILIABIA, — 
Juan Bravo, l i s (dinero); Cartin-
bao, 435; Cartisa, 582 (+2); F i -
bansa, 986 (dinero); Finsa, 340; 
Fiponsa, 385 (—5); Patrisa gran-
des, 307; Popularinsa, 644 (dine-
ro) ; Inyatisa,,307 (dinero); Vamo-
sa. 245 ( + 5). 
MINERAS. — D u r o Pelguera, 
179'50 (_0'50) • Ponferrada, 185 
(+2). 
MONOPOLIOS. — Campsa. 424 
(—21); Tabacalera. 654 (dinero). 
NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros, 112 , (+2) ; Naval de Le-
vante, 180 (—2). 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS. 
Papelera Española, 150 (dinero); 
Sárrió, 209 (—1). 
QUIMICAS. —Ibys, • 800 (—12); 
Cros, 282 ( + 8); Energías, 217; Es-
pañola del Oxigeno, 545 (+15); 
Explosivos, 381'50 ( + 1'50); Petró-
leos, 472 ( + 1); Hidro-Nitro, 262 
(—3). 
SEGUROS. — Fénix, 678. 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — Al-
tos Hornos, 241 (—4); Olarra. 860; 
Auxiliar, 168 ( + 4); Babcock Wi l -
coz, 196 ( + 8); Santa Bárbara, 182 
(+6)- Material, 132 (+6); Nue-
va Montaña, 185; Tubacex, 265 
(+5)- Española de Zinc, 210 (+9) ; 
Echevarría, 220 ( + 5); Acumulador 
Tudor, 775 ( + 10); Citroen, 200 (di-
nero)- Femsa, 260; Fasa, 290 (di-
nero); Santa Ana. 116); Seat. 405 
< + 5)-
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 408 ( + 1'50). 
TEXTILES. — Sniace, 174 (+2). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no. 240 (—10). 
CUPONES. — Papeleras Reuni-
das, 55 (—2); B a r r i ó , 60 (+2) ; 
Seat, 175; Finsa, 182 (—3); Ban-
kunión, par, 250 (—10); Banku-
nión, prima, 125 (—7); Vamosa, 
155- Fiponsa. 165 (+4): Hidro-Ni-
t ro ' 77 ( + 7); Popularinsa, 603 
( + 13); Femsa, 165. 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
120'95; bancos industriales, 120'07; 
eléctricas, 10616; inversión, 126'04; 
alimentación, -06T2; construcción, 
127'71; monopolios, 110'81; mine-
rosiderúrgicas, 125'84- químicas y 
textiles, 127'38; varios, 110T3; ge-
neral, 115'49.—PYRESA. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
BARCELONA, 30. — Con dispa-
ridad de criterios y mayoría de po-
siciones compradoras se ha des-
arrollado la sesión de hoy en la 
Bolsa de Barcelona. 
El índice ha vuelto a subir, en 
esta ocasión . 42 centésimas. Se han 
contratado un total de 105 clases 
dp acciones, de las que 50 suben, 
22 bajan y 23 no experimentan va-
riación.—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.210 ( + 14); Ta* 
bacos Filipinas, 177 (—5)- Água« 
de BarceiOna, 303 (—4); 'Hullera 
Española, 228 ( = ) ; Motor Ibérica, 
255 ( = ) ; Cementos y Pòrtland, 540 
(+12); Cros, 267 (—8); Telefóni-
ca, 402 (—1); Española de Petró-
leos, 469 (—6); Explosivos, 385 
(+20); Maquinista Terrestre, 254 
(+9); Sansón, 340 ( + 10); Indus-
trias Agrícolas, 308 (—2); T¥ansr 
.mediterránea, 197 (+2); Carburos 
Metálicos, 530 ( = ) ; Ferrocarriles 
de Cataluña, 115 (—3); Catalana 
d° Gas, 201 (+1); Sevillana, 271 
(—2); Sniace, 171 (—9); Dragados 
y Construcciones, 940 (+5) ; Quí-
micas Canarias, 225 (+29); La Se-
da de Barcelona, 418 )• Fecsa 
de 1.000 pesetas, 260 (—2); Seat, 
415 (+5). 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, SO. — La Bolsa bilbaí-
na en esta sesión, cén la que cie-
rra el mes de maye, Isa seguido un 
contraste catre la aeütud reserva-
da en el sector baneario, que ha 
vuelto a evolucionar en alza, fren-
te a la tendencia general del mer-
care, que ha sido vendedor, de-
jando huella de una disposición al 
nivel de las eotízaeioftes eléctricas, 
siderúrgicas y químicas, y en los 
valores de mímopoli-oy qu» también 
se han conducido en bajá, desta-
cando entre estos últimos la co-
rrespondieníe a Cámpsa. -
En el l a d o contrario destacan 
las recuperaciones de Bilbao y Viz-
caya, que donaDi, respectivamente, 
30 y 35 dures, mientras en el side-
rúrgico, a la pérdida de 35 enteros 
e nAceros de Llodio, se opone el 
avance de 50 en UniSn Cerrajera, 
ante la íinalizacíón del plazo de 
suscripción. 
Flojos los valores químicos, si se 
exceptúa Dow Unquinesa y Petró-
leos, que donan posiciones, señs^ 
lando al cierre una posición com-
pradora para bancos, mientras el 
papel domina los restantes corros. 
CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por; el Banco Central) 
Naviera Aznar, 118 , (+3); Altos 
Hornos, 240 (—6); Hidroeléctrica 
Española, 289 (—3); Iberduero or-
dinarias, 360 (—5); Eléctricas Re-
unidas, 153 ( = ) ; Electra de Vies-
go, 283 ( -2 ) - Explosivos, 380 ( = ) ; 
Banco Central, 1.210 (+6); Banco 
de Bilbao, 1.135 (+30); .Banco de 
Vizcaya 1.065 (+25); Meneras or-
dinarias, 220 ( + 8); Unión Quími-
ca del Norte de España, 380 ( + 10); 
General Ázucarerá, 140 (+2); Ni-
tratos de Castilla. 155 (—8); Sma-
se, 170 (—4); Santa Bárbara, 174 
:~2) ; Sefanitro, 151 {+1) . 
BOLSIN DE Z A R A G O Z A 
ACCIONES. — Créditos Aragón, 
90 por ciento; Compañía Telefó-
nica, 408 por ciento. 
Cambios después d e l cierre del 
oía 29. — Compañía Telefónica, 
406'50 por ciento; Eléctricas Re-
unidas de Zaragoza, 164 por ciento. 
F I E S T A B R A V A 
HOY, EL GRAN CONJUNT 
DE "GALAS DE ARTE" 
" C a m p i l l o " t o r e a r á e l s á b a d o e n n u e s t r a p l a ï a 
Hoy, a las cinco y media de la . 
tarde, iniciarán su actuación en 
nuestra plaza de toros, los compo-
nentes del magnífico espectáculo 
"Galas de Arte", que reaparece en 
este ruedo totalmente renovado. En 
su extenso programa figuran las 
bandas de música "Los Ases" y 
"Chino - India-Marroquí", los toreros 
cómicos "El Marino Atómico", "El 
Gran Terrible" y "El Zorro"! les 
enanitos toreros y el novillero "El 
Melenas". 
Además de los alicientes expues-
tos existe otro de categoría, el sor-
teo de ocho tarjetas de abono para 
la próxima feria del Pilar, entre los 
muchos espectadores que esta tar-
de acudirán a nuestro coso taurino 
para presenciar este extraordinario, 
espectáculo, para el que hay loca-
lidades desde treinta pesetas y una 
especial para niños, a diez. 
"CAMPILLO", EN LA NOVILLADA 
DEL SABADO 
Existe expectación entre los afi-
cionados ante el debut con picado-
res del novillero zaragozano Miguel 
Sicilia ("Campillo") el próximo sá-
bado en nuestra plaza, pues viene 
al ruedo de su tierra después de 
derrochar valor y afición por la 
mayoría de las plazas regionales. 
"Campillo" demostró en una ence-
rrona que se celebró hace poco 
tiempo, su excelente momento ac-
tual y un afán de triunfo que pue-
de llevarlo a escalar un buen sitio 
en la torería. 
Junto a "Campillo" harán el pa-
seíllo "El Estudiante", que tan 
buena impresión causó en su pre-
sentación, al igual que Femando 
Domínguez, para despachar un bien 
presentado encierro de la ganade-
ría de don Eugenio Lázaro Soria. 
DECEPCION EN MADRID 
MADRID, 30. — En un concurso 
de belleza torista, los "Pablo Ro-
meros" de hoy, y muy especial el 
cuarto —que volvió a corrales por 
inválido prematuro— y el quinto, 
se hubieran llevado todos los pre-
mios a la hermosura y a la foto-
génica. Más bonitos no hay. Pero 
como se. trataba de lidiarlos, con 
toda ia problemática reglamenta-
ria, los "Pablo Romeros" de hoy 
vinieron a ser los peores, los más 
deslucidos, de una feria en la que, 
quizás por larga, ha habido de to-
do. 
Sólo un otro, y no un "Pablo 
Rámero" , sino el sustituto del 
cuarto, que don Atanasio Fernán-
dez, además de cumplir bien en 
dos puyazos, tuvo oiré de toro de 
lidia en el último tercio. Pero, ei 
ímísimo Joaquín Bernao. se lo de-
jó i r casi vivo, en una faenita l i -
- viana y presumida, y sin continui-
dad de nada, a pesar de que du-
rara mucho. Fatal con los aceros, 
mató al que abrió plaza de cuatro 
pinchazos, una entera de guardia 
y otra sorpresiva, y, al cuarto, de 
siete pinchaduras y. una corta en 
el rincón, dando tiempo en los 
dós para oüe le tocaran un aviso 
en , cada uno. 
Santiago Mart ín " E l V i t i " , es-
pecialista en inválidos, anduvo se-
reno, cuidadoso y casi lúcido, con 
el segundo y se aburrió, se deses-
peró prontos ante el quinto, que no 
caba de sí n i para amargar los 
viajes. Mató al segundo de una 
corta perpendicular y, a l quinto, 








A las CINCO Y MEDIA de la tarde 
REAPARICION DEL GRANDIOSO ESPECTACULO 
COMICO - TAURINO • MUSICAL 
A L A S D E A R T E 
A mitad del espectáculo se efectuará el sorteo de 
8 G R A N D E S R E G A L O S , h 






UN ABONO TENDIDO SOMBRA para las 5 corridas de Pena 
del Pilar. . , • , 
3.» UN ABONO TENDIDO SOMBRA para las 5 corridas de Feria 
del Pilar. . , • „ . 
UN ABONO TENDIDO SOMBRA para las 5 corridas de Feria 
del Pilar. , „ . 
UN ABONO TENDIDO DE SOL para las 5 corridas de Fena 
del Pilar. , „ . 
UN ABONO TENDIDO DE SOL para las 5 corridas de Feria 
del Pilar. , „ . 
7.? UN ABONO TENDIDO DE SOL para las 5 corridas de Feria 
del Pilar. „ . 
8.8 UN ABONO TENDIDO DE SOL para las 5 corridas de Feria 
del Pilar, 
Al final del espectáculo, si faltara de recoger algún regalo, se 
volverá a sortear hasta que aparezca el agraciado. 
TODAS LAS LOCALIDADES LLEVARAN UN NUMERO PARA 
TENER OPCION A DICHOS REGALOS 
~ Actuación del novillero JOSE HERNANDEZ «EL MELENAS» 
Presentación de la famosa Banda CHINO - INDIA - MARROQUI 
Parodias de una «PELUQUERIA DE SEÑORAS Y CABALLEROS», 
de una «GRAN CORRIDA DE TOROS» v de «LA RATITA PRESU-
MIDA», por LOS CHINORRIS TOREROS. Los toreritos más peque-
ños y más graciosos del mundo 
Lidia y muerte de una res por el auténtico EL MARINO ATOMICO, 
secundado por «El Gran Terrible» y «El Zorro» 
Gran éxito de la inimitable Banda Internacional Cómico-Taurina 
LOS ASES, dirigidos por el «Gran Gildo», en sus creaciones «PA-
LOMITAS DE MAIZ» y «LA BODA DE DON CICUTA», con música 
de «El Padrino» 
3 HERMOSOS BECERROS DE U N A F A M O S A 
G A N A D E R I A , 3 
VENTA DE LOCALIDADES. — En las taquillas de la Empresa 
—Requeté Aragonés, 12 (FRONTON JAI-ALAI)—, HOY, JUEVES 31, 
de DIEZ de la mañana en adelante. En las taquillas de la Plaza 
de Toros, desde las TRES Y MEDIA de la tarde. 
L O C A L I D A D E S DESDE 30 PESETAS 
ESPECIAL N I Ñ O S , 10 PESETAS 
ría y delantera, y tres descabe-» 
líos. 
Ni siquiera los esfuerzos valero-
sos de Miguel Márquez, consiguie-
ron algo positivo con el frenado y 
descolocador segundo, al que úl t i -
mo de dos pinchazos y una entera 
deianterilla; ni con el proboncete 
sexto, que iba a saltitos cortos, sin 
fuerzas para más, y con el que 
Márquez se extendió en porfías 
variadas e inútileSi para matarle, 
ya de una estocada algo desprèn--
dida.— PYRESA. 
PRIMERA DE FERIA EN ; 
CACERES 
CACERES. — Primera corrida 
de la feria de mayo. Se lidió- ga-
nado de Luis Jíménes de Sevilla. 
Diego Puerta, vuelta al ruedo: 7 
dos orejas; rabo y dosvueltas al 
ruedo. 
Curro Romero, vuelta al ruedo 
y bronca. 
Manolo Cortés, silenció, y utía 
ofeja. r / • • • ' , 
ESTADO DE ADRIAN ROMERO 
MADRID, ' 30. — El matador ds 
toros; mejicano, Adrián Romero, se 
encuéntra en estado estacionario 
en el Sanatorio de Toíeros,. al que 
fue trasladado ayer después de ser 
cogido por el primer toro de la 
tarde en la decimòoctava corrida 
de la Feria de San Isidro. 
Romero ha pasado la noche muy 
molesto, y tuvo que ser inecatado 
dos veces con calmantes apropia-
dos para mitigar el dolor.— C I -
FRA. 
CONVENIO TAURINO CON 
COLOMBIA 
MADRID, 30.—El convenio tau-
rino hispano-colombiano, cuya v i -
gencia expiró ayer, día 29, ha, sido 
prorrogado hasta el próximo dia 
10 de junio. — CIFRA. 
FALLECIMIENTO DE UN 
TAUROFILO 
. .MARSELLA, 30. — Albert " Chán-
tala, el mayor aficionado francés 
a los toros y el decano, sin, diida, 
de todos ellos, desde hace /tiempo, '• 
ha fallecido el martes. en Sariary, 
región de Marsella, a los '99 años, 
había visto torear á; Prásouelb y a 
Guerrita, en París, en la plaza de 
toros que había : eh- la : "Ciudad 
Luz", a finales de siglo, > En 4904 
asistió a la inauguración de la 
plaza de toros de San Sebastián, 
CIFRA. 
ENTREGA DEL PREMIO "PEDRO 
ROMERO" 
MADRID,. SO. — El ministro da 
Información y Turismo, señor Sán-
chez Bella, ha hecho entrega hoy 
del primer premio taurino. "Pedro 
Romero", a la Sociedad Española 
de. Radiodifusión Cadena S E-R., 
otorgado . por la Junta Nacional 
Taurina a la labor de divulgación 
más importante desarrollada duran-
te el pasado, año; El premio ¿—dos-
cientas mil pesetas en metálico y 
una estatua del torero, Pedro, Ro-
mero— fue recogido por ei direc-
tor general de la Cadena S.E.R, don 
Eugenio Fontán. ' 
El presidente del Sindicato del 
Espectáculo, señor Rosón, agrade-
ció la presencia del ministro, quien 
prometió la ayuda: incondicional de 
su Ministerio ál españolísimo es-
pectáculo de los toros, no sólo por 
lo que suponía , de tradición genui-
na nacional,' sino también por el 
hecho de que contaba como factor 
. importante dê  atracción . turística. 
"Soy optimista -—dijo-f en relación 
con nuestra fiesta nacionaL : Piensa 
que está pasando, una época de_ evo-
lución y de adaptación, a huevos 
tiempos, pero estoy seguro de que 
volverá a encontrar sus más positi-
vos valores". •,• • • /" 
El premio taurino "Pedro Rome-; 
ro" será ampliado el próximo año ; 
a la Prensa, Se llamará "Corrocha-: 
no", estará dotado con cien mil pe-: 
setas, y premiará el mejor, artículo ¡ 
o colección de artículos, en favor1 




MADRID (Monumental), — To-
, ios de don Eduardo Miura, para,; 
Dámaso Gómez, Ruiz Miguel y Sán-t 
ehez Bejarano. 
BARCELONA. — Toros d é / L o s ¡ 
Campillones", p a r à Raúl Aranda 
José Julio Granada y quien susti> 
tuya'al mejicano Adrián Romero. 
• CIUDAD REAL. — Toros dcIHer-
manos Frías, para Manolo Cortés 
"Calatraveño" y Santiago López. 
VILLENA. —, Toros de "Cortijoli 
va", para Gabriel de la Casa, José 
Mari Manzanares y "Niño de la Ca-
pea". 
JATIVA. — Toros de don Miguel 
Zeballos, para José Fuentes, Julián 
García y Vicente Luis Murcia. 
OVIEDO. — Toros de Sepúlveda, 
para los - rejoneadores Angel Peral-
ta, Rafael Peralta, Alvaro Domecq 
y Lupi. 
MADRID (Vista Alegre). — Novi 
líos de Sánchez, para las reioneado-
ras Antoñita Linares, Paquita Roca-
mora, Lolita Muñoz y Carmen Do 
rado. 
LAS SUSTITUCIONES EN LA 
FERIA DE SAN ISIDRO 
Dos se han "caído" del cartel de 
esta tarde en la Monumental de 
Madrid, donde está anunciado ur 
encierro de la ganadería de dor 
Eduardo Miura; uno, el venezolan 
Curro Girón, pues el hombre tien 
ya todo hecho en el toro y es nati; 
ral que no "trague" los miureños 
el otro, un matador de toros vale 
roso,, pero qué comienza a adminis 
trarse, Antonio José Galán que, se 
gún dicen, se ha internado en el S; 
natorio de Toreros para operarse, 
dê  una . hernia que padece haci 
más de un año y aue ha sido p n 
cisamente en estas fechas cuandf 
se ha notado molestias. 
Uño y otro han sido sustituídc 
por Dámaso Gómez y Sánchez Bí 
jarano. 
A M A M i C M R Z a r a g o z a , j u e v e s 3 1 d e m a y o d e 1 9 7 3 P á g * Í I 
A N U N C I O S 
mmmmmmm 
P O R P A L A B R A S 
S EN ESTA SE 
; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noihe del día anterior a su publkmién se miben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93-40 
ACADEMIA de conducto i e s 
«Aragón», San Miguel. 48 
Independencia 14. 
AUTO Escuela Planas bo-
ches modernos. Costa 3, 
JCAZADORES! ¡Pescado r e s'• 
i Escopetas y cartuchos oe 
I las marcas más acredita • 
> das, nacionales y extraaje 
;, ras. Cañas y cebos espe 
i cíales para todos los esti-
I los de pesca. «Globel». ¡Via-
• I yor, 14 y 16. Teléf. 293648. 
si Zaragoza. 
ARRIENDOS 
J E ARRIENDA bar céntrico 
, por no poder atenderlo, 
i Tels. 236049 - 221543. 
'ALQUILO piso, tres dor-
! mitorlos, con calefacción 
I central y ascensor, 2.600 
\ pesetas mensuales más 
p ¡ gastos. Razón: Calle De-
li licias, 99, portería. 
BODAS Y VIAIES 
COCHES últimos modelos. 
Tel é f o n o 223040. San Mi-
guel. 40. 
COMPRAS 
PASTOR y ganado necesito. 
Finca Rueda, 850 Has., a 4 
kilómetros de Sástago. Di-
rigirse al señor Larriba. 
Calle Juan 11 de Aragón, 6, 
pnmeio T>. Teléfono 356346. 
COMPRADOR de Madrid pa-
ga magníficamente abani-
cos, porcelanás, miniatu-
ras, muñecas antiguas, re -
lojes bolsillo, uniformes an 
tiguos, ropa etiqueta, basta 
nes, sables, condecorado 
nes, regalos boda, bisute-
ría antigua, etcétera. Señor 
Adolfo. Teléf. 298451. Paso 
domicilio. 
LANAS compramos todas cla-
ses. Buen precio. Colcho-
nería Juamco. Predicado-
res, 35. Teléfono 220250, y 
Nicanor Villa, 8. Tel 217045. 
MONEDAS, lotería, billetes, 
documentos, periódicos an-
tiguos, duros, peseta*, pa-
go mucho. Latassa, 25 
cuarto F . Teléfono 356212. 
Central É Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
SEDO local. Razón. Teléfono 
i 212108. Huesca. 
i5E ARRIENDA piso amue~ 
i bladç^ económico, sector 
I Avda. Cataluña. Teléfono 
I 293543. 
ARRIENDO local 80 metros. 
I Sixto Celorrio, 20-22, íunto 
Í Puente Piedra. Teléfono 
215657. 
!>OCAL arriendo, 80 metros, 
• calle Pàrque. Teléf. 255597. 
, ÏFICINA c é n t r i c a , 70 m2. 
• San Miguel, 12. Portería. 
^OCAL, 161 metros. 410721. 
URRIENDO directamente vi-
: viendas v oficinas. Inde-
1 pendencia V Coso (frente 
Teatro Principal). Razón: 
San Miguél, 2, y Blancas 2. 
Porterías. . ' 
NECESITAMOS piso çalefac·' 
ción central. Persona teda 
solvenciá." 221922-
JECESITAMOS locales co-
mercilaes, industriales. No 
imnortá sector. 221922. 
JECESITAMOS piso hasta 
2.600 Facilitamos informes. 
221922. 
SE ALQUILAN locales co-
merciafes de 85 m2 y 40 
m2, zona Arzobispo Domé 
nech. Informes, en Cuéllar, 
47-49, O teléfono 372083-
:ESEO piso a m u e b l a d o , 
complefoi, mínimo 3. dormi-
torios, para finales de ju -
nio y julio. Abstenerse in-
. termediarios. Teléf. 252776 
ASALA. Valdés, estrenar: 
ï 4.500. 
ISO Goya. 274724. 
|ECESITAMOS amueblado, 
confortable, mínimo tres 
habitaciones. 221922. 
ENSEÑANZAS 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. "Aca-
demia Fas". Femando Ca-
tólico, 30. 
\ S» ñ» 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224738 
Optica Jar que 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




MAESTRA prepara c l a s e s 
graduado escolar. Teléfono 
337782. 
INFORMATICA. Hágase pro-
grama do r cómodamente, 
sin dejar su trabajo. Llá-
menos: 239831, 
E.T.E.C. Aragón. 239831. 
MATRIMONIO daría clases 
párvulos, bachiller elemen-
tal, superior y francés, eco-
nómicas. Teléf. 230985. 
ÍNFORMATICÁ. Hágase pro. 
gramador cómodamente, 
sin dejar su trabajo. Llá-
menos. 239831. 
ALEMAN. Profesora nativa. 
250415. 
LICENCIADOS ciencia exac-
tas darían clases particu-
lares bachiller, C.O.Ü., se 
lecitvo. Teléfono 412759. 
Llamar tardes. 
NECESITO inglesa para cla-
ses particulares, bien pa-
gadas. 221131. 
ACADEMIA " E l Corte Pa- ' 
risien": Profesorado mo-
delos, patrones, corte y 
prueba. Mola, 6. tercero. 
SU CARNET de conducir se 
lo facilitará Academia San 
Fermín. Isidoro Postigo 
García. Zurita, veintiuno. 





Disponemos de Mini. Seat 
850, Seat 600. Plaza del 
Pilar, 16. 
AESTRO. Carnets Condu-
libir a' plaaos. Plaza del Pi-
lar, 16. 
,6 Especial, Z-100.000, se-
Imiestreno. Francisco _ Vito-
Ha, 21. Garaje Palacio. 
ÍMCA 1-000 GL, perfecto es- • 
Itado. Francisco Vitoria, 21. 
IGaraje Palacio. 
CÏDGÈ GL impecable. Fran-
uisco Vitoria, 2L Garaja 
.Palacio- , „ . 
ARTICULAR vende Seat 
600-D, con facilidades. Te-
léfono 252240. , _ 
BNDO Seat 6O0-D. Teléfo-
no 296490. Luis. 
ARTICULAR a particular 
vende R-8, perfecto estado ,̂) 
tablero madera, muchos 
extras. Grupo Arzobispo 
¡;t)oroénech, bloque C, 2, 2." 
'Tardes. 
3RDINI 12 voltios, impeca-
ble. Aljafería, 12. 
ENDO taxi. 234637. 
ARTICULAR vendo Fiat 
;.1.500 Deportivo. 233564. 
ARTICULAR vende Dodge 
1.966, perfecto estado, me-
; talizado, faros c u a drados. 
^13692. 
%UDO moto Peugeot, 125 
Ib c , seminueva. Teléfono 
|12863: 
ENDO 850 Goupé, seminue-
vo- Razón: Trovador, 15-
ENDO Simca para repasa-
jdos de chapa, GL. 412514, 
FINCAS 
VENÍA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente. 15. 
FINCAS Gran Via tiene 
cualquier tipo de piso que 
usted necesite. Fincas Gran 
Vía. Marquínez. Colegiado. 
Fernando el Católico, seis. 
ZUMALACARRE G U I , ..32:./ 
Sin gastos. 
ZUMALACARRE G U I , 32: 
Pisos terminados. 
ZUMALACARRE G ü 1, 32: 
Calefacción central. 
ZUMALACARRE G U 1, 32: 
Portero automático. 
ZUMALACARRE G ü 1, 32: 
Entrada desde pesetas' 
100.000. 
ZUMALACARRE G U I , 32: 
10 años facilidades. 
PISOS con las máximas fa-
cilidades. Fincas Gran 
Vía. Marquínez. Colegiado. 
Fernando Católico. 6. ^ 
DOCTOR Cerrada, ático, 
calefacción, agua caliente 
central, muchas mejoras. 
FaciUdades. Fincas Gran 
Vía. 
PUNTO, S.L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16 -18 
Teléfono 23-65-75 
PISO cuatro habitaciones en 
Vista Alegre, 9, segundo 
izquierda. Vendo o cam-
biaría por otro más P^" 
queño. Verlo de 11 á 2 y 
de 4 a 6*30. 
VENDO piso Grupo Prime-
ro, calefacción central, 4 
habitaciones y cuarto ro-
pero. .San Antonio María 
Claret, 39-41, cuarto iz-
quierda. Teléf.- 253559. 
VENDO dos pisos, entresue-
lo v principal, facilidades. 
Calvo Sotelo, 23. Teléfonos 
330486-343651. 
S E COMPRA tierra secano 
sin intermediarios. Teléfo-
no 233671. 
VENDO o traspaso tienda 
de ultramarinos, en Daróca. 
Razón: Teléfono 330025. 
Zaragoza. 
VENDO terreno edificable, 
junto carrerera Villamayor, 
con agua comente. Fran-
cisco Biel. Las. Heras, 5. 
Villamavor. • 
OCASION: Por traslado ven-
do piso Avda. Valencia, 4 
habitaciones, acogido, ba-
rato- Teléfono 232873. 
S E VENDE casa deshabita^ 
da, ruinosa, sitio céntrico, 
buen precio, trato directo. 
Teléfono 232789. Tardes, de 
3, a'9.'> 
VENDO piso 4 habitaciones/ 
terraza y cuarto trastero. 
Teléf.. 344793. 
VENDO o arriendo con op-
ción compra el mejor me-
rendero de Zaragoza, mu-
cho trabajo, pueden hacer-
se piscinas, boleras, sala 
fiestas, teáis, etc., a 12 ki-
lómetros de Zaragoza, con 
12.000 m2. de terreno, por 
enfermedad. Razón: Cartas 
a señor Azores. Paseo Cué-
llar, 39, primero J . 
VENDO o arriendo 1.110 me-
tros con nave de 360 me-
tros, todos cercados, }uz 
industrial, agua corriente. 
nAdrés üsón. Teléfono 52. 
Alfajarín. 
VENDO piso directamente,.-
-sector Torrero, 5 habita-
ciones y servicios. Razón: 
Barrio Nuestra Señora, 31. 
Portería. 
VENDO local 400 metros con 
instalación, propio para 
cualquier industria. Telé-
fonos 330486-343651. 
S E VENDE o alquila puesto 
artículos limpieza. Merca- • 
do la Jota. Razón: en el 
mismo. Teléfono 292520. 
VENDO, piso con peluquería 
señoras o sólo facilidades, 
precio c ó n venir. Castelar, 
91, segundo C. 
COLOCACIONES 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera y tendrá un ofi-
cio positivo y rentable.' 
Alfred. Fernando Católi 
co. 30. 
PERSONAS con don de gen-
tes, dinámicas, interesadas 
en incrementar sus ingre-
sos mensuales en TO.OÓO pe-
setas y que dispongan co-
mo mínimo de las tardes 
libres á partir de las 4'30, 
interesan a importante em-
presa para colaborar en 
gestiones de venta dirigida 
a sus olientes de Zaragoza 
capital. No importa expe-
riencia, sino aptitudes y 
ganas de trabajar. Esta 
gestión es compatible con 
sus ocupaciones dé maña-
nas. Estarán protegidos 
por Seguridad de Enfer-
medad y Accidentes. Per-
sonarse en General Fran-
co, 83, en horas de' 6 a 8 
de la tarde y de 11 a 1 de 
la mañana. 
VICTORIA Boutique. Faltan 
aprendizas de dependienta 
primer año. Costa, núm. 8. 
Presentarse de 8 a 9 tardé. 
Oficina Colocación. Ref. 
20.148. 
TALLERES percas necesita 
oficiai de primera y se-
gunda de chapista. Intere-
sados llamar al teléfono 
330435. Señor López. Ofici-
na Coloc- Referencia 20.185. 
NECESITO aprendices 1> 
año y 2.°, ayudantes mos-
trador y cocinero para 
bar. Piscina Garrapinillos. 
Discoteca. Teléfono 255028. 
Ofic. Coloc. Referencia 
19.846. 
PRECISAMOS mozos para 
. t r a n sporte de muebles. 
T r a n s portes Cañaveral, 
S. A. Albareda, 8-10. Ofi-
cina Coloc. Ref. 20.054. 
IMPORTANTE editorial de-
sea cubrir 2 plazas para 
jefes de equipo en su sec-
ción de venta a crédito. 
Interésantes c o n diciones 
para personas competentes 
y bien preparadas que de-
seen promocionar en em-
presa s de grandes . posibili-
dades. Teléfono 225577, ho-
ras ofícino. Señor Conrado. 
S E NECESITA aprendiza 
dependienta de primero o 
segundo año para comer-
cio artículos de fumador. 
I n t e r esados escribir al 
Apartado 340. Zaragoza. 
Ofic. Colocación. Ref. 20.165 
S E NECESITAN oficialas 
maquinistas de segunda 
para taller de gabardinas. 
Jomada intensiva. Domin-
go Rara, 49 duplicado. OfK 
ciña Coloc. Ref. 19.961. 
PLANCHADORA precisa ta-
ller c o n f e c c i ó n señora. 
Presentarse en Ludomar. 
Nicanor Villa, 8 (Barrio las 
Fuentes). Sólo mañanas 
Oficina Colocación. Ref. 
20.192.' 
S E NECESITAN aprendices, 
de primero y cuarto año u 
oficial segunda y ayudan-
tes de sillería; Calh Pro-
ción, núm. 13 (Valdefierro). 
Ofic. Coloc. Ref. 20.204 
NECESITAMOS ene argado 
de almacén, agencia de 
transporte. Llamar horas 
de comercio. Teléf. 250874 
Ofic. Colocación. Ref. 20.188 
S E NECESITAN para taller 
eléctrico aprendices según, 
dó y tercer año conozcan 
reparaciones taller, incor-
poración inmediata. Mazón 
Rodrigo Rebolledo, 14. Ofi-
cina Coloc. Ref. 20.223. 
S E NECESITAN conductores 
con carnet dé primera pa-
ra reparto en plaza. Co-
mercial Terrestre Maríti-
ma. C-* Torrecillas, 23 du-
plicado. O f i c i n a Coloc. 
Ref. 20.235. 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
HUÉSPEDES 
HUESPEDES, habitación dos 
camas. Torrejón, 4-6, cuar-
to B (Travesía calle Ma-
yor).' 
DORMIR, trabajadores, uno 
o dos. Capitán Pina, 45. 
Razón: Portería. 
HUESPEDES. Paseo C ü é-
llar, 9, segundo izquierda. 
T R E S , dormir. Jusepe Martí-
nez, 9, primero izquierda 
(travesía Alfonso).. 
DESEO 2 chicos. Tenor Fle-
ta- Teléfono 411796-
SESíORITA compartiría piso 
. con. otra.. Teléfono J^ll9'i. 
" De 2 a 4. T 
HÀBÍTACION, sólo dormir. 
Hernán Cortés; .34, piso 
cuarto izquierda. 
DORMIR completo. Teléfo-
no 257526.: • -
COMPLETA desde 85- Alfon-
so I . 21, entrada por T<̂  
rrenueva, 32. 
FIJOS, sélecta, 292600. 
DESEO hiiéspedse fijos, ha-
. . bitaoión sola. Calle ' Ja-
,ca,. ,16-18, .principal derecha 
(sector Delicias). ;. 
DESÈ0 huéspedes. U n c fi-
ta, 61 cuarto derecha. 
DORMIR, individual, céntrico. 
Teléfono 228255. . . 
DORMIR, f uñico, empleado o 
empleada. Calle, Miraflo. 
res, 16, sexto B. 
i r i T 
LA MARAVILLA 
Punto obliga d o 
a la h o r a del 
aperit ivo. «La 
Maravilla» II 
TRANSPORTES 
DE ZARAGOZA a Barcelona: 




EN BENICÀSSIM alquilamos 
magníficos apartamentos, 
junto mar. Meses julio y 
agosto. Razón: "Citosa". 
Enmedio, 136. Teléf. 222933. 
Castellón. 
ONDARRETA: Alquilo piso 
y camas, temporada agosto 
y Septiembre. 25.000 pese-
tas. Casa campo, 5 camas. 
Temporada julio y agosto 
10.000. Escribir: Ref. 102. 
Apartado 3.21 San Sebas-
tián. , 
E N San Leonardo de Yagüe 
se alquila piso para vera 
neo;- cinco dormitorios, sie 
te camas, cuarto de baño, 
etcétera. Dirigirse a Benito 
Rupérez de Miguel. Real, 28. 
Teléfono 791. 
CHALET Miami, tres dormi-
torios, cinco camas, junio, 
septiembre. Tel. 256691. 
SALOU: Siete plazas, cien 
metros playa, junio y sep-
tiembre. Razón: Teléfono 6. 
Gurrea de Gállego. 
A P A R T A MENTO Peníscola 
segunda quincena julio y 
segunda agosto. Tel. 271275. 
SALOU: Apartamentos vista 
al mar, se alquilan, tempo-
rada completa v junio, ju-
lio, agosto y septiembre. 
Informes: Teléfono 234466. 
Horas oficina. 
.PANTICOSA: Apartamentos 8 
c a m a s , todo completo. 
Quincenales, mensuales. Ho-
ras oficina, teléfono 222625, 
y otras, teléfono 219661. 
TELEFONOS DE ÜRGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 
Clínica Facultad de Medicina 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 
Cruz Roja 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 
Servicio dé Tráfico ¿ 
GUARDIA MUNICIPAL 
GRUAS GARCIA 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro, Cruz Roja 
HOSPITAL MILITAR 
HOSPITAL PROVINCIAL 





Comisaría San José 
Comisaría Estación Portillo 
Comisaría Estación Arrabal 
Policía Armada : 
PRACTICANTES DE URGENCIA 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R. 31-37-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS D E VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27 02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
CHALET Salou,. 1-15 junio. 
1-15 julio, septiemtre. Telé-
fono 272405. 
SITGES: Apartamento 5 pla-
zas, precio especial junio, 
por. mes y quincenas, di-
recto propietario- Teléfo-
no 2152467. Barcelona, de 
12 a 4. 
BENICARLÓ, Benicasim, 8 ca-




S E TRASPASA bar céntrico 
por no poder atender. Te-
léfonos 236049-221543. 
DESPACHO de vinos tras-
paso por no poder atender, 
se puede vender en él fru-
tas y yerdmas, en 40 000 
pesetas. Teléfono 374496. 
BAR típico, céntrico, peque-
ño. 291129. 
BAR baratísimo. 224310. 
TRASPASO puesto 32, bara-
to. Mercado Latassa. 
TRASPASO explotación co-
nejos, 60 reproducciones. 
Teléfono 344679. 
AUTENTICA peluquería de 
señoras, con instalaciones 
a nivel internacional. Ver 
en Avda. Madrid, 160. Ne-
gociar eji Coso. 89. tercero 
izquierda. 
TRASPASO locales con ins-
talación eléctrica indus-
trial, calefacción, despa-
chos y anexos. Cristyne. 
Nuestra Señora del Agua, 
21. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor. 47. - Tel. 291273 
SE TRASPASA local insta-
lado, valor instalación. 
295871. 
OCASION: Traspaso fonta-
nería moderna, local apto 
para cualquier negocio en 
Las Fuentes. Doctor Iran-
zo. Llamar teléfono 295174, 
Muy barato. 
POR no poder atender se 
traspasan dos tiendas. Te-
léfono 372219. 
TORRES, 104, tienda vinos, „ 
pan, traspaso. 219463. 
OCASION: 90 metros tienda, 
30 entreplanta, 45 sótano, 
decorado, terrazo despa-
chos, 2 puertas cristaleras. 
Millán Astray, junto Mo-
la, 200.000. 235730. 
LOCAL centro Delicias. 35 
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TELEVISION. Rparación a 
domicilio. 375752. 
APORTARIA en sociedad 
hasta un millón de pese-
tas, no importa tipo de in-
dustra, con puesto de ge-
rencia. Teléfono 220262. 
MECEDORAS, restauración, 
sillerías. Bayeu, 3. 231842. 
TAPICERO económico, ga-
rantía. 230894. 




raciones, electricista. 372752 
T A P I C E R O económico. 
259769. 
ESCAYOLA decoración, pla-
cas, molduras, cornisas, 
etc. Fábrica Barcelona, 
112. Interí ón. T e 1 é f o-
no 333472. 
FACHADAS: Revoques y 
restauración. P' .esupuestos 
sin c.mpromiso. Teléfo-
no 379201. 
ALBAML. Tejados, con se-
garos. 235216. , 




ALBASTL, con fontanero, 
urgente. 235216. 
ALBAïv'IL, presupuestos re-
formas, tejados, tuberías. 
Salimos pueblos. Teléfo-
no 335143. 
DERRIBOS calle Imperial, 
venta de toda clase de ma-
teriales. Calle de Predica-
dores, número 40. Teléfo-
no 216456. 
SABORINA Soro.. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS, vendo apap 
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
1 c i e n t o s , metros playa, 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
VÉNDO màquina tricotar, 
nueva, mitad precio, telé-
fono 251418, ó Latassa, 31, 
pral. derecha. 
P A S T E L E R I A ' vende toda 
clase aparatos, por cambio , 
de negocio. Llamar: Telé-
fono 291124. De 5 a 8. 
VENDO cosechadora Brau, 




4.000, dos sillones 1.000, 
seminuvvo. Teléf. 255392. 
VENDO sillería recién res-
taurada, • esmaltada én 
blanco. Teléf. 353398. 
VENDO planta cebollas ex-
portación. Informes: Ma-
riano Lécera. Teléf. 35. 
Gallur. 
S E T T E R irlandés, cachorros 
pedigreé, padres importa-
dos Irlanda, premias in-
ternacionales. Teléf. 294371. 
Horas laborales. 
VENDO 25 cerdos de desbe-
. zo. Carretera de Valencia, 
kilómetro 6'500 Martínez, 
TERNEROS nardos de uno 
a dos meses. Nueva expe-
dición el día 25 en Restau-
rante Madrazo en la ca-
rretera de Logroño, kiló-
metro 5'5 para autobús de 




C u a t r o habitaciones 
más servicios. Fray 
Julián Garcés. Teléfo-
no 376692. r> 2 a 3 
tarde y 10 a 11 noche 
EMPACADORAS John Deere 
Allis Chalmers, Kola, Tre-
pat, Nex-Hollan, Riviere, 
Cásala, de sisal y alam-
bre, empacando. Agrime-
na. Serrano. SanZ. seis. 
Zaragoza. 
TERNEROS pardos de re-
crío y leche. Belchite. 26. 
SILLONES metálicos y me-
sas para jardín y terrazas, 
extraordinarios. V e r l o s : 
Restaurante el Portazgo. 
BAR. 338006. 
VENDO 220 parejas con 246 
corderos, 40 ovejas aho-
, rras. Juan José Sánchez 
L a Almúnia de Doña Go-
dina. 
VENDO 40 terneros suizos de 
recrío. Camino de la Es-
tación. Parador de Gana-
dos. Ismael López (Case-
tas). 
VENDO 3 temeros carne. 
José Casas. Mezalocha. 
(Zaragoza). 
VENDO una vaca de carne. 
María de Huerva. Pascual 
de Val. -
POR , cambio de negocio se 
venden utensilios y maqui-
naria bar (cafetera, sin-
fonola etc.) Raazón: Bar 
San Francisco, de 4 a 7 
tarde. Plaza San Francis-
.:' co. v - x-
EMPACADORA toda prueba. 




MAQUINAS escribir, venta 
reparaciones, alquiler, bue. 
. nos precio,0, Sancho Co-
so. 131. Teléfono 296044. 
J u l i á n T e í x e i r a Palomar 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa pe t i c ión de hora 
Calle del Doctor Cerrada,24-26 Teléfono 235125 
C I R U G I A E S T E T I C A 
d o c t o r B í R N A D 
INDEPENDENCIA, 3, 4.' - De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . C H A L L A R BRUMOS. -
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo. número 42 De doce 
a una v de cuatro a siete- Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina v cirugía) 
DOCTOR MOLINER- _ Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel, 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 226542. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Temiente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23 10 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciònes 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3*30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B* 
Teléfono 23 3130. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Teléfono 29 01 42. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L . MARTI COR-
NEE. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo. Teléfono 22 65 43-
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 39. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex 'nterno C- S. 
Valdeoilla, Rayos X. Electro-
cardiografía Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecba. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - P I E L ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimósis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te^ 
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G G N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y cóllafetes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 - Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
MACIAS DE GUARDIA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de América, 2; camino del Vado, 13; Coso, 6? Madre 
Vedruna, 32; Manuel Lasála, 28; Nicanor Villa, 21; Roger de Flor, 4; 
Salamanca, 15, y San Juan de la Peña, 181. 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE D E LA MASANA 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida de América, 2. — Castán. — Teléfono 271382. 
Avenida de Madrid, 185. — Izquierdo. — Teléfono 332929. 
Avenida Tenor Fleta, 19. — Félez. — Teléfono 213469. 
Camino del Vado, 13. — Fuertes. — Teléfono 292281. 
Coso, 6. — Puig. — Teléfono 221172. 
Madre Vedruna, 34. —- Aranda. — Teléfono 211745. 
Manuel Lasala, 28. — Oreja. — Teléfono 353520. 
Miguel Servet, 101. — Torres P. — Teléfono 416489. 
Nicanor Villa, 21. — Barrachjna. — Teléfono 212933. 
Paseo María Agustín, 28. — Lapieza Teléfono 233385. 
Plaza Dos de Mayo, 3. — Sarasa. — Teléfono 272647. 
Predicadores, 67. — Villaumbrosia. —• Teléfono 223215. 
Plaza Santa Marta, 5. — Villarroya. — Teléfono 293643. x 
Roger de Flor, 4. — Bermejo. — Teléfono 342059. 
Royo, 2. — G. Oncíns. — Teléfono 228260. 
Salamanca, 15. — Sancho. — Teléfono 256299. 
San Juan de la Peña, 181. — G. CaudeviUa. — Teléfono 291164. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse 
en todas las farmacias, o avisando directamente al teléfono 257253. 
OLM UNIVERSITARIA DE IRABAIU 
O F E R T A S 
Se precisan dos universitarios para trabajo durante los domingos 
y días festivos. Ref. 72311. 
Se precisa universitario para trabajo, mañana y tarde. Ref. 72317. _ 
Se precisan dos universitarios para trabajo temporada verano. Re-
ferencia 72318. 
Se precisa universitaria con conocimiento de inelés y mecanografía, 
para traducciones. Ref. 72320. ' 
Se precisan dos universitarias para trabajo fuera de Zaragoza, durante 
los meses de julio y agosto. Ref. 72334. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 720239. 
Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 720240. 
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 720241. 
Estudiante de Comercio, tercer curso. Ref. 720243. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref 720556. 
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 72055?. 
Estudiante de Derecho, segundo curso Ref. 720558. 
Estudiante de .Medicina, quinto curso. Ref. 720559. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Derecho, primer cursó. Ref. 721782. 
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 721783. 
Estudiante de Medicina, quinto curso. Ref. 721784. 
Estudiante de Medicina, cuarto curso Ref. 721785. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Veterinaria, primer curso. Ref. 721557. 
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 721558. 
Estudiante de Comercio, segundo curso. Ref. 721560. 
Estudiante de Relaciones Públicas, tercer curso. Ref. 721561. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Filosofía, cuarto curso. Ref. 721088. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref 721090. 
Estudiante de Filosofía, segundo curso Ref. 721091. 
bstudiante de Medicina, tercer curso, Ref 721092. 
S E í T m N DF CUíiMB.O. DE N1MOS (régimen de urgencia» 
reletonos 216732 219631 v 223731.-
Dirigirse a Cmtro Guía del Patronato de Obras Docentes 
vimieuto: SanHemente* 4, 1.°. Teléfono 230148. 
del 
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E L B Ú L G A R 
RAN 
A U N O U E 
C I D A D 
I C. S. K . A., 3 (Denev, .2, y Je-
% kov); West H a m United, 0. 
ARBITRO 
ALINEACIONEeS 
Dirigió la contienda él colegia-
do a ragonés s e ñ a r Bueno, ayuda-
do en las bandas por los jueces 
I * v , * <• „ Domínguez y Pes Pérez, de! mis-
I C- s- A " Jordanov; Zafirav, mo Colegio. Faltando diez minu-
I Kolev Gaganelov; Stankov. Pe- to$ para st final expulsó a Ayris 
* nev; Atanassoy. Ntkodtmov, Je- por agres ión a Denev. Su acíua-
1 kov, Denev y Yankov. A los vein- ción p o d r í a considerarse como 
I t tctnco^minutos, de ta segunda discreta en lineas generales, si no 
i par te ,Stmov y Trankov entraron -hubiese pasado por alto un cla-
I por Gaganelov y Yankov. respec- r í s imo penalty de la defensa in-
l ttvarnente. • glésa a Denev, de r r ibándo lo cla-
I ramente dentro del á rea , un mi -
I West H a m United: Ferguson; ñ u t o antes del descanso, cuando 
I Charles, L a m p a r á , Bonds; Illeve- se d i sponía a rematar a gol. 
I lyn, Lu t ton ; Best, Boyce, Mae 
i Dougatl, Brooking y Robson. A GOLES 
I los dieciocho minutos del segun-
do tiempo, Ayris sus t i tuyó a Best. 1-0, veint iséis minutos::Jugada 
de Atanassov, que cruza el balón, 
y remate habilidoso de Denev. 
2-0, cuarenta y nueve minutos: 
Jugada personal de Denev, que 
atrae a ta defensa br i tán ica . Sale 
Ferguson en falsmy dispara raso 
jun to al poste. 
3-0, sesenta y dos minutos: Pa-
se de Atanassov a Zafirov, quien 
cruza el balón, y Jekov cabecea 
a placer ante la indecis ión de la 
•defensa inglesa. 
INCIDENCIAS 
to de hora de retraso sobre eí 
horario previsto. . 
Antes del part ido fueron inter-
pretados los himnos nacionales 
de Inglaterra, Bulgaria y E s p a ñ a , 
á la vez que se lanzaban fuegos 
de artificio. 
E l West H a m lanzó cinco sa-
ques de esquina, por seis el 
C. S. A. 
Fueron seña ladas diecinueve 
faltas, de ellas seis fueras de jue-
go a l cuadro br i tán ico , por ocho 
al bú lgaro . 
Svvwvvwmwvwvvvvwvw^^ 
Un tercio escaso de entrada en ; Los dos equipos fueron recibi-
«La Rorñareáa» . Terreno de jue- dos con aplausos, siendo despe-
go en buenas condiciones y par- d i á o el 'cuadro bú lga ro con una 
t ido jugado con luz artificial, que fuerte ovación como merecido 
dio comienzo con m á s de ü n cuar- premio a su buen juego. 
ŵvvvvvvvvvv̂ wvvwmM^M v̂vvvvvw 
Yordanov y Fitlpov, 'del C.S.K.A 
No tuvo historia alguna el Nse-
STundo encuentro semifinal del III 
Trofeo Internacional <le Fút'bol 
''Ciudad de Zaragoza'V disputado 
ancehe entre el C. S .K. A. de 
Bulgaria y el West fiam de í-on-
dres, dada la clara y neta sCperio-
sridad del cuadro búlgaro, que pu-
conseguir, con un pons más de 
acierto en los disparos a puerta de 
su delantero centro, un tanteo ma-
yor. Confirmó el C. S. K. A. las 
ouenas referencias que de él se te-
nían, en tanto que defraudó el cua-
dro londinense, qüizá por e s tar 
falto de sus más firmes titulares, 
pero que no estuvo en ningún mo-
mento a la altura de los restantes 
equipos participantes en esta com-
petición. Aún es más, nos atreve-
mos a decir que si el sorteo lo hu-
VWVAA/Wl/VVVVWVW/VVWt'VVVVVVVVÍ'» 
A M A N E C E R 
se vende en 
E J E A D E L O S 
C A B A L L E R O S 
QUIOSCO DE 
JÓSE ESCOLAN: 
Plaza de España 
biese enfrentad© en la seminnaS 
cc.i el Real Zaragoza, a estas ho-
ras sería nuestro equipo titular 
quien disputaría la final, lo cual 
presupone que hoy debe ganar el 
cuadro zaragocista la copa de ter-
oer clasificado. ' 
FUTBOL LENTO 
En contraposición al primer en-
cuentro, el partido de anoche se 
ciracterizó por la lentitud general 
puesta de manifiesto por ambos 
equipos, si bien es verdad que el 
cuadro búlgaro, cuando quiso, y es-
pecialmente por parte de sus ex-
tremos, se mostró rapidísimo. Los 
británicos, a lo largo de toda la 
primera mitad, jugaron preferen-
temente con cuatro hombres co-
mo mínimo dentro de su área, 
y salvo en raras ocasiones inten-
taron profundizar. Los búlgaros, 
movido su equipo por Kolev, ba-
saron su juego en la rapidez de 
su extremo derecho Atanassov, 
al que se unía en una gran labor 
de desmarque el interior Denev, 
llevando de calle a la defensa in-
glesa, que mostró gran inexperien. 
cia. 
Si en la primera mitad se mar-
cà únicamente un solo tanto, in-
fluyó en ello la buena actuación 
del guardameta inglés, Ferguson, 
que evitó goles cantados y ffle ova-
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ZARAGOZA • WEST HMÍ 
* TARDE 
BOiUSSlA - C S. K. A 
j TAQUILLAS: De 11 a 1, en la pla/a de Salamero, y dos horas saíes 
«ei partido, en t»-: "las 'ei campo , 
•VVVVVVVWWVVVVWVVWVM. 
eionado por el público. Tras el des-
canso se consolidó la superioridad 
del equipo búlgaro, que tras con-
seguir su tercer gol, a los diecisiete 
¡minutos de juego, se limitó a na-
da: y guardar la ropa, pese a '« 
cual tuvo claras ocasiones de au-
mentar su ventaja. 
Francamente bien el C. S. K. A., 
equipo de una gran calidad téc-
nica, posiblemente superior a la 
del Borussia, aunque tal vez le fal-
te la velocidad y ritmo de juego 
del citado cuadró alemán. Sus me-
jores hombres fueron Kolev, Pe-
mev¿ Atanassov, Denec y Yankov, 
sin olvidar al guardameta Yorda-
noc, que se mostró muy seguro en 
las pocas intervención^ qué tuvo. 
Por lo que se refiere al West 
Ham, como hemos dicho anterior-
mente, defraudó. No es ni sombra 
de aquel oonjantei que se enfrenté 
ai Zaragoza en la semüinal de la 
Recopa en 1965. Equipo lenfó y sin 
profundidad, preocupado más que 
nada dé la defensa, posiblements 
jior no confiar mucho "en sus ü-
neas de cobertura. Con el guarda-
«netea Ferguson, que a excepción 
á&V segundo tanto estuvo inspira-
do» destacaron el medio Bronds, 
que trabajó incansablemente, y al-
guna jugada del riegrfi© líesi. Po-
ca cosa para un equipo de su nom-
bre. 
HOY, JORNADA FINAL 
Esta tarde, en La Romareda, se 
eelebrara la última jornada del 
Trofeo, con dos partidos. En el pri-
mero, que dará comienzo a las cin-
co y media de la tarde, arbitrando 
e' colegiado vizcaíno señor Urr es-
tarazu, se enfrentarán el,Zaragoza 
y el West Haml partido que lógi-
camente debe t e r m i n a r con el 
triunfo del equipo aragonés, sí se 
lo propone. A las ocho se jugará 
la final entre el Borussia y el 
C S. K. A., bajo el arbitraje del 
internacional O r t i z de Mendíbil, 
encuentro de pronóstico incierto y 
que es una repetición de la final 
d<I pasado Trofeo "Juan Gamper", 
de Barcelona, y en él que en el 
último minutó pudo alzarse con la 
victoria el Borussia por tres goles 
a dos. 
Al terminar este encuentro se 
procederá a la entrega de trofeos. 
Aunque cuando sea mucho pe -
dir, por cuanto está visto que aquí 
no hay afición, sino pasión, espe-
ramos que las graderías de La Ro-
mareda registíen una buena entra^ 
da, como sé merece la categoría 
del Trofeo montado. De ló contra-
rio, habrá que pensar en prescin-
dir de ofrecer espectáculos que si 
dan nombre deportivo a la ciudad, 
sólo sirven para pérdidas económi-
cas a quienes los, montan con la 
mayor voluntad e interés. 
CARLOS OTERINO 
Clyde Best, á t í West H a m ' 
PUGIL DEL MES 
MEJICO, 30. — El boxeador bra-
sileño Eder Jofre fue nombrado pú-
gil del mes por el Consejo Mundial 
de Boxeo en vista de que Jofre con-
quistó el título mundial pluma al 
vencer al español Legra, el pasado 
5 de mayo, en Brasilia. 
Las clasificaciones de la citada 
Organización son las siguientes: 
Peso pesado: Campeón, George 
Foreman, Estados Unidos. Semipe-
sados: Campeón, Bob Foster, Esta-
dos Unidos. Medio: Campeón, Car-
los Monzón, Argentina. Medio «jú-
nior»: Campeón Kolchi Wajima, 
Japón; 7.°, José Durán, España; 
19.*, José Hernández, España. Wel-
ïer: Campeón, José Angel («Man^ 
tequüla») Nápoles, de Méjico. Wel-
ter «júnior»: Campeón, Bruno Ar-
cari, d® Italia; 12.°. Tonl Ortiz, de 
España. Ligero: Campeón, Rodolfo 
González, de Méjico; 16.°, Miguel 
Velázquez, de España. Ligero «jú-
nior»: Campeón, Ricardo Arredon-
do. Pluma: Campeón, "Eder Jofre, 
de Brasil; 1.®. Ernesto Marcel, Pa-
namá; 2.°, Alfredo Marcano. Vene-
zuela; 3.s, José Leerá, de España, 
Gallo:. Camneón, Rafael Herrera, 
de Mélico Mosca: Campeón, Ve-




TARRASA, 29., •— El día 7 ds ju-
lio próximo partirá con destino a 
Groenlandia, el equipo tarrasense 
compuesto por seis, técnicos, con el 
objeto de efectuar un estudio cien-
tífico de una determinada región 
en todos sus aspectos y también la 
de lograr unos objetivos alpinistas 
en escaladas de hasta 2.400 metros 
con la exploración de los principa-
les macizos. Esta expedición orga-
nizada por el Centro Excursionis-
ta d© Tarrasa partirá hacia Luxem-
burg©, desde donde se trasladará 
en avión a la capital de Islàndia. 
La duración de este viaje será de 
un mes. El grupo va equipado con 
grupo generador de electricidad! 
màteriàí dé acampada y montañis-
mo, científico, palas y picos para 
muestra de tierra, un grópo radio-
teléfono y una emisora de gran al-
cance pára émergencias.—PYRESA. 
"500 MILLAS BE IHIDIMAPOLlt 
P e r s i g u e l a é e s g r a d a 
a l a presente e d i c i ó n 
INDIANAPOLIS, 30. — No pa-
rece que la fortuna acompañe el, 
desarrollo de la prueba automovi-
lística denominada "500 Millas de 
Indianápoli?", que debería haberse 
iniciado el pasado lunes. Hoy miér-
coles, a las 21'20 (hora española), 
los organizadores, aprovechando 
que las condiciones climatológicas 
habían mejorado, dieron la salida 
a 32 vehículos. 
Las primeras vueltas, debido a 
las malas condiciones de la pista 
a causa del agua caída durante es-
tos últimos días, se corrieron a una 
velocidad de 243 kilómetros por 
hora, velocidad que, teniendo en 
cuenta las características de los 
bólidos, se puede considerar rela-
tivamente baja. Cabe destacar que 
R E A L 
C L U B 
Z A R A G O I A 
D i P O R T I V a 
Éste Club convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios 
para el día 27 de junio próximo, a las 19'30 horas, en cuya Junta 
general se tratará del siguiente 
O R D E N D E L D I A 
a) Memoria, liquidación del presupuesto, Balance de cierre del 
ejercicio y cuentas del mismo, correspondiente a la tem-
porada deportiva 1972-1973. 
b) Presupuesto para el ejercicio siguiente, 1973-74. 
c) Proyectos y propuestas de la Junta Directiva. 
d) Proposiciones de los socios, que hubieran sido presentadas 
por escrito y con cinco días de antelación a la celebra-
ción de la Junta, siempre que l'even el mínimó de firmas 
que exige el artículo 22 de las normas para la celebración 
de Juntas generales en los clubs. 
e) Ruegos y preguntas. 
A los señores socios que forman la Junta general del Club, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones, les serán enviadas directa-
mente, y por escrito^ instrucciones respecto a dicho acto, 
Zaragoza. 29 de mayo de 1973 
LA JUNTA DIRECTIVA 
el record de este circuito fue esta-
blecido el pasado año por Mark 
DonohtK, con 262 kilómetros per 
hora. 
Durante los primeros kilómetros 
marchaba en cabeza Bobby. Un- , 
ser, sobre "Eagle", pero este piloto 
perdería r̂onto su primer puesto 
en beneficio de Billy Vukovitch, 
hijo de un legendaapio vencedor de 
esta pryebá. Unser, vencedor en 
1968, había mandado durante los 
primeros 20 kilómetros, 
Pero la desgracia persigue deci-
didamente a la presente edición 
de las "500 Millas de Indianápo-
lis". Primero, los aplazamientos, 
que han hecho que él número de 
espectadores descienda de los tres-
cientos cincuenta mil que asistie-
ron en la primera jomada a los 
20.000 que siguen hoy el desarrollo 
de la carrera. Junto a estos apla-
zamientos, el accidente registrado 
en los entrenamientos oficiales, 
que costó la vida al piloto Po-
llard y heridas graves a David 
Walter, Por si todo esto fuera po-v 
co, hoy, en la vuelta 59, dos ve-
hículos entraron en colisión. Uno 
de ellos el pilotado por el norte-
americaxi Peter Revson. El acci-v 
dente fue espectacular y ha inte-
rrumpido, parece ser que momen-
táneamente, la prueba. Peter Rev-
son fue trasladado urgentemente 
a un hospital, aunque parece que 
su estado no es grave. Swede Sa-
vage, el otro, piloto afectado por 
el accidente, también hubo de ser 
evacuado con parecidas lesiones 
que Revson. Su bólido, un "McLa^ 
ren", chocó contra el muro de con-
tención y, rebotando, colisionó con 
otro que rodaba junto a él. Los 
demás pilotos lograron evitar una 
colisión múltiple. De cualquier for-
ma, al arder los bólidos, una gran 
nube de humo se levanta en el lu-
gaen que ha ocurrido el acciden-
te. Un coche de bomberos que se 
dirigía a la zona atropelló a un 
grupo de mecánico% arrojando a 
uno de ellos a 30 metros de dis-
tancia. La prueba, repetimos, está 
interrumpida y la confusión es 
grande. Nadie sabe si los pilotos 
reemprenderán la marcha. — AL-, 
FIL. 
c 
M I A M I BEACH.—El cubano Frankie Otero cae espectacularmente 
a la lona, durante su combate con e l inglés Ken Buchanan. Este 
ganó por puntos, iras tos diez asaltos a que. estaba concertada la 
lucha.—{Teletpto. CIFRA-UPI.) 
E T E , I S 
La ^ala Miranda nos ha progra-
mado para la próxima noche saba-
tina otra super velada de boxeo, 
que constará de dos combates de 
aficionados v tres de profesionales. 
Como base de cartel, un reto sen-
sacional, lanzado por Luis Aisa (ex 
campeón de España de los ligeros) 
a Penco Fernández (actual cam-
peón de los ligeros «júniors»). Na-
da más interesante para eíl aficio-
nado'aragonés, puesto que ambos 
púgiles, como usitedes no ignoran, 
son nacidos en esta bendita tie-
• rra. .,- • ; • 
Si extraordinaria fue en sw mo-
mento la pelea Luis Aísa - Valen-
tín Lorén, no menos extraordina-
ria debe resuitár la que ahora te-
nemos èn perspectiva. Luis Aísà, 
deseoso de elevar su pabellón y ' 
dejar bien patenté la superioridad 
de que hace gala; Perico Fernán-
dez, picado en su amor propio, de-
fendiendo su prestigio de campeoní-, 
simo español y tarobién,. caso da, 
aceptar, el reto con todas sus con-
secuencias, el importe de la bolsa., 
Duelo entre campeones y motivos 
para discutir en las tertulias duran-
te mucho tiempo. ¿Cuántas apues-
tas se habrán cruzado ya a estas 
horas? 
Pero además de tan sugestivo a 
interesante reto, concertado a ocho 
asaltos dé tres minutos, tendremos 
en programa otros dos combates 
entre profesionales de auténtica 
categoría, cuales son Bermejo - Mo-
lina y Joe Luis - C. Román, precap 
didos de otras dos peleas de cor-
te «amateur». Una velada monstruo, 
como ustedes mismos pueden ima-
ginar, especialmente extraordinaria 
para los aficionados de Aragón. El-
próximo ' sábado, pues, todo el 
mundo al Salduba. 
POR TELEVISION, A LAS 7'30 
C O P A D E 
MADRID. 30. — Real Madrid y 
Estudiantes disputarán m a ñ a n a 
Jueves, en el Pabellón Pblidepor-
tiyo del La Salle, en la localidad 
Valenciana de Paterna, la final de 
la XXXVII edición de la Copa del 
Generalísimo de Baloncesto. El 
partido, que se jugará a las siete 
y media de la tarde, será retrans-
mitido en directo por Televisión 
Españóla. 
Con su llegada hasta la final, el 
Estudiantes ha asègurado su par-
ticipación en la Copa de Europa 
de Campeones de Copa del pró-
ximo año, ya que el Real Madrid 
jugará la éopa de Campeones de 
Liga. Ante este «reparto» europeo, 
la final carece de emoción, toda 
vez que la actual diferencia de 
juego entre los dos equipos da co-
mo segura la victoria de los blan-
cos. De producirse la victoria sería 
la decimoquinta ocasión en qué el 
Madrid conquiste la Copa del Ge-
neralísimo, que se ha adjudicado 
en propiedad cuatro veces. 
Otros dos equipos se han adju-
dicado también el trofeo en pro-
piedad: el Barcelona, vèncedór en 
las -tres ediciones consecutivas de 
1945, 46 y ,47, y el Juventud, que 
consiguió el triunfo en 1948, 1953, 




BARCELONA, 30. — Veinte paí-
ses han formalizado ya su inscrip-
ción para participar en los Mun-
diales de Ciclismo que se disputa-
rán en España durante los últimos 
días de agosto y los primeros de 
septiembre, teniendo como escena, 
rios San Sebastián, los de pista, y 
Barcelona, los de ruta. 
Los inscritos son Hungría, Norue-
ga, Marruecos y Estados Unidos, 
naciones que participan por vez 
primera en unos Mundiales en la 
categoría profesional en la moda-
lidades de fondo, ruta, velocidad, 
medio, fondo y persecución, y Fran-
cia,- Bélgica. Dinamarca, las dos 
Alemanias, Rusia, Checoslovaquia, 
Polonia, Suecia, Italia. Suiza, Por-
tugal, Bulgaria, Barbados y España, 
ñMñMEtER Zaragoza, jueves 31 de mayo de 1973 Pág. 13 
L O S 
Un J o l de 
Rep sentenc ió 
à Id Jmentus 
BELGRADO, 30. - E l Ajax ha 
renovado su título de campeón de 
Europa de clubs caimpeones de 
Liga, al vencer esta noche a ' la 
Juventus de Turín por un gol a 
cero. 
Gol temprano, ya que se produjo 
^ los cuatro minutos y medio de 
juego y su autor fue Rep, al re-
matar de cabera un centró, con 
mucho efecto, de Neeskens. 
E l encuentro ha tenido rstia 01-
ganizacion impecable y un marco 
grandioso en el estadio del Estre-
lla Roja de Belgrado, con más de 
cien mil espectadores en el grade-
río, de ellos casi cuarenta mil ita-
lianos, con pancartas y banderas, 
y continuo griterío en apoyo de $a 
equipo. Unos quince, mil seguido-
res holandeses asistieron al en-
cuentro' y no fueron menos ruido-
sos a la hora de expresar el apoi/o 
de los ya campeones de Europa. 
Antes de iniciarse el encuentro/ 
niños de las escuelas de Belgrado 
desarr»llaron uan tabla de gimna-
sia y formaron en la cancha un 
enorme corazón, y en el centro, los 
nombres de «Ajax» y «Juve». 
Noche de temperatura agradable 
y cancha en perfectas condiciones». 
Arbitró el encuentro el colegiado 
yugoslavo señor Milivoj Gugolovic, 
auxiliado en las bandas por los 
señores Raiko Canak y Petar Kos-
tovski, también yugoslavos. Realizó 
e] señor Gugolovic una labor muy 
centroeuropea, admitiendo el juego 
fuerte y viril y ,con gran concesión 
de la ley de la ventaja. 
' Las alineaciones iniciales fueroii 
estas: 
AJAX: S t r u y; Suurbier, Krol, 
Keeskens, Hulhoff; B 1 a n kenburg. 
Rep; Haan, Cruyff, Muehren y Kei-
;Ker.' 
JUVENTUS: Zoff; M a r c h e t t i , 
Longobusso, Furino, Morini; Sal-
vadore, Altafihi; Causio, Anastasi,: 
Capello y Bettega. 
Los capitanes fueron Cruyff y 
Salvadore. 
A los 17 minutos:, Haller susti-
t u y ó , a Bettega, v a los 30 de la 
segunda parte, Cucfuredou sustitu-
yó a Capella.. 
. Puso la pelota en juego el Ajax 
y a los dos minutos Cruyff estre-
lla un balón en la escuadra. 
Dos minutos y medio después, 
vino el gol del Ajax, único del en-
ceuntro, y que le ha supuesto al 
«once» holandés una nueva Copa 
de Europa. 
E l Ajax dominó el centro diel 
campo como consecuencia de la 
eficacia del esquema de 4-3-3. 
Al cuarto de hora de juego, se 
produjp una fase de dominio de la 
Juventus y. Causio llevó balones 
una y otra vez a su delantera, que 
puso cerco al portal de Struy. Pero 
Ja defensa holandesa se mostró 
muy firme y segura y con eficaces 
contraataques. La mejor oportuni-
dad italiana la tendría, en el minu-
to 41, Bettega, que remató de ca-
beza a las manos de Struy, cuando-
toda la puerta holandesa se abría 
ante el. 
Tres comers por bando en la 
primera parte. 
En la segunda mitad volvió el 
Ajax a la carga en los primeros 
minutos v ens^y,/:on el disparo 
varios-jugadores! 
A los veinte minutos pudo em-
patar la Juventus en un disparo 
de Altafini, a centro de Capello, 
pero Altafini se apoyó mal y el 
pelotazo fute fuera del marco de 
Struy. 
, Un minuto más tarde, con am-
Trofeo Cincuentenario 
Huesca, l íder 
Resultados de los partidos co-
rrespondientes a la primera jor-
nada: 
Huesca, 4; Logroñés, 1. 
1 Osasuna, 2; Zaragoza, 1. 
J . G. E . P. F . C. P. 
Huesca 1 1 0 0 4 1 2 
Osasuna 1 1 0 0 2 1 2 
R. Zaragoza 1 0 0 1 1 2 0 
Logroñés 1 0 0 1 1 4 0 
Acuerdos del Comité de 
Competición 
Partido Huesca - Logroñés. — 
Amonestar al jugador del Hues-
ca, Mariano Ferrer Gabarro, por 
juego peligroso. 
Amonestar al Jugador del Logro-
ñés, don Miguel A. Iriárte Aran-
guren, por desplazar el balón fue-
ra del terreno de juego. 
Amonestar al jugador del Lo-
groñés, don Eduardo Izquierdo 
Prechilla. por protestar al arbitro. 
Amonestar al jugador del Lo-
groñés, don Angel García Zabal-
za, por hacer observaciones al ár~ 
bitro. ^ , j 
Inhabilitar por tres partidos de 
este Campeonato, al Jugador del 
Logroñés, don Isidoro Muñoz Or-
tega, por . insultos al àrbitra 
bos equipos empleándose con cier-
ta dureza, el árbitro mostró tarjeta 
blanca a Furino, por'una durísima 
entrada a Cruyff. 
En los últimos minutos quiso la 
«Juve»resolver un encuentro ya 
perdido y forzó una presión ace-
lerada sobre meta de Struy, sin 
consecuencias. 
' Los últimos minutos fueron de 
cierto agobio para el Ajax, con ta 
«Juve» volcada a la desesperada, 
pero la defensa holandesa ño per-
dió nunca la serenidad y resolviS 
las situaciones de peligro. 
Al final, mientras Cruyff recibía 
la Copa de campeones de Europa, 
algarada holandesa, cuyos hinchas 
invadieron la canchv para felicitar 
a SUs jugadores, que auparon a 
hombres a su entrenador, Kovacs, 
que exhibió en alto el trofeo recién 
conquistado. 
• I C O 
* Cor uña -Español, adelan ta do al sábado 
MEJICO, 30. — E l equipo de fút-
bol la Real Sociedad de San Se-
bastián jugará varios partidos en 
Méjico a finales der mes de junio 
o principios de julio próximos, se-
gún informó ayer Arturo Chávez, 
presidente del Club mejicano Uni-
versidad, al regresar de España.— 
A L F I L . 
CORUSÍA - ESPAÑOL 
E L SABADO 
LA CORUÑA, 30. — E l encuen-
tro de vuelta de los octavos de 
final de la Copa del Generalísimo, 
que tienen que disputar en el es-
tadio de "Riazor", el Deportivo 
de L a Cor uña y el Español de Bar-
celona, se celebrará el sábado, a 
las ocho y cuarto de la tarde, des-
pués del acuerdo a que han llega-
do ambos clubs y la pertinente 
autorización de lá Real Federación 
Española de Fútbol. Arbitrará el 
colegiado balear, señor Rigo. 
E l ambiente que existe alrede-
dor de esta Confrontación es ex-
traordinario, a consecueniia de 
haber quebrado la imbatibilidad 
del Español de Barcelona en "Sa-
rrià", y ver colmadas todas sus 
apetencias los aficionados con una 
formación joven, en la que figu-
ran destacados valores coruñenses, 
que durante toda la competición 
de Liga se ha solicitado reiterada-
mente pasasen al primer equipo y 
que ahora, tan pronto han" tenido 
su primera oportunidad, han de-
mostrado esas virtudes con este 
triunfo en féudo catalán.— P Y -
RESA. 
OPTIMISMO EN E L ESPAÑOL 
BARCELONA, 30. — Pese a la 
derrota del pasado domingo, hay 
, moral y optimismo en las filas del 
Español. Se confía en remontar la 
eliminatoria, cosa nada fácil, pe-
ro tampoco imposible, máxime si 
tenemos en cuenta el gran poder 
resolutivo de los jugadores blan-
quiazules. , 
Santamaría ha anunciado que 
habrá cambios en el equipo. En 
estos momentos varios jugadores 
son,dudosos, como RÓberto Martí-
nez y Poli. También es posible que 
. el Comité de Competición sánelo-
A r a g ó n , e n e l X 
I n t e r n a c i o n a l 
R a i l y e 
* Nos representarán Ursi Alfonso y Martínez 
Como anunciamos días pasados, 
durante el 1, 2 y 3 de junio pró-
ximo, se celebrará en los Alpes; 
zona de Ortles-Ceyadale, próxima a 
la frontera con Austria, el X X I V 
Railye Internacional de Esquí Al-
pino, que organiza el Club Alpino 
Italiano y el Club Alpino Francés, 
alternativamente, correspondiendo 
este áño a Italia, con el que cola-
borará el grupo de guías de mon-
taña , de dicha zona. 
En la .pasada edición participa-
ron siete equipos españoles, con-
siguiendo cinco medallas de oro, 
una de plata y una de bronce, 
otorgándose a un equipo de Cata-
luña el Trofeo «Letarjet», por ser 
el más destacado durante el railye 
y efectuar el menor tiempo de 
descenso con camilla. 
Este año la participación estará 
formada por ocho equipos perte-
necientes a las regiones de Casti-
lla, Cataluña, Vasco - Navarra y 
Aragón, según reseñamos: 
Castilla: Carlos Soria, Juan Ber-
CIRO D i ITALIA 
M A S V E N T A l 
P A R A M E R C K . 
BENVENTO (Italia). 30.—El belga 
Roger dé Vlaeminck se h^ adjudi-
cado hoy la decimoprimera etapa 
del «Giro» de Italia, disputada en-
tre Laueiano y Benvento, con 230 ki-
lómetros de recorrido, superando 
en el «sprint» final a un grupo de 
once corredores, entre los que figu-
raba el líder, Eddy Merckx. 
Al término de la decimoprimera 
etapa, Merckx ha consolidado su 
primer puesto en la clasificación ge-
ñeral, aumentando sU ventaja res-
pecto al segundo clasificado, el ita-
liano Battaglin, quien hoy llegó a la 
meta con 3-6 de retraso respecto al 
pelotón de cabeza. 
Clasificación de la etapa. — 1, Ro-
ger de Vlaeminck en 6-58-14; 2, Gi-
mondi, id.; 3, Merckx, id.; 4, Motta, 
id.; 5, Swerts, id.; 6, Pettersson, en 
6-58-17; 7. Pessarrodona, id.; 8, Laz-
cano, 6-58-19; 9, Fuente, 6-58-24; 10, 
Huysmans, 658-42; 25. Aja, 7-7-26; 26, 
Galdós, id.; 28. Zubero, id.; 56, Pe-
rurena, 7-19-49; 57, Grande, id.; 74, 
Ji—',-2Z, 7-31-7; 82, Uribezubia, id. 
Clasificación general. — 1, Eddy 
Merckx. 59-25-17; 2, Battaglin ,a 6-39; 
3, Gimondi, a 7-27; 4, Motta, a 7-56; 
5, Panizza, a 8-23; 6, Pesarrodona, a 
9-8; 7, Lazcano. a 9-33; 8, Bitossi, a 
948; 9, De Vlaeminck, a 12-30; 10, 
Poggiali, a 12-32; 12. Galdós, a 19-25; 
14, Fuente, a 22-6; 23, Zubero; 29, 
Aja; 38, Perurena; 47, Grande; 64, 
Uribezubia; 71, Jiménez. 
«CIRCUITO D E L DAUPHINE»^" 
GRENOBLE (Francia). 30. — E l 
corredor holandés Zoetemelk venció 
esta «arde, ligeramente destacado, 
en la segunda parte de la segunda 
etap î de la prueba ciclista «Circui-
to *del Dauphine y del Progreso», 
disputada entre Belley y Grenoble, 
con 109 kilómetros de recorrido. 
La clasificación registrada fue: I , 
Zoetemelk, 2-51-2 (con bonificación, 
2-50-52); 2, Guijnard, 2-51-3 (con bo-
nificación 2-50-58); 3, Verbeeck, en 
2-51-3; 4, Rouxel, 2-5Í-4; 5, Raymond, 
id.; 8, Huélamo, id.; 11, Martos, id.; 
12, Abilleira í.; 16, López Carril, 
id.; 18, Ocaña. id.; 24, P. Torres; 28, 
vas. 2-56-27; 81, Bengoa, id.; 86. Oliva, 
Zurano; 37, González Linares; 41, D, 
Torres; 43, Elorriaga, 2-54-7; 51. Es-
peranza, 2-54-16; 52, Melero, id.; 56, 
Galdeano, id.; 57, Ayastay; 79, Cue-
2-58-3̂  88, Viejo, 2-58-39; 96, García, 
en 3-6-5. ' 
La clasificación general queda es-
tablecida así: 1, Guimard, 9-54-49 
(5 puntos); 2. Verbeeck, id. (6 pun-
tos); 3, Zoetemelk. 9-55-3; 4, Delisle, 
9-55-7; 5, Martínez, 9-55-10; 6, Abillei-
ra, 9-55-12; 10, Huélamo; 14, Martos; 
15, Zurano; 16. Ocaña; 19, P. Torres; 
20, López Carril, todos en 9-55-12.— 
ALFIL. 
langa, Manuel Pérez, Andrés Nieto, 
Luis Miguel Flores, Román Pérez, 
Mariano Torre, Juan José Dueñas 
y Angel Santacatalina. 
Cataluña: Jorge Pesarrodona, 
Mateo Navarro, Marcelo Iriguen, 
Antonio Villena, Fernando Casane-
llas, Ramón Soláns, Francisco Es -
tañol, Miguel A. Martínez y José 
María Casafont. 
Vasco-Navarra: Alfonso Búzuná-
riz y José A. Vidaurreta, del C. D, 
Navarra; Andrés García, del C.A.U., 
de Zaragoza. 
Aragón: Ursi Abajo, de Formi-
gal; Antonio Alfonso^ del C.A.U.; 
Luis Martínez, del C. N. Helios. 
Delegado de la F . E . M.: Don 
Manuel Labarta Mareen, presidente 
del Comité Aragonés de Esquí de 
Montaña." 
A lo largo del invierno se han 
realizado treinta y una pruebas de 
esta modalidad, teniendo una de 
ellas categoría internacional, nueve 
nacional y veintiuna regional, que 
han servido ipara efectuar la selec-
ción de los equipos en este railye y 
otros dos que se ha participado 
también. ' 
E l equipo aragonés ha llevado a 
efecto durante el presente mes una 
fase de entrenamiento, qué ha re-
sultado dura, pero positiva, reali-
zando ascensiones a los picos Ana-
yet e Infierno, siendo suspendida 
la del Aneto por el mal tiempo. Y 
este último domingo eféctuaron 
descenso con camilla desde el Co-
llado de la Garganta, de Aísa, y 
descenso del tubo de La Zapatilla, 
en Candaúchú. •, 
Les deseamos mucha suerte a 
todos y j dada la extraordinaria 
preparación, esperamos consigan 
clasificarse con medalla de oro. 
memo HÍPICO DE PRIMMRA 
Alonso Miñón y Martínez 
de Albornoz, vencedores ayer 
; Ayer sé disputó, en primer lugar, 
la prueba «Coca-Cola», ganada por 
el capitán Alonso-Miñón, después 
de ün brillante recorrido. 
La pista presentaba buen aspecto 
y el recorrido un poco largo pero 
muy bien puesto y más serio que 
en los días, anteriores, lo' que cons-
tituye un aciertoi de la dirección 
técnica del concurso, aunque resul-
tó demasiado ajustadoi el tiempo. 
Cerdido montó, como nos tiene 
acostumbrados, a «Jibeso», al que 
presenta con una corrección exqui-
sita. Muy bien los hermanos Santa 
Pau; Joaquín, en su línea de buen 
jinete, y Fernando, dejando el co-
razón a un lado y montando con 
más cabeza que nunca, ya divina-
mente con «Azor». Confirmando 
nuestra apreciación, Cumbreño se 
va identificando con «Abanderado», 
demostrándonos que puede ser al-
go- E l señor Camps lleva muy bien 
a «Coc-Eleuri», caballo que prome-
te mucho; y que, indudablemente, 
llegará. E l teniente coronel mayor 
Iglesias montó con la alegría de un 
alférez, pero 'al* mismo tiempo con 
la eficacia de un veterano. Fue una 
pena el derribo que tuyo con «Vi-
vidor»: 
La clasificación de esta prueba 
fue: 
1, capitán Alonso -Miñón, con 
«Uriel». 
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2, Cumbreño, con «Abanderado». 
3, Santa Pau, J . , con «Preck»-
silla». 
4, Santa Pau, F., con «Azor». 
5, Mayor Iglesias, con «Vividor». 
A continuaición tuvo lugar la 
prueba «Almesa», sobre un recorri-
do más serio, en el que había dos 
dobles que le daban cierta dificul-
tad. 
E n esta prueba huboi dos reco-
rridos maravillosos a cargo de los 
capitanes Martínez de Albornoz y 
Jiménez Reigada, que demostraron 
cómo- se monta, cómo se tiene que 
sentir al caballo, cómo hay que 
solicitarlo, en una palabra, dando 
una lección de que es la equi-
tación. Ganó «Palta III», que hizo 
menos tiempo que «Agil», cosa que 
no tiene nada de narticular, ya que 
la una tiene mucha clase y el otro 
es un penco. 'Enhorabuena a los 
dos por esta lección de bien mon-
tar. También montó muy bien el 
señor Calatayud en «Bufone», al 
que no quiere esprimir de momen-
to, penalizado un poco más por el 
tiempo». 
La clasificación fue: 
1, «Palta III», del capitán señor 
Martínez de Albornoz. 
2, «Agil», del capitán Jiménez Rei-
gada. 
3, «Bufone», del señor Calatayud. 
4, «Betina», del capitán Martínez 
de Albornoz. 
5, «Baleare», del señor Camps. 
Hoy se correrán las pruebas «Mar-
the» v «Fiestas de Primavera» (Gran 
Premio de este Concurso),1 por lo 
que se espera que la animación va- ' 
ya en aumento. 
ne a Amia-no con un partido, pues 
ya tiene cuatro amonestaciones. 
Los suplentes aieron un gian 
resultado, tanto en Las Palmas co-
mo en Málaga, y no seria de ex-
trañar que se les diera una nueva 
oportunidad.— FÍTRESA. 
SANCIONES 
MADRID, 30. — E l Comité Na-
cional de Competición, en su reu-
nión de hoy, ha adoptado, entre 
otros, los siguientes acuerdos: 
COPA D E S. E . (Jugadores). — 
Primera amonestación y multa: 
Rubiñán (Coruña), Sánchez del 
Pozo (Betis), Redondo (Gijón), y 
García Martínez (Orense), por 
juego peligroso.. 
Segunda amonestación y multa: 
Amiano (Español), por dirigirse al 
árbitro sin ser capitán, y Olalde 
(Burgos), por juego peligroso. 
Tercera amonestación, con ad-
vertencia de suspensión y multa: 
Rincón (Granada), por juego pe-
ligroso, y García Mosquera (Co-
ruña), y Lombardía (Oviedo), por 
dirigirse al árbitro sin ser capi-
tanes. 
CLUBS: MUlta al Gijón y al 
Orense por lanzarse almohadillas 
al terreno de juego. v 
SEGUNDA DIVISION. (Jugado-
res) : Primera amonestación y mul-
ta: Ramón Domènech (San An-
drés), por dirigirse al árbitro sin 
ser capitán. 
Segunda amonestación y multa í 
Alarcón (Córdoba) y Cardenosa 
(Valladolid), por juego pehgroso, 
y Platas (Mallorca), y Ruiz Bre-
nes (Sevilla), por dirigirse al ár-
bitro sin' ser capitanes. 
Tercera amonestación, con ad-
vertencia de suspensión y multa: 
García Torres (Cádiz),,por juego 
peligroso. — A L F I L . 
AMISTOSOS D E L SAN ANDRES 
BARCELONA, 30.—El San An-
drés jugará dentro de los próxi-
mos días, cuatro partidos amisto-
sos como cierre dé temporada. 
Mañaná actuará en dos fren-
tes: por la mañana, a las doce, 
en el campo del Júpiter, y por 
la tarde, a las cinco y media, 
con el Ibiza. 
Para el próxilmó 2 de junio 
está programado un encuentro 
contra el Moneada, con motivo 
de la inauguración de la ilumina-
ción artificial de dicho campo. 
Por últ imo, el 11 de junio juga-
rá en el campo del Fuigreig.—PY-
R E S A . 
FINAL SIN D E C I D I R 
SANTIAGO D E C H I L E , SO.-Sin 
goles empataron anoche los fina-
listas de la Copa Liberadores de 
América, el Colo Cólo, de Chile, 
y el Independiente, de Buenos 
Aires, en é l partido jugado erí 
el estadio nacional de- Santiago, 
obligando con ello a un partido 
de desempate en campo neutral, 
que será, probablemente, en Mon-
tevideo.—ALFIL. 
TORNEO "JUNIOR" D E 
LA U .E . F . A. 
ROMA, 30.—El torneo interna-
cional de fútbol «júnior» de la 
Ü.E.F.A. se disputará en Italia, 
del 31 de mayo al 10 de junio, 
dándose cita diez equipos, entre 
los que se encuentra Inglaterra, 
selección que ostenta el t ítulo 
europeo desde hace dos años. 
Entre los equipos eliminados, 
en los partidos' de' clasificación, 
destacan los de España, Portu-
gal, Holanda, Polonia, Francia, 
Yugoslavia y Hungría, y los par-
ticipantes son Rumania, Italia, 
Alemania Oeste, Noruega, Eire , 
Rusia, Bulgaria, Dinamarca, In-
glaterra, Islàndia, Suiza, Bélgica, 
Austria, Alemania Este, Checos-
lovaquie y Escocia .—ALFIL. 
Para hoy y el domingo 
OGRAMA DEL SALDUBA 
Programa de actividades depor-
tivas a celebrar en el Salduba Cen-
tro Deportivo. 
HOY, DIA 31 
BALONCESTO: A las nueve cinco 
horas, Medina-Carmelo. 
BALONMANO: A las doce quince 
horas, Telefónica-Olivar. . ' 
HALTEROFILIA: A las diez trein-̂  
ta horas, Barcelona - Gerona - Zara-
goza. 
DOMINGO, DIA 3 
BALONMANO: A las diez horas. 
Telefónica - C. Inmaculada. A las 
once quince, Medina - Málaga. A las 
doce quincé. Tusa - Olivar. 
BILBAO.—El púgi l b i lba íno Agust ín Senín ha con t r a ído matrimonio 
en la basíl ica de Begoña. A l f inal de la ceremonia, Senín manifestó 
que está dispuesto a volver al r ing si le ofrecen catorce millones 
de pesetas. E n la^fotografía, un momento' del acto religioso 
(Telefoto CIFRA.) 
J E D R i 
El REY DE IOS )UEGOS« EL JUEGO OE LOS REVES 
Campeonatos de Aragón individuales 
Tras el paréntesis del domingo 
anterior, -se han reanudado los 
campeonatos de Aragón en segun-
da y tercera categoría. En prime-
ra, estamos ya a tan sólo dos ron-
ads del final, y se mantiene la 
fuerte pugna por los primeros 
puestos. En'primera categoría, no-
vena ronda, se dieron estos- re * 
sultados: 
Hernández, 0; Pálazón, 1. 
Brosa - Moneada (aplazada^ 
Alarcia, 0; Tejero, 1. 
Calvo, 0*5; Sarto, 0'5, 
Bongue, 1; Goser, 0. 
.Descansa: Ortí. 
CLASIFICACION - V 






















Segunda categoría, tercera ronda 
R. Herrero, 1; Sanjuan, 0. • 
Conesa, 0; F . Herrero, 1, ' • ' 
Berdor. 1; Brosed, 0. 
Moreno, 0'&; Franco, 0'5. 
Duran, 0; Cañada, 1. 
Serrano, 0'5; Miguel, 0'5. 
Tercera categoría, grupo primero 
Guerrero, 0; Pinilla, 1. 
Kristlam, 0; Ramón, 1. 
Anglada, 0; Sanmiguel, l» 
Grupo segundo 
Moreno, 0; C. Fernández, 1. 
J . Fernández, 0'5; Vilajuana, O'S, 
Temprano, 1; Beltrán, 0. 
. Bassols, 1; Pérez, 0. 
Gil Hernando, 1; V, Gil, 0. 
Del Diego, 0'5; Miravete, O'S, 
Clasificaciones 
Segunda categoría: R. Herrero, 3 
puntos; P. Herrero, 2'5; Sanjuan, 
Berdor, Cañada, 2; Franco, Moro-
no, 1'5;. Conesa, Brosed,, 1; Serra* 
no. Miguel, 0'5. 
Tercera categoría, grupo prime» 
ro: Ramón, 4 puntos; Barceló, 3'5; 
Anglada, Sanmiguel, 2'5; Alonso^ 
2; Pinilla, 2; Hernández, Guerrer 
ro, 1; Kristiam, 0'5. i 
Grrupoi segundo: Vilajuana, Tem-
prano, 4'5 puntos; Bassols, G. Fer-
nández, 4; J . Fernández, Gil Her-
nando, 3'5; Miravetev 3; V. Gil, Mo 
reno, !2;5; Del Diego, 2; Pérez, 1 &». 
Beltrán, 0'5. 
Copa Aragón por equipos 
E l domingo, día 27, se jíigó la 
primèra eliminatòria de esta Co-
pa Aragón, que, por vez primeraj 
organiza la Federación Aragonesa.. 
Once han sido los equipos inserí 
tos de los que cinoo: Educación y 
Descanso, Stadium Casablanca, 
Fuenclara "A", Fuenclara " C 7 
Centro Gallego, quedaron exentos 
en la primera eliminatoria, P ^ P " 
do directamente a la siguiente.̂  .uos 
otros seis, dilucidaron entre si laj 
tres plazas restantes, con estos re-
sultados: 
Centro Soriano. 6; Ex. La Salle 
^ N ' á e l i o s , 5'5; E l Olivar, OJ. 
Fuenclara " B " , 4'5Í Optica Je 
na, 1'5. 
Asf, pues, el Centro Soriáno, He-
lios y Fuenclara "B V ^ f ; S í 
los cinco mencionados, los que j 
guen el próximo domingo los cwu 
tos de final de este torneo. 
UNA RADIO AZUL 
E ZA 
Promocioneŝ  É balowano 
V A L E m - O ï i i l S 69 
MADRID, 30. - Se ha e f ^ 
do el sorteo de partidos «WÍ ^ 
dientes a las promocionesu . d£, 
lonmano. E l resultado . -
éste:' 
Divisicn de H ^ ^ S c o 3 ^ 
tra Vallehermoso. yDoraau 
lencia contra Sabadeu. 
Primera División: ^^vaieiicia 
donga contra Paloma, y 
contra Dianmus 69. ^ 
Los encuentros deJda s e ^ e 
rán el día ,10 de f ^ J c i ó n j g 
vuelta, el día 17, a1ae elirntoa*^ 
correspondiente a ^ ia con 
entre Dóminicos de. vaw 0 to-
tra el Sabadell,-ya ^ . copa 
davía Participan en ^ndrán g 
S. E. el Generalísimo. ^ ceJ£ 
ponerse de acuerdo soD _ A> 
braciáo de sus encue^ 
F^- i . 
La Federación Aragonesa de Fút-
bol nos envía la siguiente nota, 
rogando encarecidamente su pu-
blicación: 
«Por haberse negado los árbitros 
a . actuar, quedan suspendidos to-
dos los partidos regionales de fút-
bol, programados para el jueves, 
día 31, por ésta Federación Regio-
nal». • 
SANCIONES DEL COMITE 
REGIONAL DE COMPETICION 
, Acuerdos del Comité de Compe-
-tición Regional: 
LAMüSA - ESOATRON. — San-
ción de tres partidos a Vicente Es. 
teban pil lán, del Escatrón, por in-
sultar a-l arbitro. 
OALATORAO - ARAGON. — Se 
Impone multa al Club Calatorao, 
por agredir un espectador ai ar-
bitro. 
MEQUINENZA-AT. MONZON.— 
Sanción de un partido a Joaquín 
Aldabó Larroya, del Mequinenza, 
por acumular la cuarta amonesta-
ción. Sanción'de ocho partidos a 
Joaquín C a t a l á n . Silvestre, p®r 
agredir a un contrario y amena-
zar al arnitro. 
CASETAS-SARMENA. — Se d» 
por finalizado el partido con el re-
sultado que se había obtenido has-
ta el momento de la suspensión 
, BOSCOS - ALCAÑIZ. — Suspen-
sión de cuatro partidos, a Saturni-
no . Bernad Gracia, del Alcañiz. y 
Leandro. Carballar Guerrero, d e 1-
Boscos, por agresión mutua. 
ZUERA-LECIÑENA. — Sancióa 
tíe cuatro partides a José Aguilón, 
Escanero, del Zuera. por agredir-a 
un contrario. Sanción de seis parr 
t i dos al jugador Andrés Giménez 
Letosa,- del Leciñena, por insultar 
' ai árbitro. siendo reincidénte. 
AT. HUESOA-GALLUR. — San-
ción de cuatro partidos a Jesús 
Pisa Domec, del At. Huesca, por 
agredir a un contrario. Se desesti-
ma reclamación de ambos clubs, • 
• deáúnciando la supuesta alinear 
cáón indebida tíe jugadores. 
ALCORISA-üTRIIiLAS. — Que-
da suspendido durante un partido 
el jugador Sebastián Hernández 
Sembrado, del Alcorisa, al reinci-
dir' en falta estando apercibido. 
ILLUECA-LACKEY. — Sancióm 
•-•...de- cuatro—piaitidos • a los jugado-
res Antonio Cerezo Ezquerro, del . 
Mueca, .y Alfredo ..Arroyo lázaro, 
&él Lackey, por agresión mutua. 
Suspensión de dos partidos a An-
• gel Garza x^paricio, del Lackey, 
por, intentar agredir a un contra-
' rio. Sé sanciona durante c u a t r o 
- , partidos a Pablo Camarero; Sanz, 
del mismo equipo, por empujar al 
árbitro. ' 
, SANDERS-BORJA. — Sanción 
de un partido a José P. Izquierdo 
Lasanta, del Sáñdérs,. por produ-
cirse violentamente en el juégo. 
LUCENI-EL GANCHO. — Se se-
ñala la fecha del 3 de junio pró-
ximo para reanudar este encuen-
tro, suspendido a los 45 naiautes 
por causa dé fuerza mayor. 
MÁIIQN-MAIÍLEN. — Sanción de 
doce partido1 á Eugenio Gafe é s 
Alba, por protestar airadamente al 
árbitro y agredirle. Añgei Gómez 
- Uliaque y Laníberto Casaus Lam-
bea, también del Malón, suspensión 
de dos partidos, por protestar de-
cisiones arbitrales de forma aira-
da. Sanción de die$ partidos a Luis 
M. Pérez. Izquierdo, par agredir al 
arbitro. 
PINSEQÜS-ATBOA. — Sanción 
de dos partidos a Leonardo Blanco 
Casas, del Piruseque, por públic© 
menosprecio al árbitro. Antonio 
Lorente Díez, del mismo equip», 
sanción de diez partidos, por agre-
dir al - árbitro. 
PEÑAFLOR-EL BURGO. — An-
tonio Tara-tiel Taratiel, del Peña-
flor, suspensión - durante tres par-
tidos, por protestar airadamente al 
árbitro, siendo reincidente. 
P1NA-SASTAGO. — Sanción de 
tres partidos a Enrique C a n e l o 
Arroyo, del Pina, por protestar os-
tensiblemente al árbitro y reinci-
dir en falta estando apercibido, 
Carlos Piquer Giménez, del Bás-
tago, sanción de cuatro partidos, 
por amenazar y empujar al árbí-
Jtru. Eloy Aldea Enfedaque, del mis-
nao equipo, sanción de cinco par-
tidos, por blasfemar e insultar a i , 
. árbitro. 
ALMUDENA-COLON. s— Suspen-
sión dé dos partidos a los jugado-
res Alberto Navarro Sahún, del 
Colón, y Luis Villacampa García, 
tíel Almudena, por Insultarse mu-
tuamente. Queda suspendido sin 
determinar cuantía, el jugador Er-
nesto Bernal Agudo, del Almude-
na, hasta completar la informa-
ción que se inicia. _ 
AT. CODORNIZ-GINER. — Pe-
dro Ortiz Trujillo, del Giner, san-
ción de cinco partidos, por produ-
cirse violentamente en ©1 juego e 
tesultar al árbitro. 
CASABLANCA-CUBER. — Se in-
habilita durante un partido a José 
Sahjuán Carilla, del Casablanca, 
. Por reincidir en falta estando aper-
cibido. 
SPORTING PORTILLO- ATLE-
TICO ARBUES. — Sanción de dos 
Partidos a Francisco Javier Moli-
na Ruiz, del- At. Arbués, por pro-
ducirse 'violentamente en ei juego. 
DENUNCIAS.—Se desestima- re-
clamación de los clubs Tamarite 
y Gurrea, referentes a partidos ju-
gados el pasado día 2€. 
PARTIDOS SUSPENDIDOS.' — 
Se señala la fecha del domingo 3 
de junio para celebrar el partido 
trtríllas-Calamocha, de .Segunda 
Categori , Preferente. 
Accediendo a los deseos del Club 
•Universitario y por darse la •cir-
cunstancia de que hoy, día 31, tie-
fce que disputar un partido de com-
ï^teición nacional, se autoriza IR 
suspensión del encuentro Univer-
sjtario - Estrellas Verdes, de Copa 
Primavera 
AMONESTACIONES A JUGA-
•yORES. — Por diferentes causas, 
H hace objeto de amonestaGióu 
«sserativa-a ios siguientes; José T* 
s u s p e n d i d o s 
s l o s p a r t i d o s 
p a r a h o y 
Galindo Cabello y Cecilio Benito 
(Uteba), Clemente Blázquez Pérez 
CCalatayud), José A. Carro Miña-
na (Calatorao); Joaquín A r b i o l 
Riau y Primitivo Cuesta Laguna 
(Mequinenza), Pedro Sola R e i g 
(Tamarite). Luis Rico Pérez (Zái-
dín), Antonio Alefre Castillo (Are-
nas), José Santas Molina y Alfón-
sc Lasheras Legaz i Eureka), En-
rique Albero Lorente (Leciñena), 
Segundo Navas de Pinto y Juan 
v. Soler Eltéro (At. Huesca), Ma-
nuel Baigorri Marco (Malón), Mi-
guel Barrios Sanz y Jesús Carta-
gena Alvarez (Pinseque), José L. 
Martínez Duesa' (Ateca), José L. 
Lasheras Lafuente (Cuarte). José 
L: Piquer Anglès (Sástago), Juan 
M.. Bosque Riba y Mariano Bao 
Salas (Almudena), Mariano Boncd 
Navarro (San Antonio), José Gar-
cía Pardos (Giner), Juan Aznar 
Lola (San Gregorio) y Pablo Te-
Jadas Ruiz (Borja). 
Segunda amonesbación a: Joa-
quín Berges Amorós (Caspe), Cán-
dido Gón^ara Galindo (Novallas), 
Francisco Escribano Lasheras (Ma-
lón), Miguel A. Quintín Hurtado 
(Quinto), Man uel López MoUnefò 
(Colón), Ernesto Giménez Calavla 
(Giner), Benjamín Gutiérrez Bue-
no (El Baturro), Esteban Lloren-
te. Asensio (Cubera, Andrés Elvaí 
G u e r r e r o (Optica Jena), Félix 
González Vázquez (Oiiete) y Al-
fredo Cuerda Lázaro (Sánders); 
Tercera amonestación, con aper-
cibimiento de suspensión, a: José 
María Latasa L ó p e z (Escatrón). 
Teodomiro Manrique del Olmo (Al-
zan), José Béseos Abadía (Almu-
dévar). ¿Santiago Lafuente Martí-
nez (Arenas), Rafael Urroz Larrea 
l'Torres), Roberto Cüartero Sieso 
(Leciñena), Alejandro Pamplona 
Pérez (Grañén), Francisco Dasi-
charrinea Gaestón (Ateca), Grego-
rio Luesma Borque (Daroca), Al-
fonso Gimeno Segura (Gtoer) y 
Elias López Gómez (San Juan)'. 
.' JUVENILES . ¥ AnClONADOS 
SANTA ISABEL-MONTEO AR-, 
Sanción de tres partidos al juga? 
tíor Juan Bautista Lagunas Peiré, 
dé! Montecarlo, por pronuncisï ter-
minop soeces. Sancién de cuatra 
partidos a ios jugádores Rafaél 
• Clavería^ 3ernai,. .del MantecarlQ, -y 
Alberto Julián Sarrocá Alonso, del 
Santa Isabel, por agresión 'mutua. 
SAN ANTONÍQ-DOMINICOS. — 
Sanción des dos pacidos a los Ju-
gadores Antonio M. Royo ° Aresté, 
de Dominicos, y Adolfo Ayuso Fer-
nández, de San Antonio, por ten-
tativa de agresión. . 
TIO PEPE-SAN ANTONIO. — 
Sanción de tres partidos al juga-
dor Fernando Flores Gistas, del 
Tío Pepe,, por .ofensa al árbitro. 
Sanción de tres partidos al juga-
dor Dionisio Anadón Tregón, del 
mismo club, por la misma causa 
del anterior. 
BAYO DELICIAS-QUIMICA. 
Sanción de cuatro partidos al Ju-
gador Angel Martínez Mor?,, del 
Química, por agresión a un eon-
trarlo. " 
SANTO DOMINGO DE S1LOS-
ALTAMAR. — Sanción de dos par-
tidos al jugador Agustín Herrero 
Duarte, del Altamar, por tentativa 
d<: agresión a un contrario.' 
AMONESTACIONES. — Se hace 
. objeto de primera amonestación, 
por diversos motivos, a las siguien-
tes jugadores: Ramiro Pardo Ber-
ges y Jesús Franca Claveria, del 
Calasanz; Miguel Velfesquez Aznar, 
del San Miguel; José Angel Ríus 
Fernández, del Calasanz; Rafael 
Aparicio Chamorro, del Torrero; 
Javier José Esteban aGscón, del 
Santo Domingo de Silos; Maria-
no Peruga Baños, del misma club, 
y José Francisco Guallar Aldana 
Aldana, del Gestoría Delicias. 
CUARTA AMONESTACION. - , 
Se sanciona eon un partido, por 
haber incurrido en amonestación 
por c u a r t a vez, al jugador José 
Ariza Solé, del Montecarlo. 
AILETISMO 
. » ' ' !" 
ñkgón, 2, 
ASCENSO A S E G U N D A 
REGIONAL PREFERENTE 
ALAGON. (De nuestro correspon-
sal ) — Buen encuentro el que se 
disputó en el campo municipal de 
la «Portalada», entre .el equipo lo-
cal y el Usama, de Soria, en esta 
liguilla de ascenso a la Segunda 
Regional Preferente. . 
Primeros quince minutos de do-
minio alterno, con bonitas jugadas 
por ambos bandos, y sus .delante-
ras crean jugadas de verdadero pe-
ligro y buenas intervenciones de 
los porteros. A partir de este mo-
mento, los locales se van haciendo 
dueños del terreno de juego y 
crean uh constante acoso a la me-
ta visitante, dando lugar a que su 
cancerbero se luzca^en diversas 
ocasiones y otras veces son los 
largueros de la portería los que se 
encargan de que el balón no tras-
pase la meta, hasta el minuto ,44 
de la primera parte, en que, el in-
terior izquierda local consiga el 
primer tanto. 
En el segundo tiempo, y con un 
fuerte aguacero, los locales, a los 
5 minutos, consiguen su segundo 
tanto por mediación de Castillo, 
llegándose al final del encuentro 
con este resultado. 
Buen arbitraje, aun a pesar ,de 
haber pasado por alto un clarísi-
mo penaltv hecho al delantero cen-
tro local Octavio,, v una gran co-
rrección por parte de ambos con-
juntos. — JSEROEJO-
B r w l o n a $MÚ 
lamgoza (i 
Record de Montse Abelló, en 1.500 metros 
Por £ 
A pesar del calor reinante en 
la mañana áel domingo, fueron 
numerosos los aficionados que 
se acercaron a la Ciudad Univer-
sitaria para presenciar la con-
frontación entre Barcelona y Za-
ragoza. En el equipo de Zaragoza 
se dejaron notar las ausencias 
de Garriga, Fanlo, Laguna, Cué-
llar, etc. Aun así, nuestros atletas 
compitieron siempre con su ma-
yor ilusión, y desde luego, algo 
en lo que no estoy de acuerdo, 
es que —como he leído en un se-
: manan© local— se realizaran ma-
las marcas. Si tenemos en dien-
ta la ©levada temperatura y el 
mal estado dé las pistas, no com-
prendo com© se puede catalogar 
de mala marca, por ejemplo, un 
11", en 100 metros; 10'56, en peso 
femenino; 14'46, en triple (jú-
nior); 5'08"4, en 6ÓG metros infan-
t i l masculino; 20"7, en 150 metros 
infantil femenino, y 5V5, en 4x100 
femeninos, que el pasado año es-
íarían mucho antes de las veinte 
mejores márcas españolas. Por 
tantor no creo acertado el decir 
que las mareas fueron malas. ¿CJ 
acaso quieren qqe se realizen 
«Cronos» como en tartán? 
Volviendo Gon vlas pruebas, re-
sultaron entretenidas y competi-
das. Fueron llevadas, asimismo, 
con gran acierto, por parte del 
Golegi© de Jueces, y se dio cabi-
da a diversas categorías, algo 
realmente importante, ya que Se 
e s t á demostrando que existen 
muchos y fe>uen©s atletas juveni-
les e infantiles (masculinos y fe-
meninos), 
• . . ... 110 m e t à a s vatios - . 
Ï. García ..Sámele? (Zaragoza), 
15- 6; 2. Faci Martín (Zaragoza), 
16-2; 3. B r o u s sard (Zaragoza), 
16- 3; 4: Millán Roncal (Zaragoza), 
17- 3; 5. Vila Viñas (Barcelona), 
18- 7. 
150 metros Usos infant i l femenino 
1. Gimeno (U. Laboral), 20-7; 
2. Guridi (U. Laboral), 214.; 3. 
Asensio (U. Laboral), 22-3; 4, Sanz 
F©z (S. Casablanca), 24-6; 5. Abad 
Baucellss (S. ÇasaMancà), 26& 
600 metros Usos juveni l f e m e n i ñ a 
í . Marraedo Lopiez (S. Féraan-, 
do), 1-35-7; 2, Cristóbal Formigós 
(S. Fémando). 2-02-6, 
Salto de longitud femenino 
1. García P i l a r (Barcelona),, 
4'98; 2. Vidal Broto (Barcelona), 
479; 3. Catalán (Zaragoza), 4'50; 
4. Amal (Zarag©za), 4'24; 5. Calvo 
Edieaga (Zaragoza)/4'20. 
100 metros Usos 
1. Pase ual (Barcel©na), 11-0; 
2. Aguade Casado (Barcelona), 
11-2; 3. Fernández Ruiz (Zarago-
za), 11-3; 4. García Charles I (Za-
ragoza), 11-4; 5. P©ns Veritaín 
(Barcelona), 11-5; 6. Rodrigo Sa-
las (Zaragoza), 11-7. 
100 metros Usos fttvenñ 
1. Puertollano García (Scor-
pio-Marugán), 11-9; 2. Casas Mar-
cén (Scorpio-Marugán), 11-9; 3. 
Carnicer Barbó (Arenas), 12-2; 4, 
Mora (Scorpio-Marugán), 12-3; 3. 
Ferrando (S. C), 124; 6. Miguel 
Guillén (R. Zaragoza), 12-5. 
Lanzamiento de mar t i l lo 
t . Domínguez Ventura (Barce-
lona), 45'50; 2. Tierra Gracia (Za-
ragoza), 41'58; 3. Pastor Marín 
(Barcelona), 3818; 4. Roses Gon-
teL (Barcelona), 35'96; 5. Millán 
Roncal (Zaragoza), 34'60; 6. Ca-
món Urgel (Zarag©za), 29'06. 
1.50G metros lisos 
• 1. Villanova Juniyent (Barce-
lona), 4-03-5; 2. Villa Chamarro 
(Zaragoza), 4-06-7; 3. García Ibá-
ñez (Zaragoza), 4-10-8. 
1.500 metros lisos juveni l 
1. S o r á n d o Muza (Helios), 
4-19-6; 2. Abad Baucells (S. Casa-
blanca), 4-21-9; 3. Santiago Gómez 
(Arenas), 4-244; 4. García Ortiz 
(Amantes-Oje), 4-254; 5. Jiménez 
Rosales (Independiente), 4-53-5; 
6. Sanz Foz (S. Casablanca), 
4-56-1; 7. Nsearro (S. Cásablaaea),, 
é-ss-S. . • • 
Salto 'de al tura masculino .' 
Vila Viñas (Barcelona), i'90; 3. 
López Mañoso (Barcelona), 1*85; 
4. Antoñanzas Lombarte (Zarago-
za), 1'80; 5. Echezortu Arrizabala-
ga (Zaragoza), 175. 
Lanzamiento de peso femenino 
1. Pujabet R i b a (Barcelona), 
10'56: 2. Cartañá Refes (Barcelo-
na), 10'07; 3. Velez Cebrián (Za-
ragoza), 915; 4. Abelló Pueyo (Za-
ragoza), 848; 5. Maza Oliva (Za-
ragoza), 8'00. 
400 metros lisos 
1. A l t e s Perelló (Barcelona), 
51-1; 2. Juve Font (Barcelona), 
51- 8; 3. Cid Castro. (Zaragoza), 
52- 2; 4. Paria Roche (Zaragoza), 
53-2; 5. Villasana Cunchillos (Za-
ragoza), 54-3: 
- Triple salto 
í . Solanas Galán (Zaragoza), 
1446; 2. Ruiz Budría (Zaragoza), 
13'92; 3. López Molerá (Barcelo-
na), 1376; • 4. Jhony Broussard 
(Zaragoza), 13'68; 5. Donat Jaca 
(Barcelona), 13'60. 
Lanzamiento de- disco 
l . Fernández Ruiz (Zaragoza), 
43'80; 2. Pastor Marín (Barcelo-
na), 41'68; 3. Roses Contel (Bar-
celona), 39'60; 4. Salas López (Za-
ragoza), 38'90; 5. Tierra Gracia 
(Zaragoza), 36*44. 
100 metros lisos femenino 
- •• 1. 'Boixet P-aj-oL (Barcelona), 
13-1; 2. Quesad© (Bar.celGna)> 13-2; 
3. Serra. Alonso (Barcelona), 13-2; 
4. Martínez (Zaragoza), 13-5; 5. 
Costas (Zaragoza), 14-3; 6. Berna!, 
Corral (Zaragoza), 14-5. 
1.500 metros lisos femenino 
1. A b e l l ó Pueyo (Zaragoza), 
5-08-2; 2, Pérez Gñate (Zaragoza), 
5-15-8; 3. Merino Pérez (Barcelo-
na), 5-12-2; 4. Trigo Montesinos 
(Zaragoza), 5-40-0; 5. Buill (Barce-
lona), 5-52-6. 
• 5.000 metros Usos 
1. Marín Calonge (Zaragoza), 
15- 26-8; 2. Mas Ferrer (Barcelona), 
16- 07-0; 3. Bartolomé (Barcelona), 
15-31-8; 4. Antón Terrén (Aman-
tes-Oje), 16-25-0; 5. Alfaro Zubero 
(R. Zaragoza), 16-58-4; 6. Clavero 
Insa (J. A. Escatrón), 18-064. 
Seàto de a t tma f e m m i m 
1. De Orte Rodes (Zaragoza), 
lí52; 2. Olga Vidal (Barcelona), 
146; 3. Martínez (Zarag©za), 143; 
4. Aírate (Zaragoza), 140; 5. Bay-
láü García (Barcelona), 135.. . ' ', 
• 600 metros lisos infant i l 
masculino 
1. Sánchez Gómez (Amantes-
Oje). 1-27-6; 2. Sánchez Gamica 
(S. Casablanca), 1-314; 3. Abascal 
Gómez (S. Femando), 1-34-0; 4. 
Fanlo (S. Fernando), 1-35-7. 
Hasta trece clasificados, 
R e í e v m 4 x 100 metros 
% B a r c e l o n a (Serra-Boixet-
Quesada-García), 51-5; 2. Zaragoaa 
(Gago-Cerra-Bernal-Lacasa), S. Ca-
sablanca, 57-2. 
Relevos 4 x 100 metros 
1. Barcel©na (P©ns-Aguade-Ál-
tes-Pascual), 44-1; 2. Zaragoza (So-
lanas - Fernández • García - López), 




A las 9'30, 116 metros vallas, pér» 
tíga y longitud (femenmo y mas-
ïultno). 
A las 9'40, 3.000 metros obstácu-
los. 
A las 10, 800 metros (femenino 
y masculino), 
A las 10'15. 400 metros (mas-
culino), martillo y peso (femeni-
no), 
A las lO^S, 200 metros (feme-
nino). 
A las 10'35. 100 metros (mascu-
l lnoh 
A las 10'45, 600 metr(» (femeni-
no y masculino). 
A las 10'55, jabalina (femenino 
y masculino). 
A las 11, 150 metros (femenin® 
y masculino). ' V 
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TROFEO "FIESTAS DE 
FRIMAVERA" 
El prjximo Bábad©. a las die-
ciséis treinta horas, tendrá lugar 
en el Ebro, organizada por lá Fe-
deración Aragonesa de Pnragüis» 
mo. y de acuerdo con el programa 
oficial de las Fiestas de Prima, 
vera de la ciudad, unas regatas 
de piragüismo de fondo, que se 
correrán en circuito, para todas 
las categorías. El orden de prue-
bas será el siguiente: y 
3.000 metros K - l , á a m m e in-
fantiles. 
Z A R A G O Z A N O 
donde antañ© abundaba ea toda 
su longitud. 
Las inscripciones, así eeüao la. 
íBfomacióB ««a sea preeisa. será. 
áteadida, m. I m ofietaj» '«ie Edu« 
cación y Descanso (calle Oogfca, 
númeto 4.. Club) , de ocbo y •iaedi» 
a, 10 de la noche» 
I 1 
BEISBOL 
"se-5.000 metros K - l y K-í niors", juveniles y cadetes. 
Se cuenta con la participación 
en dicha prueba de palistas afi-
liados a esta Federación de los 
clubs: Centro Natación Helios, 
Club Náutico Zaragoza, Capri Club 
de Mequinenza, Regimiento de 
Pontoneros, Club Ebro de Escatrós 
y Club Ebro de Monzalbarba, 
Caleïidario del Campeonato 
de tóón de Secunda División 
P E S C A 
ACTIVIDADES DE LA AGKÜPA-
CION EBRO 
La Agrupación Deportiva Ebro 
de la O. S. "Educación y Descan-
so", celebró el pasado domingo 
sus actividades piscícolas en los 
alrededores de Caspe. donde pu-
dieron clasificarse por piezas ma-
yores: Rogelio García Royo, con 
una carpa de 3'400 kilogramos, y 
Juan Jiménez Vázquez, con- una 
perca de 2'500 kilogramos; y por 
cantidad de piezas, primero, Ma-
nuel Aspas Villuendas, seguido de 
Roberto Aldea Ballano y Jesús 
Gracia Lafuente. 
El próximo día 3 de junio, se 
realizará la salida deportiva a Río-
mar, término de Tortosa, para in-
tentar capturas de anguilas, pez 
éste tan codiciado por los pesca-
dores y que, por desgracia, ha de-
saparecido de nuestro río Ebm, 
En los locales de ia Federación 
Zaragoz*. ia de Beisbol se dio a 
conocer días pasados el calendario 
de los equipes de Segunda Divi-
sión que disputarán el Campeona-
tr» de Aragón, a celebrar en Zara-
goza durante el próximo mes d® 
junio. 
La tabla de los partidos Quedó 
así: 
• Día 2, Atlético-Piratas • 
Día 3, Atlético-Piratas. 
Día 10, Piratas-Iris, a doble oar-tido. 
Día 17, Atlético-iris, a doble par-tidlo. ^ 
Día 21, Piratas-Atlético. 
Día 24, Iris-Piratas. 
Día 29,. Iris-Atlético. 
Empecemos hablando de los más 
veteranos. El Piratas, como se re-
cordará, fue el campeón del año 
pasado; representó en los Cam-
peonatos de España, celebrados en 
Madrid, muy dignamente a la re-
gión aragonesa. Por su veteranía, 
su calidad y sus nuevos fichajes, 
puede er e año también revalidar 
el campeonato del año pasado 
JEl Iris, subeampeón dèl pasado 
ano, que ha tratado por todos los 
medios el hacer una buena plan-
tilla para llegar ai máximo de sus 
aspiraciones: este año ser cam-
peón. : ' 
Como equipo novedad se presen-
ta el Atlético, que por ios partidos 
jugados hasta ahora ha demostra. 
do que tiene «satégeria ¿«año p®M 
alzarse coa ©1 triunfo final. 
Cuenta con una gran j>lantills;s 
en la que destacaríaihos a Deme-
trio, Quique, Salvador, Cebollada, 
Guallar, Pito, Emperador, Sena¿ 
Torres. 
No podem© santicipar al ve$ce«. 
tíor hasta no haberse jugado al-
gunos partidos, ya que, como pue-
da verse, este campeonato se pre-
senta muy disputado y con ganas 
por parte de todos los equipos de 
ser ellos los vencedores. 
Una incógnita que se resólverá 
pronto, pero todavía no se puede 
saber. El vencedor de este Cam-
peonato de Aragón tomará parte 
en los Campeonatos de España, a 
celenrar en Barcelona durante lo® 
días 14 al 19 del mes de agoSo. 
Suerte para todos, ellos. 
i 
J A M A N E C E R | 
U se vende en' 
T A R A Z O N A 
I PAPELERIA MARQÚETA I 
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g • -' • B 
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IA EXPLOSION DE VALENCIA A l c a i d 
f/ taller era tíaadesfmo 
a c u s a 
e y e o n c e j a l e s 
t r a u 
oy ya no ocupan cargos 
BARCELONA, 30.—El fiscal del Juzgado de Ins t rucc ión núme-
ro 6, de Barcelona, acusp a un ex alcalde y tres concejales del Ayun-
tamiento de Santa Coloma de Gramanet de irregularidades y frau-
des con respecto a la cons t rucc ión de un mercado-y concesión de 
puestos de venta del mismo. Para el ex alcalde, el ministerio fiscal 
pide la pena de cuatro años y dos meses de presidio menor por ol 
delito de cohecho, y doce años , por el de estafar. Para los tres es 
concejales solicita la sanción primeramente citada,. y ' para otro de 
los procesados, las penas de cuatro, años y dos meses, y la de diez , 
a ñ o s dé presidio menor. Se desconoce a ú n el día y la hora del j u i -
cio público.—CIFRA, • 
VENDIA LECHE SIN HIGIENIZAR • \ ' 
VITORIA, 30.—Con una mul ta de sesenta m i l pesetas ha sido 
sancionado el industrial de Vi tor ia Gregorio Pérez de Urru t ia Al-
varez de Arcaya, por venta: de léche sin higienizar y a granel.-ClFRÀ. 
f ñ l EL M í 
V i smenm 
fixioii 
Posfermmente se entabló una batalla 
campal, entre polkks y. • escapados 
• Un iiiteritó de "evasión masiva 
se -ha producido en la prisión de 
Brixton. Algunos de los penados 
fueron ¡detenidos por los servicios 
de Seguridad de la prisión x otros 
que habían- conseguido ya saltar- el 
muro, por la Policía. Durante la 
batalla campal, que precedió a la 
evasión, en la que se hallaban i n -
volucrados de quince a veinte pre-
VALEÑCIA.—Un: muerto y: cuarenta heridos ha sidq. el triste balan-
de la explosión del taller clandestino de pirotecnia de Valencia. 
Los bomberos han terminado: ya las operaciones de demolic ión 
y desescombro de las casas seriamente afectadas.—(Telefoto. CIFRA.) 
VALENCIA, 30.—El a lmacén de 
pirotecnia situado en el piso ter-
cero de la callé del Botánico, ' nú-
mero , 22, qué estal ló , era clan-
destino y . no estaba denunciado, 
según nota que hoy facilita la 
Alcaldía de esta capital . Ayer, 
tras el siniestro, medios munici-
pales informaron que el mencio-
nado a lmacén habi'a sido clausu-
rado a raíz de una denuncia. 
La evolución de los,heridos re-
gistrados tras la explosión es, fa-
vorable, diecisiete de los cuales 
ya pudieron abandonar los cen-
tros asistenciales donde fueron 
atendidos. . , 
, , A primeras horas , de la tarde 
• terminaron lo s trabajos de de-
m o l i c i ó n y descompro. Los, 
bomberos, tras' la demolic ión de 
. mures y techos que amenazaban 
m á s fácil caída, se ret iraron, que-
dando solamente un r e t é n y la 
Policía municipal acompañar ido 
a, los vecinos para que recuperen 
algunos de los enseres perdidos 
entre los'cascotes. Según un pr i -
mer informe del arquitecto, no ' 
pueden habitarse ' las' tres casas 
m á s seriamente afectadas porque 
amenazan ruina.—CIFRA., - ' 
ÏMTERES POR LOS HERIDOS ^ ' 
•, VALENCIA, 30. — E l ministro de 
•la Vivienáa, don Vicente Mortes 
Alfonso, telefoneó más tarde al al-
calde de • Valencia: para interesarse 
por. el estado de las personas que 
ayer tarde' resultaron heridas. " 
: Asimismo, el alcalde recibió upa 
-llamada telefónica del subsecretario 
de la Gobernación, don Antonio 
Rueda Sánchez-Malo, , anterior gc-
bernadOr civil de esta provincia,' 
que también se mostró especial-
mente interesado por las víctimas 
de la citada explosión. — CIFRA. 
MUEVAS VIVIENDAS PARA 
LOS AFECTADOS 
VALENCIA, 30. ~ El alcalde de 
Valencia, don Vicente López Ro-
sat,, ha iniciado con carácter urgen-
te gestiones para proporcianar vi-
vienda a los damnificados por la 
explosión del almacén de pirotec-
nia. Esta tardé;, el alcalde de Va-
lencia recibió eri el . Ayuntamiento 
a varias de las familias afectadas 
por dicho siniestro, que han sido 
debidamente censadas, y ha convo-
cado una reunión , de cuantos dam-
nificados estén interesados en la 
obtención de viviendas, p^ira el 
viernes próximo, a las diez de la 




sos, "cuatro oF; '-•1es ' de la prisión 
resultaron heridos. 
. • En-Coiu^ . , cuatro muertos, 
diez heridos y diez desaparecidos 
es el saldo de un asalto registrado 
a un grupo de comerciantes de es-
. meraldas que llevaban consigo i m -
portantes cantidades de dinero. 
• Tres mineros r e s u l t a r o n 
muertos y, otros dieciséis heridos 
.por una explosión producida en una 
mina de carbón situada cerca de 
Nueva Rosita, estado de Coahuila 
(Méjico). Un ingeniero que se en-
contraba cerca, del túnel donde se 
produjo la explasión. ha desapare-
cido. En el, momento del accidente 
se encontraban alrededor de la mi-
na doscientos obreros. — EFE, 
& & & 
Ayer, a las cuatro menos cuarto 
de la madrugada, 'el coche ma-
trícula de Màdrid (160481), que 
conducía el cabo primero de la 
base americana . Micael Hkerhverl, 
de 19 años, chocó contra, el monu-
mento del Justicia, existente en la 
plaza de Aragón, produciendo des-
trozos en, el jardín, los focos y las 
columnas allí ubicadas. En el per-
cance resultó herido en el pie, de 
pronóstico leve, el. también subdito 
americano y soldado de la base, 
Edward Roan, de 19 años.. 
mpianiacion oe 
pena de muerte, 
n Teias 
R A B E A S E S I N A D 
LE DISPARARON CON BAZOKA 
EL CAIRO, 30. — El jeque Mo-
hammgd Alí Osman, miembro' del 
triunvirato integrante del Consejo 
Republicano Presidencial de la Re-
pública árabe del Yemen del Norte 
fue asesinado hoy en las cercanías 
de su domicilio. 
La agencia "Oriente Medio" reco-
ge tío comunicado hecho público 
en Sanaa, er el que se dice que eí 
jeque, de ses'cnta y .tres años, fue 
atacado con una rociada de balas 
de bazokas y de metralleta por "in-
dividuos infiltrados dsede el otro 
lado de la frontera" en el momento 
en que salía de su casa, situadja en 
s u m o £ 4 / BPm 
Taiz, ciudad que comparte con Sa-
naa la capitalidad de Yemen del 
Norte. — EFE . • . . 
AUSTIN (Tejas), 30. — La Legis-
latura de Tejas ha aprobado la re-
implantación de la pena de muerte 
por cinco circunstancias de asesi-
nato. La Legislatura tomó esa de-
cisión anteayer, en respuesta a una 
disposición del'29 de junio de 1972 
del Tribunal Supremo de los Esta-
dos Unidos, que declaró . que la 
mayor , parte de las _ penas de 
muerte eran inconstitucionales. 
Conforme a M nueva Ley tejana, 
la muerte por silla eléctrica será 
impuesta en los siguientes casos; 
Asesinato de policía o agente ' de 
autoridad en Servicio; asesinato en 
relación con algunos delitos; ...-se-
cuestros, robo, asalto, violación e 
incendio intencionado; asesinato 
por encargo, afectando. a ambas 
partes «en el contrato»; asesinato 
en escapatoria de cárcel, y asesina-
to de guarda de prisión, r ~ EFE. 
L O N D R E S . — Cuando Norma 
McCüfferty supo que alguien le ha-
bía robado una prenda de ropa in-
terior del tendedero del patio de 
su casa, decidió poner un trampa 
al ladrón: cosió una campanilla en 
otra prenda interior coigada en el 
tendedero. A primera hora de la 
madrugada la campanilla sono; un 
policía, apostado al efecto, captuiro 
al ladrón —cuyo nombre no se ha, 
hecho pública-- y éste ha compare-
cido ahora ante un tribunal.— PY-
RESA. 
• # • 
'. • A varios millones de pesetas 
ascienden las pérdidas ocasionadas 
por un incendio-registrado en unos 
cobertizos destinados a almacén de 
maderas y refugio de, vehículos, en 
la calle Real. Las llamas prendie-
ron rápidamente y fueron pasto 
de las mismas varios vehículos. No 
hubo que lamentar desgracias per-
sonales. 
A m a n e c e r 
íaragoza, jueves 31 de mayo 
L CE MAOR •acn g 
Dulce exprestóñ la 'dé esa p é r m "de Nerfa, que acaba 'áe tener 
once cachorros, a los que vemos, afanosos, en el no menos 
dulce trance del yantar., Su dueño los tiene ya vendidos, se-
gún parece, a. unas m i l quinientas pesetas cada uno 
(Foto. CIFRA.) 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D 
Pmée determmr k mt ígM ma abra ée arte 
mu toda exactitud, - ^ i i f w s e f w f ó M f c / t s 
A p ropós i to á e la venía de cuadros, reproducimos esta acua-
rela de Stieler,. del poeta a l emán Goethe,, a la edad de setenta 
y nueve 'años, obra que ha sido subastada en Alemania Fede-
ral, partiendo de la cantidad de ciento cuarenta m i l marcos, 
vara, terminar en manos de una coleccionista particular, fren-
te a la competencia de ún comerciante inglés. Sü nueva pro-
pietaria ha prohibido la reproducción , s i bien la ha puesto, 
a t í tu lo de prés tamo^ a disposición de la Fundac ión Goethe, 
de Francfort 
; MADRID. (Especial de Pyresa, 
para AMÁNECt,R.) - — Ahora, y 
no sólo en España, sino en la 
mayoría de los países, hay ver-
dadera fiebre eri lo que se re-
fiere ai mercado de obras de 
arté Cuadros, esculturas y cual-
quier' Objeto del pasado más o 
menos artísticos se venden o su-
bastan cada dos pòr tres y se 
pagan precios fabulosos. A ve-
ces hay niotlvos sobrados para 
cobrar grandes sumas por estas 
cosas. Otras, nu tantos; y basta 
dan gato por liebre. 
Hay un medio para conocer 
con exactitud la antigüedad de 
una obra de arte, aunque el 
tiempo transcurrido desde su na-
cimiento sea de milenios. E s el 
carbono-14. 
La explicación es que un mis-
mo elemento químico püede pre-
sentarse en configuraciones ató-
micas distintas. Es el mismo ele-
mento, pero los átomos son dis-
tintos; fenómeno que *e llama 
isotopía. Sucede en el hidrógeno, 
en el cloro, en el uranio, en el 
yodo, en el carbono, etc.. ppr ci-
tar algunos casos. La ciencia, la 
técnica y la industria sacan gran 
partido de la isotopía; no hay 
más que recordar la fabricación 
del «agua pesada» en eí caso del 
hidrógeno, y el Uso del uranio» 
235 en los reactores nucleares. 
E n el caso del carbono se da 
también y abuhdantemente la 
Uotopia, pues se han descubierto 
nada menos que cinco clases dis-
tintas de átomos de carbono en 
la Naturaleza; todos son real-
mente carbono, pero con distin-
tos pesos atómicos, aunque sus 
propiedades ' químicas son igua-
les en todos e indistintamente se 
-representan por la letra «C». Sw 
pèso atómico medio es 121MI; 
más, individualmente considera-
dos, tienen los pesos atómicos 
siguientes: 12, 13, 10. 11 y 14. E l 
más abundante es el de peso 
atómico 12, que alcanza el 98*9 
por ciento de todos tos átomos 
de carbono presentes en la Natu-
raleza. E l l í por ciento restante 
lo constituye el grupo de isóto-
pos C-13, C-10, C-ll y C-14, car-
bonos que no obstante estar en 
dosis ínfimas realizan excepció* 
nales funciones en la bioquímica 
de los seres vivos. 
' C-10, C-ll y C-14 espontánea-
mente emiten electrones y radia-
ciones electromagnéticas, lo que 
el C-Í0 ese tiempo es de ntíeve 
segundos; en et C-ll, veinte mi-
nutos; en el C-W, "cinco mil años. 
Y aquí viene Ja sorprendente 
aplicación tecnológica del famo-
so C-14, auténtico reloj bioquí-
mico que sirve para medir la 
antigüedad en cualquier materia 
orgánica aunque sea de milenios. 
Se trata de que animales y ve-
getales, al respirar y por »ú ali-
mentación, retienèn C-14. jWien-
tras hay vida, lo? seres ofrecen , 
concentraciones de C-14 iguales 
a las del ambiente, pero una 
vez muertos $1 aporté de C-14 
cesa totalmente. Y como su des-
integración atómica s i g u e , ¡a 
cuantía en C-14 va disminuyendo 
paulatinamente. Medida ésta con 
un cohíador Geyger, la antigüe-
dad q u e d a determinada, y lo 
mismó da se trate de madera, 
pergamino, piedra o lienzo. 
La edad, en cualquier- caso, 
viene reflejada por la proporción 
de C-14 que haya presente y sean 
pocoç o muchos los años trans-
curridos, una simple proporción 
da el resultado. 
NUE¥Í)S' CAMINOS PARA 
DEFENDER ; LA SALUD 
Se ha descublert© que las cé-
lulas i radian de manera perma-
nente un flujo luminoso casi im-
perceptible y muy' difícil- de-.:'cap-
, que los bioquímicos h a n 
bautizado con.éLnombre de «gri-
to fotóhifcó»,; pues realmente Se 
trata á e algo muy parecido a un 
grito este tórrente dé fotones 
que las células se intercambian 
con el fin de informarse mutua 
mente de cuestiones esenciale* 
para la salud. / 
DIALOGO CELULAR 
Porque las células no son èn 
tes mudos, sino que hablan en-
tre sí, se dan avisos de aierta" 
lanzan S.O.S. de socorro, se co-
munican toda suerte de noticias 
y «gritan» todo merced a la luz 
que emiten y que hace de vehícii. 
lo de entendimiento mutuo. Des. 
de el,: «Fiat» dei piincipio de la 
Creación, la vida está íntimamén-
te ligada a la. luz. 
GRITO FOTONICO 
Ensayos realizados en el Insti-
tuto de Bioquímica Médica de 
Novosibirsk (U.RS.S.) han de-
mostrado la existencia del «grito 
fotónico» celular. Las experien-
cias consistieron en introducir 
dos lotes de células en sendos1 
reclpkntes de cuarzo de pare-
des transparentes, perfectamen-
te aislados y separados. La colo-
nia de células de uno de estos 
recipientes fue sometida a con-
tagio por virus.. En el otro lote 
no se introdujo ningún virus; se 
dejó a las células tal como esta-
ban Sin embargo, los dos lotes 
enfermaron simultáneamente y 
mostraron idénticos sínt o m a s 
patógenos, debidos a la agresión 
viral efectuada en sólo uno de 
los reGÍpientesi . V 
Estaba claro que contacto 
material no hubo entre ambas 
colonias, pues los recipientes es-
tuvieron cerrados, aislados y a 
distancia. E l contagio no pudo 
realizarse más que a través de 
ese flujo lumínico que Tas célu-
las irradian, medio dé comunica-
ción que atravesó las paredes de 
cuarzo y puso unas células con 
otras en contacto informativo. 
Las células atacadas lanzaron 
«rgritos fotónicos», que fueron re-
cogidos por células no atacadas 
del otro: recipiente. Y el choque 
energético de esta luz produjo 
en la colonia testigo ei mismo. 
resultado que eri la colonia atar 
cada por virus, y todas indistin-
tamente enfermaron de lo mis-
mo. • Los síntomas se transmitie-
ron por medio de fotones, fenó-
meno foto-biológico nítidamente 
observado en células afines, ra-
zón que hace a las personas ge-
melas el gozar de igual salud y 
sufrir lás mismas dolencias aü» 
a distancia y sin tocarse. 
DEFENSA DE LA SALUD 
Merced a la irradiación lumi-
nosa las ámlas dialogan y se 
Cuentan cuánto bueno y malo les 
suceden, y se transmiten los sín-
tomas que padecen o la salud 
que disfrutan. La máxima lu-
miniscencia la tienen en situa-
ciones límite, tales como intoxi-
caciones por productos quími-
cos infecciones por virus y fie-
bre aguda. En tales moirientos 
es cuando sus «faros» funcionan 
á toda marcha y emiten desespe-
radamente «gritos fotónicos». a 
fin de prevenir a >us hermanas 
cercanas o lejarias del peligro 
que les amaga. Esta iriforma-
ción hace que se preparen para 
luchar contra el enemigo, y 
vencen o sucuriiben en función 
de las def ensas orgánicas de qué 
dispongan. En el caso particu-
lar del ensayo citado, defensas 
naturales nó existían, pues las 
células experimentadas estaban 
fuera del conjunto del ser vivo 
al que pertenecían; de ahí que 
la agresión viral triunfase ple-
namente. Esto indica que el len-
guaje fotónico es buen camino 
para defender la salud. Bastara 
que este mecanismo de informa-
ción lumínica sea bien conocido 
y dominado, — S. P. C. 
• & * k -¿ r 
BlItR, GÜISOÜl, MOIEL Ï PAIlAflOR 
Incorporadas al dketonario de 
la Meal Academia de la lengua 
MADRID.—El «Boletín de la Comisión Permanente de la 
Asociación de Academias de la Lengua Española», en-su iw-
les hace sumamente inestables, mero 16, correspondiente al següñdo semestre del pasado ano 
t n de m ' ha hecho P ^ l i c a una sèrie de enmiendas y adido-
estudios del metabolismo huma-
no, pues su trayectoria en el in-
terior del organismo humano 
puede hacerse visible y, por 
tanto, es factible seguir su tra-
yectoria si se les ingiere como 
fármacos. £1 final es siempre el 
mismo: quedar transformados en 
carbono-12, que es el átomo de 
carbono más estable y pOr eso el 
más abundante. 
E l aspecto bioquímico del car-
bono en los seres vivos no ter-
mina en el C-12. Si así fuera lle-
garía un momento en que todo 
el carbono existente sería C-12; 
pero a partir de esta variedad, 
que es la que domina en el gas 
carbónico de la atmósfera, las 
radiaciones cósmicas producen 
de nuevo más átomos radiacti-
vos de carbono, y el ciclo sigue 
ininterrumpidamente \, el equili 
brio entre los distintos átomos 
de carbono permanece en la Na-
turaleza. 
Se ha averiguado el tiempo que 
estos átomos inestables necesi-
lan para desinteararse y quedar 
nes á los diccionarios, de la Real Academia Española y aprf 
bados por la Corporación. , , 
Entre enmiendas y adiciones son cerca de trescientas pala' 
bras las que se suman al diccionario común; entre ellas figu' 
ran, por ejemplo: agencia, casa de empeños; bí ter , licor alco-
hólico amargo, que se obtiene macerando diversas sustancia-
en ginebra y que se usa como aperitivo; castellanizar, en 
el; castellano a los que,, fío lo saben, hacerse hablante 




•del o transformación; gü/í^aí, licor alcohólico que se obtiene 
grano de algunas plantas, destilando un compuesto a1™ aj 
en estado de fermentación; ladino, perteneciente o reIát.,V(Jg0. 
dialecto judeoespañol y a sus variedades; motel , es1;ableC1baï,os \ 
to público situado generalmente fuera de los núcleos ^ 4 
y en las proximidades de las carreteras, en el que se ^^gg 
alojamiento en departamentos con entradas independ1^—. 
desde el exterior, y con garajes o cobertizos, próximos. 0 ^ 
tiguos a aquéllos, para automóviles; parador, en España, ^ 
to tipo de establecimiento hotelero dependiente de or-ganis ^ 
oficiales;: recepcíbmsía, persona encargada de aten** ^ 
blico en una oficina de recepción; revancha, desquite; * 
educados en un 50 por ciento. En los, aparato para secar el pelo; sefardí , dialecto judeo^espa 
